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E l C o m i t é d e l a S . d e N . d a p o r f r a c a s a d a s u g e s t i ó n e n e l c o n f l i c t o c h i n o j a p o n é s 
P o r l o s f u e r o s d e l a o p o s i c i ó n 
La ausencia de un rígido automatiamo en la constitución de los Tribunales 
que han de juzgar las oposiciones a cátedras de Escuelas Especiales de Inge-
nieros, convocadas recientemente, y que tantas veces hemos preconizado como 
norma imparcial y segura para la selección de los profesores, nos lleva a con-
siderar un fenómeno grave que va ya siendo sintomático en los nuevos rumbos 
de la administración española. Aludimos de un modo general—del caso con-
L O D E L D I A 
Incompatibilidades 
El tan traído y llevado problema de 
responsabilidades comienza a tener so-
lución. ¡La menos esperada!... Porque 
lo que interesaba a la opinión pública, 
como tema de ética política y en con-
sideración de la eficacia con que deben 
crcto de los ingenieros no nos ocupamos hoy—a la tendencia a un relajamiento|ser servidos los cargos públicos, eran 
del sistema oposicional, que en no pocos casos se va sustituyendo habitual-las incompatibilidades que pudieran al 
mente por el procedimiento del concurso e incluso por otro mis expeditivo y, 
sin duda, arbitrario: la libre designación ministerial. Decimos en no pocos 
casos, porque en la mayoria de los que nos ofrecen los recientes hechos se ha 
tpatado de designaciones que responden a funciones o a centros de nueva crea-
ción, y por lo mismo, comprendidos inexorablemente en el precepto legal que 
una oposición, y no otra cosa, prescribe. No inducimos gratuitamente el fenó-
meno. Nos sirven de base los hechos. 
Puestos en tal terreno, empezaríamos a hablar de anomalías de este género 
ocurridas en diversos departamentos ministeriales. Mas circunscribamos los 
canzar a los diputados y a quienes des-
empeñan altfus funciones de la Admi-
nistración pública. Esto sí. Esto ha in-
teresado a las gentes. 
En cambio, nadie pensó en la incom-
patibilidad entre el desempeño de un 
modesto empleo público durante las ho-
ras de la mañana, y el de otro, en Com-
pañías de ferrocarriles, o en otras acti-
vidades, en las horas que el funcionario 
E l m a r i s c a l H i n d e n b u r g E l C o n s i s t o r i o s e r e u n i r á 
r e c i b e a l o s o b r e r o s 
Ha sido autorizada la manifesta-
ción racista por las seguridades 
que ha dado la Policía 
UN MUERTO Y 42 HERIDOS EN 
COLISIONES 
BERLIN, 21.—El presidente Hinden-
burg ha recibido hoy una Delegación 
del Comité director de la Federación 
de Sindicatos obreros, formada por su 
presidente, Leipart, y los miembros 
Grassmann, Eggert y Staehr. El obje-
to de la Visita ha sido exponer al pre-
sidente la situación por que atraviesan 
los obreros a consecuencia de la crisis, 
y los remedios que, a juicio de ellos, po-
drían ponerse para remediarlo. 
e l l 3 d e m a r z o 
LA FIESTA TRADICIONAL DE 
SANTA INES 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA. 21.—El Pontífice reunir* el 
Consistorio el 13 de marzo para nom-
brar los legados que hayan de abrir la 
Puerta Santa en las Basílicas de San 
Pablo, San Juan de Letrán y Santa Ma-
ría la Mayor. 
En este Consistorio no queda exclui-
da la posibilidad de que puedan ser 




tuviese libres. Sabe, además, todo el 
ejemplos al sector donde encierran acaso una mayor gravedad: al de Instruc- mundo> que egta conjunción de empleos 
ción pública. Hace bien pocos días anunciaba la "Gaceta" un concurso ilimi- no reSp0n(je a codiciosa pasión, sino a 
tado para proveer multitud de plazas de nuevos Institutos y Colegios subven-;pUra necesidad, y a la insuficiencia con 
clonados de Segunda enseñanza. La critica ha de atenuarse en este caso, ha-^ue el Estado paga a sus servidores. ^ BERLIN, 21.-Dcspués del aplaza-i cintas y flores. La lana de estos cor-
bida cuenta de que el concurso 8e convoca, después del fracaso de otro anterior. Cincuenta, ochenta o cien duros al mes m.ento de la. reunión ^ parla^ento |deros est4 deatinada a la confección de 
por lo menos, para adjudicar las plazas en interinidad. Pero sí hemos de refe- con descuento, no Permiie" ^ n a r a que se acordó ayer. ha empezado esta|los «agrados palios que han de ser en-
rirnos, de pasada, a otro síntoma importante, que revela el desorden que a la íamllia. aun reduema, y P0J" * • P mañana los cambios de impresiones en-lt1"6^0» a los Patriarcas. Arzobispos 
- morirse de hambre, son mucüisimos f A¡vorcao T,a^Q„„„î „J„„ „_ltil__ „ nw.™- T ^ . u—, 
ROMA, 21.—Con motivo de la fiesta 
de Santa Inés y, según la costumbre, 
dos canónigos del Capítulo Lateranen-
se, han presentado al Pontífice dos cor-
deros vivos en dos cestas de mimbre con 
P A H E C E M U Y D I F I C I L 
Las izquierdas, divididas en las re-
ducciones militares 
• 
S E QUIEREN SUPRIMIR LOS TITU. 
LOS AL PORTADOR 
énseñanza pública impone el ritmo apresurado y confuso a que quiere caminar i°0 orirse ae a ^ " r * ' ' ¿ " Z \ t r é diversas personalidades"políticas so-'y Obispos. Los corderos han sido ben 
los funcionarios ^ J ^ B ^ a ° ^ J * * bre el plan del Centro católico de cons- ditos en la Basílica de Santa Inés 3 
nada de trabajo, buscan con su labor f.tlll_ ,,_ rrr»Kí«-«« 1 I 
que crea su acelerada fecundidad. Tropieza con una crisis ¡.<efectiva,. una ayudai un complementola]^ U , ; ¡ M n ^ r t i rtlS^T*' 
de profesores. La subsana de cualquier manera. Y aun viendo esta realidad, |a la escajsa remuneración que les da;t h . , pt, °esde 109 racis 
él ministerio. En su afán estatificador está llenando de profesores interinos tmhalo " buscan con su labor TA"." 
los múltiples Centros que crea su acelerada fecundidad. Tropieza con una crisis i °^tidvea..truanaJavuda. un co plemento l1,^1111 Gobierno parlamentario que confiados a las hermanas que hay en 
alcanzara los artidos d  los i - i el monasterio de Santa Cecilia.—Daf-
tas hasta los católicos. Pero en los círcu- i tina. 
se embarca en la aventura de combatir a la enseñanza privada para hacer más¡ei Estado. lios oficiosos se duda de que este nlan 
patente la crisis. No. No es hacedera ni fácil la sustitución de esa enseñanza.) Pues he aquí que a estos hombres, y:pUeda nevarse a la práctica, y se es-'f 1 n «. Z 7 7 " 
So pena de que, forzando todos los resortes, se llegue incluso a violar la pro- sólo a ellos, han alcanzado ya las in- pera cl Reichgtaf?r será '¿^^11.0 v I nHtr R o i l A t r o A f tf £ I 1 Q 
-pleado ferrovia- QUp srrán cnnvnr!,ña9 nuovaa „, LtCUIjr L m l I C j d f i l g C l l d 
íesionalidad de los titulados, creando esa serie de licenciados relámpagos en compatibilidades. El empicauu xciiuv.»- que scrán convocada3 nuevas eieccio' 
pocos meses-verdaderos intrusos disfrazados-de que habló en un no ^ 0 ^ ^ 
lejano discurso el ministro de Instrucción publica. oti£ licita actividad retribuida. Y esto, 
Pero volvamos al tema de los concursos y de la libre designación ministc-|gean log que fueren sus sueldos. Las in- BERLIN 21—SP ha retrM H 
rial. De hace poco tiempo también es la creación de los Inspectores de Segunda compatibilidades de otro orden más al-| escisión en el seno del partido 
Otra escisión Hope desiste de su eiDpeño y sale 
para Londres 
to, según se proyecta, sólo se produci-
rán cuando los sueldos acumulados ex-
cedan de cierta cantidad: para estos 
racista, esta vez en Franconis. 
En efecto, el diputado racista Steg-iLady Baileyi que 8alió ayer a lM once 
man, que, a consecuencia de ciertas 
¿an" i r ^ v ü r ü poroposic^^eslfuncionarios modestos no hay cantidad- ñ ^ r ^ o l o ^ ' ^ í J S ^ ^ T ^ S í J f ' l f a 
'límite. El que entre uno y otro empleo bía sldo destituído poir Hitler, que le me<liatamente con dirección a Argelia 
enseñanza. Función nueva, necesaria, sin duda. Más aún, de evidente oportuni 
dad. Porque, laudablemente, tiende a corregir abusos y desórdenes en los claus 
iros y puede, al propio tiempo, significar una vigilancia de Indole técnica 3̂ pe 
dagógica. Mas, ¿por qué estas plazas no 
he aquí que la designación se confiere, con todas sus consecuencias, al arbitrio 
de los organismos ministeriales. 
Otro caso más pintoresco. En Madrid, en Barcelona, en Valladolid, en Zara-
goza, en Sevilla, en Valencia, crea el Gobierno, con muy buen acuerdo, por 
cierto, una serie de nuevos Institutos. Pues la mayoría de las cátedras se|ai mea) cuando los repartidores de le 
proveen con sospechosa interinidad, no tan siquiera por un concurso, sino por jebe no pueden vivir con menos de se 
un arbitrio tan característico de la política dominante en el ministerio, que da senta. más una participación en el pro-, BERLIN) 21.^Durante la noche últT-!dre8-
la casualidad que las más recaen en diputados a Cortes catedráticos, y las rw- Wttrtoto ta parece equitativo.'ma 86 ha° registrado numerosos IncI 
NIAMEY. 21.—La aviadora inglesa 
Hope a Londres reúna, por ejemplo, dos sueldos de 3.000 habia pedido normalizara su situación pesetas cada uno. no podrá seguir con se ha retractado de 8U declaración de 
ambos. ¡Y a vivir una familia y honra- iealtad y ha abandonado el partido con: TURIN, 21.—El aviador inglés. Re-
dámente, con^cuarenta^ ŷ  cuaJ:jo duro^ numerosos de sus amigos. pe, que ha llevado a cabo infructuosas 
pc'Quisas para hallar al aviador Hin-uoiisiones , , . , ^ . , ckler en los Alpes, ha marchado a Lon-
El "Arcenciel" 
RIO DE JANEIRO, 21.—El avión 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 21.—Un día, acodada en el 
balcón de los Gomti, junto a un anti-
guo convento de cartujos, debió sentir 
María de Médicis piedad de aquellos 
toscanos en destierro que no pueden 
ver los cipreses de su país. Por ternu-
ra para con sus compatriotas y por se-
cretas nostalgias de su propio corazón 
herido, quiso demoler casonas y trazar 
platabandas para que las jóvenes Gom-
ti pudieran suspirar entre fuentes, al 
modo florentino. Así nació el Luxem-
burgo, jardín lírico de Francia, con sus 
estatuas y sus rosas, con sus atenidas 
de árboles tatuados de versos y la fren-
te de su lado triste, tal vez por la rei-
na difunta. Este es el parque del me-
lancólico. Parejas de enamorados, jó-
venes del barrio latino, escolares de la 
Sorbona pálidos de tanto café con le-
che y de dormir en hoteles sórdidos. 
Y confundidos con ellos, unos hombres 
con bastón de puño de plata que no son 
ni pobres, ni enamorados ni jóvenes. 
Los viejos senadores orondos aprove-
chan un cuarto de hora cuando se des-
liza tranquila la sesión para salir a 
tomar, paseando, el bû n sol del in-
vierno. 
En la parte norte dol jardín, esquina 
a la rué Vaugirard, se levanta el Se-
nado francés, vieja residencia real, de 
piedras nobles, semejantes a las del pa-
lacio Pitti. Yo he pasado muchas tar-
des por allí y siempre sentí la sensa-tantes en profesores de las mismas afinidades. ni correcto en el orden procesal. Porque J,6̂ .63 d« carácter político, tanto en 
¿Más hechos? Ahí está el Instituto de Estudios Penales, cuyas auxUiarlas " nPndiente de anrobación—¡toda Berlin como en provincias. . ^ ^ ^ x w , ^ . ^ »y.wU. ^ Bn no„Ann 
se ¿an cubierto por el mismo sistema. Y puestos a citar, no olvidaríamos ^ Sla Í t t í S DW l i Cortes menc4 un En Dusseldorf, un destacamento de <Arcenciel> ha llegado a Pelotas a las|Cl6n..de " A r a r m e en una necrópo-
.f^,i«._„n» I P V H P incnmnatibilidades.11"^33 de a**110 racistas pasó ante gunos famosos concursos para proveer cátedras de nueva creación de la Uni 
versidad Central, o aquel ingreso expedito en el escalafón de catedráticos de 
los profesores de la Escuela Superior del Magisterio. 
Salta a la vista, ante todo, el descrédito que para los mismos catedráticos 
—una ley de o p i ilidades,i -1"^ u   o  eljdiecisiete horas, aterrizando a causa del;113- Un silenclo de casa rica y deshabi-
V se la mantiene así, en suspenso, parallocal <lue ocupa el partido comunista. , mal tiempo. El aparato reanudará el tada, con puertas que tardan mucho en 
míe no se produzcan'vacantes de dipu-Desde dicho centro se hicieron contra1 vuelo mañana por la mañana. abrirse. Se presienten buenos muebles 
tados, lo menos que puede hacerse es los f^Íonrpa^1ÍSftt"n — antiguos, casi Intactos, con el sordo ru-
concentrar la severidad resultando un 'nazi" muerto 
sana a 1a vista, axite LUUU, CI ucav-icu^u H ^ •* ——-— ^ ' . . , , oe fusil resultando un "nazi" muerto I — — ' 
representa una Irregularidad de esta Indole. Pero no menos patente es la ^ P 0 ^ ^ ^ ^ ^ C S ^ o T Z ^ En Odemburgo se han producido re-' P r o t e c c i ó n a l a indus tr ia ,mor de la CarCOma en la mad€ra-
\ tradicción que con tales hechos muestra el espíritu de I friegas entre comunistas y nacionalso-, w , . " u o " i a | Pero ahora en el palacio senat 
onnsiciones a cátedras ha promulgado la República. Con aplauso acogimos pre-¡lop" ^ L , ' ^ , f Í J w ' v rialistas. resul'aadn 31 be/idoe. 1 «11 I t a l i a hav bullirlo d# po i i   t   l  l  li .  l  i  r e - ^ Q  l a ^ sea ley'para Slosr'Y que,,c,»lll*M' 
cisamente el reglamento de oposiciones universitarias de Marcelino Domingo, y ^ ^ , . ^ no la haya, no se arbitren de-l En Watteacheid, los comunistas han 
el relativo al profesorado de Institutos del señor De los Ríos. Ambos t e n d í a n . ^ ministeriales en quebranto de iossa<5ueado varios almacenes e Intentaron 
a rehabilitar técnicamente las pruebas selectivas, desplazando el memorismo !más necesitados... y de los que menos ¡tonjar Por asalto el Ayuntamiento, 
rutinario y estableciendo un control más seguro, más hondo, y a la par más¡daño pueden hacer! 
humano y moderno, de la capacidad intelectual y cultural del profesorado. Pero 
aún con todos estos avances, uno y otro reglamento pecaban de graves defectos 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 21.—El Consejo de ministros 
senatorial 
hay bullicio de vida, ruido de pasos, 
idas y venidas de secretarios y repor-
teros. En torno a él se concentra cada 
vez más una atención solícita y espesa. 
Para muchas gentes ese palacio puede 
El 
el sobreseimiento 
sonas procesadas por los sucesos de 
en la designación de los Tribunales, que no surgían automáticamente sino por 
un procedimiento electivo propenso a cierta política inadmisible. 
3- Este mal en unos caaos; en otros, la ausencia de las pruebas de selección, 
'son los que lamentamos ahora. Y no es que rompamos lanza por el sistema de agosto. Per° a l ^ n ^ r ^ ^ ^ ^ !?] 
oposiciones de un modo radical y absoluto. Sabemos de todas sus ventajas * & 
inconvenientes. Mayores éstos últimos, sin duda, que cuantos ofrece en el J f ^ ^ ^ ^ S S desairados, y los 
tranjero el sistema de la "agrégation" francesa, o el de las Escuelas Normales Am-<a#m Ao 1na nr0f.̂ sadns serán 
superiores del mismo país, e incluso el de los "privatdosen", practicado en Ale-
Tnania Pero hay en España una triste verdad. Nuestro ambiente por la debili-
dad del sentimiento de justicia en las relaciones públicas y por la inmoralidad 
de nuestras costumbres universitarias, que ya_al decir de Menéndez Pelayo. es- ^ ^ ^ c ^ ^ ^ 
los últimos meses. Nos referimos al de 
iba deliberado sobre la creación del Ins-nos centenares de comunistas y tropas m,,*,, ^T^^;^ „ „ „ „ _ , . ' 
L a i - t í c j » ^ ! ^ ' . ^ ^ . — « r el O.tlmo baluarte cue Salve la tran 
qullidad de Francia, el muro en donde 
se venga a estrellar la oleada marxlsta. 
Es el viejo Senado, en efecto, la sola 
institución que hoy puede detener el 
«.cal de la Repübllea ha pedí* ^ T ^ n u n ^ T o t Z S S Z " t ó ^ S S lM S S * ^ 5 * 5 
n- l  de varlaa de lea per- fervenidS para restablecer el oMen ^ ' ¿ S ^ ^ S T t t J ^ ara 
En Breslau ha habido siete heridos 
graves a consecuencia de una riña entre 
hitlerianos y comunistas. 
derechos de los procesados serán des-
conocidos. 
No viene sólo este hecho. Otro, tam-
bién reciente, descubre al vivo las notas 
to del Gobierno fascista tiende a ha-
cer más eficaz y vigoroso el impulso 
a la reorganización técnica y económi-
ca financiera de las empresas indus-lcaos político que se ha adueñado ya 
B ^ ^ U ^ ^ u T ^ X ^ ^ " ' r d.ePrim;da3- Pero no hrdÍdaS- d€l r é ^ e n - D€l Senado han salido encuentros sangrientos entre los mis- por ia crisis, de manera que puedan en-
mos elementos habiéndose cambiado va- COntrarse en las mejores condiciones de 
nos disparos de fusil. eficiencia cuando hayan de reanudar el 
La manifestación trabajo.—Dafñna. 
ÑAUEN, 21.- A pesar de las protes- O A 1 • o •i 
tajg del partido comunista y de las or- C o n t r a l a g r i p e Cü tSras i l 
ganizaciones obreras socialistas ha sido 
hace pocos días las únicas voces sen-
satas y firmes que se hayan oído en 
este tiempo. Frente a todos los demás, 
los "néstores de la República" dan una 
Impresión de confianza y consistencia. 
¡Resistid, senadores! Este es uno de los 
taban bastante corrompidas en el siglo XVIH, hace que la oposición sea un 
mal menor para cortar la intriga y el nepotismo. Por eso, volvemos a vindicar s ^ ™ . ^ J Z ^ 1 ^ ^ T u l 
ante las irregularidades actuales, la vigencia del sistema, y a pedir que se ^ X n d a r i a ¡autorizada, a los racistas, la manifesta-, R E C I P E fBrasilV, 21.-Las autorida-'^103 andan por el aire. "Si el 
«amiP de él la mayor eficacia en los momentos precisos en que se elabora la F u n ^ a ésta, con mejor o peor acuer-. c'0a°qi'eo ^ ^ I f aH" PHara maña".a en ;aides sanitarias han decidido organizar Senado no se rinde", dicen las gentes. 
Í e S m a de nuestros viejos planes de enseñanza, y se necesita una pléyade de!do_no hace^al caso_para el cumpH-qP¿fa de ^ d o ^ g ^ J ^ g ^ N - J J ^ O de inspección, que se lleva-|En las horas de paseo, los viejecitos 
.sta eficacia no se conseguirá nunca, mientras los pro-;miento de las penas de larga duración ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f ^ ^ ^ ^ / ^ f 0 ^ " ^ ^ ! ! , ^ rá a ca.bo con el mayOT ^ en toda8 
i en eludir el procedimiento o no se establezca ique impongan "lo 
en éfesa constitución automática de los Tribunales, regulando con el más ex-1pío decreto de su 
selectos profesores. Mas est  fi i   s  c se ir  , F * - y jn i   l s P f ^ ^ ¡"^o antes de dirigirse al cementerio as e ^ ^ sus bastones de puño de plata 
p!os gobernantes sean los primeros   i  los Tribunales . el pro-^ la tumba de su caJiarada Horgt we*-! l í L ^ * ^ a . l e p a r a cuando el C o n ^ o . t * * ™ ^ 
nuiqito cuidado las causas _ 
y por espacio de tanto tiempo, hemos solicitado de diferentes Gobiernos en 
estas columnas. 
"creación se apresurala la tumba de su camarada Horst Wes-¡puerto, procedentes de Europa, para para cuando el Congreso, desmandado 
les asalte con todas las Iniciativas de 
León Blum y un guiñapo de Gobierno 
y banderas.—Eugenio MONTES. 
de su incapacidad y recusación, que con tanto ahinco. » « ^ ^ ^ ^ ^ ^ Tompañada^;en ^neral- consideran este acto como 
otras penalidades innecesarias. 1 ^ T t ^ ^ í . ' t ^ H ^ 6 1 s ^ ^ 
Para los castigos por la jurisdicción lBui0T. ^ . A11!^^13 !as oficinas del 
sel. Los comunistas y la masâ  obrera.¡evitar que se extienda al Braíil'la'epi-
demia de gripe, que actualment 
arrolla allí.—Associated Press. 
partido comunista. En esta idea han si-gubernativa, por el contrario, estas pe- " • ^ ^ " 
- ^ ™ a ^ ./tormentos se ha^ buscado do muchos los Periódicos que han a 
C o n t r a e l f u e g o e n l o s 
l b a r c o s f r a n c e s e s 
S E A N U N C I A L A ' C O N S T R U C C I O N 
D E T R E S N A V I O S 
I P A R I S 20.—El ministro de la Mari-
na mercante ha declarado al represen-
tante del periódico "Le fo™** ' ^ 
los navios francoses anualmente en 
construcción, y principalmente los que 
se llamarán "Presidente Doumer y 
"Normandie", llevarán un equipo de lo 
más perfecto que ^ s } a , aho;a ^ 
inventado, para protejcrlos contra el 
fuego y contra el agua. 
Dasde luego, dijo el mimbro, esto no 
aerá^bice â̂ a ¿fue a las condiciones 
de seguridad vayan unidas las de como-
didad y elegancia ncdsarias en todo 
moderno paquebote. 
El ministro anunció que pronto co-
menzarían los trabajos en los astilleros 
franceses, para la construcción de un 
tran trasatlántico de lujo, con destm 
A la linea de Sud América, y dos paque-
botes rápidos, que se encargarán del 
servicio entre Francia y Argelia. 
EL L E 
(De nuestro corr('spims:il) 
LISBOA, 21.—El Presidente de la 
República portuguesa, general Carmona. 
»e encuentra enfermo desde hace días, 
aunque no de gravedad. Hoy ha empeo-
rado un poco en su padecimiento.—có-
rrela Marques. 
L a s p a t a t a s e n F r a n c i a 
PARIS, 21 .—El «Journal Officicl» pu-
blica un' decreto suspendiendo hasta 
nueva orden las importaciones de pa 
tatas frescas, durante el primer tri 
mostré del año en curso. 
;dellnroDÓsito,'"11"t " ^ """"^"¡sejado al Gobierno que retire el permiso 
NP rPa i l l l f f o 12) U C h a £'31 He aquí una diferencia de trato y de Para 
I C í U I U U d I d l U U i a W l ^ ^ q dific.1 de .ustiflcar Mientras Plensan ^ Pueden dar ^ S " a 
E l C h a c o 
el nuevo decreto previene para los pe-
nados los debidos servicios de habita-
ción, almacenes, enfermería, granja..., 
las dos nutridas expediciones de ciu-
dadanos que ha enviado al Africa una 
orden del ministro de la Gobernación, 
se han visto obligadas a acampar du-
LA PAZ. 21.—Según un comunicado, 
facilitado por el Estado mayor bolivia-
no se han reanudado las hostilidades 
entre las tropas de Bolivia y el Para-¡rante muchos meses en e desierto, des 
eíav en la región del Gran Chaco, don-'provistas de todo y sometidas a un tra-
de la lucha se desarrolla con gran vio- to totalmente inhumano. 
lencia por ambas partes..-
Press. 
Associated Del mismo modo, en tanto se dispo-ne ahora que los condenados de edad 
superior a los cuarenta y cinco años no 
dentes violentos. 
Con el fin de resolver de manera de-
finitiva si la manifestación debía auto-
rizarse o suprimirse, se han reunido es-
ta tarde el canciller von Scheleicher y 
el ministro del Interior Bratch, y des-
pués de la conferencia han acordado que 
puede celebrarse la manifestación por-
que el jefe de Policía de Berlín ha di-
cho que estaba seguro de garantizar el 
orden, para lo que ya se han tomado 
precauciones, entre ellas el que la Poli-
cía preste mañana servicio extraordina-1 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
C A T O R C E P A G I N A S 
Contra los títulos al portador 
I n d i c e - r e s t i r a n 
22 de enero de 1933 
2 3 m u e r t o * e n M é j i C O p o r "los que* no reúnan las condiciones fi 
- , , sicas de aclimatación", hombres sexa 
e x p l o s i ó n 
- — * 
MORELLA (Méjico), 2 1 . — E n una 
irán al Penal de Africa, como tampoco rio- La3 fuerzas estarán acuerteladas y 
además se ha dispuesto que en las in-
mediaciones de la plaza haya retenes de 
genarios, enfermos en grado agudo han ¡ Policía a pie, montada y en automóvi-
sido retenidos, sin sentencia, en aque- lea. Hitler asistirá a la ceremonia del 
Ha Inclemente zona. cementerio, en donde pronunciará un 
exSosión"de" sesenta cajas de dinamita I Al abuso de Poder que la sanción gu-1 discurso, 
han resultado 23 personas muertas. HayIbernativa de hechos de esa Indole su-; Las manifestaciones que en contra de 
también muchos heridos. ipone, y a las ningunas garantías que, a ¡ésta querían hacer los comunistas, han 
Se practican investigaciones para de-¡diferencia de los procedimientos judicia- sido prohibidas en Berlín, por la Jefa-
terminar cómo se produjo la catásrtrofe. les significa aquella vía arbitraria, hay tura de Policía. 
Associated Press. lflue unir' Pues' ahora' la mayoT c r ^ - ü ü ^ ü 
Un telegrama posterior dice que el dad de que se usa en lo gubernativo alise la la ^ u a j ^ de ^ efi. 
accidente ha sido casual. 
FUNERALES POR B E N E B . C T O XII 
Ayer mañana, a las once, se ha cele-
hacer efectivas las sanciones E l recien- cacia no ^ ar 
e decreto lo ha revelado P^inamen raci/n trlb^taria TodM 1m ^ 
te. ¿No es ñora de que acaoe este es-'han de estar BometldM 
al Fisco, con 
leves excepciones, a proporción de su 
Exenciones tributarias caPacidad económica. Si las cooperati-
-.Ivas son útiles, en esta utilidad radica-
Glnsario, por Eugenio d'Ors. T&g. 
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lék vida en Madrid Pág. 
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Charlas del tiempo (Cómo 
pasó la nieve), por "Me-
teor" 
"Cines" r&g. 10 
Cuando se ha mentido (fo-
lletín),-por B. de Buxy... 
Gran cortesía de Portugal, 
por Rafael Sánchez Ma-
zas 
Mujeres de hoy, por "Cu-
rro Vargas" .'. Pág. 14 
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Monitor de la cultura, por 




Vuelve a renacer entre los comercian- rá el motivo del éxito; si no lo son, di-
brado en la Basílica Pontificia de San:tea la inquietud que hace unos meses fícilmente podrán generalizarse por un 
Mie-uel una solemne misa de "réquiem" |les produjo el conocimiento del proyec- arbitrio administrativo. 
e . « santidad!10 de exencionea tributarias a las Co-' Hemos hablado de generosidad de la 
por el eterno descanso ae Ioperativas, ante la posible conversión Hacienda; mas con justicia no puede 
Benedicto XV, en el décimo Pr,mero|dei misrno en ley. El movimiento coope-decirse esto. El Ministerio de Hacien-
aniversario de su muerte. Asistió errativista merece en si mismo una gran da suele, de hecho, mantener los bue-
Nnncio de Su Santidad, monse- simpatía, más esto no es óbice para re-nos principios tributarios. Son otros 
señor XNU . , Btóhft IWo lconoc'er (lue en 61 Pro.vecto citado la ministerios, con mengua de la unidad 
ftor Tedeschiní. El templo esiaoa generosidad de la Hacienda se produce de dirección, los que sugieren y obtie-
de selecto público. Oficiaron en los 'u-jqUiZ4 excesivamente. Son de muy gran-nen del Parlamento, exencionea, que 
nerales los padres redentoristas de la|de alcance las exenciones que en él se rompen la simetría justiciera de las||| los 19 da por fracasada su gestión en 
\ contiena a la Basílica. Al contienen. leyes fiscales. Así podemos contemplar ' el conflicto chinojaponés. En Pekín di-
resldencia con g «¡tido de non-I 521 comercl0 ha previsto, lógicamen-hoy en nuestra «Colección Legislativa»,1 
final, el señor Nuncio, revesuao y ÚQS concurrencia injusta, derivada un número inmenso de exenciones, otor-
tlflcal, dió la solemne bendición al tu-|dej tributario diferencial. Es cier- gadas casuísticamente, sin plan ni sís-l 
mulo colocado en el centro de la igle-|to. Y, en principio, hay que ronwnir tema, que bueno fuera se sometiesen a! 
J I Í . . que las cooperativas deben desarrollar- una metódica revisión. i sia y rezó un responso. *- i 
P A R I S , 21.—La Comisión de Hacien-
da de la Cámara ha examinado todas 
las medidas de carácter fiscal, aproban-
do algunas modificaciones al texto del 
Gobierno. Especialmente ha rechazado 
el articulo que preveía sanciones contra 
Su precio es de DIEZ C E N T I M A las maniobras destinadas a evitar el pa-
iiiniiiiniiiiiHiiiiiaiiiiniiiiiBiiimiinHimiiiiniiiiHiiiiHiiiiiBiim s'0 re?ular de los impuestos. 
La Comisión, aprovechando luego las 
disposiciones contenidas en el contrapro-
yecto socialista, ha adoptado, con el vo-
to en contra del ministro de Hacienda, 
el principio de la supresión del título 
al portador y creación del titulo endo-
sable. 
En virtud de esta disposición, en un 
plazo de tres meses, a partir de la pro-
mulgación de la ley, todos los títulos al 
portador deberán ser puestos a la or-
den y todos los títulos a la orden debe-
rán figurar a nombre de una persona 
determinada. 
Estas medidas no se refieren más que 
a lajs acciones y no a las obligaciones 
ni a los bonos de la Defensa nacional y 
del Tesoro, pues si se les hubiese apli-
cado podría resultar comprometidas las 
futuras suscripciones de fondos del Es-
tado. 
Los representantes de los grupos de 
la izquierda han seguido después cam-
biando impresiones acerca de los textos 
susceptibles de ser adoptados de común 
acuerdo. Se estima que las principales 
dificultades no han sido abordadas toda-
vía y que la inteligencia a que se lle-
gue entre las dos fracciones de la ma-
¡yoria de la Comisión sobre algunos pua-
dos no podrá subsistir si los socialistas 
se mostraran intransigentes en sus pe-
ticiones de reducciones en masa en los 
¡créditos de la Defensa nacional. Los po-
! tientes de los presupuestos de Guerra 
Marina y Aire se oponen, en efecto' 
¡enérgicamente a una disminuciin de 
^réditos y los tres ministros y el pre-
sidente del Consejo serán escuchados 
acerca de este asunto. 
Los teféfonos de EL DEBATE 
son: 91090, 91092, 91093 
91094, 91095 y 91096 
E l m a r t e s p r e s e n t a r á s u 
i n f o r m e a l a A s a m b l e a 
No eran admisibles las enmiendas 
presentadas por d dele-
gado japonés 
• — • i 
En Pekín dicen que van a empezar 
las negociaciones directas 
GINEBRA, 21.—El Comité de los 19» 
después de enterarse de las últiraaji 
contraproposiciones japonesas, ha ad-
quirido la convicción de que son incom-
patibles con el proyecto de resolución 
redactado en el mes de diciembre últi-
mo por el Comité. 
Por ello, y al mismo tiempo teniendo 
en cuenta la demanda categórica de 
China, el Comité ha reconocido por una-
nimidad, en una larga sesión celebrada 
esta tarde, el fracaso del procedimien-
to de conciliación. 
Corresponde ya, por lo tanto, adop-
tar decisión a la Asamblea extraordi-
naria de la Sociedad de Naciones, cu-
ya convocatoria se prevé para los pri-
meros días de febrero. 
El Comité ha comenzado hoy a re-
dactar el informe que ha de presentar 
a la Asamblea, informe en el que cons-
tará el fracaso del procedimiento da 
conciliación y también la necesidad de 
recurrir, salvo cambio de opinión en al-
guna de las partes interesadas, al pro-
cedimiento previsto en el párrafo cuar-
to del artículo 15 del Pacto. 
El Comité se reunirá otra vez el lu-
nes, y la sesión del Consejo prevista pa-
ra ese dia ha sido aplazada hasta el 
martes, por lo menos hasta que adopte 
resolución la Asamblea, autoridad su-
prema en lo que se refiere a la aplica-
ción del Pacto. 
Por tanto, la conciliación seguirá 
siendo posible hasta que la Asamblea 
se haya pronunciado. 
La decisión adoptada hoy por el Co-
mité no ha sorprendido ni a chinos ni 
a japoneses. 
¿Negociaciones directas? 
PEKIN, 21.—La salida del prestigio-
so jefe Tuan Si Uan, ex presidente del 
Consejo, para Nankin, llamado por el 
general Chang Kai Chek, se considera 
en los círculos políticos de Pekín como 
un indicio del comienzo de negociacio-
nes directas entre China y Japón. 
Un atentado 
PROVINCIAS.—Se habla de crisis en 
el Gobierno de la Generalidad con 
motivo del nombramiento del nuevo 
gobernador. Anuncio de huelga ge-
neral en Avila—Asamblea de Acción 
Popular en Avila (páginas 3 y 4). 
EXTRANJERO. — E l Consistorio se 
reunirá el 13 de marzo.—El Comité de 
cen que van a empezar las negocia-
ciones directas.—La Comisión de Ha-
cienda de Franela aprueba la supre-
sión ;de titulóla fcl portador (pág. 1). 
LONDRES, 21.—Comunican de Shan-
ghai que circula con persistencia el ru-
mor de que el primer ministro del 
Cheng Sin Sin ha muerto a consecuen-
cia de la explosión de una bomba en la 
estación de Chang Chun. Se aflade que 
a consecuencia de la explosión ha re-
sultado gravemente herido el general 
Muto, embajador del Japón cerca del 
Manchukuo. 
L a política japonesa 
TOKIO, 21.—El ministro de Negocios 
Extranjeros del Japón, señor Uchlda, 
ha pronunciado hoy en la Dieta un Im-
portante discurso en el cual se ha refe-
rido a las cuestiones más interesantes 
de la política internacional. 
Tratando de l a independencia del 
Manchukuo, dijo que el Gobierno japo-
nés firmó el 15 de septiembre pasado, 
un protocolo con el Gobierno del Man-
chukuo. en virtud del cual el Japón ha 
reconocido definitivamente al Manchu-
kuo como Estado independiente. Esta 
decisión japonesa ha sido, en parte, de-
bida a los rápidos y sanos progresos rea-
lizados en el Manchukuo y especialmen-
te a haber mejorado notablemente el 
orden y la paz interna en aquel país, 
después de haber dispersado o aniquila-
do a los rebeldes. En cuanto a Yehol 
es evidente que esa provincia constitu-
ye parte integrante del nuevo Estado. 
Con respecto al Informe Lytton, ma-
nifestó que las observaciones hechaa 
por el Japón a este documento, consis-
ten en estudiar desde diferentes ángu-
los, el punto de vista del Japón de que 
la paz en el Extremo Oriente sólo pue-
de ser asegurada mediante el reconoci-
miento del Manchukuo. El Japón con-
sidera que en cuanto concierne a las 
cuestiones chinas, el Convenio de la So-
ciedad de Naciones debe permitir una 
cierta elasticidad, en vista de las con-
diciones anormales y excepcionales de 
China. 
Al tratar de las negociaciones para 
un pacto de no agresión con Rusia, in-
dicó que no es todavía tiempo para ne-
gociar un pacto de no agresión. Esto 
no quiere decir, desde luego, que el Ja-
pón tenga la más remota intención de 
agredir a la Unión Soviética. 
Bastaría leer el discurso del primer 
ministro japonéa para comprender lo su-
cedido en Ginebra, si otros Indicios no 
lo hubiesen manifestado claramente en 
los días pasados. "El Manchukuo no se 
toca", es la consigna de los nipones, y 
precisamente de todo lo realizado por el 
Japón en Extremo Oriente es la inde-
pendencia de Manchuria lo único que es-
tá en pugna irremediable con la letra 
del Pacto de la Sociedad de las Nacio-
nes. No discutimos ahora quién tiene 
razón. Para el organismo de Ginebra 
hay una cosa indiscutible; Manchuria 
formaba parte de China y sin el auxi-
lio japonés no hubiera podido en los mo-
mentos actuales declararse nación in-
dependiente. 
Hay que distinguir entre el derecho 
de Manchuria a la independencia, y aun 
la intensidad del deseo que pudiera sen-
tir de proclamarla, y las positoüidades 
de hacerlo. Estas eran casi nulas. Y 'a 
nación que oficialmente ha ayudado a 
los rebeldes ha cometido un acto de 
agresión contra China. Probablemente 
(Continúa al final de la primera columna 
i de cuarta plana) 
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E l " E s p a ñ a n ú m e r o 5 " 
e n C á d i z 
L L E G O A L A S DOS D E E S T A 
M A D R U G A D A 
4» . 
Parece que los deportados serán 
trasladados al Penal de Sta. María 
Lamamié, autorizado oara visitar el 
"España 5" pero -^snucs 
del desembarco 
CADIZ, 22.—A la una y media empe-
zó a divisarse la silueta del "España 
número 5" por el faro de las Puercas; 
a las dos y cinco fondeó en la bahía. Bl 
barco sólo traía encendidas las luces 
llamadas de situación. 
Se cree que a las cuatro y raed»a de 
la mañana serán trasladados los de-
portados en remolcadores al puerto de 
Santa María, en cuya estación férrea 
tomarán el tren que los llevará a Ma-
drid Las operaciones de entrada a la 
bahía las verificó el práctico señor Ge-
novés. 
Un enfermo 
CADIZ, 21.—A las diez y media de 
la noche, el gobernador entregó a los 
periodistas el siguiente "radio", que 
acababa de recibir del comandante de1 
"España número 5", y que decía asi: 
"Mediodía navegamos sin novedad a 
bordo. Llegaremos a ese puerto maña-
na a las seis horas". Poco después vol-
vió a recibir del "España número 5" 
otro "radio", que decía: "Me Informa 
el médico de a bordo que Honorato Ma-
nera se encuentra enfermo y necesita 
realizar el viaje a Madrid en dos eta-
pas, o si no, en el expreso. Ruego con-
teste este extremo". 
El gobernador manifestó que estaba 
dispuesto a dar toda clase de facilida-
des para que el señor Manera, si se en-
contraba verdaderamente enfermo, pue-
da hacer el viaje lo más cómodo po-
sible, e incluso hospitalizarle en Cádiz 
si era necesario. 
El señor Lamamié 
También dijo el gobernador que el 
ministro de la Guerra, a requerimiento 
del de la Gobernación, ha autorizado al 
diputado señor Lamamié a que visite 
el "España número 5", pero cuando los 
deportados hayan desembarcado. Agre-
gó que los deportados, si no alcanzan 
el tren correo, tomarían el expreso, que 
sale a las 6,20 de la tarde, y que la 
vigilancia en los muelles estarla a car-
go de los guardias de Asalto. 
Se ha recibido un "radio" en esta ca-
pital firmado por el deportado señor 
Coblán y Fernández de Córdoba, del 
Cuerpo de Intendencia de la Armada, 
pidiendo que a su llegada se tenga pre-
parado un notario. Se desconocen los 
motivos de tal decisión. 
Militares en libertad 
E L f l ü T i O T O D E i R C I I 
DE 
Por disponer obras que son de la 
jurisdicción municipal 
DIMITE LA COMISION 
DE VITORIA 
GESTORA 
Agresión a i n alcalde socialista en 
Campo de Criptana 
MURCIA. 21.—En la sesión del Ayun-
tamiento se trató del conflicto existen-
te entre el municipio y el ministerio 
de Obras públicas acerca de los traba 
jos realizados en la toma de aguas de la 
acequia Pusmarlna. El alcalde Informó 
a la Corporación del estado del asun-
to y se acordó protestar de cuanto pue-
da suponer Ingerencia del Poder cen-
tral en un asunto que, según las orde 
nanzas, es de la competencia del Mu-
nicipio 
El gobernador ha publicado una no-
ta, en la que transcribe el telegrama 
del ministro de Obras públicas anun 
ciando que, ante las demoras artificio 
sas de la ejecución de obras de la ace 
quia Pusmarlna, ha acordado se prac 
tiquen rápidamente por la Mancomunl 
dad, con la necesaria protección. Y, 
efectivamente, están ya realizándose 
bajo la vigilancia de la Guardia civil. 
Añade el gobernador que los regantes 
no deben dejarse sorprender por nin-
guna campaña de Indole reprobable, 
toda vez que sólo se trata de reponer 
las cosas en el estado en que se en-
contraban antes, sin que nadie protes-
tara. 
Banquete a Prieto 
L A S D E U D A S D E G U E R R A 
ALIGANTE, 21.—Mañana será obse-
quiado con un banquete de despedida el 
ministro de Obras públicas, ofrecido por 
sus amigos y el Ayuntamiento, agrade-
cidos por el interés que ha demostrado 
por Alicante. La comida so celebrará 
en el chalet que el doctor Tapia tiene 
en la playa. 
Dimite la 0. gestora 
SEVILLA, 21.—El Juzgado especial 
que actúa con motivo de los sucesos de 
agosto, ha decretado la libertad de los 
tenientes señores Gultart (José), Ro-
mero Helne, López Cantero, Pina, To-
mé Plmentell y Peña, que se encuen-
tran en la prisión de Guadalajara, a 
quienes se espera mañana en esta ca-
pital. 
L o s a g r i c u l t o r e s a l e m a n e s 
En Bad Homburg se ha presentado 
ante el edificio de la Prefectura una ma 
nifestaclón de agricultores de todos los 
pueblos de la provincia, para protestar 
contra la Importación de frutas y de 
otros artículos de origen extranjero. Los 
campesinos llevaban banderaa negras, 
como emblema de la miseria. 
dentro de unos años los frutos de esa 
VITORIA, 21.—Ha dimitido en pleno 
la Comisión Gestora de la Diputación. 
El gobernador ha aceptado dicha dimi-
sión. 
Contra un alcalde socialista 
ALCAZAR DE SAN JUAN, 21.—Co-
munlcan de Campo de Criptana que es-
ta noche durante la sesión municipal 
parte del público trató de agredir al al-
calde, Gregorio Ortlz, de filiación so-
cialista. El público asaltó los estrados 
El alcalde reclamó el auxilio de las fuer-
zas concentradas con motivo de los asal-
tos a las fincas, cuyas fuerzas despeja 
ron los alrededores del Ayuntamiento 
sin otras consecuencias. 
Por el articulo 29 
CUENCA, 21.—El gobernador ha ma-
nifestado que la sustitución de los con 
cejales elegidos por el artículo 29 afee 
ta a 158 Ayuntamientos. 
Las gestiones de Zaragoza 
ZARAGOZA, 21.—La Diputación pro 
vinel al en su sesión de hoy acordó te-
legrafiar al Gobierno apoyando las ges-
tiones que realiza en Madrid la Comí 
slón formada por el alcalde, concejales 
y representaciones de varias entidades 
de Zaragoza. También se hizo constar 
que la Diputación no habla sido Invl 
tada a dichas gestiones, pues de otra 
forma hubiera tomado parte en la Co 
misión que se encuentra en Madrid. 
El Estatuto valenciano 
Independencia serán reconocidos por to-
do el mundo como altamente beneficio-
sos. Hoy la situación en Ginebra es may 
distinta. Todo lo que no lleve el sello 
democrático, aun cuando fuesen plebls 
citos tan falsos como la mayoría de los 
que se efectuaron después de los trata 
dos de paz, es condenable y digno de 
sanción. Sálvense los principios... 
El conflicto Insoluble resulta de apll 
car en Asia las doctrinas occidentales 
que ya en Europa se acomodan difícil-
mente a las circunstancias de los tiem-
pos. El conde Uchlda lleva razón al pe-
dir que los asuntos de Asia tengan un 
tratamiento adecuado. Los oriéntales ne-
gocian a su manera, muy distinta de las 
que prevalecen en Europa, pero además 
existe el precedente de la inhibición de 
la Sociedad de las Naciones en los con-
flictos americanos, donde se deja la Ini-
ciativa de todas las gestiones a la Unión 
Panamericana o un grupo de potencias 
de aquel continente que no tienen, desde 
luego, mejor fortuna que los Comités gi-
nebrlnos. 
Ahora surge para la Sociedad de las 
Naciones el trance más difícil. Si se li-
mita su acción a aplicar el artículo 15, 
no pasa de conceder a China el derecho 
a defenderse y a las demás potencias el 
derecho a defender a China con las ar-
mas en la mano. Parece difícil que nin-
guna se preste a ello mientras la ac-
ción Japonesa se reduzca a los limites 
manchurlanos, pero queda el riesgo de 
que China, prevaliéndose de lo que vir-
tualmente va a ser una sentencia contra 
el Japón, solicite los socorros a que le 
da derecho el artículo 16: "asistencia 
financiera, bloqueo económico del agre-
sor». Incluso si las potencias se presta-
sen a eUo podría contar con ayuda mi-
litar, naval y aérea, pero estas disposi-
ciones, redactadas de modo ambiguo, no 
resultan obligatorias. 
Parece que no queda ninguna espe-
ranza de arreglo. Sin embargo, ya 
tradicional en las 
nacionales que la situación resulte gra-
vísima cuando faltan unas horas para 
í , solución. Y a lo mejor esas negocia-
ciones directas que aparecen en per. 
pectlva. si el telegrama no e un. 
VALENCIA, 21.—El alcalde ha mar 
chado esta mañana a Castellón de la 
Plana para asistir a un acto pro Es 
tatuto que se celebrará en aquella po 
blación. 
Contra un impuesto 
GIJON, 21—En una reunión celebra-
da por los lagareros y productores de 
manzana se acordó trasladarse en Co 
misión a la Diputación provincial con 
objeto de hacer presente su protesta 
por el impuesto sobre la sidra. 
Contra unos embargos 
ALICANTE, 21.—En Alcoy los con-
tribuyentes de todos los gremios, en 
una reunión celebrada para tratar so-
bre los pagos de las cuotas paritarias 
que les han sido presentadas por vía de 
apremio correspondientes a los años 29. 
30 y 31, que no les fueron puestas al 
cobro en su día, acordaron gestionar 
de las autoridades locales la prohibí 
clón de tales embargos, y, si los hu-
biera, cerrar definitivamente sus co 
merclos. 
Torres Campañá en Alicante 
ALICANTE, 21.—En el local del par-
tido radical ha dado esta noche su 
anunciada conferencia el secretarlo ge-
A CORRER, TOCAN 
U L T I M A H O R A 
B o l s a d e B e r l í n 
(Cotizaciones del derre del día 21) 
Pesetas, 34,33; dólares, 4,21; libras, 
14,11; francos franceses, 16,41; suizos. 
81,10; coronas checas, 12,40; suecas, 
76.90; noruegas, 72.40; danesas, 70,75; 
liras, 21,52; pesos axgentlnos, 0,81; 
Deutsche und Disconto, 73; Dresdner, 
61,75; Commeizbank, 63,50; Reischs-
bank. 159,50; Nordlloyd, 18.50; Hapag, 
18,12; A. E. G., 29.75; Siemenshalske. 
122 75; Schukert. 88,75; Chade, 141; 
Bembcrg, 46,50; Glanzstoff, 52.25; Aku, 
39,50; Igfarben, 104,12; Polyphon, 44. 
L a E s c u a d r a i n g l e s a 
VILLAGARCIA, 21.—Hoy ha zarpa-
do la flota británica, que estuvo en ésta 
varios días. Los acorazados y cruceros 
zarparon con rumbo a Gibraltar, excep-
to tres de estos últimos, de tipo ligero, 
que lo hicieron a Vlgo. 
Q u e r í a n c o l o c a r l a h o z 
e l m a r t i l l o 
LAS PALMAS, 21.—Hace algunas se-
manas una sociedad local dirigió una 
instancia al Ayuntamiento, en solici-
tud de que las palomas que figuraban 
sobre el monumento establecido en la 
plaza del Espíritu Santo fueran susti-
tuidas por una hoz y un martillo, sím-
bolos del trabajo. La petición fué dene-
gada a propuesta de la Comisión mu-
nicipal, que Informó, que si bien la pa-
loma era el símbolo o alegoría del Es-
píritu Santo, era también parte Inte-
grante de un bello monumento artís-
tico que ornamenta la ciudad. Los pe-
ticionarlos se molestaron con el acuer-
do del Ayuntamiento y amenazaron con 
que harían desaparecer dicha alegoría. 
Efectivamente, han llevado a cabo sus 
amenazas, y la paloma ha sido quitada 
del monumento. La Prensa protesta de 
este atentado. 
H o m e n a j e a u n m é d i c o 
ZARAGOZA, 21.—La Diputación ha 
acordado celebrar un homenaje en ho 
ñor del doctor Vicente Gómez Salvo, 
decano de la Beneficencia provincial. 
En dicho acto, que se celebrará el día 
29, se le entregará un pergamino, nom-
brándole decano honorario del Cuerpo 
de Médicos de la Beneficencia provln 
cial. Al acto será invitado el Ayunta 
miento. Colegio de Médicos, Academia 
de Medicina y otras entidades. Además 
en el nuevo edificio de la Maternidad 
se colocará un busto del doctor Gómez 
Salvo, y a una de las salas de dicho 
Centro benéfico se le dará el nombre 
del homenajeado. 
i i i w i i i n i i i M n u M ^ 
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I AUTOMOVIL CLUB DE ESPAÑA | 
S A V I S O 
E El Automóvil Club de España pone I 
•» en conocimiento de sus socios que, s 
E a partir del día 31 del corriente. S 
= suprime la C. A. M. P. S. A. el S 
S suministro de gasolina por medio S 
= de "tickets". ~ 
^ililllllllilillllllllllllliilillllllllllllllllllllll^ 
D e t e n c i o n e s e n V i z c a y a 
p o r e l h a l l a z g o d e b o m b a s 
• 
Seis u ocho individuos recibieron 
cajas que, al parecer, con-
tenian bombas 
BILBAO, 21.—Tampoco hoy ha faci-
litado noticias el gobernador de la su-
puesta llegada a Bilbao de una gran 
partida de bombas de las fabricadas en 
Cataluña. Sin embargo, por Informes fi-
dedignos, se sabe que la Guardia civil 
y la de Asalto ha procedido a la de-
tención en Portugalcte, Ortuella y Du 
rango, de varios sujetos a quienes ve-
nían consignadas unas cajas misterio-
sas que, según parece, contenían explo-
sivos en cantidad aproximada de 800 a 
1.000 bombas, de fabricación parecida 
a las encontradas en Igualada. Los 
detenidos, hasta esta tarde, son seis u 
ocho, cuya relación no se ha facilita-
do. En los centros oficiales se guarda 
absoluta reserva sobre este asunto. 
Represión de la mendicidad 
BILBAO, 21.—Bajo la presidencia del 
alcalde se han reunido en el despacho 
de éste el gobernador civil, el presi-
dente de la Comisión gestora provin-
cial, el presidente de la Asociación Viz-
caína- de Caridad y el del Tribunal de 
menoreŝ  adoptando acuerdos en rela-
ción con la mendicidad callejera, sobre 
todo de los niños. Se va a efectuar un 
registro minuciosísimo con toda clase 
de datos de los que habltualmente se 
dedican a mendigar por la vía pública 
y se estudiará la forma de devolver a 
los puntos de su procedencia a los que 
no son naturales de Bilbao. Cuando en 
la mendicidad se utilicen niños de pe-
cho se averiguará sin son hijos de los 
mendigos, y en caso contrario, se im-
pondrán las más severas sanciones a 
aquellos que los prestan para tales me-
nesteres, y en todo caso se impondrán 
sanciones escalonadas a aquellos que 
sistemáticamente vienen haciendo labor 
de obstrucción a la labor de la autori-
dad en la represión de la mendicidad. 
El alcalde a Madrid 
D i s t u r b i o s e n l a p r i s i ó n 
MURCIA, 21.—En la prisión provin-
cial el conocido sindicalista Crisanto 
Hernández, alias "El Sello", dió varios 
vivas al comunismo libertarlo, y mue-
ras a la burguesía y al régimen actual, 
y en su actitud fué secundado por otros 
reclusos. Los alborotadores fueron re-
cluidos en celdas de castigo. Se ha Ins-
truido expediente, que ha pasado a la 
autoridad judicial. 
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A s i s t e n c i a a p a r t o s 
SANATORIO "SANTA AlJCiA'' 
1ECT0R: 00CIOR VITftl flZfl I P O l f 
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J O Y E R I A 
T A R A V I L L O 
JOYAS DE BUEN GUSTO 
PRKIOSAS PUtSERAS Df PETICION 
P E L I G R O S . 18 
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r i a u v o s . . . 
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I H O T E L N A C I O N A L | 
Banquetes, Bodas, "Lunchs", g 
Selecto servicio. -
H o y : T E B A I L E 
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CONTRA E L DOLOC 
C E R E B R I M e 
H A H D R I 
NUNCA PgPJOPlCA 
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F R A S C O 
a.so P«M risa si inatR. CARMM n. N«»RIB 
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V I N O S P U R O S 
D E V I D 
Elaborados con uva y mostos seleccio-
nados. Sauterncs. Ostrero, Moscatel. 
Tinto Fino y Especiales Dulce y 
Seco para Misa. 
A. SKK RA NO.—Paneo del Prado. 48. 
Servicio a domicilio.—Teléfono 71007. 
• • • • r n • • • • • • • • • • 
¡ E S U N 
f E N C A N T O ! • i » 
Esta es la exclamación que se escapa 
de todas las bocas cuando ven a mi nene. 
Y el caso es que produce tanta admira-
ción sólo por su bellísimo pellto rublo, 
que le da un aspecto angelical. ¿Y sa-
ben ustedes cómo conservo su lindo co-
lor, evitando que se le obscurezca con la 
edad? Pues, sencillamente, dándole con 
la famosa loción Camomila Inte», que 
no es un tinte, sino un extracto de man-
zanilla especial, absolutamente Inofensi-
va, la cual mantiene el color del pelo en 
SU precioso rublo natural. Además lim-
pia la cabeza de caspa y polvo y la deja 
perfumada como un jardín. En cualquier 
perfumería puede usted hallarla. Désela 
a sus niños y quedarán hechiceros. 
H • • '•':Ki:;m;.B:;:l 
G R A N D A 
Presentará, desde mañana lunes, gran colección de vestidos y abrigos de 200 y 
300 pesetas al precio de 50 a 70 pesetas. 
PI Y MARGAL!» 20. — TELEFONO 16H91. 
neral del partido, señor Torres Campa-
ñá, que disertó sobre el tema: "El ata-
jo, la encrucijada y el camino". Kl ora-
dor comenzó elogiando a los republica-
nos alicantinos por su actuación en di-
ciembre de 1930. Hace historia de las 
crisis gubernamentales ocurridas des-
de la República, y de la última en que 
fué desechado el partido radical , para 
formar parte del Gobierno por falta de 
lealtad de Azaña. Luego se reñere del 
"trust" periodístico y dice que éste es 
un caso de desvergüenza; en sus pe-
riódicos se hace el vacío al partido ra 
dical El orador agrega que el minis-
tro de la Gobernación está haciendo 
una oficina como la de Romero Roble-
do. Afirma que el Gobierno está asis-
tiendo a su gonla a pesar de que cierra 
los ojos para no ver la realidad. 
• • B • • • • • • • • • • • • 11 1 
CUESTAN 2,15 PESETAS CAJA, PERO 
P A S T I L L A S 
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CALMAN LA TOS LAS 
C R E S P O 
BILBAO, 21.—Esta noche sale para 
Madrid por asuntos profesionales el al-
calde, de la capital, señor Ercorena. y 
mañana por asuntos similares lo hará 
el presidente de la Comisión gestora 
de la Diputación, señor Laiseca. 
64 buques parados 
BILBAO, 20 —Según una cstallstica 
publicada hoy. el número de buques pa-
rados que hay actualmente en la ría 
poi falta de fletes, es de 64, casi todos 
ellos de la matricula de Bilbao. Los bar-
eos componen un tonelaje que se apro-
xima a las 250.000, y ea'án empleados 
en ellos más de 2.000 hombres los cua-
le* se encuentran en paro forzoso. 
Las obras de la estación 
BILBAO, 20.—En la Alcaldía se ha 
recibido hoy un telegrama del ministro 
de Obras públicas, en el que dice que, 
a pesar de las gestiones que ha venido 
realizando para evitar la paralización 
de las obras de la nueva estación del 
Norte de Bilbao, no ha logrado nada en 
concreto, razón por la cual será necesa-
rio rescindir el contrato vigente. 
HETÁL 





f a e t ó n por motivos do propa-
g ^ a desata ato d W e, » ^ ^ 
" j a ^ . a n ^ U a . a o t o d u a . o s d . a , 
na y 
un poco 
APROVECHANDO LA OCASION 
—Lleva usted un traje de corte muy antiguo. 
—Sí , Ge.'or. Me lo compré la última vez que me su-




— ¿ N o ve usted el letrero que dice "Prohibido fumar"^ 
—También veo este otro que dice "Use usted corsé-faja". 
rEverybody's". Londres.) 
L o s s u c e s o s d e l d i e z 
d e a g o s t o 
El fiscal de la Repúbl in pide Inicio 
oral contra 79 procesados y el 
sobreseimiento para 38 
El fiscal general de la República ha 
evacuado con fecha 21 de los corriente* 
el traslado que para inatrucclón le cur-
só la Sala sexta del Tribunal Supremo 
de los autos seguidos por los sucesos 
revolucionarios de 10 de agosto último 
en Madrid y Alcalá de Henares. 
El señor Martínez de Aragón, aslatU 
do del teniente fiacal y de loa abogados, 
flacalea de las salas de lo Criminal y de 
lo Militar, ha estudiado con todo déte- ' 
nimiento los elementos acusatorios que-
en el sumarlo existen respecto de los 
encartados, y como consecuencia de la 
labor realizada ha solicitado la apertu-
ra del juicio oral contra los procesados 
siguientes: 
Isidro Cáceres Ponce de León, co-
mandante de la Guardia civil; Baltasar. 
Gil Marcos, capitán de Caballería; Alfre-
do Bueno Atance, paisano; Francisco 
López Maalp, cocinero; Manuel Lópcí 
Martínez, empleado; Marino Rulz E2-: 
querrá, estudiante; Emilio Martínez Gar-
cía, estudiante; Alfonso Martes Zabál-
buru, perito mercantil; Francisco Mar-
toa Zabálburu, abogndo; José Matres 
Toril, empleado; Fernaudo Roca de To-«-
gores y Caballero, propietario; Francia-, 
co Roca de Togores y Caballero, abo-
gado; Enrique Bargés Pozurrama, te-
niente de Caballería; Jesús Clemente 
Alonso, capitán de Caballería retirado; ' 
José Fernández Pin, capitán de Caballe-
ría; José María García Landeira, Rafael 
López de Heredia y Marcelino López 
Sancho, tenientes de Caballería; Cesar 
Moneo Ranz, comandante de Infantería ' 
retirado; Francisco Pérez Rojo, teniente 
de Caballería; Antonio Sáinz Fernández, 
capitán de Caballería; Antonio Santa 
Cruz Bahía, Luís Valderrábano Aguirre' 
y José Vallejo Peralta, tenientes de Ca- • 
ballería; Carlos de Barbería y Lombi-
11o, profesor mercantil; Antonio Cano 
Ortega, coronel de Infantería; Fernán-. 
do Cobián y Fernández de Córdoba, co-
mandante del Cuerpo Administrativo de 
la Armad * Enrique Mlllán Martínez,, 
teniente •«d de Ingenieros retirado;. 
Juan 0/.^.^ Guerra y Francisco Ro-
sales Useittl, comandantes de Infante-
ría retirados; Társllo de Ugarte y Fer-
nández, teniente coronel de Infantería 
retirado; Mariano Alonso Monte, estu- . 
diante; Antonio Cano Sánchez Pastor» . 
empleado; Manuel Cano Sánchez Pas-
tor, estudiante; Pedro dilcharro Nico-
lás y Ricardo Chicharro Nicolás, em-
pleados. 
José Manuel Doménech Ibarra y Car- . 
los Fernández Vallespín, estudiantes; 
Javier González de Amezúa y de No-
riega, abogado; Camilo Hurtado de 
Amézaga y Jaime Lambea Fernández, 
estudiantes; José María López Mancl-
sidor, abogado; Pedro Morales Velasco, 
mecánico; Alfonso Mufioz González 
Dueñas, Juan José Rodríguez Díaz 
Prieto y Alberto Rodríguez Sedaño, es-
tudiantes; Emilio Rotondo Pebrer, abo-, 
gado y teniente de complemento; José 
Luis Serrano Berenguer, estudiante; 
Francisco Suárez de Elcoro, escritor; 
Bernardo Salazar García Villamll y 
Juan Vlscasillas-Fernández de los Ríos, 
estudiantes; Iñigo de Arteaga y. Fal-
guera, capitán de Estado Mayor; Au-
gusto Caro Valverde, teniente de Cap 
ballería; José Cavaloantl de Alburquer-
que y Padlerna, ex teniente general; 
Luis Díaz de Rivera, militar retirado; 
Emilio Fernández Pérez, teniente gê  
neral; Bonifacio Martínez Baños, te-
niente coronel de Caballería; José Mar-
tínez Valero, comandante de Artillería 
retirado; Joaquín Pahlsa López, tenlen- , 
te de complemento; José Sanz de Die-
go, José Serrano Rosales y Ricardo 
Uhagón Ceballos, capitanes de Caballe-
ría; Domlclano Villalobos del Sol, te-
niente coronel de Infantería de Marina. • 
retirado; Ricardo Crespo Malbuenda, 
sargento de la Remonta; Isidoro Gavi-
lán Santiago y Antonio García Prieto, 
picadores de la Remonta, 
Gregorio Olóriz Bello, Francisco 
Ozaeta Iboleón, Antonio Palacios Ló-
pez y Diego Poyatos Bermejo, estu-
diantes; Federico Gutiérrez de León, 
coronel de Infantería; José Urriol Du-
puy, comerciante; Ramón García No-., 
blejas Brunet, estudiante; Tomás Lu-
cendo Muñoz, pintor; Santiago Matc-
sanz Martin, industrial; Mateo Menén-
dez Mangas, obrero; Jesús de Miguel y 
Miguel y Antonio Muñoz Guisado, jor-
naleros; Angel Puerta de las Torres, 
electricista. 
Y el sobreseimiento a favor de los 
que a continuación se expresan: Emi-
lio Abarca Millán, militar retirado; Jo-
sé Berrocal Carlier, comandante dispo-. 
nible; Juan Delgado Mena, militar re-
tirado; Carlos Gutiérrez Maturana, co-
mandante de Caballería retirado; Ho-
norato Manera Ladiso, teniente coronel 
de Ingenieros retirado: Luis Ponte y 
Manso de Zúñiga, comandante de Ca-
ballería retirado; Gonzalo Valero Rulz' 
del Valle, delineante de Ingenieros; An-
tonio Hernández Sánchez, sirviente; Ci-
priano Menéndez Sánchez, jornalero; 
Fernando Roca de Togores y Aguirre 
Solarte, diplomático jubilado; Enrique 
Sánchez Ocaña, capitán de Caballería; 
Ricardo Arellano Recio, Joaquín Bas-" 
cón Arango, Valentín Brabo Criado, Ce-
cilio Cáceres Muñoz, Luis Cantero .Hi-
dalgo y Lisardo Conchero Pérez, solda-
do de la Remonta; Antonio Escobar 
Herrera, sargento de la Remonta. 
Andrés Gamboa Toledano, saínente 
de complemento; José Gamoro Rodrí-
guez, brigada de la Remonta; Germán 
Garrido Vico y Germán Gómez Diaz; 
soldados de la Remonta; Honorato Gó-
mez García, cabo de la Remonta; José 
Gutiérrez Hidalgo, soldado de la Rcmori-
ta; Francisco Hernández Ramos, solda-
do trompeta de la Remonta; Justino 
Iglesias Herráiz y Aniceto Maldonado 
Reina, cabos de la Remonta: Antonio 
Marín Rodríguez y José Molina Urba-
no, soldados di la Remonta; Saturnino 
Naranjo Felipe y Francisco- Navafro 
Clevera, cabos de la Remonta; Joaquín 
Pardo Diez y Antonio Parra Gutiérrez, 
soldados de la Remonta; José Puente 
Pernal y Bartolomé Rulz y Rulz, cabo 
de la Remonta; César S.inchcz I'arrl-
11a, soldado de la Krmontn; BnrlqtH 
Ansaldo Vejarano, abogado; 
Antón do Diogo si] 
I R B • • | m | 
Salvador 
— L e aconsejo que emplee fijador para el pelo. 
("London Opinión", Londres.) 
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S e h a b l a d e c r i s i s e n e l G o b i e r n o c a t a l á n 
ri« m^! 2Ue.xMaciá ha ¡ndicad0 a Tarradellas la conveniencia 
mi«Mt« w aú Este había reptado en principio el nombra-
nronuL* gobernador interino. El Gobierno de Madrid ha 
propuesto a Tarradellas o Anguera de Sojo. Se dice que con 
aquel dimitirían Lluhí y otros dos consejeros 
Maciá propone para gobernador al jefe de los "escamots" 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA. 21._E5tmoS en vís-
peras del planteamiento de una crisis 
en la Generalidad. Una crisis mucho más 
grave y trascendental de lo que se pu-
diera creer, una crisis que revela un 
estado peligroso de descomposición y 
desconcierto. No se ha exteriorizado to-
davía la crisis, y es posible creer que 
una vez más se hurdirá una componen 
da o si al fin serán sustituidos los seño 
res Tarradellas. Lluhí. Xirau y Comas, 
los elementos más ponderados y capaci-
tados del Gobierno de la Generalidad 
Lo que ha provocado tal crisis ha si-
do la última tentativa del Gobierno de 
Madrid para decidir al consejero de Go-
bernación señor Tarradellas a hacerse 
cargo del Gobierno Civil de Barcelona, 
vacante por el nombramiento del señor 
Moles para la Alta Comisaría de Espa-
ña en Marruecos. 
El argumento decisivo, la táctica ha-
bilidosa del Gobierno consistía en for-
mular a la Generalidad el angustioso di-
lema: O Tarradellas o Anguera de So-
jo. De esta manera pretendía forzar la 
solución al gravísimo conflicto, al pare-
cer insuperable dificultad de sustituir a 
la primera autoridad civil de Barcelona, 
porque tal y como estaban las cosas ni 
siquiera cabe la solución—que es con-
suetudinaria en toda España—de nom-
brar gobernador interino al presidente 
de la Audiencia, pues el señor Anguera 
de Sojo tiene el veto no sólo de los sin-
dicalistas, sino también de la Esquerra 
y del propio Maclá. 
Y ante la decisión del Consejo de mi-
nistros se produjo tal desconcierto, tan 
Indiscutible pasmo, que el señor Tarra-
dellas, de acuerdo con el señor Lluhí y 
algunos otros consejeros, decidió acep-
tar el cargo para evitar el descrédito y 
la humillación que para la Esquerra, y 
principalmente para el señor Maciá, sig-
nificarla el nombramiento del señor An-
guera de Sojo. 
Era una aceptación poco jubilosa, 
más bien comisionada por la fuerza del 
dilema, pero sin ilusiones ni halagos. 
Es don José Tarradellas, pese a su ju-
ventud, y quizás precisamente por ello, 
la persona más indicada dentro de la 
Esquerra para desempeñar con acierto 
el cargo de gobernador civil de Bar-
celona. Poco amigo de populachería, 
consciente de su responsabilidad, sin 
compromisos anteriores que le obliguen 
hoy a hipotecar su independencia, dota-
do de un poco común don de gentes, 
no tiene enemigos personales y ha me-
recido el respeto de sus adversarios po-
líticos. Fué vicepresidente de la Fals 
y, como tal. aspiraba a los mayores 
extremismos nacionalistas, pero ha sa-
bido atemperar sus estridencias de an-
taño a las realidades del momento po-
lítico. Es un hombre ecuánime y pon-
derado en un partido en el que no se 
prodiga ciertamente la sensatez. 
El señor Tarradellas. al Igual que el 
señor Lluhí, conoce las dificultades que 
entraña el Gobierno civil de Barcelona 
y estaba dispuesto a afrontar con de-
cisión y energía los graves conflictos 
planteados, obrando para ello tal y co-
mo se lo exige su rectitud, su concien-
cia y el concepto que tiene del princi-
pio de autoridad. El no respetarla los 
compromisos secretos, las concomitan-
cias, la Intima amistad, la relación casi 
fraterna que existe entre los capitostes 
del partido y los anarcosindicalistas que 
propugnan abiertamente la revolución 
social y el comunismo libertario. El no 
permitirla "escamots" que apalean a 
mansalva y faltan a las leyes y toma-
rla medidas contra las derivaciones que 
a plazo breve puede tener la Insensata 
propaganda electoral realizada cerca de 
los "rabassaires"... 
A nadie habla detallado el señor Ta-
rradellas su programa como consejero 
de Gobernación con atribuciones guber-
nativas. Pero todos, Incluso el propio 
Maciá, saben que estaba dispuesto a 
no fracasar por débil y a exigir el es-
tricto cumplimiento de la ley igual para 
todos, cosa de una dificultad insupera-
ble para la Esquerra. 
Esto no lo pueden tolerar los "esca-
mots" y los grupos de la Esquerra, que 
mantienen relación con los anarquistas, 
aliados • desde hace dos años, y que, a 
pesar de la realidad histórica que vivi-
mos, siguen obcecados en creer que no 
debe perseguirse ni calificar de pistole-
rismo nada más que a los Sindicatos li-
bres (extinguidos en Barcelona) y a los 
agentes de Martínez Anido y Arlegui 
Y en el ánimo de Maciá han pesado más 
estas consideraciones y ha decidido des-
autorizar a Tarradellas y a Lluhí que 
hicieron público su propósito de aceptar 
las indicaciones del Gobierno de Madrid. 
Ambos tendrán que dimitir sus cargos, 
y es fácil que hagan causa común con 
ellos dos consejeros, los señores Xirau 
y Comajs. 
Ya hace tiempo que los cuatro tenían 
que consumir lo mejor de sus energías 
para disuadir a Maciá de absurdos 
desaguisados que comete y estaban mu-
chas veces en pugna con lo acordado 
en los Consejos de la Generalidad. El 
disgusto entre Maciá y sus consejeros 
era grande. Hasta el detalle de que lo 
hubiesen apartado de la cabecera del 
banco rojo del Parlamento catalán, le 
tenía mohíno y cariacontecido. En su 
ánimo ganaban terreno los jefes de los 
"escamots" y los elementos de proce-
dencia anarquista, que propugnan toda 
clase de rebeldías y de estridencias que 
han de crear continuos conflictos con el 
Gobierno de Madrid. 
Y hoy Maciá provoca una crisis por-
que no está dispuesto a que se cumpla 
el acuerdo terminante del Consejo de 
ministros de ayer. En efecto, la volun-
tad de Maciá se impondrá, sobre todo, 
y ni será gobernador civil interino de 
Barcelona el consejero de Gobernación, 
señor Tarradellas, ni tampoco lo será el 
presidente de la Audiencia, señor An-
guera de Sojo.—ANGULO. 
Ofrecimiento a Tarradellas 
BARCELONA, 21. — Los periodistas 
se entrevistaron con el señor Moles 
cuando éste regresaba de la Generali-
dad, donde conferenció con los señores 
Tarradellas y Maciá. El señor Moles 
manifestó que había ido a la Generali-
dad para dar cuenta del telegrama del 
ministro de la Gobernación, en el cual 
se le ordenaba que ofreciera el cargo 
de gobernador Interino al consejero de 
Gobernación de la Generalidad, tanto 
por las cualidades personales del mis-
mo como por la condición de que opu-
pando este cargo podía acelerarse el 
traspaso de los servicios de orden públi-
co, los cuales requieren una preparación 
y un conocimiento que el consejero de 
Gobernación podía lograr rápidamente 
e imponerse en las funciones que ese 
cargo requiere. Añadió que el telegra-
ma del Gobierno decía que la Generali-
dad debía contestar por escrito y que 
en caso de negativa pasara a ocupar e¡ 
cargo el presidente de la Audiencia, se-
ñor Anguera de Sojo. También dijo el 
señor Moles que el ministro de la Go-
bernación le comunicaba que mañana 
por la noche podía marchar a Madrid 
cosa que hará para conferenciar con el 
señor Azaña antes de posesionarse de 
la Alta Comisaría. 
Un periodista le preguntó si durante 
su ausencia ocuparla el cargo el secre-
tario del Gobierno civil, señor Azcárra-
ga o bien, como se decía en la Genera-
lidad, el señor Tarradellas ocuparía el 
cargó esta misma noche, contestando el 
señor Moles que las noticias que él te-
nia eran que mañana por la noche, el 
señor Tarradellas, ocuparla el cargo de 
gobernador interino. 
La opinión de Maciá 
Los periodistas se dirigieron al señor 
Tarradellas, quien confirmó lo manifes-
tado por el señor Moles, añadiendo que 
no podía aceptar el cargo sin conocer la 
opinión del jefe del Gobierno catalán 
señor Lluhí Vallescá. o bien del presi-
dente de la Generalidad. 
Entonces los periodistas se entrevis-
taron con el señor Lluhí Vallescá, quien 
manifestó que, enterado del caso, había 
convenido con el señor Tarradellas acep-
tar en principio, ya que, desde luego, es 
una cosa conveniente para el traspaso 
de servicios. 
—¿Caso de aceptar el señor Tarra-
d e 11 a s—preguntaron los periodistas 
dimitirla el cargo de consejero? 
—De ninguna manera. El Gobierno ya 
reconoce la compatibilidad, y más aún 
tratándose de un cargo interino. Añadió 
que no quería hacer nada hasta conocer 
la opinión del señor Maciá. 
Seguidamente los señores Tarradellas 
y Lluhí se dirigieron a visitar al se-
ñor Maciá. En vista de ello, los Infor-
madores se entrevistaron con el presi-
dente de la GeneraJidad, quien les ma-
nifestó que no quería decir nada hasta 
que el señor Moles dejara de ser gober-
nador, y entonces, y después de consul-
tar con otros elementos, podría dar su 
opinión. 
Nuevamente los periodistas se entre-
vistaron con el señor Lluhí, el cual dijo 
que el señor Maclá no comunicaría su 
opinión hasta el martes próximo, porque 
antes ha de consultar con otros facto-
res políticos que en este momento exis-
ten. Entonces dirá su resolución en lo 
que respecta a este asunto, así como de 
otros Importantes que tiene planteados 
; Crisis? 
BARCELONA, 21.—El Consejo de la 
Generalidad terminó a hora muy avan-
zada de la noche. Ninguno de los con-
sejeros hizo manifestaciones. 
Por referencias particulares se sabr 
que durante el Consejo Maciá indicó la 
conveniencia de que dimitiera su cargo 
el consejero de Gobernación, señor Ta-
rradellas, a quien sustituiría el diputado 
señor Dencás, que es el jefe de los "es-
camots". 
Parece también que el señor Dencás 
fué indicado por la Generalidad para 
desempeñar el cargo de gobernador ci-
vil de Barcelona y que el Gobierno de 
Madrid no aceptó dicho nombre. Existf 
la di'da de si, una vez dimitido el señoi 
Tarradellas. aceptará la interinidad de! 
Gobierno civil o por el contrario, la di-
misión de Tarradellas es una maniobra 
del señor Maclá para que ocupe el car-
go de consejero de Gobernación el se-
ñor Dencas y entonces, aceptando la 
fórmula del Gobierno, sea dicho señor 
Dencas el que desempeñe interinamente 
el Gobierno civil de Barcelona, obligan-
do entonces al Gabinete de Madrid a 
aceptar el nombre que en principio re-
chazó- • J J.'UI 
Macia, irreductible 
BARCELONA, 21.—El gobernador ha 
dicho- "Esta tarde el señor Maclá me ha 
telefoneado para decirme que en cuanto 
a la interinidad del Gobierno civil man-
tenía su criterio, con el cual está con-
•orme la mayoría del partido; contera 
que el cargo' de gobernador es incom-
patible con el de consejero de ^ ^ne 
ralldad y por ello dejaba en i,,be'UcLda 
ac ión a'todos ellos. Según el «oñor Ma-
ciá, el cargo de consejero de Goberna 
M á s i n v a s i o n e s e n C á c e r e s 
Los campesinos no aceptan mu 
chas labores de las que les ofrecen 
Hemos recibido el siguiente telefo-
nema: 
"TRUJILLO, 21.—En ©1 día de hoy 
roturaron cerca de Valtravleso del Tru-
JUlo la dehesa "Descansalero de Torre-
cillas". Individuos de Alcoyarl robaron 
diez carneros de la dehesa "Cerros Ver-
dea". Continúan Invadidas las fincas de 
días anteriores. En Mía jadas, más de 
doscientas yuntas asaltaron las dehe-
sas Cañada y Canchales, y las rotura-
ron, ocasionando graves conflictos pa-
ra el sostenimiento de la ganadería. 
Se anuncian nuevos desmanes. El Pre-
sidente de la Asociación de Propicia 
ríos, Alfonso Barbajl." 
Ofertas rechazadas 
PLASENCIA, 21—Los ingenieros de 
la Reforma agraria han presidido una 
reunión de obreros y propietarios de 
Malpartida de Plasencla; los obreros no 
aceptan muchas labores ofrecidas por 
querer las vegas y majadales de las fin-
cas. 
M u e r t o p o r s u d e u d o r 
CORDOBA 21.—Comunican de Izna-
jar que cuando el propietario Antonio 
Tirado Pérez se presentó a hacer efec-
tiva una cuenta que tenía pendiente con 
el vecino Lorenzo Prieto Martín, éste 
recibió a su acreedor, armado de una 
escopeta, con la que hizo dos disparos. 
Uno de los proyectiles causó a dicho 
propietario grandes destrozos en el bra-
zo izquierdo, y el otro le alcanzó en la 
cabeza, y le causó la muerte. El suceso 
ha causado gran indignación. 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
ción, a la vez que gobernador civil, 
crearía una situación difícil, pues no 
puede ser una misma persona consejero 
y representante del Gobierno de Madrid, 
y por eso y por estimar que la situa-
ción sería difícil, y, por último, para 
evitar la tirantez y molestia que ello 
pudiera ocasionar, el señor Maciá man-
ilene su criterio. 
El presidente de la Generalidad—agre-
gó el señor Moles—acepta la persona 
que diga el Gobierno, siempre que sea 
capaz de llevar las relaciones de Cata-
luña con el tacto que es necesario y 
con- todo cariño a Barcelona." 
Un periodista preguntó: 
—¿Sería aceptado el señor Anguera 
de Sojo? 
Y el señor Moles contestó: 
—Eso es una pregunta capciosa. El 
señor Anguera de Sojo es presidente de 
la Audiencia y no quiere dejar ese car-
go que tendría que abandonar en caso 
de aceptar el Gobierno civil. Además, 
el señor Anguera está enfermo y para 
su convalecencia va a ir a Madrid cuan-
to pueda. Esta decisión del señor Maciá 
i transmitiré al ministro de la Gober-
nación a los efectos oportunos, a fin de 
que me indique la persona a quién debo 
dejar el cargo. Regresaré, de todos mo-
dos—dijo el señor Moles—el miércoles 
o el jueves aun con carácter de gober-
nador; estaré dos días para despedirme 
de las diferentes personalidades y enti-
dades, con las que he mantenido contac-
to durante mi mando. 
Terminó el señor Moles diciendo que, 
de acuerdo con el ministro de la Gober-
nación, había destituido al alcalde de 
Navas, don Pedro Salvat, por su poca 
justificada conducta en los últimos su-
cesos. 
Otro nombre 
D E E L 2 8 D E E1 
£1 famoso aviador australiano Bert Hinkler, que ha desaparecido al 
realizar uno de sus grandes vuelos 
Son numerosos los viajes aéreos de resonancia mundial llevados a 
cabo par Bert H'nkler, quien, cual Lindbergh en su vuelo transoceánico, 
vuela siempre solo. Entre sus grandes viajes en avioneta figuran el de 
Londres a Sidney, de más de I 7.000 kilómetros, cubierto en diez y seis 
días, y el primer vuelo realizado sobre el Atlántico Sur en la dirección 
del Brasil a Africa—1931—. Después de este salto del Atlántico siguió 
hasta Londres y se detuvo en el aeródromo de Getafe. En 1928 la Fe-
deración Aeronáutica Internacional le concedió su Gran Medalla de Oro, 
que se confiere anualmente. Los poseedores de este alto galardón, des-
pués de ser concedido últimamente al señor Cierva, no son más que 
ocho. Hinkler salió de Londres para Australia hace quince días y nada se 
ha vuelto a saber de él. 
U n a c t o e n l a J u v e n h i d A s a m b l e a e n A v i l a 
Junta general de la Agrupación 
Ciudadana Agraria de Cuenca 
Conferencia en el Centro del Puen-
te de Toledo 
La Junta de gobierno de Acción Po-
pular se reunió ayer, bajo la presiden-
cia del señor Gil Robles, y tomó los 
siguientes acuerdos: 
Celebrar el día 27 del corriente, a las 
siete de la tarde la reunión de la Asam-
blea Deliberante del Centro de Madrid. 
Aplazar el Congreso nacional de Ac-
ción Popular y entidades adheridas y 
afines hasta el día 28 de febrero pró-
ximo. Las tareas del Congreso durarán 
hasta el 5 de marzo y terminarán con 
un gran acto de propaganda, que se 
celebrará en uno de los locales más am-
plios. Ha habido necesidad de decidir 
este aplazamiento, porque las importan-
tes ponencias que ha de discutir el Con-
greso y deben ser comunicadas a los 
Centros de provincias, han sufrido al-
gún retraso en su presentación. 
Celebrar el día 29 del corriente, co-
mo preparación y propaganda del Con-
greso de febrero, un mitin en uno de 
los teatros más capaces, en el cual ha-
blarán don Manuel Alvarez de Toledo, 
la señorita Pilar Velasco y don José 
María Gil Robles. 
Celebrar en los locales de Acción Po-
pular un curso de conferencias, en las 
cuales se examinen los más importan-
tes problemas municipales de Madrid. 
Así, estas conferencias servirán de pre-
toral y para dar a conocer el pensa-
miento de Acción Popular acerca de las 
cuestiones de más interés para el ve-
cindario madrileño. 
Una conferencia 
BARCELONA, 21.—A última hora de 
la noche se aseguraba que la persona 
que tenía más probabilidades de ser 
nombrado gobernador civil de Barce-
lona es el diputado de la Esquerra, don 
Claudio Ametlla. 
Un atraco 
BARCELONA, 21.—A última hora, 
en la calle Torreja han sido atracados 
José y Antonio Ramón Franquesa, el 
primero de los cuales llevaba 6.000 pe-
setas en billetes, y el segundo, un sa-
quíto con 1.500, destinadas al pago de 
jómales de una fábrica de San Andrés 
de Palomar. Al llegar a dicha calle, sa-
lieron cuatro individuos, pistola en ma-
no, de un automóvil que allí había pa-
rado. Se abalanzaron sobre Antonio Ra-
món Franquesa, a quien quitaron el sa-
quito con las 1.500 pesetas; en su rapi-
dez no atracaron al otro hermano, que 
llevaba mayor cantidad. 
Esta noche se ha presentado en la 
Jefatura de Policía el chofer Fausto 
Hont, que ha denunciado que dos desco-
nocidos le alquilaron el coche en la ca-
lle de Valencia, dándole la dirección del 
barrio de San Andrés, y cuando esta-
ban a la altura de la calle Torreja, le 
obligaron, pistola en mano, a situarse 
detrás de una gran fábrica, donde su-
bieron cuatro individuos más, que le 
dieron orden de dirigirse a Barcelona. 
En la calle del Dos de Mayo se apearon 
cinco y quedó uno, que, amenazándole, 
le indicó le llevara a la plaza de las 
Glorias Catalanas, donde descendió del 
coche, y le dijo que, como denunciara 
el hecho, lo pasaría mal. 
Esta denuncia se relaciona con el 
atraco. 
Lo de Igualada 
BARCELONA, 21.—En virtud de una 
denuncia presentada contra el Antonio 
Guillén, propietario de la fundición de 
bombas de Igualada, se fué a proceder 
al embargo de las existencias. A ello se 
opuso el alcalde de Igualada y manifes-
tó que del edificio se habla Incautado la 
autoridad. El alcalde considera lo mejor 
convocar a una reunión de acreedores 
para resolver la forma de hacer efecti-
vos los créditos. 
Han sido puestos en libertad los tres 
operarios que trabajaban en la fundi-
ción. 
La documentación encontrada en la 
fábrica es muy interesante y entre ella 
figura la correspondencia comercial, to-
da ella relativa a fabricación de bom-
bas. De ella se puede deducir el gran 
número de expediciones hechas. Todas 
las cartas están redactadas con lengua-
je convenido y están firmadas con pseu-
dónimos o no tienen firma. 
Cuatro bombas 
BARCELONA, 21.—La Guardia civil 
ha recogido en el paso a nivel del fe-
rrocarril de la calle de Rivas cuatro 
bombas puestas allí, dispuestas a esta-
llar, con propósito de realizar un acto 
de sabotaje. 
C O N S P I R A C I O N , S U F R A G I O , R E F O R M A 
¿Hablemos claro? Claro querrá decir en esta ocasión: brusco. Y con 
empleo de la habitual jerga político-democrática. Por confusos, por mis-
teriosos que sean sus términos. Diciendo, si se tercia, "sufragio", al mo-
do de la gente, que usa, tan contenta, de esa palabra, a pesar de su 
obscuridad esencial; .por la misma razón que dice hoy "vitaminas" o "fo-
togénico", tomando tales términos por claros, sólo porque pertenecen al 
vocabulario de la higiene y al del cinematógrafo, es decir, de lo que a 
ella egoistamente le interesa o realmente le gusta. 
"Sufragio" diremos cuando venga aquí rodado, y ya desde ahora: "de-
rechas"; otro vocablo de significación harto difícil de precisar y respecto 
del cual, de ordinario, no escondemos nuestra antipatía. Mas la hora nos 
lo pone imperiosamente en la boca o en los puntos de la pluma. Sacrifi-
quemos, ante este Imperativo, teóricos escrúpulos, limitándonos a con-
signar al margen nuestro deseo de que todas las fuerzas que en España 
actúan o entren a actuar con aquel nombre, lo hagan bajo doble enseña 
de "tradición" y de "universalidad", es decir, de patricia continuidad por 
lo que se refiere al tiempo y de católica inspiración, por lo que dice re-
lación al espacio... Pero eso—que no pertenece a la aluá^Bá jerga—, al 
margen, repitámoslo. 
¿La actuación—y esta palabra sí que es típica en ella: "actuación"—, 
de tales fuerzas, a qué se aplicará? Lo de "hablar claro" lo hemos que-
rido para el momento de ésta respuesta. Reapuesta para la cual la rea-
lidad que nos envuelve sugiere tres soluciones: Una, en el carácter, clan-
destina; en el instrumento, violenta; en la Ilusión, rápida: se llama—no 
escamoteemos el decirlo—"Conspiración". Otra, evolutiva, escalonada en 
plazos. Inevitablemente promiscua en los episodios, azarosa, ardua: "Su-
fragio": Una tercera solución, por fin, amplia, honda, más difícil aún, 
pero menos someUda a contingencias y de resultados más sólidos y de-
finitivos: "Reforma". 
¿Se excluyen reciprocamente estas soluciones? En la cuestión de su 
respectiva primacía desde luego, sí. Hay que escoger y establecer entre 
ellas una jerarquía, en el doble sentido del grado en la importancia y del 
empleo de la circunstancia. 
En cuanto a la cuestión de la simultaneidad, la tercera puede coexis-
tir con la segunda; la "reforma" con su obra religiosa, intelectual, moral 
y social, con su intervención cotidiana, con su utilización continua de 
los Imponderables y el "sufragio", con su carácter político, su interven-
ción periódica y su pragmática perentoreidad. Pero ni la tercera solu-
ción ni la segunda pueden coexistir con el recurso a la primera. "Conspi-
ración" naturalmente ínterruímpe "Sufragio" y "Reforma" y, aún apa-
reciendo en un momento de crisis, inevitablemente les daña. 
Es el recurso extremo, el de la excepción extraordinaria y única, aquel 
que del destino cabe aceptar, pero no incluir en programa alguno. Por 
esto, no nos cansaremos de repetir el aforismo: "Hacer la contrarrevolu-




Ayer se inauguró el curso de confe-
rencias organizado por la J . A. P., di-
sertando el reverendo p a d r e Bruno 
Ibeas, agustino, sobre el "Concepto de 
la democracia". Fué presentado por don 
Gregorio Santiago, quien ensalzó los 
méritos del conferenciante y la orden 
religiosa a que pertenece. 
El padre Ibeas comienza expresando 
la satisfacción que siente al hablar a jó-
venes, y ya en el tema de su diserta-
ción, señala que en el pueblo existe el 
mismo equívoco sobre la democracia que 
en los escritores. Se la define como el 
bien del pueblo. Sin embargo, esta de-
finición conviene también a otros regí-
menes, que Igualmente persiguen el bien-
estar social. Para muchos es el mejor 
medio, la democracia, de alcanzar esta 
felicidad, pero es preciso examinar sl es 
cierto o no. En sentido vulgar se dice 
que es el Gobierno por el pueblo, la 
igualdad ante la ley, la participación 
en el poder legislativo, etcétera. 
El conferenciante señala los orígenes 
protestantes de estas Instituciones, que 
encontraron su expresión en Rousseau. 
Para darse una idea cierta de la demo-
cracia se precisa ver sus relaciones con 
i el liberalismo y el anarquismo, sobre 
i todo con este último, en donde termina 
I la democracia. Las premisas de esta 
l doctrina son Igualdad y libertad, y los 
' conflictos que surgen, como todos son 
iguales, los decide la mayoría. Esto es 
absurdo. ¿Cabe libertad en un régimen 
de mayoría? La contestación es negatl 
va porque la voluntad popular se im 
pone a la misma justicia. El sufragio no 
ofrece garantías y a esto es preciso aña-
dir el fanatismo del partido. 
La democracia no es término de evo-
lución, como se pretende, sino de trán-
sito forzoso entre la anarquía y re-
gímenes de fuerza. El problema de la 
organización de la sociedad requiere una 
organización enérgica, que coordine las 
fuerzas, y la dirección, ha de ser, por 
tanto, unitaria; la Historia nos lo de-
muestra al fijarse en reyes o presiden-
tes, y sin embargo es preciso limitar la 
autoridad, .cuyo limite es el bien común. 
Pero dada la naturaleza de la sociedad 
política, el pueblo debe expresar sus de-
seos y ser ejecutados por los técnicos 
El modo de exponer, el más adecuado, 
el pueblo sus deseos, es, a través de las 
corporaciones que representan, las acti-
vidades de una sociedad. 
El público, numerosísimo, entre el que 
recordamos al marqués de la Vega de 
Anzo, al jefe de la minoría agraria, se-
ñor Martínez Velasco. y don Ramiro de 
Maeztu, aplaudió con entusiasmo. 
Actos en la próxima semana 
La Derecha Valenciana organiza un 
curso práctico' para interventores 
Próxima Asamblea de la Unión Re-
gional de Derechas en Santiago 
AVILA, 21—Se ha celebrado la Asam-
blea de Acción Popular con gran entu-
siasmo. Aprobadas las cuentas y la Me-
moria se eligió la siguiente Directiva: 
Presidente, don Salvador Represa; vi-
cepresidente, Isidro Mulero; secretarlo, 
Pedro Arévalo; tesorero, Jesús Rodrí-
guez; vocales, Julián Fuentetaja, Juan 
Jiménez, Primitivo de Juan, Ricardo 
Herraez, Teodoro Jiménez, Olegario Pé-
rez y Félix Martin. 
Se acordó Intensificar la propaganda 
entre los patronos para que ocupen a 
los obreros afiliados a la Agrupación. 
El presidente electo dirigió la palabra 
y dijo que agradecía la designación; 
manifiesta que es necesario unirse para 
defender los postulados de Acción Po-
pular, que hoy se hallan en peligro por 
el vendaval izquierdista. Termina di-
ciendo que. ha llegado este estado de 
cosas por haber desaparecido la espiri-
tualidad, y que es necesario actuar para 
vivir en nuestra civilización, que es la 
civilización cristiana. Fué ovacionado. 
Por los parados 
| TOLEDO, 21.—Durante el acto pú-
blico celebrado por Acción Popular el 
jueves, se hizo una colecta en favor de 
los obreros parados. Se recaudaron 
mil pesetas que han sido entregadas al 
gobernador, el cual, a su vez, se las 
ha enviado al alcalde. Este ha manifes-
tado que se Invertirán en el arreglo de 
calles. 
Acción Popular femenina 
GIJON, 21.—Ha celebrado su primera 
Junta general, después de la apertura 
del Círculo, la sección femenina de Ac-
ción Popular. Asistió numerosísimo pú-
blico. Habló el secretarlo de la agru-
pación asturiana, señor García Cer-
nuda. ^ 
L a A. Ciudadana Agraria 
CUENCA, 21. — E n la Agrupación 
Ciudadana Agraria ha celebrado re-
unión la Asamblea deliberante, y ha 
acordado convocar para el día 29 Jun-
ta general. En ella se tratará de la or-
ganización y se ampliará la Asamblea 
deliberante con representación de los 
partidos judiciales, dado el aumento de 
socios. En vista de la proximidad de las 
elecciones municipales se emprenderá 
una propaganda y se organizarán con-
ferencias. En breve se Inaugurará el lo-
cal de actos públicos de la Agrupación 
Ciudadana Agraria y de Acción Popular 
Femenina. Ambas entidades han acor- , 
dado Invitar a la Inauguración del Cen-
tro al jefe de la Derecha Regional Va-
lenciana, don Luís Lucia. 
Acción R. Agraria 
Los actos que celebrará durante la 
semana entrante la Juventud de Acción 
Popular en su domicilio social (Alfon-, 
so XI, 4) son: 
Lunes 23.—Círculo de Estudios Mu-
nicipalístas. Don Avelino Parrondo so-
bre "Régimen de Abastos". 
Martes 24.—Círculo de Estudios So-
ciales. Don Tomás de la Cerda sobre 
"Liberalismo y socialismo". 
Miércoles 25.—Academia de Oratoria. 
Don Florentino Glmeno: "Nuevas for-
mas del Parlamento." 
Sábado 28.—Segunda conferencia del 
ciclo organizado por la J. A. P. Don 
Rafael Sánchez Mazas; tema: "Retor-
no al Flos santórum." 
Todos los actos comenzarán a las sie-
te y media de la noche. 
En el Puente de Toledo 
C i n c o d e l o s d e p o r t a d o s 
a F r a n c i a 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 21.—El doctor Albiñana ha 
enviado un telegrama saludando a los 
emigrados españoles, fugados de Villa 
Cisneros y manifestando su reconoci-
miento al hidalgo pueblo portugués por 
la acogida humanitaria que ha dispen-
sado a sus hermanos. 
De los deportados españoles que lle-
garon a Portugal, sólo cinco se dirigi-
rán a Francia, vía Inglaterra, toda vez 
que los vapores que van a Francia to-
can todos en Vigo y solamente los de 
Inglaterra no tocan puerto español al-
guno. Estos emigrados son los marque-
ses de Salinas, San Rafael, conde del 
Serrallo, coronel De Benito y el señor 
Roca de Togorea. 
Hoy han salido para España algunos 
L o s E s t u d i a n t e s C a t ó l i c o s 
VALENCIA, 21.—La Federación Re-
gional de Estudiantes Católicos empe-
zará el lunes próximo un curso huma-
nístico Integrado por lecciones de filo-
sofía, apología, historia y encíclicas 
pontificias. Tanto por el cuadro dé pro-
fesores como por el plan de estudios, 
se han matriculado numerosas perso-
nas a este cursillo. 
•iiiiiniiiiBiiiminiiiiH: n a B s • i a • • 
O p o s i t o r e s C o r r e o s 
Preparación completa, 35 pesetas men 
suales, por profesores del Cuerpo. ACA 
DEM1A REDONDO. C. Romanones, 2 
de los familiares y amigos que vinieron 
a Lisboa para saludar a los emigrados.— 
Córrela Marques. 
El jueves último dió una conferencia 
en dicho Centro don José Soler Díaz-
Quijano, sobre el tema "El padre de 
familia ante la escuela única". 
'El derecho a la enseñanza es de la fa-
milia y de la Iglesia, ésta por ministe-
rio sobrenatural de orden Evangélico, 
aquélla por mandato de la Iglesia y por 
derecho natural. El Estado únicamente 
debe acomodarse a'educadón familiar, 
prestándola amparo y no dcsfigurándola. 
Ataca a la escuela única, que bajo 
pretexto de la gratuidad (que antes 
perjudica al obrero que le favorece), 
arranca a la familia su inalienable de-
recho, para ponerlo en manos de un 
Estado que, al dar a todos idéntica Ins-
trucción, desconoce las más elementa-
les normas ped.'î ógfca.s. 
En consecuencia—dice—, la libertad 
de enseñanza, nacida del derecho del 
padre de familia, no basta con ser re-
conocida, es deber del Estado procu-
rar su práctica por medio del reparto 
proporcional escolar, verdadera justi-
cia distributiva. 
Cita textos de Constituciones extran-
jeras, amparadoras de los derechos de 
la Iglesia y la familia, y termina abo-
gando por que a la calamitosa era do 
todo por y para el Estado, suceda otra 
en que todo el Estado sea para y po, 
la protección, ayuda y respeto de los 
derechos de cuantos en él conviven 
GUADAL AJARA, 21.— Esta tarde,' 
Acción Regional Agraria y Ciudadana^ 
con asistencia de gran número de so-
cios, entre los que destacaban muchas 
señoras, celebró con gran entusiasmo 
la asamblea anunciada. Entre otras co-
sas se acordó Intensificar la campaña 
de propaganda por medio de conferen-
cias, en las que tomarán parte orado-
res de distinto carácter político, pero 
siempre estos de filiación derechista. 
Asamblea en Santiago 
SANTIAGO, 21.—La Unión Regional 
de Derechas y entidades afines, celebra-
rá su primera asamblea durante los días 
4 y 5 del próximo mes de febrero. Se 
trabaja activamente para la organiza-
ción, estudio y normas que coordinen el 
procedimiento de acción común para lle-
var a la asamblea de Madrid los pensa-
mientos concretos de la doctrina y de 
la acción. Se tratará de la fórmula para 
federar las derechas españolas, de las 
normas de propagandai garantías elec-
torales, creación de las Juntas Provin-
ciales y formación de un órgano regio-
nal dq-. Prensa. Se examinarán las po-
nencias remitidas por Acción Popular 
de Madrid. 
En Orense 
ORENSE, 20.—Después de largas ges-
tiones se ha constituido la Unión Oren-
sana de Derechas y ha sido designada 
la siguiente directiva: Presidente, don 
Francisco Villanueva Lombardero; vice-
presidente, don Constantino Bouzas; te-
sorero, don Santiago Vázquez; contador, 
don Juan Iglesias; secretario, don Cán-
dido Bolíbio; vocales, don Luis Gallego, 
don Cándido Cid, don Juan Saco y don 
José Cutelriño. 
El local social se ha Instalado en uno 
de los sitios más céntricos. 
Curso para interventores 
VALENCIA, 21.—La Derecha Regio-
nal Valenciana ha organizado un curso 
práctico para interventores, que comen-
zará el próximo miércoles. 
En Alicante 
ALICANTE, 21.—El secretario gene-
ral de la jefatura de la Derecha Re-
gional Agraria, señor Costa Serrano, 
asistió a la reunión celebrada por este 
Comité provincial y además visitó los 
Comités locales de Monovar, Novelda ^ 
Villena, por los que había sido reque-
rido. 
Mañana, en el local de la Derecha 
Regional, en Villena, se celebrará un 
acto en el que tomarán parte los pro-
pagandistas don Pedro Ruiz Tomás y 
don José María Gadea Vidal. 
Acto suspendido 
HUESCA, 21.—El gobernador ha sus-
pendido el mitin tradiclonalista que es-
taba anunciado para mañana domingo. 
La orden ha causado gran decepción, 
pues había mucho entusiasmo por este 
acto. 
C O R C O N T E 
clarlflra IH orina 
ii a n H n « n • n n • n • f 
E l <<Elcano, , e n C a r t a g e n a 
CARTAGENA, 2 V - Procedente de 
Ibiza, ha llegado el buquc-oacuela d-
guardias marinas "Sebastián Elcano" 
Permanecerá aquí en espera de Órdenei 
del ministro de Marina 
DomlnRo 2? í e en<(r<) ae 1Mg 
(4)' E L D E B A T E 
A n u n c i o d e h u e l g a g e n e r a l e n A v i l a 
Diligencias con motivo de la explosión de la bomba en la Casa 
del Pueblo de Sevilla 
L A P O L I C I A SE I N C A U T A D E 65 BOMBAS E N V I T O R I A , PRO-
C E D E N T E S D E I G U A L A D A 
AVILA, 21.—Los obreros han cele-
brado una reunión para tratar de la 
declaración de huelgra. Irán al paro to-
dos loa oficios, incluso el ramo de la 
alimentación y los dependientes de co-
mercio, y ha quedado nombrado el co-
mité de huelga. Entre loa obreros pa-
naderos, las opinionej estaban divididas, 
pero al fin acordaron secundar el paró 
por solidaridad con sus compañeros, 
aunque sin llegar a la violencia, y caso 
de que, después del conflicto, los obre-
ros no sean admitidos al trabajo. Irán 
al paro todos- los ramos, hasta lograr 
que sean readmitidos. 
El gobernador manifestó que aún no 
se habla presentado el oficio de huelga. 
Asalto a una fábrica 
SAN SEBASTIAN, 21. — En Eibar 
un grupo, de 15 individuos penetró en 
un^ fábrica de escopetas y destrozó to-
da la maquinaria, 50 cañones de esco-
peta, y arrojó al rio otras 60. E l ori-
gen de este asalto es que los patronos 
han. formado una Cooperativa, la cual 
se opone al contrato que quieren im-
poner los obreros de la Unión General 
de Trabajadores y de Solidaridad de 
Obreros Vascos. 
Una información 
SAN SEBASTIAN, 21.—Se dice que 
el gobernador, ante los actos de sabo-
taje que se cometen en algunas fábri-
cas de armas de Eibar, ha ordenado 
que se haga una información de lo ocu-
rrido y que ha tomado medidas para 
evitar la repetición de los hechos. 
Minas cerradas 
ticado diligencias en relación con la 
bomba que ayer estalló en la Casa del 
Pueblo. A consecuencia de la explosión 
también resultó herida una mujer lla-
mada Josefa Fernández, de veinte años, 
que tiene heridas en ambas piernas. El 
alcalde estuvo en el hospital a visitar 
los heridos, con motivo de este aten 
tado. 
La Federación Local de la U. G. T. 
ha publicado una nota protestando enér 
gicamente contra el atentado. 
Esta tarde se ha repartido un vio-
lento manifiesto del Socorro Rojo Inter-
nacional anunciando un mitin para ma 
ñaña. 
Una reyerta 
SEVILLA, 21.—En las obras del Re-
tiro Obrero se presentaron esta maña-
na a trabajar unos grupos de comunis 
tas que intentaron trabajar por la fuer-
za, aunque a los pocos momentos de 
sistieron de su propósito. En esta obra 
trabajan obreros sindicalistas. 
Esta tarde, en él barrio del Fonta 
nal se encontraron dos grupos, uno de 
la C. N. T. y otro de comunistas y se 
agredieron con palos y armas blancas. 
En la reyerta resultaron cuatro heridos 
de pronóstico reservado. La Policía 
practicó algunas detenciones. 
Vuelven al trabajo 
LEON, 21—Por desavenencias entre 
los propietarios, se han cerrado las mi-
nas de carbón de Irobeda en Páramo 
del Sil. 
—En La Espina se han declarado en 
huelga loa mineros de la empresa de 
Luds Arifio por no cumplir ésta los con-
tratos firmados. 
Incautación de bombas 
VITORIA, 21.—La Policía se ha in-
cautado de sesenta y cinco bombas que 
había depositadas en una casa de la 
calle de la Correría, las cuales, según 
se cree, proceden de Igualada. La Po-
licía continúa practicando gestiones, 
pues tiene la impresión de que todavía 
quedan ocultos más explosivos de esta 
clase. 
Como complicado en el hallazgo de 
bombas ha sido detenido el médico de 
Riberalta, a quien se le ha encontrado 
varios documentos, entre los cuales fi-
gura uno con los nombres de todos los 
* jefes, oficiales y sargentos de un regi-
miento de guarnición en Vitoria. Algu-
nos de estos nombres, cuya lista no ha 
sido facilitada, aparecen con anotacio-
nes. 
Las bombas de Sevilla 
SEVILLA; 21.—El Juzgado ha prac-
MALAGA, 21.—El alcalde de Marbe-
Ua ha comunicado al gobernador que 
se había resuelto el problema del tra-
bajo que había allí planteado, y han 
entrado al trabajo todos los oficios, in 
cluso los obreros de las minas, por lo 
que se han realizado las faenas de car 
ga de mineral en tres vapores. 
Gestiones del gobernador 
VALENCIA, 21.—El gobernador dijo 
que había celebrado una larga entre 
vista con los representantes de la em-
presa Electra Valenciana, en la que 
trató de diversas cuestiones en reía 
ción con la huelga que tienen plantea 
da los obreros de dicha empresa; ade 
más pidió algunos antecedentes para 
realizar gestiones que lleven a la reso-
lución del conflicto. 
En libertad 
CUENCA, 21.—El juez ha puesto en 
libertad provisional a tres detenidos, 
únicos que quedaban a su disposición, 
del último movimiento anarcosindica-
lista. Entre ellos figura el presidente 
de la Casa del Pueblo, la cual sigue 
clausurada. 
Una detención 
MALAGA, 21.—La Policía ha dete-
nido a Fernando Rico Rebollo, alias 
"El Sillero", autor de la colocación de 
varios explosivos, que habían desapare-
cido de Málaga hace días. 
C a r t a s a E L D E B A T E 
Ü P * ? L a invasión de las tierras 
Sr. Director de E L DEBATE 
Muy sefior mío. Como ya le tenía 
anuncladp «n mi anterior, llegó él mo-
mento en estos pueblos de que los cam 
pesinos hicieran por si la Reforma Agrá 
ría. 
Desde hace más de tres meses los di 
rigentes de las Cautas del Pueblo tenían 
anunciado que si para esta fecha no 
estaba hecha la distribución de terre-
nos, ellos lo harían, y, en efecto, así ha 
ocurrido. Esta mañana se han lanzado 
al campo, en todos estos pueblos, una 
infinidad de yunteros dispuestos a co-
menzar las labores de la barbechera, 
previa la distribución de las cercas y 
dehesas entre ellos. 
En Trujlllo, los campesinos de sus 
arrabales han salido al campo, con más 
de 250 yuntas de todas clases, y han 
alzado las cercas destinadas a puro 
pasto para el ganado. De igual mane-
ra lo han hecho en las dehesas que les 
ha parecido. En Madroñera más de 400 
yunteros se han puesto a labrar en las 
dehesas que con antedación habían ele-
gido, señalando por sí y ante sí nuevos 
límites a su término municipal, porque 
dicen que el suyo es demasiado peque-
ño. Los campesinos de la Casa del Pue-
blo de Aldea del Obispo, se han apode-
rado de varias dehesas del término de 
Trujillo y han empezado a ejecutar las 
mismas labores de alza, impidiendo que 
sus actuales poseedores entren en las 
fincas. Los de Ibanhernando tenían pre-
paradas más de 450 yuntas, para inva-
dir todas las tierras que se han adju-
dicado, no llegando a salir porque te-
nían convenido con los demás empe-
zar estas labores un día después, pero 
siguen la misma orientación que los de-
más. En la Cumbre, 400 yuntas han 
asaltado varias fincas de puro pasto y 
de labor, apoderándose de ellas, sin con-
sentir que los actuales arrendatarios o 
aparceros, puedan continuar trabajan-
do. En el pueblo de Santa Marta de 
ilagascá ha ocurrido igual, y así en 
la mayoría de estos pueblos. En fin, que 
esto es una pura anarquía, en donde se 
ha negado de la manera más rotunda 
el principio de autoridad y el derecho 
de propiedad. 
Pero los campesinos obran de acuerdo 
con las promesas que se les han hecho. 
A ellos, en las propagandas electorales, 
se les pidió el voto a cambio de tierras, 
y así le otorgaron bajo esta condición. 
T ven qu« llevamos casi dos años de 
espera y su estado es más angustioso 
que antes. Siguen siendo las víctimas 
d« una organización social que para ellos 
no varía. Por añadidura, no hace mu-
chos días, se celebró en esta ciudad una 
reunión de propietarios y de trabajado-
res de la tierra, la que fué presidida por 
el excelentísimo señor gobernador ge-
neral de Extremadura, en la que este 
señor con el buen deseo de resolver el 
grave conflicto de la crisis del campo, 
Creció en firme que a todos aquellos 
campesinos que carecieran de yuntas, 
Z Z l ^ Am labor y demás medios para 
i T a ^ z a d M A t i e r r a s , el Estado les 
farilltarta dinero, así como M J * * * 
manera garantizaría los contrat d 
arrendamiento que tuvieran por objeto 
facilitar tierras a estos labradores. Ofre-
ció volver dentro de pocos días, para 
ultimar detalles y cumplir su promesa. 
Pero habiendo llegado el tiempo de em-
pezar los trabajos de la barbechera sin 
que el señor gobernador general haya 
venido, y como, por otra parte, el tiem-
po apremia, los dirigentes de la Casa 
del Pueblo se han lanzado a poner en 
práctica la Reforma agraria, invadien-
do los campos, apoderándose de las fin-
cas, roturando todos los terrenos que 
bien les ha parecido y despojando de 
ellas lo mismo a sus respectivos propie-
tarios que a los colonos que las cultiva-
ban y están actualmente en posesión de 
las mismas. 
Este es el estado social en que vivimos 
en estos momentos en . estos pueblos. 
Todo se ha podido evitar, si el Poder 
público hubiera sido más diligente, más 
previsor, y hubiera solucionado el pro-
blema agudo de falta de justicia social 
que late en estos campos, y que todos 
deseamos sea resuelto. Pero la triste 
realidad es que poco o nada se ha he-
cho, y a los campesinos se les ha en-
gañado, y ellos, en dura represalia, se 
toman la justicia por su mano, con gra-
ve perjuicio para la economía nacional 
y con grave detrimento del Poder pú-
blico. 
Que Dios quiera salvar a España de 
esta grave prueba a que está sometida, 
y que Dios ilumine, también, a nuestros 
gobernantes, para que les haga ver la 
realidad de los hechos, y pongan pronto 
remedio a tan graves males. 
Como siempre le saluda su afmo. ami-
go y s. s., q. 1. 6.1. m., 
MarceUno GONZALEZ 
Trujillo, enero 1933. 
e n l a c á t e d r a 
F r a n c i s c o d e V i t o r i a 
SALAMANCA, 21. — La Asociaílón 
Francisco Vitoria ha organizado un cur-
sillo de conferencias que ha de celebrar-
se del 24 al 28 de enero de 1933, en la 
cátedra de "FrancT ĉo de Vitoria", de la 
Universidad de Salamanca. E l programa 
es el siguiente: 
Día 24.—Don Francisco Maldonado de 
Guevara, catedrático de la Universidad 
de Salamanca, sobre "La teoría de los 
beneficios de Vitoria y la Reforma agra-
ria". 
Día 25.—Don Alfonso García Gallo, 
profesor ayudante de la Universidad de 
Madrid, sobre "La aplicación de la doc-
trina española sobre la guerra. 
Día 26.—Don Laureano Sánchez Gá-
llego, catedrático de la Universidad de 
Salamanca, sobre "Luis de Molina como 
nternacionalista". 
Día 27.—Revenido padre Fray Luis G. 
Alonso Getino, O. P.. sobre "La Socie-
dad de las Naciones", según Campa-
neDía'28 —Reverendo padre fray Luis G. 
Alonso Getino, O. P., sobre "La inter-
vención de España en la Sociedad de 
Naciones, según Campanella . 
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LAXANTE SALU 
CURA CON LA MAYOR 
SUAVIDAD El ESTRE 
ÑIMIENTÚ 
Wdose en Farmoelov 
El triunfo de mi equipo se debe a que hemos 
fortificado nuestros músculos con Jarabe Salud. 
Aunque el niño se entregue a deportes, si su 
sangre no está vitalizada y sus huesos no tie-
nen la debida recalcificación, quedaré des-
medrado y enfermizo. Por lo tanto, un nlfto 
débil, antes que el ejercicio, necesita reconstituir 
su organismo con el famoso Jarabe 
H i P O F O S F I T O S S A L U D 
Aprobado por la Academia de Medicina. • Es eficai en cual-
quier mes del afto No te •ende « granel. 
A s a m b l e a d e A s o c i a c i o n e s l ü n t i m o a n t i c u a d o 
A g r í c o l a s e n M a d r i d 
TRATARAN DEL PROBLEMA DEL 
LA CRISIS D E L TRICO 
AflTORQA, 21.-—La Unión de Fede-
raciones Católico Adrarlas ha convoca-
do una Asamblea de entidades agrarias 
de toda España, que se celebrará el día 
27 del actual en Madrid, a las once de 
la mafiana, ,en Barceló, 7. La Asamblea 
tratará únicamente del protolema del tri-
go, de la crisis por que atraviesa este 
cereal por exceso de producción y pre-
cios ruinosos de su venta. Se tomará co-
mo base de la discusión una ponencia 
que presentará la Unión de Federacio-
nes Católico Agrarias, que convoca a es-
ta Asamblea a toda clase de Asociacio-
nes agrícolas. 
Los naranjeros 
MURCIA, 21.—En una reunión cele-
brada por los elementos naranjeros se 
acordó en principio suspender la ex-
portación de naranja a Alemania a par-
tir del próximo jueves, en vista de los 
ruinosos precios que rigen en el merca-
do, y se ha recabado la asistencia de 
los naranjeros de Valencia y Castellón. 
Se ha cursado un telegrama a Hambur-
go notificando dicha determinación, así 
como a los centros de exportadores de 
las regiones interesadas. La noticia de 
estos acuerdos ha producido gran sen-
sación, pues al quebranto que el régi-
men de contingentes aplicados a la uva 
produce en la agricultura hay que aña-
dir el que se causa a los cosecheros 
de naranja. 
Asamblea de propietarios 
PAMPLONA, 21.—Con enorme concu-
rrencia se ha celebrado la Asamblea 
convocada por la Asociación de Propie-
tarios y Terratenientes de Navarra para 
seguir tratando de las bases de traba-
jo propuestas por los vocales obreros en 
los Jurados mixtos del Trabajo rural. 
En la Asamblea se adoptaron, entre 
otros acuerdos, conceptuar inadmisibles 
en su inmensa mayoría, las citadas ba 
ses, especialmente en que sean provin 
cíales, ya que las citadas bases deben 
ser locales; estimar corto el plazo con-
cedido para estudiar las bases propues 
tas por la representación obrera y pe 
dir que se amplíe; que en las bases do 
trabajos agrícolas se incluyan los tra 
bajos que los propietarios realizan con 
sus caballerías cuando los propietarios 
se conviertan en obreros para labrar y 
transportar las mercancías de los pro-
pios obreros agrícolas. Además, se nom-
bró una numerosa Comisión para estu-
diar y rebatir las bases presentadas por 
los obreros. 
Interviene el gobernador 
TOLEDO, 21.—A petición de los pa-
tronos y obreros de Noves, el gobernador 
se ha trasladado hoy a dicha localidad 
con el fi«» de intervenir personalmente 
en la solución del conflicto pendiente 
Terminadas sus gestiones el gobernador 
se dirigirá a Madrid. 
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Parece mentira que aun dé resultá-
do el timo de que ayer fué víctima don 
Antonio. E l procedimiento es" más vie-
jo que las ruinas de Numancía. Pero, 
por lo visto, da de cuando en cuando 
resultado. 
Don Antonio tiene la fortuna de po-
seer una elegante y bien surtida cami-
sería en cierta calle céntrica. Ayer se 
presentó en el establecimiento una mu-
jer que, tras saludar correctamente, pi-
dió que uno de los dependientes fuese 
con varios paraguas al domicilio de una 
señora llamada Francisca, que vive en 
el segundo piso de una casa de la calle 
de San Lucas. Según dijo la compare-
ciente, doña Paca quería elegir uno pa-
ra hacer un regalo. 
El absurdo embuste fué creído. Es In-
comprensible cómo los comerciantes no 
sospechan de las personas que entran 
a los establecimientos y dicen que quie-
ren comprar un paraguas para hacer 
un regajo. El hecho en sí demuestra 
una mala intención imperdonable. Si 
hay quien dice en serio que va a re-
galar uno de esos anacrónicos chismes, 
el vendedor debe prevenirse contra di-
cha persona, pues es indudable que el 
comprador de tan antiestético aparato 
trata de someter a una tortura horri-
ble a la persona amiga que simula ob-
sequiar. Y si esto hace con un amigo, 
¿qué no será capaz de hacer con un 
comerciante ? 
Es el caso que uno de los dependien-
aes de don Antonio salló en dirección de 
la casa indicada cargado con diecisiete 
paraguas, valorados en la bonita suma 
de 479 pesetas. Cuando llegó al portal 
vió a la mujer que había dado el en-
cargo y vió el cielo abierto, pues la in-
terfecta le rogó que volviese a la tien-
da en busca de unas docenas de calce-
tines que la señora quería ver. El anl 
moso y joven menestral, que había ido 
durante todo el camino pensando en lo 
molesto que es subir a un segundo piso 
con diecisiete paraguas al hombro, dejó 
el paquete en manos de la supuesta do-
méstica, y volvió a la tienda sonriendo. 
Cuando regresó a la calle de San 
Agustín, portador de cuarenta y tres 
cajas de calcetines, se enteró de que ? 
principal había sido timado, p íes' la in-
quilina del segundo no había enviado a 
nadie en busca de paraguas, ni pensaba 
hacer regalos. 
De vuelta ya, en la tienda, entregó a 
don Antonio los calcetines y le contó 
lo ocurrido. El dueño del establecimien-
to presentó una denuncia contra la ti-
madora, de la que sólo sabe que es muy 
fina, sobre todo cuando saluda. 
Varios robos 
Juan Rodríguez Silva, de cuarenta y 
nueve años, denunció que habían en-
trado unos palanqueteros en su domi-
cilio, Lavapiés, 41, que le robaron 4.000 
pesetas en metálico y ropas y objetos 
—Jesusa de la Fuente Alvarez, de 
veintiocho años, que vive en la calle de 
Juan de Austria, número 4, denunció 
el robo de un mantón de flecos valora 
do en 250 pesetas. 
—En un café de la calle de Alcalá, le 
fué robado un gabán, valorado en 200 
pesetas, a Enrique García Subero. 
Un herido en riña 
En el barrio de la Prosperidad riñe 
ron José Navas Gil y Manuel Villa Lo-
bo, de treinta y tres años, domiciliado 
en la calle de Cartagena, número 128, 
que resultó con lesiones de pronóstico 
reservado. La riña tuvo por origen la 
afirmación que hizo el herido de que 
todos cuantos *leen "Mundo Obrero" son 
monárquicos. 
Opera flamenca 
Durante la celebración de un con 
cierto de "cante" en el Cine Europa, y 
siguiendo la costumbre, se produjo una 
riña en dicho local, de la que resulta 
ron con lesiones leves Felipe Sanz Fru-
tos Suárez, de veinticinco años, y Va-
lentín Monte Vázquez, de veintisiete. 
Los agresores fueron Simón Martínez 
Escot, de veintiséis años, que fué déte 
nido y despojado de un revólver car 
gado y cinco cápsulas, y su hermano 
Alfonso. 
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(De nuestro corresponsal) 
CASABLANCA, 20.—Hace varia* se-
manas cuando eJ descubrimiento del 
prendido complot de Bab Taza, lle. 
íaron a Fez, procedentes de diversos 
nuntos de la zona española, varios Jó-
venes árabes nacionalistas. Se dijo que 
habían huido temiendo las complicacio-' 
nes del complot descubierto, y no fue-
ron inquietados por las autoridades 
francesas, que se limitaron a vigilarlos-
estrechamente. 
Para las fiestas próximas de fin del 
ayuno anual del Ramadán, se preparaú 
por las Juventudes árabes de Fez va-: 
rías manifestaciones de marcado carác-
ter nacionalista, con el objeto de pro-
testar contra la aplicación del célebre 
dahlr de mayo de 1930, por el que se 
separan de la Jurisdicción musulmana 
marroquí a las tribus bereberes. 
Se atribuye a los jóvenes árabes te-
tuaníes una intervención activa en la 
preparación de estas manífestacíohéá, 
y se dice que actualmente están Impri-
miéndose en Tetuán las hojas necesa-
rias para convocar a la población ára-
be, en las que se ataca duramente el 
mencionado dahlr. 
Se espera también la llegada de ün 
importante personaje, secretario deT 
Cheik Arslan, que ha de participar en ' 
dichas manifestaciones. 
Según nuestras noticias, éstas tendrán 
un carácter pacífico, limitándose a pa-
tentizar de una manera que no deje lu- ' 
gar a dudas, la oposición decidida de la 
población musulmana al dahir antes 
mencionado. 
Sin embargo, dada la actual situa-
ción de la política marroquí, y los pre-
cedentes de otras manifestáciones aná- : 
logas efectuadas en 1930, cuando la pu-
blicación del dahir, se teme que, de lle-
varse a cabo las manifestaciones, se hacn 
de producir desórdenes. 
No sabemos sí las autoridades darán 
su permiso, en caso de que les sea BO^ 
licitado; pero nos consta de una ma-
nera positiva, que éstas hacen todo lo 
posible por evitar que se lleven a cabo, 
y aun para tener que verse en la necei 
sidad de prohibirlas, en el caso de que 
se solicite permiso para efectuarlas. 
El residente general, que se encuen-
tra actualmente en Francia, se mues-
tra contrario a la Idea de modificar, .y 
mucho menos derogar, el combatido 
dahir; lo cual echa por tierra la esp«p- • 
ranza de los nacionalistas, que aspiran 
a todo lo contrario, y creyeron que los 
Gobiernos de izquierda franceses tenf-
drían en cuenta sus deseos. La renova-
ción por seis meses del mandato resi-
dencial de M. Saint, demuestra que el 
Gobierno Boncour no piensa variar la 
línea de conducta seguida por los Go-
biernos que le han precedido, en esta • 
delicada cuestión. 
N o r m a l i d a d e s t u d i a n t i l 
Con motivo de los incidentes estu-
diantiles del viernes, la Dirección gene-
ral de Seguridad tomó ayer precau-
ciones para evitar disturbios en las 
inmediaciones de la Universidad e Ins-
tituto de Cardenal Cisneros. Se for-
maron algunos grupos de escolares, pe-
ro todos entraron en sus respectivas 
clases, sin que se alterara la normali-
dad en ningún momento. 
C i c l o d e c o n f e r e n c i a s 
La Agrupación «Defensa y libertad 
de los padres en la educación de los 
hijos», comenzará hoy, domingo, a las 
doce de la mañana, su serie de confe-
rencias, con una en el Centro Católico 
Obrero del paseo del Marqués de Mo-
nistrol, 3, sobre «Régimen y funciona-
miento de la misma, en relación con la 
Escuela católica», la cual estará a car 
go de don Ismael Herraiz. 
S e r á r e s p e t a d o e l t e m p l o 
LAS PALMAS, 21—La Prensa local 
agradece a la Academia de Bellas Ar-
tes, y en particular al arquitecto don 
Teodoro Anasagasti, el acuerdo adopta-
do de Iniciar el expediente, oponiéndose 
a la demolición de la histórica iglesia de 
San Diego de Betancuria en la isla de_ 
Fuerteventura. También el vlcesuperio/ 
del convento de los franciscanos del 
puerto de La Luz hace pública una car-
ta, en la que agradece a las personas 
que han intervenido en favor del artís-
tico templo. 
L a A . d e P a d r e s d e F a m i l i a 
PAMPLONA, 21.—En Tafalla se haf 
organizado la Asociación Católica de' 
Padres d eFamilia. E l diputado señor 
Aizpun ha desarrollado una conferen-
cia. Fué muy aplaudido. Los locales de 
la Asociación se vieron totalmente ocu-
pados. 
S O L A R E S 
La mejor agua medicinal y de mesa. 
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B Ú S O l V A H c a i t e 
Establecimiento invernal. Aguas y 
baños para reumáticos, gotosos, 
artríticos, etc. Gran Hotel y cha-
lets amueblados. 501 metros de 
altura. Temperatura media, 12 gs. 
Detalles: ADMINISTRADOR 
3 B H i B i B fl'fl'fl'B'B I B 
L o q u e p r e s c r i b e 
l a C i e n c i a M é d i c a 
p a r a c o m b a t i r l a 
A r t e r i o e s d e r o s i s 
He aquí una calamidad muy temible' 
a causa de sus consecuencias que pueden 
ser fatales, pero que es fácil evitar cui-
dándose a tiempo del artritismo. 
Se dice que "cada uno tiene la edad 
de sus arterias": la arteritls es la oxi-
dación de la vida y se puede decir que 
envejece a sus victimag. especialmeWe' 
cuando una vida desarreglada, el abtwo 
del trabajo y los placeres se juntan a y 
una sobreproducción de ácido úrico, con- • 
g-enita o adquirida. 
El mal empieza por la tensión habltíiai 
de las arterias, debida a la adultefacléií 
de la sangre. La cara es pálida, el (•rf- " 
fermo se queja de dolores de cabeza líon 
zumbidos en los oídos, hormigueo en 'las 
piernas, trastornos visuales, vértigos, 
opresión, sueño pesado con cansancio al 
despertar. 
Es necesario curar y evitar estos era-
ves síntomas, crear, mediante el empleo 
del UrodnnaJ, un drenaje úrico régülai1 
que bastará casi siempre para rcbífjaV 
la presión arterial, a.paitnr las conges-
vocada a esto efecto por la Directiva, tiones y disminuir la opresión í-.\yAva<-.\, 
el señor Lcrroux, presidente del Circulo i""1'' 1̂ grave peligro de la parilUI*, 
y todos sus compañeros, presentaron 
la dimisión de sus cargos. 
A pesar de los deseos expuestos por 
bastantes socios, insistiendo en que de-
bía ser rechazada esta dimisión, el se-
ñor Lerroux, después de agradecidas 
estas manifestaciones, insistió en su de-
terminación, por lo cuiI «?e ha señalado 
para la elección de la nueva Junta 
la fecha del próximo sábado día 28. 
DIMITE Lfl J i m .DE BELLAS ARTES 
Con motivo de algunos incidentes 
producidos en las últimas Juntas ge-
nerales celebradas en el Circulo de Be-
llas Artes, anoche, en una reunión con 
siguiendo en esto el consejo siguiente &.% 
un eminente terapéutico: 
Considero el Urodonal como el prepa-
rado farmacéutico más racional, por-su 
acción reguladora del metabolismo orgá-
nico, en el tratamiento de los reumáU-
cos, arterioescleróticos y de todos los es-
tados artrítieor; en general. • • 
Dr. Campldro GALLIGO 
Académico de la Academia?'' 
de Medicina do Zaragoza 
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N O T A S P O L I T I C A S 
qué noñH0lKL^rrOUX Cree que 61 Gobierno actual e s t á acabado y 
to de !a c C,er las elecciones. Se modi f i cará el funcionamien-
c 'as t scue las de Industriales. E l ministro de Estado mar-
c h a r á a Ginebra el próx imo m i é r c o l e s 
L a autorización al señor 
Lamamié 
d ^ m ™ , h 0 r * de4la tard; ™s™ 
rio d i u?n Sefi0r Azafia al Ministe. 
AI « , ! Guerra. donde despachó cor 
^ t s ^ Z T u * l a noche' m^ento8 
rlM? i16 . J ^ ^ a r a la Embajada In-
te dí ^ ^ o ' *n la firma del Preaiden-
c r J l „ R«Publica. figuraban los de-
.nf Pr0?ados 611 Consejos anterio-
do rtol ell0fl• 61 ÍndUlt0 de Un *OM*-
* n t , C10, el nombramiento del se-nor M0les para la AIta Com.saría de 
Marruecos y los decretos de Agricultu-
ra. También ha firmado el Presidente 
una combinación de cónsules y la se-
paración del servicio de los evadidos de 
villa Clsneros. 
Un periodista le preguntó si el se-
amié de C ^ r a c se le había di-
rigido para pedirle autorización para 
visitar el «España 5», y el seftor Aza-
na respondió que a él no había llegado 
tal petición, pero al enterarse de que 
«1 señor Lamamié se habia dirigido al 
ministro de la Gobernación y éste no 
habla podido concederle la autorización 
por entender que al estar requisado el 
barco para el transporte de tropas, co-i 
rreapondía darla al ministro de la Gue-'sola convocatoria en Junio, a fin de 
tud, y dar a conocer al país, si es que 
necesita mayores esclarecimientos, los 
motivos que justifican el decreto de 
5 de enero, dada la experiencia del mi-
nisterio, y sometida a análisis fla situa-
ción actual de España. 
L a Escuela de Ingenieros 
industriales 
Dijo también el señor de los Ríos que 
había recibido a una representación de 
los alumnos de la Escuela de Ingenie-
ros Industriales, la cual le habló de 
cuestiones relacionadas con este Centro 
de enseñanza, y que había dado a co-
nocer a los comisionados las líneas ge-
nerales del proyecto de decreto que, so-
bre esta materia, tiene preparado. 
En este proyecto de decreto—aña-
dió el ministro—, que el martes- próxi-
mo llevaré a Consejo, pido autorización 
para presentar un proyecto de ley que 
haga posible, mediante un empréstito, 
la concesión de una anualidad con des 
tino a la construcción, en la Ciudad 
Universitaria, de las Escuelas especiales 
de Ingenieros de Montes e Industriales. 
E l funcionamiento de la Escuela de 
Industriales será modificado, y la modi-
ficación comenzará por la forma de re 
clutar los alumnos. Estos deberán po 
seer el título de Bachiller y habrá una 
rra; él, por su parte, no habia puesto 
ningún inconveniente. 
—Claro es—agregó—que la visita se 
TÍ. después que los deportados hayan 
abandonado el barco. 
El proyecto cte Congregaciones 
Ayer tarde se reunieron en una de 
las secciones del Congreso loa diputados 
de la ponencia que las minorías agrá 
ria y vaaconavarra designan para es 
tudiar el dictamen sobre el proyecto de 
Congregaciones religiosas. 
Asistieron los señores Martínez de 
Velasco, Molina, Horn y Beunza, no 
pudiéndolo hacer por encontrarse ausen 
t«« loe señoree Cid y Lamamié de Clai 
rae. 
L a reunión se limitó a un cambio de 
impreaiones sobre el aludido dictamen, 
acordando celebrar nueva reunión unos 
díaa antea de que las Cortes reanuden 
laa sesiones, con el fin de adoptar la 




Interrogado el seftor Lerroux por un 
periodista, ha hecho las siguientes ma-
nifestaciones: 
—Creo que en los momentos actua-
les no debo hablar; la situación políti-
ca social por que atravesamos está en 
un momento delicado—no quiero decir 
peligroso, entiéndase bien—, y mis pa-
labras podrían tener torcidas interpre-
taciones. 
Hay una porción de personajes polí-
ticos qua podrían hablar y no lo hacen; 
sin embargó hay personajillos que no 
callan un solo momento. 
Creo—añadió el señor Lerroux—que 
el Gobierno está completamente acaba 
do, y que ya debía haber hecho punto 
final, pues se está sobreviviendo dema 
siado, y ello con grave perjuicio de los 
intereses nacionales. 
Todo esto no quiere decir que yo va-
ya contra el Gobierno ni le ataque; es 
que créo simplemente—y motivos hay 
para ello—que se ha equivocado y de-
be marcharse, porque tengo la seguri-
dad que el solo hecho de su marcha 
traería la tranquilidad y la confianza 
—Se asegura que se realizan gestio-
nes por determinados grupos políticos 
para formar un Gobierno que sustituya 
a éste. 
—¡Quizás!—respondió el jefe del par-
tido radical—; pero, en realidad, yo na-
da sé, por lo que respecta a soluciones 
y sólo insisto en que creo que este Go-
bierno está acabado. 
—Pues no es eso lo que dicen los mi-
nistros en las conversaciones que man-
tienen con los periodistas y amigos. 
—Ellos están en su papel al decirlo, 
pues nunca ningún Gobierno dijo que 
se hallaba en un período de interinidad. 
—¿ Y sigue usted manteniendo su fra-
se de que si la República en término 
de dos meses no rectificaba el rumbo 
seguido se suicidaba? 
—Digo—contestó—que si no rectifi-
ca, va camino del suioidio. 
—Entonces, por lo que se desprende 
de sus palabras, ¿usted cree que el Go-
bierno no debe hacer las elecciones de 
concejales ? 
—Eso creo, que no las debe hacer. 
Combinación diplomática 
restringir el número de ingenieros. Ade 
más, se fijará un cupo para cada una 
de las Escuelas. 
En cuanto a la organización interna, 
queremos, al igual que en otros Cen 
tros de Enseñanza superior, establecer 
los encargados de curso, diferenciando 
en algunas disciplinas, donde existe pro 
fesorado apto para la investigación y 
labor de seminarlo, la parte elementa], 
que es cosa del encargado de curso, de 
la parte de laboratorio y de seminario, 
que debe tener carácter voluntario. 
Se va, además, a la utilización de los 
alumnos aptos, como becarios, para que 
ayuden al profesorado. Ello permite ope-
rar con pequeños grupos de alumnos, lo 
que hará que la enseñanza sea más efi-
ciente, y, a la vez, auxiliar a los alum-
nos que lo merezcan por su capacidad. 
Una vez tenido el profesorado, las cla-
ses se compondrán de cuarenta o cin-
cuenta alumnos, y desaparecerán los 
exámenes por asignaturas. 
Por otra parte, se dota con 50.000 pe-
setas anuales más de la dotación actual 
a la Escuela, para que se Incremente la 
labor práctica y se adquiera Instrumen-
tal superior al que ahora se tiene. 
Para los exámenes de ingreso se cons-
tituirá un solo tribunal, formado por 
profesores de las tres Escuelas de Inge-
nieros Industríales. 
—Ha surgido—añadió el ministro— 
una cuestión de discrepancia entre los 
estudiantes y parte del profesorado, por 
lo que se refiere a algunos de los profe-
sores. La dificultad creo que ha sido 
vencida, y en lo que atañe a algunos 
profesores auxiliares, el Consejo asesor 
me ha entregado toda la documentación 
conveniente, y yo, a mi vez, la pongo a 
disposición del Consejo Nacional de Cul-
tura, para que diga lo que, a juicio su-
yo, procede, a fin de esclarecer con toda 
clase de garantías cuanto a este asun-
to concierne. 
L a supresión de Universidades 
M á s c o n f i s c a c i o n e s 
567.000 pesetas en hipotecas, 63 
hectáreas de regadío y 1.270 de 
secano a don Francisco 
Roca de Togores 
L a cuarta parte en una f inca de 
50 á r e a s , y 6.066 pesetas en otra 
a don Enrique Mellado 
* 
T O D A S E N M U R C I A 
Nuevas confiscaciones por supuesta 
participación en el complot de agosto, 
según la lista del señor Casares, orde-
na la "Gaceta" de ayer. 
Todas las fincas y derechos reales 
confiscados están en la provincia de 
Murcia. 
Estas confiscaciones se disponen por 
una simple orden comunicada del direc-
tor de Reforma Agraria al subdirector 
administrativo del Instituto de dicho 
nombre. 
Así, se confiscan a don Francisco 
Roca de Togores y Aguirre 1.270 hectá 
reas de tierras de secano y 63 hectáreas 
de regadío y 567.000 pesetas en hipo 
tecas sobre fincas situadas casi todas 
en el término municipal de Murcia, y 
las restantes en el de Torres de Cotillas, 
También don Enrique Mellado sufre 
la confiscación de 6.066 pesetas que va 
le su participación en la propiedad de 
una pequeña finca—cuatro hectáreas— 
y la cuarta parte de su dominio indi-
viso sobre una minúscula parcela de 50 
áreas, sitas ambas en el término de 
Lorca. 
Van confiscadas 12.000 hec-
t á r e a s y varios millones de pts 
Con las confiscaciones de la "Gace-
ta" de ayer van conficadas a los com-
prendidos en la lista del ministro de 
la Gobernación, como complicados en 
los sucesos de agosto, 11.852 hectáreas, 
que forman más de 350 fincas, y un gran 
número de derechos reales de usufruc-
to, condominio e hipoteca, muchos de 
los cuales no valora la "Gaceta", pero 
que, tasados por bajo, suben ya a va-
ríos millones de pesetas. 
Interrogado el señor De los Ríos acer-
ca de sus planes sobre modificación de 
la enseñanza universitaria y supresión 
de Universidades, manifestó que sobre 
este asunto, asi como acerca del rela-
tivo aJ profesorado universitario, estaba 
en espera de los dictámenes del Consejo 
Nacional de Cultura; dictámenes que, 
después de estudiados debidamente, lie 
varía al Parlamento, para cumplir así 
el compromiso que contrajo ante la 
Cámara al discutirse el presupuesto de 
Instrucción pública. 
L a determinación que se tome no se-
rá, pues, consecuencia del arbitrio minis-
terial, sino de los debidos asesoramien 
tos. 
Conferencia de ministros 
tó que el decreto respecto al rescate 
de los bienes comunales aprobado ayer 
se limita a señalar los trámites que pa-
ra ello habrán de seguirse. E l propósito 
es apresurar aquellas operaciones de 
investigación, declaración y reclama-
ción por quienes juzguen Improcedente 
el rescate, con el fin de que cuando la 
ley sobre bienes comunales sea aproba-
da por el Parlamento se encuentren ya 
todos estos trámites liquidados. 
Agregó que lo que juzgan algunos de 
lentitud en la aplicación de la Refor-
ma agraria no es sino la exigencia in-
eludible de esta tramitación que pres-
cribe la ley. Con este decreto se anti-
cipa lo que corresponde a la aplicación 
de la base 20 sobre bienes comunales 
y posibilita una actividad más dinámica 
y eficaz del Instituto de Reforma Agra-
ria. 
Terminó diciendo que por la noche 
salía para Tortosa, Tarragona y Bar-
celona, y que en Tortosa daría hoy una 
conferencia sobre el tema "Un plan de 
economía dirigida". Añadió que en Ta-
rragona asistirla a la clausura de una 
Exposición dfe pinturaí. 
Audienciar 
aqrcuLciÁz 
I ' r e s u l t a e l a f e i -
* t a d o d i a r i o 
u s a n d o l a s 
H O J A S D E A F E I T A R 
. D E N U E V A F A B R I C A C I O N 
P o r l a s u a v i d a d y r e s i s t e n c i a 
d e s u s f i l o s , s e c o n s i g u e e n 
p o c o s m i n u t o s u n a f e i t a d o 
p e r f e c t o s i n l a m e n o r m o l e s t i a 
i i P R Ü E B E L A S Ü 
L a c o n f e r e n c i a h u l l e r a h a e l e v a d o 
u n i n f o r m e a l G o b i e r n o 
S e r á base para la s o l u c i ó n definitiva del problema del 
c a r b ó n . Se propugna racionalizar las concesiones obli-
gando a la f o r m a c i ó n de cotos de e x p l o t a c i ó n intensiva 
C E N T R A L I Z A C I O N O B L I G A T O R I A D E L A S V E N T A S 
i d u c t o s N a c i o n a l e s . S , 
M A D R I D - B A R C E L O N A 
I B O M B A S E N . . . | 
Interrogado ed subsecretario de Obras 
Públicas, don Teodomíro Menéndez, 
acerca de la Conferencia Hullera, nos 
ha manifestado que a la última sesión, 
además de las representaciones del sin-
dicato minero, elementos patronales. 
Comiti del Combustible, etcétera, asis-
tieron también los Ingenieros de Mi-
nas don Gumersindo Junquera y don 
Manuel Sáenz de Santamaría, osten-
tando la representación de la Asocia-
ción de ingenieros de minas. L a labor 
se dividió entre los reunidos distribu-
yéndose las diversas ponencias referen-
tes a precios, organización de servicios, 
etcétera, con objeto de estudiarlas con 
la mayor rapidez posible. Entre los va-
rios Informes presentados, llamó p-xie-
rosamente. la atención uno detalladísi-
mo y muy completo, redactado por ¡os 
Ingenieros últimamente citados. Entre 
los reunidos reinó absoluta unanimidad 
al aceptar las soluciones que preconiza 
dicho Informe, hasta tal punto que se 
adoptó el acuerdo de elevarlo al minis-
tro para su estudio. Este informe, con 
algunas ligeras modificaciones, será, 
seg-uramente, la base de la solución de-
finitiva del problema. 
E l sefior Menéndez nos facilitó a con-
tinuación el Informe de referencia, del 
que entresacamos el siguiente resumen: 
L a r e o r g a n i z a c i ó n de h 
de la obligatoriedad del consumo del car-
bón nacional. La central de ventas dis-
tribuirá, con Intervención del Estado, 
el déficit de la producción nacional en-
tre las Industrias a las que dicho pro-
ducto sea Indispensable. 
L a so luc ión definitiva 
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S e ha puesto a la venta el m a g n í f i c o 
A L M A N A Q U E 
" J E R 0 M I N " 
E l Presidente de la República recibió 
ayer mañana en audiencia a don Luis 
Amato de Ibarrola, director de la Agen-
cia Fabra; a don Ig-nacio Muñoz Tejei-
ra, a don Salvador Torres y señora y a 
don Manuel García Rodríguez. 
Visitas en Guerra 
E n la combinación diplomática figu-
ran los nombramientos de los señores 
Serrat, para la Legación de Varsovia, 
don Teodomíro Agruílar para cónsul ge-
neral en L a Habana; don Alvaro Mal-
donado, para ministro en Santo Do-
mingo; señor La Guardia, para cónsul 
general en Lyón, y don Plácido Alva-
rez Buy Ha para cónsul general en Gi-
nebra. Este funcionario llevará, ade-
más, la misión de organizar una ofid-
m de carácter permanente para el en-
lace de las diversas representaciones 
españolas en la Sociedad de Naciones. 
L a s construcciones escolares 
E l ministro de Instrucción pública re-
cibió a los periodistas en las primeras 
horas de la tarde. 
Preguntado el señor De los Ríos por 
la opinión que le merecen los artículos 
del señor Bello acerca de las constric-
ciones escolares, contestó que leía los 
trabajos del director de "Luz" con toda 
atención, y que deseaba vivamente que 
el señor Bello se decidiera, como diputa-
do, a llevar esas cuestiones al salón de 
sesiones de la Cámara. 
—Me parece—añadió—que el seftor 
Bello está totalmente equivocado; pero 
por si no es así, considero un deber el 
que nos diga qué secretos técnicos exis-
ten en la moderna construcción escolar 
que permitan hacer posible la disminu-
ción del costo en la cuantía «üe haWa 
el sefior Bello, y qué medios de Gobier-
no son dables utilizar para aumentar la 
aportación municipal, en vez de propor-
cionarla a la riqueza relativa de las ciu-
dades y a las necesidades perentorias de 
la construcción de escuelas. 
E l planteamiento del problema en ei 
Parlamento, como digo, que deseo y so-
licito, nos brindarla ocasión adecuada 
par* razonar mutuamente nuestra acll-
E l ministro de Hacienda celebró una 
conferencia con el de Justicia. Aunque 
oficialmente nada se ha dicho acerca 
de la entrevista, parece que versó so-
bre la cuestión de los Tribunales de 
Barcelona. 
Tenemos noticias de que en la com-
binación de magistrados que se hará 
pública el lunes, figurará el nombra-
miento del fiscal don Mariano Grana-
dos, actual Inspector de Tribunal para 
cubrir una de las plazas vacantes de 
magistrado en el Tribunal Supremo. 
El ministro de Estado a Ginebra 
Ayer tarde celebró una extensa con-
ferencia con el ministro de Estado el 
embajador de Cuba. 
Parece que existe el propósito de nom-
brar secretario de la Embajada de Es -
paña en París al actual secretario par-
ticular del señor Zulueta, sefior Ruiz 
Arbol. 
E l miércoles próximo saldrá para Gi-
nebra el ministro de Estado. Le acom-
pañará el señor López d i v á n . 
L a Junta de Relaciones 
Culturales 
Se ha reunido nuevamente la Junta 
de Relaciones Culturales para tratar de 
la iniciativa del señor Zulueta sobre 
intensificación de nuestras relaciones 
culturales con América. Se examinaron 
las propuestas de los señores Castro y 
Doussinague y se quedó en celebrar una 
nueva reunión. 
Comida diplomática 
E l embajador de la Gran Bretaña, sir 
George Grábame, obsequió anoche con 
una comida al presidente del Consejo 
de ministros y a varios miembros del 
Cuerpo diplomático. 
Además del presidente, asistieron a 
la Embajada Inglesa su esposa, la se-
ñora de Azaña; el Nuncio Apostólico, 
los embajadores de Cuba, Portugal, 
Francia, Méjico e Italia; el subsecreta-
rio de Estado y señora de Gómez Oce-
rín, los señores directores del Protoco-
lo y de Asuntos políticos del ministe-
rio de Estado, los señores de Jiménez, 
la señora de Laborde de Muñoz, el con-
sejero de la Embajada de Francia y el 
alto personal de la Embajada inglesa. 
Dice el ministro de AgriculUira 
E l ministro de Agricultura manifes-
E l ministro de la Guerra recibió al 
abogado fiscal de la Sala sexta del Tri-
bunal Supremo, señor Sastre; al alcal 
de de Oropesa, al general Rodríguez del 
Barrio, al coronel director de la fá-
brica militar de Toledo, señor Soto, y 
al comandante de Aviación señor Le-
cea. 
A la una de la tarde el señor Azafla 
marchó al Palacio Nacional para des-
pachar con el Presidente de la Repú-
blica. 
A las tres de la tarde abandonó el 
ministerio para pasar la tarde en el 
campo. 
La Ponitenciaría en Africa 
CADIZ, 21.—Ha zarpado para Fer-
nando Poo la motonave "Plus Ultra", 
que lleva a la Comisión oficial encarga-
da de estudiar el sitio para el emplaza-
miento de la penitenciaria de Africa oc-
cidental. E l buque retrasó su salida 24 
horas, precisamente para llevar a dichos 
comisionados. 
Una reclamación del 
doctor Albiñana 
Recibimos el siguiente telefonema: 
"CIUDAD RODRIGO, 21.—El doctor 
Albiñana, reclamando sus haberes de 
confinado, se ha dirigido al Gobierno poi 
medio del siguiente telegrama: 
"Ministro de la Gobernación, Madrid 
Conocedor de que a los deportados se 
les asigna el haber de tropa a razón de 
dos pesetas y diez y nueve céntimos día 
ríos para su manutención, y no habién 
dome abonado el Gobierno ni un solo cén. 
timo en todo el tiempo de mi confina 
miento arbitrarlo, negándome en cambio 
todos los medios de subsistencia, recia 
mo la cantidad de 525,60 pesetas que me 
corresponde por mi devengo de ocho me-
ses, cantidad que destinaré a socorrer 
modestamente a los hambrientos ha 
hitantes de las Hurdes, olvidados por el 
Poder público, a quienes la dictadura so-
cialista" les impidió ganar su vida en pa 
sada siega y cuyas angustiosas peticio 
nes de trabajo en la construcción de un 
camino, ni siquiera han sido contesta-
das por el Gobierno.—Doctor Albiñana" 
Recurso desestimado 
U n a v e r d a d e r a m a r a v i l l a , q u e p r o p o r c i o n a r á l a r - i 
g a s h o r a s d e r e c r e o a c h i c o s y g r a n d e s . 
C U E N T O S . N O V E L 1 T A S . C H I S i E S , * H l S T O - | 
R I E T A S , P A S A T I E M P O S . R E C R E O S C I E N - I 
I T I F I C O S . A V E N T U R A S . N A R R A C I O N E S , I 
I M U Ñ E C O S R E C O R T A B L E S . P R O B L E M A S , I 
R O M P E C A B E Z A S . . . 
¡ A L G O S O R P R E N D E N T E Í 
E E s este extraordinario 
| N U M E R O A L M A N A Q U E I 
i P r e c i o : 5 0 C E N T I M O S . A p r e s ú r e n s e a hace r los p e d i d o s = 
M i i i i i i m m m m m m m m i m m i m i m m i m i i i m m i i i i i i i i f M 
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N O R T E 
A L E M A N 
DE BREMEN 
industria hullera 
Para llegrar al reajuste económico y 
a la completa reorganización de la In-
dustria hullera es preciso: Primero, el 
abaratamiento del precio de coste, y 
segundo, la mejora de loe precios de 
venta. Para disminuir ©1 precio de cos-
te es necesario establecer una nueva y 
completa ordenación de las explotacio-
nes hulleras, y para ello será conve-
niente adoptar las siguientes medidas: 
a) Estructurar y concentrar todas 
las concesiones hulleras, obligando a la 
formación de cotos de explotación In-
tensiva y racionalizada; reducir loe 
gastos de Instalaciones y servicios au-
xiliares, técnicos y técnico-administra-
tivos. Asimismo, es necesario aumentar 
©1 rendimiento de las explotaciones me-
diante la mecanización de los trabajos. 
Para ello se debe reformar la legisla-
ción de concesiones mineras radical-
mente, pues la libertad existente origi-
na una exagerada especulación y la 
fragmentación de la industria, siendo 
estos dos vicios una de las principales 
causas de la crisis. 
b) Revisión de los arrendamientos 
mineros para establecer un sistema de 
explotación adecuado. 
c) Expropiación o caducidad de las 
minas que no estén en explotación y no 
pertenezcan al explotador directo para 
que sean campo futuro de labores mi-
neras activas. 
d) Posibilidad de reducción del ca-
non de arrendamiento por capitaliza-
ción, y como consecuencia, traspaso al 
verdadero explotador. 
e) Abono al arrendatario al Anal del 
plazo del arrendamiento, si no ha redi-
mido el canon de las mejoras que haya 
introducido en la mina. 
f) Reajuste de las cargas financieras 
proporcionándolas a los sacrificios que 
haya realizado el capital Invertido y a 
las posibilidades de la explotación. 
g) Jornal mínimo a base del rendi-
miento mínimo con un Indice acomoda-
do a las necesidades de la vida en la 
localidad regulado por oficios y coefi-
cientes sobre el beneficio bruto de la 
explotación, en forma que se interese 
en ella al obrero de modo que su bienes-
tar dependa de la próspera o adversa 
marcha de la Industria. 
h) Organización por los productores 
de cooperativas o centrales de compra 
que suministren los mejores materiales 
necesarios para la explotación, a los 
precios máa económicos. 
I) E l Estado deberá auxiliar direc 
tamente a las explotaciones hulleras 
participando en aquéllas en que se Im-
pongan modificaciones, ampliaciones 
concentraciones de la explotación cor 
objeto de abaratar la producción. 
Los precios de venta 
Solicitada la opinión del sefior Me-
néndez acerca de las posibilidades de 
solución que encierra este informe, nos 
manifestó que podía muy bien dar con 
algunas ligeras modificaciones la solu-
ción definitiva al problema. Hay algu-
nos aspectos—añadió—que aparecen a 
primera vista en pugna con la actual 
situación. Tal es, por ejemplo, el de la 
mecanización de la industria hullera. 
Pero esta paradoja no es, en mi concep-
to, más que aparente, pues la innova-
ción no se implantarla con carácter ful-
minante. Y hay que tener además, pre-
sente que el trabajo en las minas es al-
tamente agotador, por lo que las leyes 
de Retiro obrero han de tener un ca-
rácter de excepción. En las minas el 
obrero se puede decir que es viejo a los 
treinta y cinco o cuarenta años. De es-
te modo se irían amortizando plazas • 
introduciendo la mecanización preconi-
zada en el Informe. En cuanto a las 
actividades de los sucesores de los ac-
tuales obreros serla necesario encami-
narlas por distintos cauces. E l princi-
pal es el fomento de la agricultura y 
de la ganadería. Esta última represen-
ta una riqueza de unos 900 millones de 
pesetas, de los cuales 200 millones co-
rresponden a la producción lechera. E l 
obrero asturiano hasta ahora rehuye el 
dedicarse al laboreo de la tierra, pero 
es preciso convencerle de que la agri-
cultura constituye un inagotable ma-
nantial de riqueza, a la cual debe dedi-
car sus actividades. 
Se establecen normas que pudieran 
servir de base para llegar a la estatl-
ficación de la industria hullera, aspecto 
interesantísimo del problema, pues, en 
mi opinión, es indudable que una ra-
ma tan Importante de la producción 
nacional no debe ser abandonada a la 
iniciativa privada. 
Otro de los grandes aciertos conte-
nidos en este informe es el referente 
a la supresión de grandes almacenistas, 
cuyas actividades redundaban exclusi-
vamente en un encarecimiento del pre-
cio del articulo. 
Terminó manifestándonos que la pró-
xima semana, posiblemente el martes 
por la mañana, se celebrará una nueva 
reunión de los vocales de la Conferen-
cia. 
Por un decreto del ministerio de Jus-
ticia, que inserta la "Gaceta" de ayer, 
se desestima el recurso de súplica for-
mulado por don Isidro Acedo Llaneza, 
contra el decreto que acordó su jubila-
•ión, a tenor de lo dispuesto en la ley 
de 8 de septiembre último. 
Jubilación sin efecto 
Un decreto del ministerio de Justicia 
aparecido en la "Gaceta" de ayer, dis-
pone que quede sin efecto la jubilación 
de don Adolfo Alonso-Colmenares y de 
Regoyos, acordada por decreto de 11 de 
noviembre último, y que el referido fun-
cionario continúe en el desempeño del 
cargo de magistrado de la Audiencia de 
MáJaga, que venía sirviendo. 
H A B A N A , V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
saldrá el trasatlántico 
" S I E R R A V E N T A N A " 
11.400 toneladas de registro 
el día 21 de febrero de SANTANDER y GIJON, y el día 22 de febrero 
de LA CORUIÍA Y VIGO 
Para más informes diríjanse a 
N O R D D E U T S C H E R L L O Y D 
AGENCIA G E N E R A L , MADRID 
Carrera de San Jerónimo, 49 antiguo (33 moderno). Teléfono 13515 
^ o a sus consignatarios en los puertos y demás agentes y a todas las Agen- 2 
X cias de viajes de España. ^ 
R A Z O R 
M A Q U I N A D E A F E I T A R 
provista d e un mecanismo q u e 
con un simple movimiento d e la 
mano, la hoja s e afila sola y 
dura meses y meses sin perder 
a suav idad . 
U n a h o j a d e a fe i tar p a r a 
mucho tiempo. 
U n a m á q u i n a para siempre. 
H I S P A N O - I N C L E S A 
C . d e S . J e r ó n i m o , 41 
N i c o l á s M - R ¡ v e r o l 1 4 prAr 
Para mejorar los precios de venta se 
ría conveniente: 
a) Centralización obligratoria de las 
ventas. Centralización de ios precios, 
sustituyendo la función parasitaria de 
los grandes almacenistas por la entrega 
directa a los vendedores al por menor. 
b) E l Estado deberá auxiliar a la 
central de ventas con objeto de facili-
tar la transformación comercial nece-
saria y controlar los precios. 
c) Se deberá también entregar a la 
central de ventsus para que ésta dlstri-
búyalo el total del carbón extranjero 
importado y el del nacionaJ destinado a 
la exportación, quedando los beneficios 
que estas operaciones produzcan a favor 
del fomento hullero. 
d) Entrega a la central de ventas 
de los derechos de Importación de car-
bón extranjero para los mismos fines. 
Medidas complementarias 
iiiniiiiiniinii 
E L D E B A T E - A l f o n s o X I , 4 
Complemento necesario de esta es-
tructuración que resolverla definitiva-
mente el problema hullero, será: 
a) Mejora del utillaje de descarga 
en los puertos consumidores, pues es 
vergonzoso el tiempo que se emplea en 
dichas operaciones y la forma en que se 
realizan. Para obtener fletes baratos es 
necesario que las operaciones de descar-
ga se verifiquen mediante procedimien-
to rápido y eficaz. 
b) Revisión de las tarifas ferrovia 
rías, procurando que éstas estén en con-
sonancia con el valor y la clase del car-
bón transportado. 
c) Reducción de las tarifas en los 
centros donde haya de Intensificarse el 
consumo de carbón nacional. 
d) . . Reducción de las tarifas y gastos 
de todas clases de minas a puertos, hoy 
tan elevados (tanto que de mina a puer-
to de Asturias cuesta tanto el trans-
porte de tonelada de carbón como de 
puerto Inglés a España). 
e) Aumento del material ferroviario 
fijo y móvil, con objeto de poder dis-
poner, como en Inglaterra, de depósitos 
"sobre vagón". 
f) Elevación de los precios de car-
bones "granados" (cribado, galleta v 
granza) en relación con los de los car 
bones Importados de esta clase 
g) Declaración general a la industria 
M a d a m e S t e e n b e r g h e e n 
l o s S i n d i c a t o s F e m e n i n o s 
La señora Steenberghe Engeeringh ha 
visitado el domicilio social de las Obre-
ras Católicas de Madrid; ed salón de la 
Federación estaba lleno de sindicadas y 
de aprendizas, y en el escenario todas 
las banderas de los 11 Sindicatos y la 
de la Federación. 
Una muchachita, de las que se pre-
paran para empleada en las cla«e» que 
tiene organizadas el Sindicato de Em-
pleadas, leyó en francés unas cuarti-
llas de saludo a Mme. Steenberghe; »t-
guidamente se le hizo una breve histo-
ria de la labor realizada por la Fede-
ración desde 1909, y la presidenta de 
la Unión dirigió unas palabras lle-
nas de afecto a las obreras. 
Madame Steenberghe visitó la Caja 
de Ahorros, el Secretariado, Bolsa del 
Trabajo, etc., haciendo grandes elogloi 
de todo ello; fué obsequiada con un 
magnifico ramo de claveles. 
H o y , e l a c t o t r a d i c i o n a l i s t a 
Esta mañana, a laj once, se celebra-
rá en el Monumental Cinema el acto 
tradicionalista en el cual don José Ma-
ría Pemán disertará sobre el tema: <Na-
cesidad de un movimiento nacional en 
torno a loe principios tradicionaliata«>. 
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E L C O D I G O 
5 1e lo* propietario* de hoteles, ra» 
S taurants. caféa. bares jr aervto» 
rías, «s «i nuevo libro d« 
| P E D R O C H I C O T E 
con prólogo del insigne 
£ DON JACINTO B E N A V E N T B 
titulado 
| ' ' M i s 5 0 0 c o c k t a ^ V , 
S ^0n!tl!ñne Mta " ^ e n ^ publicación 
as IS00 mejores fórmulat de oocfc. 
„- falla creación df este famoso "bfciw 
- man español, y las más preolsM 
^miaa consejo» r orl«ntaclonM 
? MUñnñ pnm los dueños de M U 
cias« de establecí miento». 
:-' 5 ? H 0ar8 p,,f,1e ^q'Urtrss a) pr» 
» -lo de 6 poetas en las principales 
Mbr*»r1ftji 4e España. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios l e í d o s en E L D E B A T E 
tJomlQfo W de enero de I M S 
( 6 ) E L D E B A T E 
B Í A D R I D . - A f l o Ji^xx* 
C o n c u r s o i n t e r n a c i o n a l d e t e n n i s e n B a r c e l o n a , V a l e n c i a y B a l e a r e s ! r i b u n a 1 e s 
D e l 1 1 d e f e b r e r o a l 1 3 d e m a r z o . A t h l e t i c d e M a d r i d c o n t r a S p o r t i n g 
d e G i j ó n , e n e l S t a d i u m . P o r l a m a ñ a n a , D e p o r t i v o - C a s t i l l a . E l m a r t e s 
« e c e l e b r a r á e l c o m b a t e U z c u d u n - B e r g o m a s 
L a w n t e n n i s 
U n gran concurso Internacional 
E l Barcelona Law-Tennis Club anun-
cia la ce l ebrac ión de un ciclo t enn í s t i -
co de c a r á c t e r internacional, que com-
p r e n d e r á varioa torneos a disputar en 
localidades distintas y cuyos organis-
mos dirigentes han aceptado la organi-
z a c i ó n del torneo en su respectiva c iu-
dad, para las fechas previamente esta-
blecidas de c o m ú n acuerdo, s e g ú n se 
expresa a c o n t i n u a c i ó n : 
Torneo de Barcelona: Del 11 al 19 de 
febrero, organizado por el Barcelona 
L a w n - T e n n i s Club. 
Torneo de Valencia: Del 21 al 26 de 
febrero, organizado por el Sporting 
Lawn-Tenni s Olub. 
Torneo de P a l m a de Mallorca: Del 
27 de febrero al 5 de marzo, organizado 
por el P a l m a Lawn-Tenni s Olub. 
Torneo de M a h ó n (Menorca): Del 7 
al 13 de marro, organizado por el M a -
hón Lawn-Tenni s Olub. 
F o o t b a l l 
DeportK o-CastUla 
S e r á seguramente un partido muy 
reñido el ú l t i m o correspondiente a la 
tercera L i g a , entre deportivistas y cas-
tellanos. 
Loe de Torrljos, s e g ú n su a c t u a c i ó n , 
p e r m i t i r á n a sus rivales ser o no cam-
peones del segundo grupo, puesto has-
ta ahora detentado por el Valladolid 
por un "goal average" m á s favorable. 
A d e m á s , este encuentro entre equipos 
madrileflos, no será fáci l que vuelva a 
repetirse en a l g ú n tiempo, puesto que 
en la Mancomunidad se encuentran en 
distinto grupo clasificados. 
Athletic-Sporting 
E n el encuentro de esta tarde los 
equipos se a l i n e a r á n como sigue: 
Athlet ic de Bi lbao.—Vidal , Olaso — 
Mendaro, Rey—Cast i l lo—Vigueras , M a -
r í n — G u i j a r r o — R u b l o — B u i r i a — A m u -
narriz . 
Sporting de G l j ó n . — S i ó n , Q u i r ó s — P e -
na, A n t o n i o — M a n f r e d o — L u i s í n , Ange-
l í n — M a r t í n e z — H e r r e r a — P i n — N a n i . 
Detalles del partido Athlet ic de B i l -
bao-Madrid 
E l Athletic Club de Bilbao, deseando 
que los aficionados al fútbol obtengan 
noticias del curso del partido con el M a -
drid F . C , ha dado la exclusiva de sus 
facilidades al Athlet ic Club de Madrid 
p a r a que en el Stadium Metropolitano, 
y durante el partido con el Sporting de 
Gijón, pueda conocerse la m a r c h a del 
interesante encuentro de la P r i m e r a D i -
v i s i ó n . 
E n virtud de lo que antecede, creemos 
oportuno indicar que en el campo de 
San M a m é s no se c o l o c a r á aparato a l 
guno para radiar el partido, de cuyo 
curso se f a c i l i t a r á n noticias por hilo 
directo exclusivamente al Stadium Me-
tropolitano de Madrid. 
Partidos para el domingo 29 
I fas ta la fecha, se han fijado para el 
p r ó x i m o domingo 29, dos encuentros, 
correspondientes a este torneo. 
A las ocho y media de la m a ñ a n a , 
Club Deportivo Iriarte-Pcfta Crespo. A 
las nueve y media, Club Deportivo E s -
p a ñ a - P e ñ a Miguel. 
Ambos partidos s e r á n arbitrados por 
el s e ñ o r Videgain. 
Copa "Jeroraln" 
Hoy domingo, en el campo del Li l lo . 
se ce l ebrará un i n t e r e s a n t í s i m o parti-
do, correspondiente a la segunda vuel-
ta de esta c o m p e t i c i ó n . 
A las once y media de la m a ñ a n a , 
se e n f r e n t a r á n los primeros equipos del 
Recreativo Sagrado C o r a z ó n y el del 
Club Deportivo Estudiant i l . 
E l encuentro s e r á arbitrado por el 
s eñor P e ñ a r a n d a . 
Campeonato b r i t á n i c o 
L O N D R E S , 21.—Resultados de los 
partidos jugados esta tarde, correspon 
dientes al campeonato br i tán ico : 
P R I M E R A D I V I S I O N 




Sheffield Unlted-Chelsea 4—1 
Newcastle Unlted-Leiceeter 2—1 
Wolverhampton-Portsmouth 5—2 
Arsenal-Manchester C i ty 2—1 
Blackburn - Sheffield Wednesday. 1—1 
Derby-West B r o m w i c h 2—2 
Huddersfield-Leeda 2—2 
S E G U N D A D I V I S I O N 
Bradford-Bradford Ci ty 2—0 
Bury-Sonthampton 
Chartton-Oldham 
C h e s t e r ñ e l d - S w a n s e a 
Llncoln-Mil lwal l 
Manchester Unlted-Tottenham 
Nottingham Forest -Presten .. 
P l jTnouth-Bumley 
Stoke-Grlmsby 2—0 
West H a m - P o r t Vale 5—0 
Notts Sounty-^Fulham 4—3 
Clas i f icac ión 
D e s p u é s de estos partidos, la clasifi-
c a c i ó n en los primeros puestos se esta-
b lec ió como sigue: 
P r i m e r a D i v i s i ó n . — 1 , A R S E N A L , 39 
puntos; 2, Aston Vi l la , 36; 3, Sheffield 
Wednesday, 36; 4, Newcsstle, 33; y 5, 
Leeds. _ 
Segunda Div i s ión . — 1 , B E A D F O R D 
C U T Y , 33; 2. Stoke, 33; 3, Bury , 33; 4, 
Tottenham, 32; y 5, Notts Forest , 32. 
T e r c e r a Div i s ión ( S u r ) . - 1 . B R E N T -
F O R D , 35; 2, Exeter , 34; 3, Reading, 33; 
4, Norwidh, 31. 
T e r c e r a Div i s ión (Norte).—1, Chester, 
86- 2, Hul l City, 35; 3, Wrexham, 31; 
4, Gateshead, 29; 5. Barrow, 29. 
L a Copa escocesa 
G L A S G O W , 21.—Se han jugado esta 
tarde los partidos correspondientes a la 
pr imera vuelta para la Copa de E s c o 
c ía . con los siguientes resultados: 
AlH'rdwen-PeDicuick 
Alrdrlwmlans-Alloa 
Alblon Rovers-Invernen . . . ^ 
Dundee-*Armadale ^ 
( i ydc -Fraserburgh 
Dunibarton-Esch 
Celtlc-*DunferralLne * J J 
Montrose-*East St ir l lng 
MotherweU-'Hamilton 
Hearts-Solwayatar 
Lelth-Brecrlnci ty ' ' ' " ' ^ 1 
Third L a n a r k - ' Q u e e n of The 
South " 
Qn.-en's P a c k - F a l k l r Amateur . . . 
F a l k l r k - ' I l a l t h Rovers 
Stejihousemulr-Morton 1—0 
Cowdenbeath-Dundee 1—1 
Hibernian-Forfar f 2—2 
K i n g P a r k - S t . Mirren 0—0 
St. Bernards-Part lck 2—2 
St. Johustone-East Fi fe 2—2 
P u g i l a t o 
U n reto de L a B a r b a 
N U E V A Y O R K , 2 0 . — E l ex c a m p e ó n 
mundial de pesos moscas, Fidel L a 
Barba , ha manifestado que e s tá dis-
puesto a enfrentarse con el ex marine-
ro Watson el día 27 de este mes, si el 
boxeador cubano K i d Chocolate, que te-
ala que luchar con Watson, no logra 
permiso para desembarcar en los E s t a -
dos Unidos.—Associated Press. 
K i d Chocolate vuelve a L a Habana 
K E Y W E S T (F lor ida) , 2 0 . — E l bo-
xeador K i d Chocolate se ve obligado a 
regresar a L a Habana, porque el se-
cretario de Trabajo le ha negado la 
a u t o r i z a c i ó n necesaria para entrar en 
los Estados Unidos.—Associated Press . 
E l combate Uzcudun-Bergomas 
B A R C E L O N A , 21. — E l encuentro 
Paulino-Bergomas, s e ñ a l a d o para tener 
lugar hoy sábado , no se real izará ya, 
sino que ha sido pospuesta hasta el 
martes, día 24 del actual. Los motivos 
del aplazamiento no son otros que el 
deseo de que los aficionados barcelo-
neses no tengan que privarse, para ver 
en a c c i ó n a Uzcudun, de todos esos pe-
q u e ñ o s compromisos de orden social 
que se adquieren para la noche del sá -
bado. 
L a Barba contra Watson 
N U E V A Y O R K , 21.—Ha sido firma-
do el contrato para el encuentro de bo-
xeo entre Fidel L a Barba y el ex mari -
nero Watson, s e ñ a l a d o para el día 27 
de este mes. 
Es te combate estaba concertado en-
tre Watson y el cubano K i d Chocolate, 
pero en vista de que las autoridades no 
p e r m i t í a n al boxeador cubano desem-
barcar en los Estados Unidos, se acep-
tó el ofrecimiento de L a Barba para 
luchar en su lugar. 
L a Comis ión A t l é t i c a del Estado de 
N u e v a Y o r k ha decretado que en el 
caso de que Watson resulte vencedor, 
K i d Chocolate t e n d r á que enfrentarse 
con é l . — A s s o c i a t e d Press. 
L u c h a 
Nuevo Consejo 
L a F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a ce lebró la 
Asamblea general ordinaria anual, y 
d e s p u é s de tomarse diferentes acuerdos 
que darán un empuje a la lucha, espe-
cialmente a la greco-romana, hoy re-
naciente, se n o m b r ó el siguiente Con-
sejo Federa l : presidente, Jaime G a r -
cía y Alsina; secretario, Pablo Godall 
y Cases; tesorero-contador, J o s é Ju l i -
n é s y Oliva. 
C i c l i s m o 
Organizaciones del V . C . Portillo 
E l Velo Club Portillo ha confeccio-
nado el siguiente calendario para la ac-
tual temporada. 
M a r z o . — C a r r e r a de inaugurac ión , pa-
r a todas las c a t e g o r í a s . 
Mayo .—Carrera patrocinada por los 
populares hermanos Carmena. 
Jul io.—Vuelta a Madrid (nacional se-
leccionable). 
Agosto.—Vuelta a Galapagar (para 
todas las c a t e g o r í a s ) . 
S e p t i e m b r e . — M a d r i d - V a l d e p e ñ a s - M a -
drid o Madrid-Valladolid-Madrid. 
Octubre. — Campeonato social (libre 
para todos los socios). 
Noviembre.—Carrera de veteranos. 
A t l e t í s m o 
U n concurso europeo 
L a Comis ión designada por la Fede-
rac ión Internacional de Atletismo, con 














CAMPEONATO OE FOOTBALL INFANTIL 
C o p a " J E R O M 1 N " 
A partir d« m a ñ a n a quedan expuestos 
los trofeos de este Campeonato para los 
equipos que ocupen el primero y segrun-
do lugar, conslste-ntes en una m a g n i ñ e a 
copa de plata de ley de 30 cm. de alta, 
m á s once preciosas copitas, también de 
plata, de 12 om, para el primer equipo, 
y una copa del mismo metal precioso e 
igual tamaño, 30 cm, más once estupen-
dos lápices Eversharp, para el segundo, 
en los escaparates de la 
P L A T E R I A D . G A R C I A 
P r í n c i p e , 1 0 
N O T A : Estas magnífteas copas han 
sido fabricadas .specialmente para «lite 
Campeonato por la casa P ^ e ^ D^ Gar-
cía en su? fábricas instaladas en la 
calle Juan de la Hoz, 6. 
o r g a n i z a c i ó n de los campeonatos de 
Europa . Se ha reunido en Munich. Asis-
tieron los delegados señores von Hait 
(Alemania) , Nal (I tal ia) y E k l u n d 
(Suec ia) . E l sefior Genet (Franc ia ) ex-
c u s ó su asistencia. 
L a citada Comis ión acordó en princi-
pio la ce lebración de los campeonatos 
europeos, aceptando la candidatura 
presentada por Ita l ia , para 1934. 
M o t o c i c l i s m o 
Asamblea del M. C . de E s p a ñ a 
E l Moto Club de E s p a ñ a convoca a 
Junta general para el d ía 31 del co-
rriente, con arreglo a los estatutos de 
esta Sociedad. 
E l orden del día es el siguiente: 
L e c t u r a y aprobac ión del acta de la 
Junta anterior. Lec tura de la Memoria 
anual. Lectura , examen y aprobac ión en 
su caso de las cuentas del año 1932. 
L e c t u r a y aprobac ión en su caso del 
presupuesto de ingresos y gastos de 
1933. D i m i s i ó n de toda la Directiva y 
e l ecc ión de nueva Junta. Ruegos y pre-
guntas. 
Se suplica encarecidamente la asis-
tencia, por tratarse de la e lecc ión de 
nueva Junta. 
A u t o m o v i l i s m o 
E l "rally" de Montecarlo 
P A R I S , 21—Hoy se dan las primeras 
salidas para el segundo "rally" interna-
cional de Montecarlo. E l día 25 s e i á n 
las llegadas, a las que segu irán diver-
sas pruebas, que t e r m i n a r á n el dia 27. 
P e l o t a v a s c a 
Los partidos de ayer 
Resultados de los partidos Jugados 
ayer en el J a i - A l a i : 
S A L S A M E N D I I y B E N G O E C H E A 
(rojos) ganaron a A r a ñ o y Vega, por 
10-45. A remonte. 
Partido muy reñido, r e g i s t r á n d o s e la 
ú l t i m a igualada en el tanto 45.,, 
G A L L A R T A y P E R E Z (rojos) ven-
cieron a F e r n á n d e z y Elorrjo, por 50-44. 
A pala. 
Reñido también , aunque en menor es-
cala con relación al anterior. L a últi-
m a igualada se dió en el tanto 40. 
R u g b y 
Campeonato universitario 
Hoy tendrán en el campo, de rugby 
de la Ciudad Univers i taria dos intere-
santes partidos del Campeonato Univer-
sitario, que organiza la secc ión depor-
tiva de la F U E . Son é s t o s : diez de la 
m a ñ a n a , Arquitectura-Derecho, y once 
de la m a ñ a n a , Industriales-Agricultura. 
E l m a g n í ñ e o estado del campo y la 
buena forma de los equipos prometen 
i n t e r e s a n t í s i m o s encuentros. 
C ( n c u r s o d e e s q u í e s 
Campeonatos de E u r o p a 
L a s naciones qt!te part ic iparán en los 
p r ó x i m o s campeonatos de Europa de 
e squ íe s que tendrán efecto en Insbru-
ck (Alpes Orientales) han inscrito los 
siguientes representantes: 
Polonia, 20 hombres y 20 mujeres. 
Checoeslovaquia, 16 hombres y 2 mu-
jeres. 
Alemania, 60 personas para los sal-
tos y la prueba de 18 k i l ó m e t r o s . 
Holanda, 2 hombres y 1 mujer, que 
par t i c iparán en todas las pruebas me-
nos en las de 50 k i l ó m e t r o s y relevos 
H u n g r í a , 20 hombres y f mujeres 
Este equipo tampoco p a r t i c i p a r á en la 
prueba de 50 k i l ó m e t r o s . 
L a F e d e r a c i ó n alemana de Checoslo-
vaquia ha inscrito un equipa de 14 hom-
bres y la Federac ión búlgara , otro de 8 
I ta l ia e s t a r á representada por 26 es-
quiadores, y E s p a ñ a por 7. 
S o c i e d a d e s 
Velo Club Portillo 
E n su reunión de anteanoche, el Velo 
Club Portillo noínbró la siguiente di-
rect iva: . 
Presidente: Francisco Av i l é s . 
Vicepresidente, Manuel Rodr íguez . 
Secretario, Manuel Torres . 
Tesorero, Bal tasar Mart ínez . 
Vocales: A g u s t í n Arjonilla^ León Ro-
mero, Vicente Li l lo y L u i s Casanova 
( é s t e por no aceptar el cargo Ricardo 
T o r á n ) . 
Sociedad G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a 
Debido a la gran cantidad de con-
currentes a las clases de la Sociedad 
G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a , que hace insufi-
ciente la amplia sala de su gimnasio, 
nuevamente la Direct iva se ha visto 
obligada a aumentar clases y a modl' 
flear el horario de las mismas, el cual 
a partir del lunes, día 23 del corriente, 
s e r á como signe: 
S e ñ o r i t a s , de oq.ee a una; ídem, de 
ocho a ocho y media; n iñas , de cinco 
cuarenta y cinco a seis y media; niños , 
de seis y media a ocho; adultos, de 
ocho y media a diez. 
H o c k e y 
Modificaciones en las regla* 
L a A s o c i a c i ó n de Arbitros de Hockey 
ha tenido la amabilidad de facilitarnos 
una interesante nota sobre algunas mo-
dificaciones en las reglas de juego. 
Dice asi: 
" L a s reglas del juego de hockey han 
sido modificadas, y la Federac ión C a -
ta lana ha expresado sus deseos de que 
se apliquen en nuestra r e g i ó n estas 
modificaciones, a partir del p r ó x i m o do 
mingo. 
L a A s o c i a c i ó n de Arbitros se com 
place en hacerlo público, por medio de 
esta nota, a fin de que llegue a cono 
cimiento de los Clubs, jugadores, y, so 
br todo, de los aficionados y especta-
dores, que podrían encontrar alguna no-
table diferencia de aprec iac ión compa-
rando las reglas ahora en vigor con las 
de antes. 
Vamos a extractar estas nuevas mo 
dificaolones: 
L a s pelotas de cricket pueden ser 
ahora utilizadas. E n el golpe de sal í 
da ó "bully", los palos de los jugado 
res deberán chocar entre sí, precisa-
mente por su lado plano 
U n "bully" en el c írculo de pórten la 
no podrá hacerse a menos de cuatro 
metros 55 cm. de la llnfea de porter ía 
No pueden emplearse el pie y la pierna 
para apoyar el palo con el propós i to 
de resistir al contrario cuando persigue 
é s t e l a pelota 
E n el "offside", un jugador que e s t á 
eh p o s i c i ó n de fuera de juego, "no en 
I N J U R I A S A L J E F E D E L E S T A D O 
Cuenta en 1» Secc ión pr imera de la 
Audiencia provincial el s eñor fiscal, y lo 
cuenta muy Indignado, que el 12 de 
diciembre de 1931, en el "cine" del P a -
lacio de la Prensa, se proyectaba una 
p e l í c u l a en la que se habla recogido el 
momento solemne en que el s eñor Pre-
sidente de la R e p ú b l i c a p r o m e t í a su 
cargo. Y ocurr ía que el públ ico sisea-
ba y pateaba, y que entre los especta-
dores habla un grupo de j ó v e n e s , gen-
te jovlel y de buen humor, que, "en tono 
de burla, hac ía comentarlos de aque-
llas escenas, diciendo cuando aparec ía 
el jefe del Estado y d e s c e n d í a del coche: 
"Mira qué bien baja del coche el revi-
sor", y con referencia al collar que os-
tentaba, "que era el de Isabel laica"; 
frases que a c o m p a ñ a b a n con risas en 
menosprecio de la dignidad de la per-
sona a que se refer ían". 
L o s tres muchachos que se sientan en 
el banquillo, Joaquín M u ñ o z A r l z a . hljo 
de don P e d r o M u ñ o z Seca; E n r i -
que Queralt y G i l Delgado y F r a n c i s -
co Jav ier G o r t á z a r y de Landecho, nie-
gan tan terminantes y enojadas aci\sa-
ciones. Y , en efecto, el propio coronel 
de SeguHdad que el d ía del hecha | ¡ s e 
encontraba en el "cine" y a cuyo reque-
rimiento fueron conducidos por varios 
agentes a la D irecc ión general de Se-
guridad los procesados, cuando los de-
fensores le piden que. conteste en con-
ciencia, no puede hacer afirmaciones 
c a t e g ó r i c a s . L a sala i a oscuras y las 
protestas generalizadas en todo el lo-
cal , ¿ q u i é n es capaz de concretar 
E l fiscal, s eñor Valenzuela, que en 
sus conclusiones provisionales pedia cua-
tro meses de arresto mayor, ha sus t i tu í 
do los meses por otros tantos a ñ o s de 
pr i s ión correccional en sus conclusio 
nes definitivas. 
Y es que como el mismo señor Valen 
zuela confiesa en las primeras pala 
bras de su Informe, e s t á muy Indig-
nado. Su sensibilidad ciudadana pade-
ce ante el ataque a aquel que represen-
ta el r é g i m e n que, por fortuna, se ha 
dado E s p a ñ a d e s p u é s de muchos siglos 
de vivir envilecida. E l tono ardiente 
con que el fiscal adereza la parte polí-
tica de su discurso produce cierto ma 
lestar en quienes le escuchan, que se 
a c e n t ú a cuando con igual dureza re-
procha a uno de los procesados que 
durante su dec larac ión no haya estado 
con los brazos ca ídos . Entonces el abo-
gado señor S á n c h e z R i v e r a dice: "Son 
aplausos, s eñor fiscal". E s t e contesta que 
eso es una impertinencia. Con este mo 
tivo se produce un agudo tiroteo en 
tre acusador y d e f e n s a — é s t a pidiendo 
que consten en acta las palabras del 
fiscal—, que, tras no pocos esfuerzos 
logra cortar, puesto en pie y blandien-
do la campanilla, el s eñor presidente. 
E l s e ñ o r S á n c h e z R ivera , que defien-
de a don J o a q u í n M u ñ o z A r i z a , pide 
la abso luc ión para su patrocinado. L o s 
otros dos abogados, don Gregorio A r r a n z 
y el conde de Santa E n g r a c i a , mantie-
nen a n á l o g a pet ic ión . 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
i i mum o«7ii^—á.Hft. « M • 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
C a l d e r ó n 
C O M P A Ñ I A L I R I C A T I T U L A B 
E s t a tarde, a las ouatro (8 pesetas bu-
taca): " L a Rervoltosa" y " L a marcha de 
Cádlí". A las 6,30 y 10,30: la popularisima 
y triunfal " L u i s a Fernanda". 
mana. Inaururac ión de este mafníf leo 
"olne". Lo« mejores programas se pro-
yec tarán a precios reducidos. 
P r o g r e s o 
Ultimos días, populares. 
E l é x i t o q u e " E v a Q u i n -
t a n a s " 
obtiene a diario en el T E A T R O B E A -
T R I Z , confirma el de cr í t ica y público 
alcanzado la tarde de su estreno. Todos 
los días , tarde y noche: " E v a Quintanas", 
de Linares Rivas . 
F o n t a l b a 
Miércoles próximo, estreno de "Las di-
chosas faldas", de Carlos Arniches, sien-
do la primera obra que Carmen Díaz 
estrena de dicho autor. 
E l t e a t r o d e l o s n i ñ o s 
está «n el B E A T R I Z . E s t a tarde, a las 
4, "Pipo, P ipa y el Gato Tres Pelos". B u -
taca, 3 pesetas. 
M a r í a I s a b e l 
" E l N i ñ o de las Coles", nuevo gran 
éx i to c ó m i c o ; es uno de los grandes acier-
tos de la Brú, Isbert y Tudela. ( R i s a con-
tinua). Toda la critica reconoce la comi-
cidad de la obra e Intérpretes . 
A b o n o b e n é f i c o 
Quedan ya contadlsimas localidades 
para el que, patrocinado por las señori 
tas de Heredla Spinola, Del Rey, Santa 
Cruz, Urquljo, R ivera y Tudela, es tá 
abierto en el B E A T R I Z a 5 martes, tar-
de, que c o m e n z a r á el próximo 24, con la 
representac ión de la comedia: "Cuentan 
de una mujer"... 
P r o g r e s o 
A c t u a l i d a d e s 
Hoy doAilngo. desde las 11 de j a ma-
ñana, continua, butaca dos pesetas, sen 
sacionales reportajes ^ todo el mundo, 
y el Ra l ly Paper en el Club de Camipo. 
I n a u g u r a d ó n de la Ciudad Universitaria 
y la nevada en Madrid. Siete tarde y H 
noche, especiales, igual Programa y <M 
in teresant í s imo rsportaje de la « P « " 
ción al Hlmalaya: " E l trono de los dUv 
' L a vuelta al mumi» '. Muy pronto: •w» yu™™ •""V^aft^ 
minutos". Teléfono encargos 128*) en 80 
M o n u m e n t a l C i n e m a . O r -
q u e s t a S i n f ó n i c a d e M a -
d r i d . M a e s t r o A r b ó s 
E s t a Orquesta celebrará tres grandes ( T W K 
conciertos matinales los domingos 2. 19 D.az d« ArUgas^o 
y 26 de febrero, a las once y media df 10,30 Eva « u l " l a n , 
la m a ñ a n a ; en uno de ellos se ejecutara de Linares Ri.vasj ( 
obsequio al público dp estos concier 
tos parte del Festival del Quijote, otro 
es tará dedicado a Wagner en « " ^ " - T ü - w « 7 J U f t M l 
nario. y por ú l t imo V ^ ^ n f l ^ d V m ^ R C O ¿ R I ^ E - Gran campeonato de 
nlflcat de Bach y la Novena Smfonia d . C m C O ^ b S a n d o 900 
Beethoven, con el concurso de la Masa baile de r e 8 l 9 l f " c _ . . . jvv) horitl.. 
C o r a l de Madrid Oportunamente se horas. Lunes se cumplen las auu ñ o r a s , 
í n u n í i i r a " el abono p a r a d l o s conciertos 9e va diminuyendo el descanso a lo. 
. hnilarincs un minuto por hora y por día. 
« n a n o V M M * * 98T41).--4.801 MO jr 
F I G w . J ^ de mujeres (sensacional 
10,30: Mercado ° ' ^ 
P * 1 ^ 1 ^ . ^ ^ A l ! ' C I N E M A (Tel. 71214), 
^ «argento X (13-12-932). 
4, 6.30 Y l ^ V w f ' o r 6).—* tarde (popu-
P L E Y E L ^ ^ V LaKardení . -^SO y 
lar ) : E l J ^ ^ s q u e t T r o s . L u ^ . L ( ¿ 
10.30: Los tres a™ ^ 
tres ^ ' ^ " ^ o ^ í i r S (Fuencarral , 142. T«-
, - / , R O \ 5 ó 7 6 ) A ' l a a 4.15. 6.30 y 10.30: 
léfono 33n7b); ' ínor Dolores del Rio) y 
Ave del P ^ 5 3 ^ / K e , la ^ 
Charlot en J ^ ( 2 0 - 1 2 - 9 3 2 ) . 
M«CAVoN8MABIA C R I S T I N A (Manurt S A L O N M A t u . 4i45: ^ ú l t lma 
f S a ^ A " 7 7 : E l doctor Frankens-
tCsnAN7MfGÍlEL.-^.30. 6.30 y 10,30: D o . 
^ T y v O U - ^ A ^ ^ l l . S O (segunda sesidn 
de Cinesfudio 33. E l gesto en la p a n U -
Z con interesantes pel ículas retrospeo-
t a , ) - A las 4,15, 6,30 y 10.30: L a pura 
vertad (hablada * * * * * * con d l ¿ 1 ^ 
de Muñor Seca) (15-11-932). 
P A R A M A Ñ A N A 
T E A T R O S % 
B E A T R I Z (Teléfono 53108. Compaftfa 
i T . de -Ar l iKas -Co l ladO. -A la* 6.30 y 
ñas (formidable éxito 
' (IS-l;?33'/ , , v 
C A L H E R O N (Compañía lírica titular), 
las 6.15 (4 pesetas butaca): E l caser ío , 
las 10,30: Luisa Fernanda (grandiosisl-
II mes tarde y no-
i. Winglles y Or-
ballarines un 
oy, grandes exhll 
he: Rosita de E s j 
uosta Lecuona. 
C O M E D I A . - A las 10.30 (popular, 3 pe-
tas butaca): Jabalí (27-12-932) 
O r q u e s t a S i n f ó n i c a 
E l martes 24, a las diez y media dr T 
la noche, tercero de '^s f o n ^ r ^ s ^ setaJ, butaca): Jabalí (27-1Z-93ZJ. 
ganlzados por Union Radio en el imi J¿¿TÍL1SINI ,v ircm-Rorrás ) — 6 30- E l 
N U M E N T A L C I N E M A . Obras de Haen F f P F T A ^ ? ^ ^ W U U M ) _10 3V P r i -
mentada por Hubay. y la "Obertura", de ^ ' " ^ ¿ ^ — A IAM 
T5~,i~i/„ u » i f f t « r .AtrimHn nrpmio d«l F O M A I . K A (Carmen L>iaz>. J I ia« 
30: E l balcón de la felicidad (butaca. 
C I N E P R O G R E S O . E n la próxima se-
S A L D O S 
Liquidación de muchos lotes de tapice 
rías adquiridos de la renombrada Casa 
B A M A G A , decir R A M A G A e« tanto cô  
mo decir gusto y calidad. 
lUDerroche en precios!!! 
B I P O L L E S . Caballero de Gracia, 36. 
H a l l a z g o d e c a r t u c h o s e i r 
e l o r n o 
6 4 B O M B A S E N V I T O R I A 
E l Jefe superior de Pol ic ía ha mani-
festado que junto a una zanja de las 
obras que se realizan en el Hipódromo 
habla sido encontrado un paquete en-
vuelto en periódicos . Se dió cuenta del 
hallazgo a la Policía por si se trataba de 
a lgún artefacto; pero cuando los agen-
tes llegaron al Hipódromo el envoltorio 
había sido destapado por varios obre-
ros, pudiéndose comprobar que contenia 
46 cargadores de cinco c á p s u l a s cada 
uno, un cargador con cinco cartuchos de 
fogueo, ocho casquillos descargados y 
varias -Apsulas sueltas. 
Dijo t a m b i é n el señor A r a g o n é s que 
en Vitoria, en el domicilio de Mariano 
Gutiérrez , se hablan encontrado sesen-
ta y cuatro bombas cargadas, sesenta 
cartuchos, tres paquetes de perdigones 
y otro material aná logo . Mariano ha si-
do detenido y se encuentra incomuni-
cado. 
la pelota toque el palo o la persona de 
un contrario. De manera que abora, un 
remate a una pelota rechazada por el 
portero por un jugador que se halla 
fuera de juego, será falta contra el equi-
po de ataque. 
A l ejecutar un golpe franco, la pe-
lota debe ser pegada o empujada por 
el suelo, pero e s t á prohibido levantarla. 
E l "penalty-bully" se j u g a r á precisa-
mente a cuatro metros 55 c e n t í m e t r o s 
delante del centro de la linea de por-
tería , en lugar de ejecutarlo, como has-
ta ahora, en el sitio en que se había 
cometido la falta. 
E s t a s nuevas reglas s e r á n tenidas en 
cuenta a partir del p r ó x i m o domingo, 
por los árb i tros pertenecientes a esta 
A s o c i a c i ó n . " 
P R O G R A M A D E L D I A 
Basket B a l l 
G i m n á s t i c a - S t a n d a r d . A las 10,45, en 
el campo del Rayo. 
* R a y o - A m é r i c a . A las 11,45. 
Concurso de e s q u í e s 
Pruebas del Alpino, Peftalara y S. D. 
Excurs ionista . A l m e d i o d í a en Navacc-
rrada. 
Football 
*Club Deportivo-Castil la. A las once. 
• A . D . Ferrovlarla-Valladolld. A las 
tres y media. 
• A T H L E T I C C L U B - S P O R T I N G D E 
G I J O N . A las tros y media en el Sta 
dium Metropolitano. 
Hockey 
• R E S I D E N C I A - F U N D A C I O N D E L 
A M O . A las once. 
• A T H L E T I C C L U B - A . D. F E R R O -
V I A R I A . A las once y media. 
Club de C a m p o - A u r r e r á . A las tres 
y media en el campo del Athletic (Guin-
dalera) . 
P í d o l a V a s c a 
Partidos entre profesionales. A 
cuatro, en J a i - A l a i . 
Rugby 
Agricultura-Derecho. A 
la Ciudad Universitaria . 
Industrialea-Agricultura, 
en la Ciudad Universitaria 
Sociedades 
las 
las diez en 
A las once 
Junta do los socios de la U . D . G l -
rod. A las nueve y media. 
R e u n i ó n de aficionados a - la pelota 
tra en juego por el solo hecho de que en el Hogar Vasco. A las doce. 
e n f e r m o s 
cuantío nQm inconraiis ! 
D I C E S T O V I T A L 
OS CUOAfíA'MflfíAVlLL05AM£nr£ rñ3,Si 
' innnni lQ que toman la S A G A M I N A au-
••n 'Md menta la densidad de la leche, 
ÜIIIIIIIBIIIIBIIIIIIIIIIIH! • • 
I Ñ I G O , M U E B L E S 
Barat í s imos . Costanilla de los Angeles, 15. 
iiaiiiiimiiiaiiiiiniiiiBiiiinüoiiiiüniiiiniiiii'iiiip m m 
n o s 
B I L B A O m A B B I B 
S. M»m« i3 tnttt A 
T«l 14347 T«L ÍM2Í 
C O N T R A T O D O S 
L O S D O L O R E S 
O K A L 
S0 M A C A A I C O B A I ( 5 N I A L O S R I Ñ O N E S 
DOLOR DE CABtZA • 0 
MUELAS• REGLAS DO-
LOROSÁS • GRIPE • ETC 
TABUTA0 2 5 DOJIMNO,40 
l|i|lllin!llll|i||!l|IIIIIVnilBlll[!|lllllBII!ll|l!!i:nilllBIIIW • P 
f a j a s r ^ r f u l y 
lillllB!!niBimMII!IMIIIIMIIIIIf!llMlllllMlf̂ |B||J îpi|Hl 
F A J A S "Cau-
chodama". Pre-
ciosos modelos, 
altos a 25 pese-
tas. Sagasta, 12. 
iiiviuiBiiinmuiiiBnuniimn 
B E M 
• • • ' • Miiiinniifiimi •iiliinm:! 
V A R A Y L 0 P F 7 
O P T I C A . A R T I C U L O S F O T O -
G R A F I C O S Y L A B O R A T O R I O 
6 . P R I N C I P E , 6 
C A N A S 
*IM GRASA 
MAWA DfCTSTftAtlA 
Unico articulo que 




miado en la Expo 
slclOn de Higiene 
Venta al por ma 
rrero 
mneenea 
Rodolfo Halffter, segundo premio dol 
Concurso de Unión Radio, con la cola o 
boraolón del eminente planista José Cu 5 
blles. Director: maestro Arbós. l u r ^ - y . o u . ^ ' ¿ T ^ i n i n - ' 1 7 . ' ' ™ 
Localidades: M O N U M E N T A L C I N E no (por Luis SaP-Vela) . -10,30. L a s on 
A. Butaca, tres pesetas. das tercianas (21-1-932). 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
P A R A H O Y 
T E A T R O S 
B E A T R I Z (Teléfono 53108. Compañía 
Díaz de Artigas-Collado).—A las 4: Pipo, 
Pipa y el Gato Trespelos (butaca, 3 pe-
setas).—A las 6,30 y 10,30: E v a Quinta-
nas (clamoroso éxito de Linares Rivas) 
15-1-933). 
C A L D E R O N (Compañía lírica titular). 
A lae 4 (8 pesetas butaca): L a revoltosa 
y L a marcha de Cádiz.—6,30 y 10.30: Lui -
sa Fernanda (grandios ís imo éxito) (27-
" 932). 
C I R C O P R I C E . — Gran campeonato de 
baile. Llevan bailando más de 872 horas. 
Hoy, domingo, grandes exhibiciones tar-
de y noche. 
C O M E D I A . — A las 6,30 (butaca, 5 pese-
tas): Jabal í .—A las 10,30 (popular, 3 pe-
setas butaca): Jabalí (27-12-932). 
E S P A Ñ O L ÍXirgu-Borrás) . —3,30: Don 
Alvaro o la fuerza del sino (3 pesetas bu-
taca).—6.30: E l míst ico (5 pesetas buta-
ca) . — 10,30: E l míst ico (3 pesetas bu 
taca). 
F O N T A L B A (Carmen D í a z ) . — A las 
6,30 y 10,30: B l balcón de la felicidad 
(butaca, 8 pesetas) (31-12-932). 
F U E N C A R R A L (Despedida de la Com 
pañia Bonafé) .—4,30. 6,45 y 10,30: Anda-
lucía la brava (ú l t imas representacio-
nes) (14-1-933). 
I D E A L . — 4 , 1 5 : E l huésped del Sevilla 
no. — 6,30 y 10,30: Las ondas tercianas 
(21-1-932). 
L A RA—6,30 y 10,30: L o que hablan la? 
mujeres (gran éxi to) (22-10-932). 
M A R I A I S A B E L . — A las 4: Mi dlstln 
guida familia (caricatura de un hogar 
moderno).—A las 6,80 y 10,80: E l niño de 
las coles (risa continua) (20-1-933). 
M U Ñ O Z SECA.—6.80 y 10,80: ¡Te quie 
ro, Pepe! (de Pedro Muñoz Seca) (26-11 
932). 
P R O G R E S O (Ultimos días) .—A las 4. 
L a viejecita y Bohemios. A las 6,30: Alma 
de Dios y E l pobre Valbuena.—A las 
10,30: E l dúo de la africana y E l bar-
quillero. 
V I C T O R I A (Compañía Aurora Redon 
do-Valerlano León).—6,30 y 10,30: L a bar 
ba de Carril lo. 
Z A R Z U E L A . — 4 , 6,45 y 10,40: María, la 
famosa (precios populares). Pronto, sen-
sacional estreno: Los hijos de la noche 
(30-12-932). 
F R O N T O N J A I A L A I (Alfonso X I . Te 
léfono 16606).—A las 4 (especial): Prime 
ro (a pala). Araquistain y B e g o ñ é s con 
tra Zárraga y Abáse lo . Segundo (a re 
monte), Irigoyen y Lirraftaga contra Os 
tolaza y Zabaleta. Se dará un tercero. 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . —11 mañana , conti 
nua (butaca, dos pesetas). Reportajei 
mundiales y de Madrid. Ra l ly Paper en 
el Club de Campo. L a nevada en Madrid 
Inaugurac ión de la Ciudad Universitaria 
7 tarde y 11 noche (especiales): Igual 
programa y la maravillosa película E l 
trono de los dioses. Lunes (butaca, una 
peseta): Igual programa (14-1-933). 
A L K A Z A R (Cine sonoro).—A las 3, 5 
7 y 10,45 (ú l t imas exhibiciones): E l ca 
ballero do la noche (Dlk Turpín; habla 
da y cantada en español ) (12-1-933) 
« U S P ^ u í í S S 0 1 1 0 12880> -Jt-30. 6,30 rat) (19:10-9327. 
y 10,30: E l hombre y el monstruo (17-1 
938). 
A V E N I D A . — A las 4. 6,80 y 10,80: L a 
escuadrilla deshecha (por Richard Dix) 
L A RA.—6.30 y 10,80: Lo que hablan li _ 
mujeres (gran éxito) (22-10-982). 
M A R I A I S A B E L — A las 6,80: Mi di»-
inguida familia (caricatura de un hogar 
moderno) (olamorofo éxito) .—A las 10.30: 
E l niño de las coles (dos horas y media 
n franca carcajada) (20-1-983). 
M ü í í O Z SECA.—6,30: ¡Te quiero, Pe-
pe! (de Pedro Muñoz Seca)—Noche, no 
hay función (26-11-932). 
P R O G R E S O (Ultimos días) . — A laa 
,30: E l dúo de la africana y B l barqui-
llero.—A las 10,30: E l barbero de Sevilla 
y L a reina mora. 
V I C T O R I A (Compañía Aurora Redon-
do-Valeriano León).—6,30: E l ú l t imo mo-
no.—10,30: L a barba de Carrillo (popula-
res, 3 pesetas butaca). 
Z A R Z U E L A . — 6 , 3 0 y 10,30: María, la 
famosa (precios populares). M a ñ a n a , 
martes, sensacional estreno: Los hijos de 
Veidt) (17-1-988). 
B A R C E L O . - 4 , 1 5 , 6,30 y 10,30 (tres úl 
pesetas) (31-12-932). 
I D E A L — 6 , 3 0 : E l huésped del Sevilla^ 
la noche (30-12 
F R O N T O N J A I A L A I (Alfonso X I ) . — 
A las 4 (moda). Primero (a remonte), 
Salsamendi y Errezábal contra Pasiegul-
to y Vega. Segundo (a pala), F e r n á n d e z 
y Perea contra Gal laría I I y Quintana I I , 
C I N E S 
A L K A Z A R (Cine sonoro).—A las B, 7 
y 10,45 (estreno): L a chica del guarda-
rropa (por Sally E i l ers y Ben Lyon) . 
A S T O R I A (Telé fono 12880).—í,30, 6,30 
y 10,30: Se fué mi mujer. 
A V E N I D A . — A las 6.80 y 10.30 (estre-
no): Rasputin (por Conrad Veidt; en es-
pañol) . 
B A R C E L O . — 6 , 3 0 y 10.30: Las maletas 
del señor O. F . (comedia grotesca) (20-
11-932) 
C A L L A O . - 6 , 3 0 y 10,30: L a calle (Sil-
via Sidney). 
C I N E D O S D E M A Y O . — 8,30 y 10,30 
(Lunes popular): Wu-H-chang (12-2-931). 
C I N E G E N O V A (Telé fono 84377).—6.30 
y 10,30: Ganarás tu vida (por Dolly Da* 
vis y Víctor Boucher), Martes, debut Or-
questa Lecuona. 
C I N E D E L A O P E R A (Teléfono 14836. 
Instalación Alfageme Guísase la p a r a 
acondicionamiento del aire).—6,30 y 10,30 
(programa garantizado núm. 7): L'Ope-
ra de Quat Sous (grandioso éxito) (20-1-
933). 
C I N E D E L A P R E N S A (Teléf. 19900). 
6.30 y 10.80: L a confidente (estreno). 
C I N E S A N C A R L O S (Teléfono 72827). 
6.30 y 10,80: L a s calles de Nueva York 
(por Buster Keaton, Pamplinas) (22-11-
932) . 
C I N E M A A R G Ü E L L E S . — 6,30 y 10,30: 
Entre casados. 
C I N E M A B I L B A O (Teléfono 80796).— 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche: Remordi-
mimfo (tercera semana) (30-11-932). 
C I N E M A CHUECA.—6.30 y 10,30 ( L u -
nes popular): ¿Chico o chica? (7-12-932). 
C I N E M A C O Y A . — 6,80 y 10.30 'Lunes 
popular): L a casa de los muertos (18-1-
938). 
C O L I S E V M (Av. Eduardo Dato. 84. 
Empresa SAGE).—6,80 y 10,30: Vidas ín-
timas (Norma Shtfarer y Robert Monteo-
mery) (21-1-983). 
F I G A R O (Teléfono 93741).—6.80 y 10,80: 
Mercado de mujeres. (segunda «emana) 
(17-1-938). 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Tel. 71214). 
6.30 y 10.80: E l camino de la vida (13-1-
933) . 
S A N M I G U E L — 6,80 y 10.30: Una 
aventura amorosa. 
T I V O L I . - A las 8.80 y 10.30: París-Me-
diterráneo (con Annabella y Jean Mu-
* * « 
( E l anuncio de los espectáculos no sa-
pone aprobación ni recomendación. L a ^ov.ua.utiwB. uesnecna ipor n icnard Dix) i Y. -f-"-^-^.^! r>vunipnaarion. LA 
Mañana , estreno: Rasputin (por Conrad }}a. pntro Par*ntesl» al pie de cada 
» / ixv^r^v7 .—», io , O.ÓU y 10,30 (tres úl- — / T 
timas exhibiciones): Peter Vos (ladrón 
de millones). 
C A L L A O . — 4.30, 6,80 y 10,80: Amo 
prohibido (17-1-983). 
C I N E DOS D E M A Y O . - 4 . 6.30 y 10 30 
Wu-li-chang (12-2-931). 
C I N E G E N O V A (Teléfono 34373).—4,30 
8,30 y 10,30: Victoria y su húsar (delicl( 
sa opereta por Ivan Petrovlch) (20-1-938, 
C I N E D E L A O P E R A (Te lé fono 14838 
Ins ta lac ión Alfageme Guisasola p a n 
acondicionamiento del aire).—4,3{>. 6,30 
10,30 (programa garantizado n ú m e r o 7 ) . 
L'Opera de Quat Sous (grandioso éxi to) 
(20-1-933). 
C I N E D E L A P R E N S A (Teléf. 19900) 
4.30, 6.30 y 10,30: E l mercader de are 
na (17-1-933). 
C I N E S A N C A R L O S (Teléfono 72827) 
A las 4,15, 6,30 y 10.30: Brisas de la Pam 
pa (tres canciones por Carlitos Garde!) 
y L a s calles de Nueva York (por Buster 
Keaton. Pamplinas) (22-11-932). 
C I N E M A A R G U E L L E S . — 4, 6,30 y 
10.30: Mata-Harí (13-10-932). 
' C I N E M A H I L B A O (Te lé fono 30796).-
A las 4,15, 6,30 y 10,30: Remordimiento 
(30-11-932). 
C I N E M A C H U E C A . — 4, 6.30 y 10,30; 
/.Chico o chica? (7-12-932). 
C I N E M A G O Y A . - 4 : Secc ión Infantil.— 
6.30 y 10.30: L a casa de los muertos (18-
1-933). 
C H A M B E R I . — A las 4 (niños , 0.60 y 
0,75). 6.30 y 10.30: Olimpia (en español , 
por María Alba) . Lunes: Juventud au-
daz y E n lasca de rio Grande. 
C O L I S E V M (Av. ÍCdnardo Dato. 34 
Empresa S A G E ) . — 4 , 6,30 y 10.30: Vidas 
ínt imas (Norma Shearer y Robert Mont-
gomery) (21-1-933). 
cartelera corresponde a la de la puhll-
ración de E L D E B A T E de la critica de 
iniiiiüoiii 
S A N M I G U E L 
M a ñ a n a lunes estreno 
K r i u rtorio M. D E M I G U E L 
P A R K - ' h O T E L 
a 80 metros C I U D A D U N I V E R S I T A -
R I A . Hotel selecto, jardines, terrazas. Te-
léfono todas habitaciones. Pens ión desda 
20 pesetas. Granja , S. 
P A R Q U E M E T R O P O L I T A N O 
E L 1 D E B A T E 
( 7 ) DunUiiKu '¿'¿ de enero de 1988 
L A V I D A E N M A D R I D 
Conferencia del alcald« 
en U "radio" 
f^pnria * n,6i1 Radio. una con-
• v S E d A i S H ? tema fué: «Madrid v su 
^1 88. se - f0^, de ,a evolución 
™* de MadHH hab,ando de ^ refor-
P'irna rnn i 7 menos atando en 
n i U l L r ! d01Una t e n c i ó n por ca-
«ible c ^ 0 " eL^UHnH,C,pl0• y hará 
capitaT Madrld 611 el r a n ^ de 
2 a d ^ a l Í ^ Pr,nclPalM mejoras reali-
• o W f Ü PavlmenUción y alumbrado. 
h?a 7 n í ^ 0 en el Extra"adio. donde ha-
700 lámparas y. en la actualidad, ya 
exMen más de 2.000. y la labor reali-
zada en abastecimiento, con mercados 
j e estaban en planta, llevados a feliz 
termino e inaupuradoa en breve. En or-
a«n a la cultura, pronto se inaugurarán 
TI A ^^u^1008 frrupoa escolares; el 
14 de abril, ocho más, y el 15 de di-
ciembre otros tantos. 
El Ayuntamiento se ha preocupado 
pnmordialmente de la construcción de 
casas baratas, pues está ultimando el 
plan de edificación de 3.000 viviendas, 
que puedan ser la base del comienzo 
de la reforma interior. 
Para lograr el descongestionamicnto 
d§l centro de la capital, los técnicos mu-
nicipales han estudiado un plan, en el 
que figura el enlace del Puente de To-
ledo con el Via.ducto, a fin de que. por 
la calle de Bailón, Plaza de España y 
la antigua calle de los Reyes y la de 
San Bernardo, se forme una especie de 
cintura alrededor de la Puerta del Sol 
que facilite y descongestlone el tráfico. 
Expuso a grandes rasgos la inversión 
dada a los ochenta millones de sub-
vención por capitalidad. 
Se construirá un Palacio de Exposi-
ciones, numerosos grupos escolares y 
está aprobado el plan de construcción 
de mercados. Termina diciendo que la 
obra de transformación de Madrid está 
en marcha, y que, contando con la co-
laboración del Gobierno, ha de ser bien 
pronto una realidad. 
Asamblea del profesorado 
auxiliar de Institutos 
En la Asamblea últimamente cele-
brada, los profesores auxiliares de Ins-
tituto han aprobado las conclusiones si-
guientes: 
Primera. Representación de e s t e 
profesorado en efl Consejo Nacional de 
Cultura. 
Segunda. Determinación de las obli-
gaciones del Profesorado auxiliar, con 
participación constante y activa en las 
funciones docentes; a este fin se ha de 
reglamentar la Segunda enseñan73a, de 
modo que las clases no pasen de cin-
cuenta alumnos, dividiéndose en sec-
ciones, una de ellas desempeñada por 
el catedrático de la asignatura, y las 
restantes por los profesores auxiliares. 
Tercera. Asignación de este profe-
sorado a cada una de las distintas dis-
ciplinas en el sentido de una convenien-
te especlalización. 
Cuarta. Manifestar respetuosamen-
te el sentimiento de la Asamblea por 
la declaración de cuerpo a extinguir, 
al mismo tiempo que se crean los en-
cargados de curso. 
Quinta. Insistir en la desaparición 
del calificativo de auxiliares a este sec-
tor del profesorado. 
Sexta. Restablecimiento del derecho 
a concursar cátedras medlajite la Justi-
ficación de años de servicios y pruebas 
de Beleootóo. 
SéiAima. Desaparición de los car-
gos gratuitos, respetando los derechos 
adquiridos por los actuales ayudantes. 
Octava. Loe sueldos Inicial y final 
del cuerpo de Profesores auxiliares de-
ben ser los dos tercios correspondientes 
a las categorías inicial y final del cuer-
po de Catedráticos. 
Novena. Que sea respetado el dere-
cho de los auxiliares a desempefiar cá-
tedras vacantes. 
Décima. Que la Orden del 21 de no-
viembre de 1932. que regula la distri-
bución entre el profesorado de los fon-
dos en metálico que se cobran en los 
Instltutoe, sea modificada en el senti-
do de ser preceptiva la percepción de 
las cantidades asignadas para auxilia-
res y ayudantes que desempeñen su pro-
pia función como lo es para los cate-
dráticos. 
Los padres y protectores de 
norte, y por I M costa* defl A til Íntico, 
son del Sur más moderado*. 
Por nuestra Península sigue eí buen 
tiempo. Solamente por las Islas Balea-
res se observan algunas lloviznas. Por 
la cuenca del Ebro y costa de Catalufta 
soplan los vientos fuertes dea Oeste, y 
por Baleares soplan duros del Norte. 
Lluvias recogidas hasta las seis de 
la tarde de ayer; GIJón y Mabón, 5 
mm,; San Sebastián. 3; Oviedo, Santan-
der, 2; La Coruña, Zamora y Pamplo-
na, 1; Orense, 0,4; Vitoria, 0,3; Gerona, 
0,2, y Soria, Inapreciable. 
Para hoy 
Academia Nacional de Medicina (Arrle-
ta. 10).—Sesión inaugural del año aca-
démico 1933. Leerá el discurso doctrinal 
e-l doctor Decref. Después, entrega de 
premios. 
Asociación Protectora, Refugio de ani-
males amigos del hombre (Plaza de la 
Villa, 2),-4.30 t. Junta general. 
Centro Católico Obrero (Monlstrol, 8). 
12 m. D. Ismael Herráiz sobre "Régi-
men y funcionamiento de la Agrupación 
"Defensa y libertad de los padres en la 
educación de los hijoe", en relación con 
la escuela católica. 
Cine Olimpia (Valencia. 3).—10,30 ma-
ñana. Fiesta escolar de las niñas de la 
Escuela nacional número 75 B. 
Monumental Cinenui (Plaza A n t ó n 
Martín).—11. D. José María Pemán: "Ns-
cesidad de un movimiento nacional en 
torno a los principios tradicionalistas." 
Para mañana 
gan latranslgents 7 M declaran deeidi-
dos a proceder en consecuencia. 
LO T 0 M R COMO 
UNO G O L O S I N O 
Academia Médico Quirúrgica Eapafto-
la (Esparteroe, 9).—7 t. Sesión cientiflea. 
Centro de Cultura superior femenina 
(Serrano, 37).—7,30 t. Cursillo de "His-
toria de las teorías económicaa". D. Víc-
tor Pradera sobre Adam Smith. 
Instituto Francés (Marqués de la En-
senada, 10). —7 t. Mr. Guinard: "Pro-
venza a través de las obras de Federico 
Mistral", con proyecciones. 
Sociedad Artístico Benéfico Recreativa 
(Teatro de la Comedia).—8,80 t. Repre-
sentación de " E l centenario". 
Sociedad Geográfica Nacional.—6,30 tar-
de. Sesión cientiflea y organización de 
un Centro de Estudios Geográficos. 
Otra* notas 
Cuno de lengua rusa,—El Comité Hls-
pano-Eslavo ha organizado un curso de 
lengua rusa para el trimestre de invier-
no de 1933. Las clases en el Centro de 
Estudios Históricos, Medinaceli, 4, loa lu-
nes, miércoles y viemee, a las siete de 
la tarde. Las inscripciones, en la secre-
taria de dicho Centro. Precio de la ins-
cripción, 15 pesetas. 
Dispensario Antituberculoso Municipal. 
Ayer viernes, a las doce de la mañana, 
en el salón de actos de este Diepensa-
rio, dió su anunciada conferencia del 
Curso de Divulgación de higiene antitu-
berculosa, el doctor don Juan Esteban 
Muñoz, disertando acerca del tema "Bl 
reposo articular en la coxalgia". 
Bl orador fué calurosamente aplaudi-
do al terminar su conferencia. 
E n la Facultad de Medicina.—En el 
anfiteatro grande de la Facultad de Me-
dicina ha dado una conferencia el doc-
tor Miñana sobre radiodiagnóstico y téc-
nica radiográfica de las leelones articu-
lares correspondiente al cursillo sobre 
reumatismo organizado por el Ateneo de 
internos de la Facultad. 
Bl conferenciante se ocupó extensa-
mente de las característicaa que débe 
reunir una radiografía de articulación 
para obtener el mayor número posible 
de datos útiles en el diagnóstico de las 
lesiones artioularea. 
Fué muy aplaudido al terminar su di-
sertación. 
Homenaje a Clotilde Milano.—Loe ami-
gos y admirad oree de la eecritora ar-
gentina Clotilde Milano le ofrecerán un 
té de despedida el miércoles próximo, a 
las seis de la tarde. Las tarjetas, al pre-
cio de ocho pesetas, en la Agencia de 
"La Nación" de Buenos Aires, Peñal-
ver, 8. 
Un manifieste del Sindicato de Obre-
ros de Artes Blancas.-Bl Sindicato de 
Obreros de las Artes Blancas, afecto a 
la U. G. T., ha dirigido un manifiesto a 
la opinión pública, en el que protestan 
de la actitud de los patronos, que jus-
anormales y enfermos mentales 
Loe padree y protectores de enfermos 
mentales han formado una Agrupación 
que'tiene por objeto la protección y am-
paro de todos aquéllos que por eu insu-
flciencla mental, necesitan apoyo para 
desenvolverse con arreglo a lo que sus 
facultades móntalos les permitan. 
L a Agrupación se propone recabar 
del Estado la creación de las Escuelas 
especiales que sean necesarias para la 
debida educación de los niños retrasa-
dos mentales en sus diversos S ^ J 
establecer el internado para los anor-
males profundos. frmMta \R 
Resolver con la mayor urgencia la 
situación en que se encu^tran los 
anormales deficientes o profundos, que 
S T S b W pasado de la edad reglamen-
t a no - S f s , 1 ^ 
adecuado, y la fundación ^ ^ a n a 
torioe y Colonias que sea necesario con 
am^glo a los métodos modernos y hu-
S a r i n s a que estos pobres enfermos 
^ ; 4 t r r de las autoridades * i á £ 
no necesario a 1*3 cmpHor 
S X T A c h o c ™ fuer. » • 
licitado. 
n r V " » en S d e p a r o 
m43 meteoro lág ¡co 
borrasca (W Meoiwrra . 
cha hacia Oriente, eató ya_ M°re, ^ 
J R R R B E 
O R I V E 
H o t e l A m e r i c a P a l a c e 
(ANTIGUO C A L E R O ) 
Cambio de dueño. Precio* baratía irnos: 
habitación desde 6 ptas.; pensión eom 
pleta. desde 12,50. Hortaleza, 2 (G, Vía 
U n e n s a y o d e m i t i n d e 
p r o p a g a n d a s o c i a l 
L a doctrina social c a t ó l i c a , expues 
t a por cinco obreros 
Los alumnos del primer curso des 
arrollado por el Instituto Social Obre 
ro celebraron ayer, en el salón de ac 
tos de B L D E B A T E , un mitin de pro-
paganda social. 
Después de unas palabras de presen 
taclón pronunciadas por el profesor de 
la mencionada asignatura, señor Oe 
rro, comienza el acto con un discurso 
dei obrero tipógrafo Manuej Pazos 
Prla. Solicita benevolencia para su ac 
tuación. Tanto el periódico como el mi-
tin que se está celebrando—dice—han 
tenido que componerse en un número 
limitado de clases (este primer cursillo 
no ha durado más de dos meses). Loe 
alumnos hablan de compaginar su asis-
tencia a las mismas y la preparación 
de los ejercicios prácticos que se les 
encomendaban, con la necesidad de acu-
dir a su trabajo habitual. E l entu&las 
mo de alumnos y profesores consiguió, 
sin embargo, vencer las dlficultadaes na-
turales en una labor no realizada nun-
ca por nosotros. 
L a lucha de clases 
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L A F U E N F i 
C E R C E D I L L A (Madrid) 
S Médico direotor: Dr. Manuel Tapia E 
E Médico consultor: Dr. Lols Rayé E 
E Pensión completa. Incluida asís- E 
E tencla médica: de 28 a 40 pesetas ~ 
Oficinas en Madrid: 
E Alcalá Zamora, 44. Teléfono 18701 E 
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L o s ú l t i m o s 
s e r á n l o s p r i m e r o s 
porque los primeros que vengan as lle-
varán los últimos gabanes de la tempo-
rada a cualquier preda 
CASA VAQUERO. PLAZA MATUTE. 9. 
M U 
Abrigos. Vestidos Precio* de 
propaganda. A T O C H A ; 82 
O r n a m e n t o s d e I g l e s i a 
A R T E A G A . — P a z , 9 
CASA DIRIGIDA POR SACERDOTES 
Se confecciona cuantos objetos se necesi-
tan para el Culto Divino. Paz, 0. Madrid 
H O T E L I N G L E ? 
Echeraray, 12. MADRID 
Habitaciones, desde 9 pesetas. Pensión, 
desde 18. Orill Room El mejor restaurant 
Mayor, L Puerta de) SoL 
C O C H E S P A R A N l Ñ O f 
H O T E L A S T U R I A S 
La mejor situación de Madrid. 
Hsbitaclones desde ocho pesetas. Pen-
siones, desde 18 pesetas. 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
"Estos periódicos del corro son de lo 
más divertido que darse puede en su 
ministerialismo. "Luz" de anoche, victi-
ma de la penosa obligación de buscar 
todos los días un motivo de exaltada 
alabanza para el Gobierno", dice que 
hay libertad de Prensa. ¿Es que el 
bloqueo económico no coacciona 1 a a 
plumas ni gravita sobre el ánimo? "¿O 
es que la amenaza de una suspensión 
indefinida, sujeta al capricho de la vo-
luntad ministerial, no es lo bastante 
coactiva para Imponer restricciones en 
la expresión?" Asi se expresa "El Im-
parclal" 
' E l Socialista" arremete a fondo con 
el aeftor Gil Robles, "jefecillo derechis-
ta", que ha dicho en Toledo que los 
ministeriales de hoy fueron "entonces" 
compañeros de conspiración de los te-
rroristas de días pasados. Ello es fal-
so, según " E l Socialista", 
más grave. E l discurso mencionado acu-
sa peligrosos "brotes fascistas". "Tam-
poco le preocupa la forma de Gobierno. 
(¿Otra vez?) "Ante todo la religión 
y Espafta". E s la divisa fascista". "La 
Reforma agraria. ¡Ahí les duele a las 
derechas!" Y asi un articulo de fondo 
•La Libertad". "La pasada revuelta 
y la Policía". Hubo mucho dinero. Se 
pudo y se debió prever para no tener 
que reprimir. Hay que atender cuidado-
samente a la Policía. Con estas lincas 
generales: "Organización, independen-
cia económica, máxima autoridad y má-
xima responsabilidad". 
" E l Sol". A pesar de lo que diga e) 
sefior Maura—"de verbo naturalmente 
exasperado" "como todo el mundo sa-
be"—"las entrevistas Maura-Cambó son 
ciertas". 
# * » 
Gran variedad de temas y motivos, 
aunque en el fondo de todos ellos no 
haya más que una sola cosa: la pre-
ocupación que produce la actualidad po-
lítica. 
Bajo el titulo: "Parece que la Prensa 
del corro anda de mal en peor", recoge 
" L a Nación" un suelto publicado por la 
mañana en " E l Impardal", de que " E l 
Sol" y "La Voz" iban a salir del con 
sordo, y que el director del primero, 
don Manuel Aznar, ha abandonado el 
puesto y va a fundar otro periódico. Y 
" L a Nación" comenta: "También "Luz" 
parece que parpadea y oscila más de lo 
conveniente. Llegará el momento en que 
por toda respuesta a las cosas que di 
^an ios del corro, tengamos que contes 
tari es: "Ustedes a agonizar, que es su 
" L a Tierra" contesta a la afirmación 
de " E l Socialista", de que los ministe-
riales de hoy no tuvieron contactos con 
los sindicalistas en su época de conspi-
radores: "¿A qué fueron, pues, a Bar-
celona Sánchez Guerra (hijo) y el pollo 
Galarza?" ' 
L a situación en los campos. Los asal-
tos a las tierras siguen. No se puede 
seguir asi, dice " L a Nación". "Se des-
pliegan tantas energías con los compli-
cados o supuestos complicados del 10 de 
agosto, que no queda para otras cosas 
-dice "La Epoca"—. Vayan dos ejem-
plos: E l Gobierno prohibió el. uso del 
apelativo "nacional"; respetó, como es 
debido, el mandato la Acción Nacional 
pasó a llamarse Acción Popular; la 
Confederación del Trabajo sigue denomi-
nándose Confederación Nacional. E l 
Parlamento votó una ley de Asociacio-
nes; hubo un plazo para cumplirla; la 
C. N. T. continúa sin hacerlo." 
El caso March. " E l Siglo Futuro" su-
braya la agravación de la situación del 
señor March. como venganza a la dimi-
sión del señor Piñero. L a Comisión se 
ha indignado porque este último señor 
no se ha limitado a presentar un voto 
particular que hubiera permitido "dejar 
que se condenara al señor March, a cen-
cerros tapados". "Informaciones" repro 
duce nuestro suelto de ayer: "Extraña 
coincidencia". 
"C N T " encabeza a toda plana un 
articulo firmado: " L a colonia peniten-
ciaria en Africa es la pena de muerte 
suprimida del código". 
"Heraldo" dice que la Liga de los De-
rechos del Hombre no tiene jurisdicción 
para Interceder por el doctor Alblñana 
"La Liga es de los derechos del hom-
bre. Pero del hombre contemporáneo. Y 
lo que piden los defensores de Alblñana 
es que la Liga ampare al hombre de la 
Edad de Piedra". Luego acusa a E L 
D E B A T E de informaciones "tendencio-
sas". 
"Luz" dice—cuestión del "tute de ge 
nerales—que "los que aprueban la cri 
tica extranjera al régimen político es 
pañol carecen de todo derecho a censu 
rar la nuestra (la suya) a ios sistemas 
imperantes en otros países". 
Ocupa a continuación la tribuna M 
electricista Eélix Segovia Rincón. Va 
a ocuparse de la lucha de clases. "De 
esa lucha de clases que constituye uno 
de los fundamentos de la doctrina mar-
•ista y que nosotros, los catiHicos, con-
d eramos como uno de los más gran-
jee obstáculos que se oponen a la re-
solución de los problemas sociales". L a 
lucha de clases no es cristiana, es an-
tinatural, injusta, funesta; pero además 
es antieconómica. Los diversos facto-
res que Intervienen en la producción 
de la riqueza, no pueden actuar en dis-
tintas direcciones si han de cumplir 
aru fin y no arruinarse mutuamente. 
E l factor telegrafista Felipe García 
Navas habla de la familia. Afirma que 
es anterior ai Estado y superior, por 
tanto, a él, ya que sin él pudo desempe-
ñar perfectamente sus funciones, y el 
Estado se constituye posteriormente por 
la agrupación de familias. E l Estado, 
que tiene el derecho y el deber de fa 
vorecer el cumplimiento de los fines na-
turales de la familia, debe detenerse, 
sin embargo, en el momento en que su 
actuación puede ser perturbadora por 
no necesaria o usurpadora de derechos 
que no le corresponden. Los hijos son 
una continuación de sus padres en lo 
espiritual y en lo ftelco. T na 
dle, por ley natural, puede que 
rex el bien de los hijos como los 
propios padres. E s Inadmisible, por lo 
tanto, por Injusta y por sectaria, esa 
escuela única donde, con et espejuelo 
de una protección al talento—que es 
muy laudable, pero que se puede ejer-
cer sin atrepellar los derechos del ni-
ño—, lo que pretende, en realidad, es 
apoderarse de las conciencias. 
La propiedad 
¡ ¡ E U R E K A Ü 
E L CALZADO I N S U P E R A B L E . Precio-? 
muy rebajados. NICOLAS MARIA BJ 
V E R O , 11) MONTERA, U ; GOTA, f. 
• W'i 
Libres KÜB de hojas aambiaMes 
1 "-• 
O mejor sistema de contabilidad 
Escribs hoy mismo o pida Información « 
C a s a K U H : 
MADRID t BARCELONA: 
Alcalá. C T 94081 Balmes. l(L-T. 16787 
J a r a b e a n t i e p i l é p t i c o 
d e F . U R G E L L 
(Fórmala del Dr. Boyó) 
De positivos resoltados en la E P I L E P -
SIA y teda clase de afecciones nerviosas. 
De venta en todss Iss farmaciss y ©en-
tro* de especifleo» y en les depósitos que 
indica el prospecto. 
Precio de venta: pesetas 6,70 frasco 
(timbres Incluidos). 
iiii«Himiiiiiii!iiniHiiniiiiiiiiiiiiiitiiiiiiinwpiiiniiiiii 
C A T A R R O S , 
T O S , F A T I G A 
J A R A B E M A D A R 1 A G A 
BENZOCINAMICO SECANTE. 
R E M E D I O E F I C A Z 
Venta en farmacias. Madrid y provincias. 
• 7 j r i m ^ t ó I j é ^ ^ C r ó n i c a d e s o c i e d a d 
Aplico bragueros oisntlfioamants y toda 
olass aparatos ortopédlooa Auansto FJ-
gueroa, S. Teléfono ftHSL 
U L L O A - ó p l i c o 
C a r m e n , 1 4 . - M A D R 1 D 
• JS r > i A O MOLINERO 
^ A P I D A O Progreso, lü 
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M U E B L E S A P L A Z O S 
Camas, sastrería, tejidos S. Bernardo. 89. 
R P E l C E S O I L R 
W E I E R L 
w R S O R 
P t M F S A S A PROVINCI/ \S 
" V E R S A L L E S " 
Medias de seda natural, cuchilla, 
7,60. Guantes para señora grandes 
novedades. Principe, 9. Alcalá, 98. 
Hace uso de la palabra el linotipista 
Eligió Gómez Ríos. Expone la doctri-
na social católica sobre la propiedad. 
Dos posiciones antagónicas: la marxis-
ta, que afirma que la propiedad priva-
da debe pasar a manos del Estado, y la 
cristiana, que entiende que hay que ex-
tender la propiedad al mayor número 
posible de personas. Estudia eJ aspecto 
individual y social de la propiedad. Po-
ne de relieve cómo el obrero, por ley 
natural, tiene derecho a un saJario su-
ficiente para vivir con decoro, para sos-
tener a su familia, para pagar seguros 
íjue le protejan contra el paro, la en-
fermedad y la vejez; para constituirse 
una pequeña propiedad que le permita 
un mínimo de bienestar y de holgura. 
Por último, Vidal Espinar Adrados, 
escribiente, desarrolla el tema "Reli-
gión, moral y economía". Afirma que 
no puede existir una moral universal y 
eterna que no esté basada en la reli-
gión. Los actos humanos deben ajus-
tarse a las normas inmutables de la 
moral. Y los económicos son propia-
mente actos humanos. Combate la te-
sis de que el negocio no tiene por qué 
ajustarse a la moral. Y dice que asi 
como no puede admitirse, en buena doc-
trina católica, la justificación por la 
fe, sin actos, asi, el que llamándose ca-
tólico procede en sus relaciones con los 
obreros como si no lo fuera, no es dig-
no de este nombre. 
Una cruzada 
E l sefior Cerro Corrochano hace uso 
de la palabra brevemente, para poner 
de relieve la significación y alcance del 
curso que termina y d« los que pron-
to han de seguir. No creo exagerar 
—dice—si califico el aoto que acaba de 
celebrarse como el comienzo de una cru-
zada. De una cruzada de reconquista de 
lo que no debimos nunca perder, y que 
nuestro abandono, en contraste, y el 
trabajo tenaz de nuestros adversarios, 
nos han arrebatado. Se dice mucho que 
la situación actual se ha provocado 
aprovechando la Ignorancia del pueblo, 
pero si nosotros hubiésemos combatido 
esa ignorancia con la divulgación de 
nuestras doctrinas y hubiéramos previs-
to la actuación de sus enemigos con la 
práctica de las mismas, de poco hu-
bieran aprovechado todas las propa-
gandas del mundo. 
Es necesario formar obreros sólida-
mente preparados, que sean capaces de 
hablar y de escribir, de actuar eficaz-
mente y de saber por qué actúan 
Por eso, en nombre de alumnos y pro-
fesores, yo he de despedirme de vos-
otros diciendo, no "adiós", sino "hasta 
mafiana". Hasta maftana, que quiere de-
cir hasta el día cercano en que podéis 
asistir a un mitin que no sea un simu-
lacro, sino algo vivo y real, en un lo-
cal abierto y con público de la calle. 
Hasta el día en que ese impreso que 
tenéis entre las manos llegue a vos-
otros después de oírlo vocear a los ven-
dedores. Hasta el día en que los alum-
nos del Instituto funden su primer sin-
dicato y obtenga con él el primer triun-
fo, que será el triunfo y la satisfac-
ción de todos nosotros. 
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' ' 0- ae PiaJM-e para sus alumnos 
Ayer por la tarde, en la Iglesia 4di 
Cristo de la Salud, lindamente adorna 
da, se celebró la boda de la beto • « • -
rltk Fuenctela Saavedra y Lombillo, con 
don Pedro Aritlo y Morán. 
L a novia lucia elegante traje blanca 
de terciopelo y velo de tul. Bendijo la 
unión el Obispo de Ciudad Rodrigo, don 
Manuel López Arana, tío del novio, que 
luego les habló cariñosa plática, y fue-
ron padrinos, la señora de Urquijo (don 
Carlos), hermana de la novia, y don 
José Aritlo, padre der contrayente. 
Como testigos, firmaron el acta, por 
ella, sus hermanos políticos don Car-
los Urquijo, don Pedro Fernández Du-
rán y don Luis Medina Villalonga, su 
tío don Antonio Saavedra, y su primo 
don Gabriel Argndln, y por el novio, 
don Pablo Cárnica, don Lisardo Calvo, 
don Bonifacio y don Miguel Morales, 
don Antonio Helguero y don Francis-
co Gutiérrez. 
Los invitados a la ceremonia fueron 
obsequiados con una merienda, y «1 
nuevo matrimonio salió para París y 
Suiza. 
— E n Santiago de Compostela, se ha 
celebrado recientemente la petición de 
mano de la bellísima señorita Soco-
rrí t o Várela Neira, para don Gonzalo 
Tabeada de Zúñlga. Con esta boda, se 
unirán dos familias muy conocidas en 
la nobleza gallega. 
— E n Jalla (Vizcaya), por la señora 
viuda de Hartley, y para su hijo don 
Carlos, ha sido pedida la mano de ht 
bella señorita María Dolores Gárgolas 
y Urdampilleta. L a boda será en la se-
gunda quincena del próximo mes de 
abril. 
= L a señora de don Joaquín Casaus 
y García de Samaniego, nacida Angela 
Albéniz Bustamante, ha dado a luz con 
toda felicidad una hermosa niña, a la 
que se pondrá en el bautizo el nombre 
de Zenaida. 
— E n Bilbao, ha dado a luz su se-
gundo hijo y primer varón, la Joven 
señora del oficial de Marina, don Juan 
Tornos y Espeliú, nacida María del 
Carmen Zublria, hija de los marqúese! 
de Yanduri. 
Al recién nacido se le han puesto en 
el bautizo los nombres de Jaime, Juan. 
—Recientemente ha sufrido una ope-
ración de apendicitis don Antonio So-
roa. E l enfermo, cuyo estado ea satis-
factorio, recibe en el sanatorio donde 
se efectuó la operación, la visita de 
numerosos amibos. 
— L a fiesta organizada por la "Obra 
de Luisa de Marillac" a beneficio de 
sus centros sociales, se celebrará, res-
tablecido ya don José María Pemán. el 
próximo martes, día 24, a las seU y 
media de la tanlp. 
Las localidades adquiridas valen pa-
ra la nueva fecha. 
Noticias de Sevilla 
Gomo ya anunciamos, han ingresado 
en el Noviciado que las Madres del Sa-
grado Corazón poseen en Aveglia, cer-
ca de Turln, las distinguidas señoritas 
de la aristocracia sevillana, María de 
loe Angeles Halcón y Halcón, hija de 
la marquesa viuda de Montana, y E n -
riqueta Serra y Díaz Trechuelo, hija 
de los señores de Serra y Pikman (don 
Antonio) y sobrina de los marqueses de 
San Joaé de Serra. 
Con dicho motivo, en "Valparaiso'1! 
residencia actual en la provincia de Se-
villa, de la marquesa viuda de Monta-
na, quien por motivos de salud no pu-
do trasladarse a Italia, se celebró una 
misa, a la que asistieron los familiares 
de las nuevas religiosas. 
—Según noticias recibidas de San 
Sebastián, ha sido operada con resul-
tado satisfaotorlo la bellísima señorita 
Mlguelina Solíe y Las so de la Vega, 
hija de los señores de Solls Desmaissie* 
res (don Pedro) y sobrina de loe mar-
queses de las Torres de la Pressa. 
—De su viaje de novios por el ex-
tranjero, han regresado a la capital 
andaluza, donde fijan su residencia, loa 
señores de Villagrán y Abaurrea (don 
Rafael), nacida ella Pepita de la Quin-
tana, sobrinos de los condes de la Cor-
tina y de la condesa viuda de Láriz. 
—Han llegado de Madrid, donde han 
pasado una larga tem|>orada, loe mar-
queses de Angulo y Casa Mendato, con 
su bella hija María Fernanda, que ha 
sido allí muy ohsoquiada. 
Viajeros 
Se han trasladado: de Egipto a Da-
masco, los principes Pió de Saboya; de 
Pau a París, los duques de Gor; de Ro-
a Pau, los señores de la Gándara 
(don Gonzalo); de Cherburgo a Nueva, 
los señores de Gómez Acebo (don Ma-
nuel). , . 
Nuestra Señora de la Paz 
Pasado mañana es el santo de doña 
Paz de Borbón. 
Marquesas de la Garantía, Mesa de 
Asta, Montalbo, Sauceda y Villanueva 
de Valdueza. 
Condesas de Acevedos, viuda de Hor-
nachuelpa, Torrepando y viuda de Va-
lle de San Juan. 
Señoras de Barroso, Hidalgo (Sáinz 
de los Terreros), López Dóriga, O'Shea, 
Osborne (Isasi Ivisón), Sanginés, San-
gino (Caamaño y Calderón), viuda de 
Sánchez de Toca. 
Señoritas de Barbero, Caballero de 
Redas, Castillo, Fernández de Córdoba 
y Fernández de Henestrosa, Gil Del-
gado, Ibrán, Isasa, Mazorra y Romero, 
Navarro, Ordóñez, Norefta y Gómez 
Acebo, Penalba, F . de Gamboa y Lo-
zano, Murga e Igual y Péroz Aragón. 
Doña Consuelo Cienfuegos-
Jovellanos 
E n GIJón falleció la señora doña Con-
suelo Cienfuegos-Jovellanos y Bernaldo 
de Quirós, hermana del anterior mar-
qués de Santa María de Mohias y tía 
del actual poseedor de dicho titulo. 
Dama de grandes virtudes, fundó en 
dicha ciudad el Patronato de San José, 
la Cantina Escolar y otras instituciones 
de beneficencia. 
Ayer se verificó con numeroso acom-
pañamiento la conducción del cadáver. 
Presidieron el duelo don Gaspar y don 
Carlos Cienfuegos-Jovellanos, el duque 
de Tarancón, los marqueses de Villavl-
ctosa y Mohias, el conde de Mieres, don 
Juan Uria, don Ramón Coto, don Fran-
cisco González Arguelles y el sacerdo-
te don Dámaso riel Rio. y concurrieron 
niños de las instituciones' fundadas por 
la finada. 
Descanse en paz y reciba su familia 
nuestro pésame. 
Otras necrológicae 
Pasado mañana hace años que murió 
don remando Alvarez Miranda, y en 
sufragio de su alma se dirán misas en 
Madrid y León. 
—Mafia i i ae cumple el X I V aaiver-
sario del fallecimiento del axcelaatíá-
mo señor don Narciso Heredia y Saa-
vedra, marqués de Heredia; a su viuda 
y demáí distinguida fajaailia reiteramos 
nuestro más sentido pásame. 
Domingo 12 de enero de 1988 
(8 ) 
Después de la presentación del nuevo modalo "PLIMOUTH 6", los concesionarios de S. E . I. D. A., S. A. 
posan a la puerta de las oficinas de esta Sociedad 
L o q u e e s e l m o t o r flotante 
E l "Motor Flotante" consiste en un 
sistema de montaje verdaderamente 
revolucionarlo, que asegura una suavi-
dad increíble. Los Ingenieros Chrysler 
lo suelen demostrar, poniendo a toda 
marcha e] motor y colocando un vaso 
lleno de agua sobre un guardabarros 
delantero. L A ausencia de vibraciones 
todo motor, cuando está en marcha, 
tiende siempre a enroscarse o girar al-
rededor de su propio eje o centro de 
rotación. Paira contrarrestar esta ten-
dencia, lo mejor que se ha hecho siem-
pre ha sido sujetar el motor rígidamen-
te al bastidor. Esto le impide al motor 
seguir su natural Impulso, pero sus es-
fuerzos en esa dirección se traducen 
en sacudidas y trepidaciones, que. In-
evitablemente, se transmiten al basti-
dor, al volante, al piso del coche y a 
tá en perfecto equilibrio, no puede 
transmitir sus vibraciones por medio 
del bastidor a los ocupantes del coche. 
El movimiento de motor tiene, por 
supuesto, un limite. El que le sefiala 
un muelle de contrapeso, guarnecido de 
caucho, que se extiende desde la parte 
trasera del motor hasta el lado dere-
cho del bastidor, restringiendo asi los mo-
vimientos del motor, de manera que aun-
que éste desfogue toda su fuerza, no 
trasmita vibración alguna al bastidor. 
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es tan completa, que ni una sola gota 
se derrama. Un motor de cuatro cilin-
dros, dotado de este adelanto, es tan 
suave, tan libre de vibraciones, como 
un seis o un ocho de alta calidad. 
Como muchas grandes mejoras, ésta 
es tan simple, que uno mismo se mara-
villa de que a nadie se le haya podido 
ocurrir antes. Los fabricantes de mo-
tores han sabido, de toda la vida, que 
los infortunados pasajeros que van den-
tro. 
Loa Ingenieros Chrysler, en lugar de 
contrarrestar esa tendencia del motor, 
le han dado rienda suelta. Y lo han 
montado únicamente en soportes de cau-
cho y sobre una base del mismo ma-
terial científicamente diseñada. De es-
ta manera, el motor puede moverse a 
su antojo, por así decir, pero como es-
P a r a todo lo relacionado con esta 
p á g i n a dir í janse a 
M . H E R R E R A O R I A 
A L F O N S O X I , 4 . — M A D R I D 
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lOuál es la velocidad máxima que 
puede obtener un automóvil en nues-
^ d e febwro de 1932, sn la pla-
ya de Daytona (Florida), SIr MaIcolm 
Campbell, sobre el "Pájaro Arul" (un 
coche expresamente construido por él 
para eeta prueba), recorrió "una milla 
?í709 kilómetros) Ida y vuelta. A la 
Ida en 13" 46/100; a la vuelto en 
14" 17/100. Por lo tanto, en una hora 
U l e r a lecorrldo. según Jjta vel^ld^ 
253 millas 968, que son 408 kilómetros 
batió fué primeramente establecido por 
térra), en 1924, y fué de 208 kilóme-
tros 779 metros por hora. Kn 1927 no 
habla ningún autódromo en el que se 
pudiera hacer más velocidad, y se tuvo 
que buscar la Inmensa playa de Day-
tona, en la que, por ser recta y de piso 
sólido, se prestaba, a estas pruebas, y 
en este mismo año, Campbell también 
batió el "record" establecido, haciendo 
280 kilómetros 385 metros. En 1929, el 
Mayor Segrave hace 372 kilómetros 
34 metros, y lo ruélvt a baür Camp-
bell a 395 kllómetroe 469 metros. 
Este "Pájaro Arul", tercero de nom-
bre, mide 8 metros 85 cm. de largo; 
tiene un motor de doce cilindros en V 
¿en tr|? frupos de a i ) , que dan una 
cilindrada de 23 litros 942 de desarro-
llo, 3.000 revoluciones por minuto, 1.450 
caballos y tres carburadores. En la par-
te de delante lleva el radiador fuera 
del "capot", y en la parte de atrás un 
gran plano vertical, que estabiliza la 
proyección del vehículo en linea recta. 
La mayor velocidad obtenida por es-
te vehículo hasta ahora, ha sido de 
408 kilómetros 720 metros por hora. 
Recordemos para la comparación, que 
la mayor velocidad obtenida hasta aho-
ra en el aire, ha sido de 655 kilómetros 
(el aviador Inglés Stalnforth en la Copa 
Schnelder 1931), y sobre el agua 201 
kilómetros, por el americano Gar Wood, 
a bordo de una canoa automóvil. 
E L D E B A T E 
L o s n u e v o s A U S T I N 
Se ha hablado favorablemente en to-
das partes de la bellísima presentación 
de los actuales modelos de dicha mar-
ca. La gran fábrica Inglesa que los cons-
truye, conservando la técnica mecáni-
ca que da. a sus productos tan mun-
dial renombre de calidad, ha moderni-
zado totalmente la presentación y aca-
bado de sus cocheas, dando a sus ca-
rrocerías correctísimas proporciones y 
maravillosa cabida. Hemos tenido oca-
sión de entrar en el Interior de uno de 
loa lindos cochecitos, quedando verda-
deramente sorprendidos por su extra-
ordinaria amplitud, que permite el 
transporte cómodo de cuatro personas, 
aun siendo éstas de elavada estatura. 
Es característico de su carrocería la 
gian riqueza en detalles que posee, co-
mo cristales Triplex en todas sus ven-
tanas; tapizado en cuero natural; te-
cho Sol y Sombra, tan útil y hoy tan 
en boga; testimonio elocuente todo ello 
de que los fabricantes ingleses son siem-
pre prácticos y acertados, pudlendo ser 
considerados, en cuanto a diseño de ca-
rrocerías, como verdaderos genios. 
Son ya numerosas las personas pro-
pietarias del famoso AUSTIN, que pue-
de decirse se ha Impuesto plenamente 
por su calidad y sin ninguna estriden-
cia publicitaria. Podemos recordar en-
tre sus poseedores muchos nombres de 
inteligentes del automóvil, entre los que 
descuellan algunos célebres aviadores, 
muchos médicos, notables deportistas, 
Industriales, negociantes, y, en una pa-
labra, cuantos necesitan de un automó-
vil económico para aumentar el radio 
de sus actividades. 
La fábrica AUSTIN, para correspon-
der a las continuas demandas de los que 
desean un coche de tamaño mayor, ha 
lanzado recientemente un notabilísimo 
modelo 9 HP, que ha despertado una 
gran expectación, por sus característi-
cas únicas. Su carrocería, de cuatro 
puertas, cambio sincronizado de cuatro 
velocidades y su Incomparable reserva 
de fuerza, que le permite competir, en 
cuanto a velocidad, con los coches más 
potentes, le hará en breve un gran fa-
vorito del público Inteligente. En con-
sumo se ajusta al tipo de los coches 
más económicos. 
SI a las condiciones descritas de to-
dos estos coches añadimos su extrema 
baratura, que los pone al abrigo de to-
da competencia tendremos explicado 
que la actualidad automovilística haya 
sido absorbida por esta marca. 
^ xxni.—Nám. 7JSA 
MADRID.—Aflo 
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Prueba de 
mer puesto 
consumo organliada por el Moto Club, en la que resultaron ganiulores los "AUSTIN . En pri-
, el "7 HP.", que consomió 4,925 litros por 100 kilómetros, y, en segundo, el "9 HP.", con 5,50 
litros por 100 kilómetros 
E l A t l a n t i c B u i l d i n g 
EH edificio que Ilustra la fotografía 
Inserta al frente de estas columnas, es 
el domicilio social de THE ATLANTIC 
REFTNING COMPANY, en Philadel-
phla, Estados Unidos, ocupado total-
mente por las oficinas de la vasta or-
ganización americana, que es la refina-
dora de productos del petróleo más an-
tigua del mundo. 
En las páginas de la historia del pe-
tróleo, el nombre de THE ATLANTIC 
REFINING COMPANY ocupa un pri-
mer plano por la audacia de lanzarse 
al ser descubiertos los primeros pozos 
petrolíferos a la organización y explo-
tación de la más gran Industria de 
nuestro tiempo, como es la de refino y 
destilación del petróleo. 
Esta Importante entidad se estable-
ció el año 1866, dedicándose exclusi-
vamente a la refinación de petróleo en 
sus múltiples aspectos. Su capital es de 
$ 100.000.000, disponiendo de cuatro re-
finerías, situadas tres en el Estado de 
Pensilvanla (Flladelfla, Franklin y Pitts-
burg), y la cuarta en Brunswick, Esta-
do de Georgia. 
Diariamente refinan sus instalacio-
nes CIEN MIL BARRILES de petróleo 
crudo, obteniendo 600 productos distin-
tos, de los cuales, 10.000 barriles dia-
rlos son de aceites lubrificantes. Para 
la distribución de sus productos dis-
pone de 3.200 vagones cisternas, 1.200 
camiones cisternas, explotando una flo-
ta de buques-tanques, compuesta de 20 
unidades, el tonelaje de los cuales fluc-
túa desde 4.757 a 12.500 toneladas. 
Una red de Sucursales repartidas por 
todo el mundo, asegura la distribución 
de los productos "ATLANTIC". 
L a f o r m a a e r o d i n á m i c a 
p e r f i l a d a 
Según se ha podido observar en el 
Salón de Otoño, de Parla, los fabrican-
tes tienden cada vez más a dar a sus 
cochee formas aerodinámicas, •• dedr, 
formas que tengan mayor facilidad de 
penetración en el aire. 
El aflo pasado, en el número da 
"Lllluetratlon", correspondiente al Sa-
lón del Automóvil, traía en la primera 
página el coche que para el Príncipe 
de Gales habla dibujado el ingeniero 
aerodinámico inglés Bumey, en el cual 
el motor estaba altuado en la parte tra-
sera en una cola perfilada y las rue-
das de repuesto Iban en las porteeuela*. 
El pie del grabado explicaba que dicho 
coche hacia más rápido, "con carroce-
ría", que con chaasls. ¡Lo que era exacto! 
Este año, en el número de "L'Illustra-
tion", correspondiente también al Salón 
de Automóvil, viene la fotografía que 
damos a nuestros lectores del coche "bó-
lido", que ha batido el "record" mun-
dial de velocidad de la milla, en el que 
pueden verse las diversas disposiciones 
importantes que se han tomado para que 
tenga mayor fuerza de penetración en 
el aire, a pesar de su enorme potencia 
de 1.400 caballos. 
Cuando un vehículo hecho para rodar 
sobre la tierra tiende a desplazarse, su-
fre varías resistencias. El frotamiento 
de las ruedas contra el suelo y las fric-
ciones de las piezas de sus órganos de 
trasmisión, tienen seguramente una gran 
importancia en la pérdida de velocidad, 
pero su valor crece en proporción a la 
velocidad del vehículo. Aun en el caso 
de que la velocidad del coche sea muy 
elevada estos rozamientos no tienen la 
Importancia que ae pudiera suponer, 
comparado con la resistencia del aire. 
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1 LA MAS NOTABLE CONCEPCION DE ESTA RENOMBRADA MARCA I 
El éxito obtenido por este mo-
delo M hace bien patente obser-
vando la gran cantidad de coches 
vendidos durante la pasada tem-
porada. 
Es un automóvil MAYOR que 
los anterlorea tipos de esta mar-
ca y posee la potencia suficiente 
para burlar en carretera a co-
ches de mucha mayor cilindrada 
y precio. 
Sobresale en su concepción la 
conocida norma de AUSTIN de 
huir de todo peso superfluo, fabri-
cando motores de LARGA VIDA, 
resultando automóviles CIENTIFI-
COS de gran rapidez y que no co-
nocen las averías. 
Poseer un AUSTIN 1933 consti-
tuye un signo de distinción, no so-
lamente por la alta oíase de esta 
marca, sino también por laj me-
joras estéticas aportadas reciente-
mente a su fabricación. (Ruedas 
de cubo grande, radiadores de nue-
vo diseño, etc.) 
Suspensión elástica del motor. 
Gran reserva de fuerza (TAIO-
cldad, 100 kms. por hora). 
Cambio sincronizado de cuatro 
marchas. 
Cuatro puertas amplias. 
Carrocerías de gran cabida. 
CONSUMO INSIGNIFICANTE 
CONSUMO INSIGNIFICANTE: 
Gasolina: 8 litros por 100 kma 
Patente: 90 pías, semestre. 
¡ N o o l v i d e q u e A U S T I N s i g n i f i c a c a l i d a d ! 
Domicilio social de T H E ATLANTIC REFINING COMPANY en Phl-
ladelphla ( E E . UU.) 
| i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i r i n i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i M 
¡Es que yo sólo uso 
I " A T L A N T I C " M O T O R O I L S ! . . . I 
Examine esta semana en la Ex-
posición el interexiuite I'KOGRA-
MA AUSTIN 1933. La serle de co-
ches económicos más completa que 
existe. Modelos 7 HI'., 9 HP., 11 
HP., 12 HP., 6 cilindros. 
E x p o s i c i ó n y r e c a m b i o s : 
J O S E D E L M O R A L I 
V E L A Z Q U E Z , 3 5 . M A D R I D 5 
111 m m i m m i i i i i i i i i i i i i i I I I I I I I I i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m , , , , , ? 
.y no sufro ''panne"! 
= í í 
A T L A N T I C " M O T O R O I L S I 
PARA AUTOMOVILES I 
- Son lubrificantes puros de base parafínica. = 
Máxima resistencia. —Los de mayor rendimiento. ~ 
Domicilio social: LOS MADRAZO, 3 6 . - M A D R I D . 
Sllllllllllllllillllillllllllll íllllllllililliiiiiiiiiiiimi lllllillllllllliiiiHiiiuiiiii,,,,,! 
U n a u t o b ú s g i g a n t e e n l a c a m p i ñ a r o m a n a , c a p a z d e 
t r a n s p o r t a r 9 0 p a s a j e r o s y 2 0 0 k i l o s d e e q u i p a j e 
Los vehículos de transporte son ca-
da día mayores, máa confortables y máf 
rápidos, y, como consecuencia, más pe-
sados. He aquí el último modelo: uno 
de los autobuses de la linea Roma-Tlvoll 
(27 kilómetros). Tiene un motor de 
6 cilindro* 9ü caballos, y puede trans-
portar, ademán del conductor y el co-
brador, 88 pasajeros y 200 hilos de 
equipaje. Pesa 14 tooeládaa, y Bdd« 
doce metros de largo, cuatro de alto 
fen la parte trasera) y dos y medio 
de ancho. Su velocidad media es de 
50 kilómetros por hora. 
mí 
E L D E B A T E ( « y 
Domingo W de enero de 1WS 
o r m ^ r ¡ 6 n c o m e r c i a l v f i n a n c i e r a 
B O L S A DJE L O N D K K S 
" T / ; ^ H,'r,-; • ^ 
Délgai. ^ T / I B ' , s ^nadlenaes. 8,845 
1*3 ,s; tíorona, S' 6^U/16: marco, 
a y / ^ l aorune¿M8U J ^ . danesa, 
coi. 29: cnmno! ' . J : ^ 0 , ^el lnps auatria 
t ' Cüli.S; U1°;,. ^ ^ ^ ^ " O 
pe90s arypñt iro: ' 4? lk50' Milreis 
nicnieV í i ' P^ay' 1 chel'n. 6 5/32 nt> 
H o n d ó n ' W ?. Ch^ín' 83/:I« peniquU 
1 chelm, 2 l.VtG pénlqdM. 
B A N C O D E E S P A S A 
¡ "uv ,IH dte 21 de mero 
CoríesnonT«?/0 e,l CaJa' 2 ^ 722.400,.W 
601 T. í l ' 'r í , e¿,0' 287-,3l 596,17; P l a t a , wj-1 OÍ.^J.J.OO Bronce ñor cnent» 10 
H«cu:„(|..i ; . , ,0.063,26; Afectos a c ibr 
^ S l O l l i í S ' . p259^253,97; Descuento 
V I ' 7; f3^1"68 del Tesoro, ley d 
2 do .^nsto de 1899. 87.235 898.31; Pól 
3 5 nif:Vta3 de cródito, menos Créd, 
S n f e P ^ W M l60.620.994.l8'¡ Pól izas S 
v.u utos disponible^ 1.405.904.120,29; P-t 
i7S«ft!ífii^ ' 11-03 efeotos Cartera 
lo'^tx'-Mj 10' C'orresPonsales en E s p a ñ a 
ion iT ' np,,,1a amortizable al 4 bo 
1W, 19?S¡ 311474.903,26; Acciones de b 
i S m ? AArr1endat\ria de T a b a c o . 
IU.OOO.OÜO; Acciones del Banco de E s t a 
do do Marruecos, oro, 1.1W.625; Accione 
aei hanco Exterior de España . 6.000.01X1. 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de 
ligio < e 1S91. 150 000.000; Bienes inmue 
m t , igOüs.-^l.SS; T e s o r o p ú b l i c o 
8l.;t"l.t;pl(81. Total: 6.581.105.719.15. 
rasivü.—Capital del Banco, 177.000.000 
l-omlo de reserva, 33 000.000; Fondo de 
previsión. 18000.000; Reserva especial 
baso.s tercera y sépt ima de la ley de 2£ 
diciembre 1921, 17.799 499.73; Billetes en 
Circulación, 4.807.218.675; Cuentas corrien 
tes, y.'>8 723.756,44; Cuentas corrientes en 
oro, ^66.360,41; Depós i tos en efectlv» 
10.163 900,13; Dividendos, intereses y otra 
obl igácloñes a pagar, 94.386.803,44; Ga 
nancias y pérdidas, 25.456.036,83; Diversa-
cuentas, 438.990.680,87; Tesoro públicc 
153.220.439.25. Total: 6,581.105.719.15. 
E l balance del B^nco de E s p a ñ a de 
día 21 ofrece: con respecto al anterim 
del día 14, las siguientes diferencias: 
A c t i v o : Oro en Caja , aumento de 
44.515,15 pesetas; P l a t a , aumento de 
4.071.078,70; Descuentos, d i sminuc ión d 
54 418.825,12; Cuentas de crédito menos 
c r é d i t o s disponibles, disminuyen en 
3.533.313,81; Cuentaa de crédito con ga 
rantia menos créditos disponibles, dis 
minuyen en 28.406.573.45. 
Pasivo: Billetes en circulación, dlsmi 
muyen en 40.101.3.')0; Cuentas corrientes 
disminuyen en 13 501.874.49; Dividendos 
Intereses y otras obligaciones a pagar 
disminuyen e n 6 663.636,90; Diversa-
c u e n t a s , disminuyen e n 6.769 y 
6.759.600,20; Ganancias y pérdidas, au 
m é n t a n en 2.903.693,58. E l total del ba 
lance aumenta en r.fi^ 13.103,38 pesetaa. 
R e s u m e n s e m a n a l de l a B o l s a 
d e M a d r i d 
U n a ,ha aido la nota c a r a c t e r í s t i c a de 
la semana bursát i l en la Bolsa de Ma 
drid. Y m i s que en la Bolsa madr i l eña , 
en . todas las bolsas nacionales, puesto 
que de c o m ú n puede calificarse. E s t a 
c a t a í U r á l i c a ha Sido la, firmeza .d^l, de-
partamonlo de Fondos públ icos . 
E s t o basta p a r a advertir cjue la ae-
m a n á de la Bolsa ha ofrecido pocas no 
vedados; esta misma circunstancia so 
bresa l ía ya en la semana anterior. E n 
l a crónica de hace ocho d ías d e s t a c á 
bamos en este mismo lugar el negocio 
nominal registrado en el curso de cada 
s e s i ó n en el sector de efectos públicoa, 
negocio que significaba máa de un se-
tenta por ciento del total realizado en 
l a Bolsa. 
E n la primera ses ión se a c e n t u ó esta 
tendencia fuertemente, y aunque en las 
restantes jornadas el tono no ha sido 
tan sostenido, y aun en la ú l t i m a ses ión 
perd ió un poco de altura la firmeza de 
este sector, ea lo cierto que los fondos 
públ i cos han sido los valores privilegia-
dos durante la septena. 
. E l dinero, pues, re tra ído durante la 
pr imera quincena de enero, ha empe-
gado a sal ir de su reserva, aunque con 
a l g ú n retraso. Y al salir de su retrai-
miento, la corriente del dinero se ha di-
rigido con notoria preferencia hacia los 
Fondos públ icos , buscando laa g a r a n t í a s 
de segundad que echa de menos en 
otros sectores, máa afectados por la cr i -
sis e c o n ó m i c a y por la crisia de autori-
dad. 
E s un hecho el desv ío del capital ha-
c ia los valores de dividendo. E s t a es la 
contrapartida de la c a r a c t e r í s t i c a antes 
re señada . Los grupos de t í tu lo s especu-
lativos aparecen a lo largo de la septe-
n a en un abandono alarmante. No hay 
negocio y no hay an imac ión , a pesar de 
que en algunos momentos se observe en 
t i mercado mayor afluencia de gente que 
éa otras ocasiones. Persiste, por consi-
guiente, la disparidad de tendencias tan-
tas vecea observada en el mercado y 
cada vez m á s profunda. 
Cas i todas las clases de Deudas de! 
Estado, al cerrar la semana, se inscri-
ben en a lza con respecto a los cambios 
del viernes precedente. T a n só lo hay al-
gunas que repiten cambio. Entre las que 
L o s c a r b u r a n t e s 
e n E s p a ñ a 
Confercncin del infleniero industria 
Sr. Mora sobre el tema "Carbono" 
A y e r tarde se ce lebró en la Asocia 
ción de Ingenieros Industriales la cuar-
ta conferencia del ciclo que, aobre <Car 
hurantes en Eflpnña>, vienen desarro-
llando en ella. D i ser tó el presidente de 
la Asoc iac ión señor Mora Pascual , so 
bre el tema «Carbono», continuando el 
estudio del señor Orla . 
Se ocupó de la g é n e s i s de los carbu-
rantes en general y del empleo del car-
bón pulverizado, detallando laa bases 
c i ent í f i cas que hoy rigen, en relación 
a laa Instalaciones que precisa: volu 
men de laa c á m a r a s de c o m b u s t i ó n , 
temperatura, turbulencia, ut i l i zac ión ba 
jo esta forma de toda clase de .carbo 
nes, etc. E n t r ó luego en el estudio de 
las mezclas coloidales, carbón pulveri-
zado y «fue! olí», cuyo uso preconizan 
las grandes C o m p a ñ í a s de n a v e g a c i ó n , 
y se detuvo en el estudio de los moto-
res alimentados con só lo polvo de car-
bón del tipo <rRupa^, detallando c ó m o 
evoluciona este problema, llamado a 
transformar el problema de la energ ía 
Industrial, pues a v e n t a j a d en mucho 
al motor Diesel. 
Dió luego cuenta del estado del pro-
blema del g a s ó g e n o pequeño , en sus dos 
etapas: la Inicial, utilizando laa gran-
des reactividades a temperaturas rela-
tivamente hajaa. Dló a conocer luego 
sus trabajos de reactividad, a base de 
materiales Intermedios, lignitos y tur-
baa, que puedan dar suficiente reactivi-
dad a temperaturaa relativamente ba-
jas. 
Exp l i ca a cont inuac ión los nuevos pro-
cesos de react ivac ión a temperaturas de 
P.75-6000 C , manteniendo la estructura 
amorfa del carbón o la Intermedia de 
carbono gris, antes de llegar al de 'na-
turaleza grafitosa, y termina recomen-
dando a los oyentes y, en especial, a 
los jóvenea Ingenieras, que se dediquen 
con car iño a eataa actlvidadea. 
E l conferenciante fué calurosamente 
aplaudido por la numerosa concurrencia. 
.......... 
mayores diferencias en alzaa registran, 
eatá el 5 por 100 1929, que avanza aeten-
ta y cinco cént imoa. 
Bonoa oro recuperan algo de su vi-
gor; entero y medio en laa cinco seaio-
nea, de 207 a 208.50. y queda dinero a 
este cambio a la l iquidación. Se ha pa-
rado un poco la c u e s t i ó n traída y lle-
vada la admis ión de las Bonoa oro 
para el pago de las derechos arancela-
rias. E l corro ha sido, en alguna ses ión , 
bastante frecuentado, pero el negocio 
realizado, poco abundante. 
Nuevamente las Cedidas Hipotecarias 
y laa del Crédi to Local han registrado 
alzas centeslmalea en casi todas sua cla-
ses. Se ha hablado esta temporada mu-
cho de la pres ión ejercida sobre e.su 
sector, cuya mejora resultaba, por esta 
rarrtn, artificial! h> el ca^cuque la me 
jora, para ser arUficíaV, se- viene soste-
niendo durante una temporada excesi-
vamente larga, y parece que va siendo 
hora de buscar y a otraa razonen míus 
só l idas , que indudablemente se encon-
trarán en los valores, en si mismos. L a 
novedad de este corro e s t á en la admi-
sión a la cot izac ión de las nuevas cé-
dulas del Crédito Local , cinco y medn. 
de 1932, recientemente emilidaa. Las 
primeros cambios se han Inscrito en al-
za de un entero, a 93, sobre el tipo de 
emis ión , que fué 92. 
Valorea municipaiea han mejorado un 
poco de actitud en el curso de la sema-
na, que ae ofrec ió en loa primeros dia.-
sin var iac ión ninguna. Hay dinero para 
Vi l la Madrid 1914 y 1918, y aun para 
Er langer . E l negocio sigue siendo de es-
caso montante. 
E n el corro bancario hay menos mo-
vilidad que en la semana pasada para 
Banco de E s p a ñ a , que, aunque en laa 
primeras jornadas a c u s ó alguna irregu-
arldad y descend ió de 513 a 510. en la.s 
dos ú l t i m a s sesiones recupera cinco du-
ros y mantiene el cambio de 515. E s -
pañol de Crédito, d e s p u é s de largas se-
manas de ausencia, reaparece repitiendo 
cambio, a 200. L a mismo sucede, aunque 
menos distanciado de su ú l t ima Inscrip-
ción, con l i í o de la Plata , a 70. Loa de-
m á s valorea bancarios no se pregonan. 
Se oyó en alguna ses ión papel de Previ-
sores del Porvenir. E l tema preferido 
de este corro ha sido la Conferencia 
Nacional de la Banca, que a ú l t ima bo-
ra oí recia mejores perspectivas, aiuujiK 
la so luc ión no e s t á todav ía c lara. T a m -
bién han seguido alendo comentados los 
ombramientos para los cargos del E s -
pañol de Crédito y los rumorea sobre po-
slblea cambios de alguna inst i tuc ión 
bancaria. 
Pero la actualidad de la semana en 
el sector de valores industriales ha sido 
la Hidroe léctr ica Españo la , con la emi-
s ión de las 60.000 acciones de 500 pese-
tas suscritaa a razón de trea nueva? 
por cada diez antlguaa. E n loa primeros 
días de la semana, este valor aparec ió 
muy deprimido prosiguiendo de este mo 
do la tendencia con que había cerrado 
el viernes anterior. E l lunes se hacían 
las- acciones de H . E s p a ñ o l a a 116, y 
los cupones llegaron a hacerse a 9,50 
peiftas; L a reacción sobrevino súb i ta 
mente el miércoles . Laa acciones llega-
ron a tratarse a 125, y los cupones a 
21 pesetas. L a suscr ipc ión se cerró el 
viernes a laa cinco de la tarde. E n to-
tal, ae hicieron durante la semana má>! 
de siete mil cupones, contra trea mil y 
pico en la semana anterior y unos doce 
mil cupones- en total desde el 5 de ene-
ro, fecha en (f ie ae abrió la suscr ipc ión 
Ninguna novedad saliente en el resto 
del grupo e léctr ico , en el que la Chade 
cont inúa brillando por au ausencia. In-
cluso las Te le fón icas preferentes apare-
cen esta vez poco movidas; laa ordina-
rias pierden un entero. 
# * * 
Más flojas, sobre todo a ú l t ima hora 
en el grupo de valores mineros; las Rif 
CUyts portador abandonan nueve ente-
ros, y las nominativas ocho. Guindos re-
troceden un entero a 289, y quedan con 
papel a este precio. No se hace nada en 
Duro Eelgueraa. 
Cont inúan con la flojedad crónica las 
Azucareras ordinarias, que pierden 1,25 
a 40. y quedan con papel a 40,50. y di-
nero al cambio del cierre. 
Petrolltos, que en laa distintas sesio-
nes hablan acusado bastante pesadez, 
mejoran a ú l t ima hora y quedan con 
ganancia de, trea cuartillos al contado y 
de un entero a la l iquidación y a fin 
próx imo. Menudean loa rumorea aobre 
cueationea que algunas las hacen relacio-
nar con eate valor, y al c o m p á s de las 
perspectivas que ae ofrecen, el mercado 
registra mayor o menor actividad. 
É x p l a s l v o s han tenido una aemana 
gris en todos las conceptas. Diferencla.s 
exiguas en las cotizaciones—un margen 
de diez enteras en el transcurso de la 
semana—y reducido volumen de opera 
clones. Cierran en baja de cuatro ente 
ras al contado y de cinco a la liquida 
ción. 
Nada se ha sabido de la Junta d n 
Consejo; los rumores fueron seña lándo la 
para cada uno de los diaa de la sema-
na, e incluso se l l egó a Indicar la pre-
sencia de a lgún destacado jniembro dol 
Consejo en Madrid, lo cual ae consido-
raba en el corro como indicio cierto de 
la proximidad de la reunión. Pero no ha 
habido nada y el corro sigue esperandn 
Ku moneda extranjera ha habido po-
q u í s i m a s variaciones, y é s t a s , a Cargo 
casi exclusivamente de la libra, s e g ú n 
puédé verse en el siguiente cuadro de 
cotizaciones comparadas. 
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
L a plantilla del Majclaterlo primarlo.— 
E n la "Gaceta" de ayer ae dispone, en 
una orden del ministerio de Ins trucc ión 
pública, que las 100 plazas creadas en 
la ca tegor ía de 9.000 pesetas, asi como 
.sus resultas, se otorguen en ascenso por 
anfIgiiediul, con efectos de 1 de enero 
actual; que por efecto de la desapari-
ción de la ca tegor ía de 3.500 pesetas, ae 
asciendan al sueldo de 4.000, con efec-
tos del día 1 del corriente mes, todos 
los maestros y maestras que en 31 de 
dlelemhre ú l t imo pertenec ían a la eli-
minada ca tegor ía y se encuentren en 
servicio activo sustituidos, con derechos 
limitados, y aquellos que por haber cum-
plido la edad de setenta años sin ndqul 
rlr derechos pasivos han sido autoriza-
dos para continuar on la e n s e ñ a n z a has-
ta completar veinte años de servicios, y, 
por úl t imo, que las 600 plazas de 3.000 
pesetas, que pasan al sueldo de 4.000, ae 
otorguen al ascenso por ant igüedad , des 
f inándose 467 para maestros y 133 parn 
maestras. 
F l B a n c o \. de I n d u s t r i a y C o m e r c i o 
Por haber sido adquirida la mayoría 
d^ las .acciones dol P.anco Internacionai 
de Imlnsl i la y Comerc io que tenía el gru 
po belga por otro grupo formado por lo-
señores ( lonzález Fierro, Navarro Rever 
ter y Banco de Valencia, el nuevo Con 
sejo de dicha entidad queda integrado 
por las siguientes personas: Presidente 
Ion Juan Navarro Reverter; vlcepresi 
dente, don Vicente Nopuera Bonora; con 
sejeros, don Ildefonso González Fierro 
don Ignacio Vülnlonga. don Juan Mlque! 
don Juan Salvans, don Luis Escayola 
don Remigio Thiébaud y don T o m á s 
Ga rmendia. 
E l c r é d i t o m a r í t i m o 
B I L B A O , 21.—En la Liga de Producto 
res vi/.c unos, y ante concurrencia nunve 
rosa, ha" dado una conferencia don José 
Manteca, sobre "Pol í t ica económica d^ 
E-paña en relación con la Marina c\v\' 
y el Crédito marítieno". 
E^pUsO en breve s íntes i s las viclsitu 
des de la Marina mercante desde la 
Edad Media hasta nuestros diat, exami 
nó las instiluciones jurídicas y habló de! 
régimen de primas. 
Expuso In penuria de navieros, cons-
tructores y pescadores, tanto españoles 
como extranjeros 
Hizo breve expos ic ión de lo establecido 
•n las principales naciones sobre el ré 
«íimen de primas. 
Expuso lo que es el Crédito marítim< 
on Francia e Italia, por ser los paíse.-
ipie más se nos parecen por su psicolo 
gia y posición geográf ica , y terminó 
exhortando a todos a telegrafiar al Go 
mfernb en los primeros días de febrero 
próximo^ rogando lleve a las Cortes el 
proyecto de ley de Crédito mar í t imo . 
I m p r o s i ó n de B e r l í n 
Ñ A U E N , 21. — I A semana de respiro 
para la convocatoria del Reichstag ha 
hecho subir la BoLsa y a la hora de 
cerrar la mayoría de los valores habían 
ganado entre un 1 y un 2 por 100. 
E n esta semana la s i tuac ión interior 
de Alemania dominó al mercado, que se 
mostró muy nervioso y en general dó 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
RoRlstros. — Ayer aprobaron: 123, don 
Manuel de Caviedes Ochoa, con 34,40, y 
don José María López Torres, 125. con 
31,85. Para el martes próximo, a las cua 
tro y media, del 130 al 188. 
Auxiliares de Gobernac ión .—En los 
ejercicios de ayer han sido aprobados: 
COI, Ricardo Constantino Herrero Pau, 
7,19; 614, Juan Plndado Cruz, 6,05; 619, 
Margarita González Arroyo, 7,16; 624, 
Pura Alvarez Coello, 6,71; 636. Leopoldo 
Pardo Sa lmerón. 6,16; 645. T o m á s Ber 
naldo de Quírós, 5,50; 655, Amal la Mar-
t ínez de Velasen, 6,85; 659, Daniel López 
Medrano, 6,15; 660, Aurora de L e r a Wal-
pole, 8,51. 
P a r a el lunes han sido convocados del 
070 al 800. 
G A R C I A M U S T I E I S 
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M. M T K E R O — O R T O P E D I C O 
1 .'onstructor de aparatos de ortopedia 
Principe. 12200. (Frente a San 
Ignacio.) 
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1 • • P p 11 • •!• R •üimiiiiiHüiiniii'iüri • 
j N i i i m m m i m i i m m m i m m i m m i m m i i i 
| MAOUINAS PARA TRABAJAR | 
| M A D E R A | 
5 Herramientas para las mismas ~ 
I G u i l l i e t H i j o s y C . í a | 
= F E R N A N D O V I , 23 .—MADRID E 
-mmmiiiimimimmiiimiiimimimiiiiii7 
E • R 6' • n • 11 n n n R r ' 
Curación radical por I N Y E C C I O N E S 
Dr. M. Espinosa SAO A S T A . 4. De 3 a 5 
a H I T R B R : H S! R H R R C 
n s t i t u t o B e a t r i z G a l i n d o 
para señori tas Profesores con titulo* 
universitarios Bachillerato y preparato-
rio de Filosofía y Letras. 
( O V D F D E A R A N D A . 13. Teléf. 57281. 
t 
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SIL S E Ñ O R 
D . F e m a n d o A l v a r e ? 
M I R A N D A 
Faltec ió en León 
el d ía 23 de enero de 1909 
Q. E . P . D . 
Su viuda, doña Marcelina Alva-
rez Carballo; sobrinos y d e m á s pa-
rientes, 
R U E G A N a sus amlpos 
tengan la bondad de enco-
mendarle a Dios en sus 
oraciones. 
Todas las misas que se celebren 
el día 23 del corriente, en la santa 
Iglesia de Nuestra Señora del Car-
men, de Madrid y en la iglesia de 
San Marcelo, de León, se aplica-
rán por el eterno descanso de su 
alma. 
Los Excmos. e limos. Sres. Nun-
cio de Su Santidad, Arzobispo de 
Rurcros y Valladolid y Obispos de 
Madrid-Alcalá . León, Santander, 
Astnrga, Palencla, Zamora y Au-
xiliar de Valladolid, han concedí 
do los tres primeros 100 días de 
Indulgencias cada uno, y 50, res-
pectivamente, los d e m á s a sus dio-
cesanos por cada misa que oye-
ren, Sagrada Comunión que apli-
casen o rosarlo que rezasen en su-
fragio de su alma. 
(A. 7) 
Ol ldnas de Publicidad R. C O R T E S . 
Valverde, 8, L» Te lé fono 10905. 
Suscr ipc ión para la erecc ión del mo-
numento y edic ión de las obras del ge-
nial tribuno. 
L i s t a n ú m e r o 184. Suma anterior, 
190.006,05 pesetas. G . T. J . , de Turre , 
3 pesetas; S. E . , 302,40; S. E . , 421.20; 
C. P P . D. C , de Gulmar, Tenerife, 3; 
G. V. N., de Mlguelturra, 10; C . P P . S., 
do Montllla. 4; C . M , 15; D. C . M. de 
Astorga, 3; P. B. P.. de Astorga. 4; 
F . A , de Ponferrada. 3; I . S. O.. 3; 
A. F . H . C , 4; B . V., 3; K . G , 2; P. C a -
rracedo, 2; N. A. S., 4; P. O. J . , 2; C 
PP. P., de Mleres. 3 Suma. 191.397.65 
pesetas. 
Se siguen recibiendo donativos en e' 
Secretariado general, San Quint ín , nú-
mero 10. y en el Banco de E s p a ñ a , cuen-
ta corriente n ú m e r o 53.762. "Homenaje 
a Mella". 







































bil. Sin embargo la depreciac ión de los 
valores fué pequeña y. teniendo en cuen 
ta la subida d^ hoy, hay muy pocas di 
ferencias entre las cotizaciones de prin 
cipio y de fin de semana. 
M e r c a d o He minei-ales de h ierro 
S e g ú n todos los auspicios, el año 3¿ 
se presenta menos s o m b r í o que el pa-
sado para el mercado de minerales do 
hierro, verdadero progenitor de la ou-
janza industrial y mercantil de los bil 
baínos . Asi lo hacen esperar las me-
didas de protecc ión adoptadas por e: 
Cobierno br i tánico para su Industria 
s i d e r o - m e t a l ú r g i c a . que es. como se sn 
be, la principal importadora de mies 
tros minerales de hierro, asi de los de 
Norte de España como de los del Norte 
de Africa. 
Aparte este dato, que supone lógica 
mente un mayor movimiento en la el 
tada industria, nos consta que, a fin de 
«ño, se hicieron algunos encargos de 
cierta Importancia (muy grande, dadas 
las circunstancias de marasmo por que 
hemos venido pasando), tales corm 
'20 000 toneladas de rubio sllicloso á> 
primera clase y algunas partidas de cal 
cinado y carbonato, a precios aproxi-
mados de 8/6 d. y 9/- . a 15,75 pesetas 
y de 10/6 d a l i / - . c. I. f. Rotterdam, 
a base del 50 por 100 hierro. Se habla 
también de otra partida de sillcioso 
de clase Inferior al rubio, entre 15.50 
y 16 pesetas, aparte de algunos carga 
montos sueltos, que no ha sido posible 
concertar por causa de que la oferta 
no se puso a tono. 
Claro es tá que esto no es como par» 
echar las campanas a vuelo, pero en 
c o m p a r a c i ó n con la nulidad de los en-
cargos a que ya casi e s t á b a m o s habí 
(nados y con los precios b a j i s í m o s que 
se o frec ían desde los pa í s e s c o n s u m í 
dores, significa un avance, que fuerza 
es registrar con alborozo. 
E l best rubio se cotiza actualmen 
te cif Middlesbrough a 15/6 d. 
E l total de lo exportado por Biloa. 
dinante el año 32 representa la cifra 
mas baja conocida hasta la fecha: algo 
menos de 71 000 toneladas para el con 
sumo nacional y muy poco m á s d» 
753 0O0 para'e l exterior. 
H R R • H B R R H E W •:• Rii:' Wü! • 
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S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
Rogad a Dios en caridad por el a lma de la señora 
D o ñ a M a r í a d e l o s D o l o r e s F e r n á n d e z 
Y F E R N A N D E Z 
Q u e f a l l e c i ó e n M a d r i d 
E L D I A 2 6 D E E N E R O D E 1 9 3 1 
a los s e t e n t a y n u e v e a ñ o s de e d a d 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
Y L A 
R . P . 
r 
a j a d e A h o r r o s P o p u l a 7 
I M P O S I C I O N E S 
c o n i n t e r é s d e l 6 , 7 y 8 0/r 
por merllo de libretas y títulos 
con facultad de reintegro discrecional 
Reglamentos e Instrucnlnnw gratis 
M o n t e r a , 1 2 , p r i m e r o s 
Su director espiritual. R . P . Casimiro González (de loa SS . C C ) ; «u 
hijo, don José María F e r n á n d e z ; hija polít ica, doña Purlf lcación Rodrí-
guez de Mejorada; sobrino, don Gervasio F e r n á n d e z ; nieto*, sobrinos, 
primos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos y personas piadosas ae sirvan 
encomendar su alma a Dios Nuestro Señor . 
Los funerales de segundo aniversario que se ce lebrarán el jueves, 
día 26 de enero, a las diez y media de la m a ñ a n a , en la Iglesia Parro-
quial de San Antolin, de Vlllanueva, y todas laa misas que ese mismo 
día se digan en las Iglesias parroquiales de San Antolin y Nuestra Se-
ñora de la Barca, de Navla (Oviedo); en la iglesia de Cristo-Rey (Mar-
.tin de los Heros, 85, Madrid); en la capilla del Colegio de los SS. C C . 
iFuencarral , 115, Madrid), y las del día 31 de enero, de nueve a doce de 
la mañana , en el altar de los Dolores, de la parroquia de Nuestra Se-
ñora de los Dolores (San Bernardo, 103. Madrid), serán aplicadas por 
el eterno descanso de su alma. 
Los Excmos e limos. Sres. Nuncio de Su Santidad y Obispos de Ma-
drid-Alcalá, Oviedo y Santander, han concedido Indulgencias en la for-
ma acostumbrada. 
Pura esquela»: H U O S D E R A M O N D O M I N U U E Z . BarqulUo, 46, pral. T . 83019 
O p o s i c i o n e s a 3 5 p l a z a s d e 
V e e d o r e s d e l V i n o 
Entre peritos y capataces e n ó l o -
gos, licenciarlos en Ciencias 
q u í m i c a s y f a r m a c é u t i c o s 
P a r a formar un Cuerpo de Veedorea 
del Servicio de Repres ión de Fraudes, 
se convoca a oposiciones para proveer, 
por ahora, 35 plazas de Veedores, en-
tre peritos a g r í c o l a s e n ó l o g o s de la ex-
tinguida Escue la de Viticultura y E n o -
logía de Reus, capataces de Vit icultura 
y E n o l o g í a con t í tulo oficial, asi coma 
los peritos qu ímicos , licenciados en 
Ciencias q u í m i c a s y F a r m a c i a que acre-
diten debidamente estudios p r á c t i c o s 
de Eno log ía y Química eno lóg lca . 
D e b e r á n ser e spaño les , mayores de 
ve in t i t ré s a ñ o s y menores de cincuenta^ 
ser de buena conducta, no tener ante-
cedentes penales, hallarse en pleno ugo 
de sus derechos civiles, estar al corrien-
te en la ob l igac ión del servicio militar, 
no padecer defecto f ís ico que imposibi-
lite el ejercicio de su cargo y el t ítulq 
o testimonio notarial del mismo. 
Los aspirantes deberán dirigir sus 
instancias al señor director de Agricul-
tura en el plazo de un mes. 
Dichas oposiciones se e f ec tuarán ©a 
Madrid y a b a r c a r á n los conocimientoa 
siguientes; 
a) E s c r i t u r a al dictado y redacc ión 
de actas y comunicaciones oficiales. 
b) Problemas n u m é r i c o s relaciona-
dos con cuestiones comerciales, aforos, 
mezclas y medidas m é t r i c a s usuales. 
c) E x a m e n o r g a n o l é p t i c o de vinos y 
aná l i s i s comerciales de los mismos. 
d) Conocimientos de E n o l o g í a ; y 
e) L e g i s l a c i ó n eno lóg i ca . 
E j e r c i c i o s de d e g u s t a c i ó n 
Los opositores p r a c t i c a r á n el recono-
cimiento de tipos de vinos naturales 
correspondiente a distintas denomina-
ciones de origen. 
A p r e c i a c i ó n diversas adulteracio-
nes de los vinos, susceptibles de reco-
nocerse al paladar. Degustaciones com-
parativas de vinos con variaciones pro-
gresivas de algunos de sus principales 
componentes (alcohol, ác idos , etc.) R e -
conocimiento o r g a n o l é p t i c o de enferme-
dades y defectos de los vinos. Recono-
cimiento de productos eno lóg l cos . 
E l T r i b u n a l 
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C A L E F A C C I O N E S A G U A D O 
S A N I T A R I O S A L O N S O C A N O . I B Teléfono 31113. M A D R I D 
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¡ N E R V I O S O S ! 
Basta de sufrir Inút i lmente gracias a las acreditadas 
Grageas Potenciales del Doctor S o i v r é 
que comHaten de una manera cómoda, rápida y eñcaz la 
M r a c f í»r> í a Impotencia (en todas sus mani-
i ^ c u i a o i c u i d festaclones). dolor de cabera, 
cansancio mental, pérdida de memoria, vért igos , fa-
tiga corporal, temblored, dispepsia nerviosa, palpita-
ciones, histerismo y trastornos nerviosos, en general 
de las mujeres, y todos los trastornos orgán icos que 
tengan por causa u origen agotamiento nervioso. L a s 
G R A G E A S P O T E N C I A L E S D E L D R . S O I V R E 
m á s que un medicamento, son un alimento esencial del cerebro, medula 
y todo el sistema nervioso, regenerando el vigor sexual, propio de la edad; 
conservando la salud y prolongando la vida; Indicadas especialmente a 
los agolados en su juventud por toda clase de excesos, a los que verifican 
trabajos excesivos, tanto f ís icos como morales o Intelectuales; esportistaa, 
hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes. Industriales, pen-
sadores, etc.. consiguiendo siempre con las f í n i g e a s potenciales del Dr. Soi-
vré todos los esfuerzos o ejercicios f á c i l m e n t e y disponiendo el organis-
mo para reanudarlos con frecuencia y m á x i m o resultado, llegando a la 
i'xlrema vejez, y sin violentar al organismo, con energ ías propias de la 
juventud. 
Bnstii tomar un frasco para convencerse de ello. 
Venta a (5,50 pesetas en todas las principales farmacias de E s p a ñ a , Por-
tugal y América. 
NOTA. - Dirlj í lcndosc y enviando 0,2.") ptas. en sellos de correo para el 
lraiu,iieo a Oficinas L A I I O K A T O H I O S O K A T A R O . ralle del Ter , 16, Bar-
celona, recibirán gratla un libriUi explicativo sobre el nrisen, desarrollo 
y tratamiento de estas enfermedades. 
L a Comis ión examinadora que ha de 
juzgar los ejercicios de opos ic ión , esta-
rá constituida por: 
Don Cris tóbal Mestre Art igas , inge-
niero a g r ó n o m o , jrtfe de la Secc ión T é c -
nica Central del Servicio de Repres ión 
de Fraudes , como presidente. 
Don Juan Marcil la Arrazola , Ingenie^ 
ro a g r ó n o m o , profesor de E n o l o g í a en 
la Escue la de Ingenieros A g r ó n o m o s ; 
don Isidro Garc ía del Barr io y Moreno, 
ingeniero a g r ó n o m o , jefe del Laborato-
rio de la Secc ión T é c n i c a Central del 
Servicio de Repres ión de Fraudes; don 
Francisco O r i a González , ingeniero 
a g r ó n o m o . Jefe del Negociado de la 
Secc ión T é c n i c a Central del Servicio de 
Repres ión de Fraudes , y don Santiago 
S á n c h e z Manjavacas. ayudante del Ser-
vicio A g r o n ó m i c o afecto a la Secc ión 
Técn ica Central del Servicio de Repre^ 
sión de Fraudes, como vocales. 
A c t u a r á de secretario el s e ñ o r S á n £ 
chez Manjavacas . 
L o s a n á l i s i s de los v i n o s 
E n la Academia Nacional de F a r m a -
cia ha dado el f a r m a c é u t i c o militar y 
profesor q u í m i c o del Laboratorio Muni-
cipal de Madrid, don Miguel Comenge 
Gerpe, su anunciada conferencia acerca 
del tema "Nuevas orientaciones en los 
aná l i s i s de los vinos". 
C o m e n z ó poniendo de manifiesto la 
importancia del vino en nuestra balan-
za comercial. C o m p a r ó los m é t o d o s ofi-
ciales espafioles con los extranjeros, 
abogando por las mejoras de los m é t o -
dos legales en España , suprimiendo 
aquellos que sean dispendiosos o Inexac-
tos. P id ió para ello la co laboración de 
los f a r m a c é u t i c o s espafioles. que tanto 
pueden hacer, sobre todo, en e s t a d í s t i -
cas de vinos. So l ic i tó el amparo de esta 
idea por la Academia Nacional de F a r -
macia con objeto de que sea ella la que 
aune los esfuerzos de todos los farma-
céut i cos . 
F u é muy aplaudido. 
U n a b a l a e n e l p e c h o m á s 
d e q u i n c e a ñ o s 
V T E N A . 21.—Un campesino de Lina; 
pn Austria, sufr ió una herida durant i 
la guerra y desde entonces ya no g o z ó 
ic buena salud. 
Hace algunos días tuvo un violento 
ataque de tos y en una de las convulsio-
nes arrojó una bala que Habla tenido en 
el cuerpo desde entonces. 
E l campesino fué llevado al nospital 
donde los méd icos dicen que c u r a r * 
pronto y que, a d e m á s , g ó z a r á de tan 
buena salud como antes de resultar he-
rido. 
• " •- « * m m ' m ' ' m m m m ' z WÍ 
Al e f e c t u a r , s u s c o m p r a s , 
h a g a r e f e r e n c i a a ios a n u n -
c i o s l e í d o s en E L D E B A T E 
A ñ o V I N ú m . 4 
C h a r l a s d e l t i e m p o 
C O M O P A S O L A N I E V E 
oficiales. Sin duda, p e n s a r á a lgún malicioso que podían 
redactarse en c laró romance castellano, pero eso ocu-
rrirá cuando se expresen asi los méd icos y los abo-
gados. Pues asi como é s t o s ocultan con su lenguaje en-
H a c í a frío al finalizar la semana pisada, poro... no 
se vislumbraba todavía , por las meras apariencias, la 
ca ída de nieve abundante sobre Rspaña . Sin embargo, 
una mirada vigilante y provista de buenos informes 
m p t c o r o l ó g i c o s de remotas zonas del A t l á n t i c o , s i podía 
entrever e] peligro de que llegase, y asi o ^ ' & n a -
mos en la "Char la - anterior que, escrita e l j á b a d o K 
no pudo publicarse hasta el jueves 19 o sea, dos d ías 
d e s p u é s de la nevada, por las angustias de estrechez 
aue el espacio del periódico impone. 
9 E l emporal que ha traído la nieve ha ^ ¿ 
mente, de un modo algo súbito , PerH0 " 0 r ' ^ ) r a l ^ n a 
tes algunos mensajeros que, observados con 
mirada, delataban las ^ c ^ l T r 
"ones del A m ñ u c o ' c r e e m o s que - ^ s causar d -
mr.siado aburrimiento el que Por .re f" f r un 
otra vez de ellos, lo cual les gervirá ^ " . ^ 
poco l a i m a g i n a c i ó n de la ^ ] [ i ^ r ^ \ ^ T l ^ . 
d a d ! - y para no olvidar, sino entender un poco la jer 
ga un t £ i t o caba l í s t i ca de los partes meteoioiogico 
revelado la ignorancia—no culpable, que son hombres 
v no á n g e l e s — d e l porvenir de la enfermedad o de los 
posibles pleitos y enredos que se originen de sus escri-
tos, del mismo modo los pobres m e t e o r ó l o g o s han de 
ocultar con encumbrados nombres la Inseguridad do 
sua falibles pronóst icos . Y vamos a nuestro tema. 
D e c í a m o s que se velan los días anteriores a las ne-
vadas ciertos s í n t o m a s de que un temporal se nos Iba 
a venir hasta nosotros. Y . al decirlo, nos re fer íamos a 
unos datos que pasan casi inadvertidos al contemplar 
un mapa m e t e o r o l ó g i c o , entre los copiosos que apa-
recen en los bien presentados, por ejemplo, en el que. 
s e g ú n dijimos en la "Char la" n ú m e r o 2 de este año, 
publica ahora el Servicio M e t e o r o l ó g i c o Españo l . E s e 
dato es la temperatura del agua del mar que, debajo 
de la del aire, puede leerse Junto al punto que Sobre 
el mapa del O c é a n o A t l á n t i c o representa un barco. 
Allá en las soledades del mar. qu izá un modesto 
marino, puede ser que un humilde marinero, d e t e r m i n ó 
a la hora reglamentaria ambas temperaturas, la del 
aire y la del mar. sin saber probablemente que su ob-
s e r v a c i ó n , transmitida por el brujesco medio de la r a -
d io te l egra f ía , había de dar la clave para prever un tem-
poral que, pasados unos d ías , habla de llegar basta 
E s p a ñ a . Ni el nombre del barco se consigna en el 
mapa y, en verdad, que es conducta desagradecida con 
quienes han de luchar contra el mar para bien de sus 
semejantes de tierra. Asi , serla ello un ejemplo, unos 
esforzados pescadores e s p a ñ o l e s quo fuesen a T e r r a -
nova persiguiendo el bacalao, pudieran servir ya a su 
patria, antes de regresar a ella, enviando desde el bar; 
co datos de las observaciones que realizasen en la 
t r a v e s í a . 
Porque es de saber que las borrascas o depresiones 
q ie fuego nos azotan, o nos benefii Un con sus t íúv ia i 
o ü f n e n por cuna la zona comprendida entre Groen-
landia e Islandla. Y allí ea donde habla el viernes 13 
una r e c i é n formada (gráf ico 1) que h a b í a que vigi lar. 
ü e momento no podía deso«i ider mucho por el At lán-
tico, porque se lo impedía un gigantesco ant ic ic lón que 
desde las islas Azores, so ex tendía majestuoso hacia 
Inglaterra, pero... que no era tan sól ido como sus apa-
riencias p r o m e t í a n . Se deduc ía esto, precisamente, -de 
ese dato tan despreciable ep su insignificanciH,- de las 
temperaturas del aire y dél agua registradas por un 
barco a l lá perdido en las soledades del At lánt i co . E l 
cual avisaba ese día que él media só lo 8" para ambas. 
E n cambio, todos los d e m á s , que t a m b i é n navegaban 
por el mismo Océano , declan en sus partes que la tem-
i 
peratura de ambos elementos, aire y agua, era de 12* 
E s t a es, por otra parte, la temperatura que normad 
tilinte 1̂  runeapomle tenei al agua del mar en las lati-
tudes de que se trataba, que eran algo al Noite de las 
de Inglaterra, y, por consiguiente, la dada por el pri-
mer barco era una a n o m a l í a denunciadora de que estaba 
bajando del temporal naciente junto a Uroenlandla una 
comente de aire, que con la corriente m a r í t i m a fría 
que de esas regiones desciende, iba a horadar el poco 
estable ant i c i c lón y a abrir paso libre a los tempm-.ks 
que avanzan, en progresiva s e g m e n t a c i ó n , hacia'el Me-
diodía . 
Y como se temía suced ió . E L lunef, l« a m a n e c i ó oon 
s í n t o m a s alarmantes la s i tuac ión del At lánt i co Norte 
t rente a las costas de Franc ia la "hermana agua"" 
m á s perezosa que su "hermano aire" para enfmrse ; 
hab.a d e s c e n d i ó 5" de lo normar y las costas del C a n -
^ n n T n H ^ ^ ^ ^ ' ^ " ^ ^ ^ i e r a 
encontrado los senos inconvenientes que le ofrece siem-
pre nuestra Península para atravesarla, hubiera segu í -
do su camino pero ante la res i tenc ia que le presenta-M Í L V la!5Ó 3 ron,orne'" costas portuguesas E a 
Lisboa produjo un viento nuracanado y, por ;as caen-
r m n n . ^ l ' T 6 r,0S n0S s a l u r ó de h ú m e d o dél 
A t l á n u c o . A la vez hallaba, ya hacia d ías sobre él 
Í f í s Ü u ^ H ,inaf ^ P ^ 3 1 0 " sorbiendo las masas de 
con T T SSA™? de E, ,ropa y c o m b i n á n d o s e é s t a s 
con el aire del A t l á n t i c o originaron la nieve que nos 
ha cubierto (gráf ico 2). 
Y mientras esto ocurría , la temperatura l legó a loí» 
J bajo cero en Cuenca y Teruel, pero, en cambio, se 
.manten ía entre 19 y ISr en Canar ias ; entre 13 y 5« 
en M á l a g a y no se movía gran cosa de 19" en Villa 
Clsneros. 
Quizá la semana que hoy empieza no termine tan 
apacible como acaba la presonl.e. Podrían venimos por 
el momento, lluvias y alguna otra nevada y d e s p u é s 
trios con nieblas. • 
R 1 E T E O B 
D o m i n g o 22 de enero de 19S) 
d o y E L D E B A T E 
M A D R I D . — A l i o X X m — N f t m . 
C I N E A V E N I D A 
L a versión española del "Rasputfn", de 
Adolf Trotz, interpretada por Conrad 
Vtldt, va a ser conocida por nuestro 
público mañana lunes. L a Empresa del 
Avenida, que está demostrando cómo 
B« mantiene un local con llenos perma-
nentes, ha tenido un acierto más al con-
tratar "Rasputín", la película magnifi-
ca que viene recorriendo Europa entre 
la admiración de las multitudes. 
"Rasputín" es un personaje histórico, 
del que no se sacia la curiosidad mun-
dial. E l libro del príncipe Jusupof, en 
r.ue relata con toda clase de pormenores 
«1 a«««inato de aquel extraño y omnipo-
tente personaje de la Corte imperial, ha 
sido reproducido en millones de ejem-
plares y traducido a todas las lenguas 
de la tierra. 
Adolf Trotz se ha sujetado fielmente 
al relato de Jusupof, y ello hace que al 
ver la película se crean los espectadores 
transportados a la realidad. 
E l ambiente ruso ha sido reproducido 
eon verismo extraordinario, con músi-
cas, bailes, canciones y mujits auténticos. 
Nadie Ignora la historia fabulosa de 
Rasputín; al desfilar por la pantalla, 
nos impresiona profundamente recor-
dar cómo es posible que en estos años 
de la aviación, el teléfono y la "radio" 
haya podido existir el personaje pavo-
roso que parece arrancado de las más 
obscuras páginas de la Edad Media. 
Estamos, pues, ante una película de 
gran valor documental, de enorme inte-
rés histórico, y que por su asunto está 
apasionando al público de todo el mundo. 
Todos los intérpretes de "Rasputín", 
y especialmente "Conrad Veidt" (que 
te supera a sí mismo) parecen arranca-
dos vivos de las páginas del famoso re-
lato histórico escrito por el príncipe Ju-
supof. 
za llena de gracia de S A L L Y E I L E R S 
—la chica del guardarropa—, cuya la-
bor en esta película resistirá el paran-
gón con cualquiera de las más encum-
bradas estrellas, y con la simpatía ju-
venil de B E N LYON, el notable galán, 
que logra en todo momento superarse a 
sí mismo. 
"LA CHICA D E L GUARDARROPA", 
película de la que se hablará mucho y 
muy bien, será estrenada el próximo lu-
nes en el C I N E ALKAZAR. 
L a s c o n s e c u e n c i a s d e u n 
" c a n a r c T 
Los diarios recogen de vez en cuando 
en sus columnas con la mejor buena fe 
noticias falsas, que se apresuran a pu-
blicar... para desmentirlas al día si-
guiente. 
Un "canard" de esta naturaleza fué 
publicado en París por un important» 
diario de la tarde, dando cuenta de un 
terrible accidente ferroviario ocurrido en 
la linea de Dljon. Al siguiente dia fué 
preciso rectificar aquella información, ya 
que todo había sido una broma pesada. 
De dicha broma podían derivarse con-
secuencias trágicas... o cómicas. Toman-
do como base la segunda de estas cir-
cunstancias los autores de "Se fué mi 
mujer", la película Paramount que ma-
ñana se estrenará en "Astoria", han hil-
vanado y construido un divertidísimo 
"vaudevllle", en el que Mag Lemomiar 
y Heny Garat, los Inolvidables intérpre-
tes de "II est Charmant", harán las de-
licias de los espectadores, ya que dicha 
comedia es la pintoresca aventura de 
una muchacha herida en un accidente 
ferroviario..., que no tiene lugar en un 
tren..., donde no viaja. 
E l b a n q u e t e a E d u a r d o 
J i m e n o 
Publicamos hoy el retrato de Eduar-
do Jimeno, decano de los cinematogra-
fistas y representante de la segunda de 
las tres generaciones de su apellido, que 
han venido consagrando con ejemplar 
constancia e Inteligencia sus activida-
des al "cine" desde hace treinta y seis 
años; es decir, que desde el nacimiento 
de la cinematografía, ya el padre de don 
Eduardo aparece en las barracas de fe-
ria ofreciendo a los espectadores asom-
brados aquellas peliculltas "Lumlére" de 
tres minutos de duración. A través de 
los años, Jimeno, el abuelo, primero; don 
Eduardo, después, y últimamente, sus 
hijos, siguen el proceso glorioso del sép-
timo arte, hasta culminar en el Palacio 
de Proyecciones, levantado en Fuenca-
rral, con testimonio de que el trabajo 
inteligente y constante siempre llega a 
la más alta meta del éxito. 
E l homenaje tributado al señor Jimé-
U n » eecena de "Se f u é m i m u j e r " , c o m e d i a P a r a m o u n t de a m b i e n t e 
p a r i s i n o , p o r H e n r y G a r a t J M e g L e m o n n i e r , que se e s t r e n a m a ñ a n a 
e n A s t o r i a 
(Foto Paramount.) 
L a c h i c a d e l g u a r d a r r o p a 
He aquí una producción difícil de cla-
«Iflcar. De su origen—FOX—guarda la 
simpatía y esa ligereza de juventud que 
ofrecen los grandes "films" americanos 
puestos al servicio de un asunto, en el 
N O T I C I A S D E " C I N E 
Cine Goya se ha puesto de moda. La 
selección de películas de gran originali-
dad ha sido motivo suficiente para des-* 
pertar la curiosidad del público, por cier-
to, no defraudada hasta ahora, ya que 
M A C A N A L U N E S , E N 
E wm Í R T E S 
E n e l C í r c u l o d e B e l l a s A r t e s 
U f t í m a s a c t u a l i d a d e s m u n d i a -
l e s . P e l í c u l a s d o c u m e n t a l e s 
V i a j e s . P e l í c u l a s c u l t u r a l e s . 
S e s i ó n c o n t i n u a d e t r e s t a r d e 
a u n a m a d r u g a d a 
D u r a c i ó n d e l p r o g r a m a , 
u n a h o r a 
B u t a c a , l o c a l i d a d ú n i c a , 
1 , 5 0 p e s e t a s 
K a t t e de N a g y 7 * * n M a r * t ^ 
l o s i n t é r p r e t e s de 1» p e U c n l a 
" B o m b a s en M o n t e c a r l o " , q n e 
c a u s a r á s e n s a c i ó n en M a d r i d 
(Foot Ufa.) 
G a l l j E i l e r s , p r o t a g o n i s t a de " L a 
c h i c a d e l g u a r d a r r o p a " , que m a -
ñ a n a e s t r e n a el C i n e A l k á z a r 
no en el hotel Rltz fué una espléndida 
manifstación de simpatía, en el que apa-
recieron reunidos en número de 200 co-
mensales lo más selecto de cuantos de-
dican au trabajo a las actividades del 
U n o de l o s i n t é r p r e t e s de "Se-
c r e t o s de A u s t r a l i a " , q n e e l m a r -
t e s se e s t r e n a e n G o y a 
E l c i n e n o t i c i a r i o y 
d o c u m e n t a l " 
E n treinta años ha conseguido el cine-
matógrafo un primerísimo puesto entre 
los espectáculos, porque sabe captar to-
das las actividades de la vida, porque 
se introduce por doquier, porque borran-
do las fronteras envía a los pueblos de 
todo el orbe un mismo mensaje alucinan-
te y sugestivo. 
Observad cómo los noticiarios, rápidos 
como el viento, traen a nuestra presen-
cia los grandes espectáculos del viejo 
y del nuevo continente. 
¿Cómo entonces los noticiarlos y los 
documentales, de un valor tan inmenso, 
de una tan honda emoción, han quedado 
hasta hoy reducidos a la categoría de 
complemento? 
Ha llegado el momento de que el as-
pecto documental, e 1 reportaje cine-
matográfico, se destaque figurando como 
único programa. 
¡Imágenes del mundo! Ved en un mo-
mento la última excentricidad neoyor-
quina, la pantomima de este gran hom-
bre de Estado que preconiza el desarme. 
C l a u d e t t e C o l b e r t e n " L a c o n f i -
d e n t e " , u n " f i l m " P a r a m o u n t q n e 
m a ñ a n a se e s t r e n a e n l a P r e n s a 
(Foto Paramount.) 
J o h n B o l e s e I r e n e D u n en e l " f i l m " " L a u s u r p a d o r a " , q u e p r ó x i -
m a m e n t e se e s t r e n a r á en M a d r i d 
(Foto Universal.) 
y pone a vuestras plantáis todos los me-
ridianos del globo. 
Ved en el "cine" documental un es-
pectáculo integral al alcance de todos. 
Nadie, sea cual fuere su edad, puede per-
manecer insensible a su encanto. Una 
diversión a ratos, una lección ejemplar 
ASTOWA 
( T E L E F O N O 1 2 8 8 0 ) 
Bmpleía la «emana de la PICARDIA y dea B U E N HUMOR presentando a 
L C M O H N I E R 
m i i í c r 
Uta flno rodevll rieuefio y picante, muy propio para ADULTOS. 
B§ rm "flbn" PARAMOUNT dialogado en eapafiol 
H O Y 
ú l t i m a s e x h i b i c i o n e s 
d e 
míe hábilmente se entrecruzan la co 
medleta y el melodrama. Y junto a el o, 
nn espíritu de construcción que pudié-
ramos llamar europeo, en ^ que el buen 
rusto y la delicadeza, presidiendo todas 
E T M C W . , elevan el tono ^ la come-
dia dándole un empaque y una simpa-
tía raras veces conseguidas de una ma-
™ V n ™ n t n i * d que para la consecu-
Olón dne ~to multado, ^ / « " c t m - SID-
Í¡EY LANDF1ELD, contó con la bclle-
C o n r a d V e i d t e n e l 
p a p e l d e R a s p u t í n 
C Industrial Film E s p a ñ o l a 
Distribuida por 
A T L A N T I C FILMS 
H A B L A D A E N E S P A Ñ O L 
K a s p u t i n 
C O M O S E H I Z O P O D E R O S O . . . 
C O M O V I V I O . . . 
C O M O M U R I O . . . 
\ J n e p i s o d i o m e d i o e v a l o c u r r i d o e n p l e n o s i g l o X X . 
U n o d e l o s m á s c o m p l e j o s e n i g m a s h i s t ó r i c o s q u e r e -
g i s t r a l a H i s t o r i a . 
U n a p á g i n a h i s t ó r i c a d e a l t o v a l o r d o c u m e n t a l . 
E S T R E N O L U 
2 3 E N E R O 
N E S 
E N E L C I N E A V E N I D A 
"cine". Prensa, empresarios, alquilado-
res, autores, músicos, empleados, en fin, 
no faltó un solo elemento de los que de-
bían hacer cortejo al venerable compa-
ñero. 
Magnifica ofrenda la del señor Pérez 
Camarero, en un brindis del mejor gus-
to y de la más aquilatada elocuencia, a 
continuación de unas palabras sentidas 
que Antonio de la Osa pronunció antes 
de leer las Innumerables y valiosas ad-
hesiones. Muy en carácter y con anécdo-
tas intencionadas e ingeniosas, el señor 
Espinosa y el maestro Guerrero, con 
graciosa llaneza, nos contó algunos epl 
sodios en que aparece su vida de prin-
cipiante como músico, unida a la ba-
rraca del padre del señor Jimeno, don-
de debutó en la provincia de Toledo. 
E l Sr. De Benito, como presidente del 
Congreso Hispano Americano de Cine-
matografía, se adhirió ofreciendo una 
vez más su valioso concurso para cuan-
to afecte al mejoramiento de la indus-
tria de "cine" y la producción nacio-
nal. 
Pocas palabras pronunció el homena-
jeado, pero en su sencillez, nada pudo 
decir más a tono con el sentimiento de 
todos, hay elocuencias que no necesitan 
forjarse en largos años de estudio, les 
basta dejar hablar al corazón. M. IL 
laa nuevas promociones a los primeros 
puestos políticos de las naciones, las úl 
timas fantasías de la moda en París, el 
malestar de los pueblos chinos ante la 
amenaza nipona, la reciente hazaña de-
portiva que reúne a una multitud exor-
bitante en un estadio americano. Asistid 
a la última manifestación comunista en 
las calles berlinesas, escuchad las expli-
caciones de este nuevo Inventor, admi-
rad la destreza de estos campeones del 
"ski". 
¡Imágenes del mundo! ¡Retención ins-
tantánea de la noticia! E l intrépido "ca-
mareman" por vosotros arriesga a me-
nudo la existencia en su afán de ver lo 
que nadie había visto. 
Hay también el documental puro, sin 
preocupación alguna de actualidad, sen-
sible únicamente a la belleza y al exotis-
mo del tema. ¡Qué viajes tan sorpren-
dentes los que podéis hacer desda Ma-
drid! 
Desda las regiones árticas, tierras de 
hielo y de focas, hasta el corazón del con-
tinente negro, donde todavía sorprende-
réis a través de un claro de la selva ves-
tigios de canibalismo en derredor del 
último ídolo de madera, pasando por las 
Islas paradisíacas, tierras de Polinesia, 
mecidas en una plácida quietud. E l "cine" 
devora el espacio, lo anula, mejor dicho, 
siempre. ¿Qué fantasía puede Igualar a 
la verdad? ¿Qué espectáculo inventado 
por el hombre puede superar al espec-
táculo auténtico del mundo reproducido 
con perfecta exactitud por el "cine" de 
hoy? 
Esta es la modalidad del Cine Bellas 
Artes, próximo a Inaugurarse. 
todos los programas han sido JuMemen-
tr rolohiruIoH. Pura H martr? SP nnunrin 
la Interesantísima película "Secretos de 
Australia", según nueatrpe Informes, ver-
daera maravilla clnematográflca. 
« • « 
Por fin va a estrenarse "Bombas en 
Montecarlo". la famosa opereta Ufa que 
ha sido contratada por Empresa Saga-
rra para presentarla en el Cine de la 
Opera. 
L U N E S , E S T R E N O 
P R E N S A 
d e l " f i l m " P A R A M O U N T 
L A C O N F I D E N T E 
p o r 
C L A U D E T T E C O L B E R T 
el lunes se estre-
na en el cine al-
k á z a r 
la chica del 
quardarrona 
u n a g r a c i o s í s i -
ma comedia fox. 
interpretada por 
sally eilers 
b e n lyon 
que h a r á las de-
licias del público 
senda en Palma de Mallorca anunciaron 
los periódicos de aquella localidad hace 
algunos días, tiene el propósito de visi 
tar en breve plazo algunas capitales es-
pañolas: Barcelona, Valencia, Madrid y 
Sevilla. 
Acogemos con satisfacción la noticia, 
al mismo tiempo que deseamos su rea-
lización. 
P R O X I M O E S T R E N O 
Después de "Rasputín", que eetrena 
mañana el Avenida, presentará este sun 
tuoso local "La usurpadora", primera 
del soberbio lote que prepara "La Uní 
versal" para estrenar en los meses de 
febrero y marzo. "La usurpadora" des-
arrolla un asunto novelesco. Intenso y 
lleno de Interés, que interpretan con In-
superable acierto la bellísima Irene Dun 
y John Boles. E l próximo jueves dare-
mos una amplia referencia de esta ma-
gistral película. 
" P á j a r o d e n o c h e " , p o r 
A n n y O n d r a 
Nadie pone en duda ya que Anny On-
dra ee algo más, artísticamente consi-
derada, que la niña Ingenua, Inocente-
mente traviesa, de aquellas sus primeras 
producciones, en las que se reveló, lo-
grande^ rápida y envidiable popularidad. 
E l público, encantado con ella, la veía 
con gusto y ni la pedía más, ni tal vez 
pensase que podía dar más. 
Anny Ondra era aaí para todos y así 
la aceptábamos y la admirábamos. 
Pero he aquí que ella, no conforme 
con desenvolver sus actividades artísti-
cas en aquel marco único y no muy am-
plio, ha querido evidenciar que se siente 
con facultades para abordar, con éxito, 
interpretaciones para las que precisa une 
gran ductilidad, y si ya en algunos de 
sus "ñlms" más recientes lo ha demos-
trado suñclentemente, en "Pájaro de 
noche", la opereta Pathé-Natan, con mú-
sica del famoso Strauss, realizada por 
Cal Lamac, pone a contribución su ta-
lento de gran actriz y de canto que mu-
chas envidiarán, para la que el arte es 
cenko y hasta el arte lírico no ofrece 
dificultades. 
Esto aseguran cuantos conocen "Pá-
jaro de noche", que en España podre-
mos juzgar muy en breve, pues la Casa 
M. de Miguel la dará a conocer en fe-
cha próxima. 
PRURTODOLORl J 
w c i o n m c o n L R m 
P f í C m f í D E C i n E D B 
W E L D E B A T E 
¡ ¡ . « e m n o m * , 
U n a escena de " R a s p u t í n " , que 
m a ñ a n a 1 n n e s se ee t rena en 
A v e n i d a 
P R O X I M A M E N T E 
A T R A P A N D O 
f l E Ü A S V I V A S 
« r a m i u i e ) 
L a c o l o s a l p r o d u c c i ó n 
d e F R A N K B U C K , e l 
m a g o d e l a s e l v a , f i l -
m a d a e n l o s b o s q u e s 
d e M a l a c a 
F i e r a s c o n t r a fieras. 
S i n t r u c o s n i f i c c i o -
n e s . L a v i d a s a l v a j e 
d e l a s e l v a e n t o d a s u 
p a l p i t a n t e f e r o c i d a d 
E l " f i l m " q u e b a t i ó e n 
N o r t e a m é r i c a t o d o s l o s 
" r e c o r d s " d e t a q u i l l a 
r 
i i N E G R E T í J f l R B O í 
íegún noticias que nos merecen ab-
soluto crédito, Greta Oarbo, cuya pre-
P A L A C I O D E L A M U S I C A 
© T r a s l a d a d o a c c i d e n t a l m e n t e a l C O L I S E V M 
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L a v a l o r a c i ó n o f i c i a l d e l a s 
E L D E B A T E 
Domingo 22 de enero de 1985 
m e r c a n c í a s 
Se abre una ¡ " ^ í " P „ . el plazo de dos me sobre |as 
correspondientes al año 1932 
una a^en ^ , a . ayer 86 ln8erta 
t m THZJ^ minlsterl0 ^ Agrlcul 
do de nd0 ^ durante el perlo-
nes V ( S * * fra'lüeles y Valoracio-
D r « í razonadaa y Justificada^ las 
D e r í í ^ c ,de ^ P 0 ^ ^ . estimen 
ment. « í ' que ^ i t ^ á n dl^cta-
mente a la Seccl6n de Política Arance-
e í min í f S 0 0 1 ^ 0 de Val^aclones), en 
y o S S S S . 0 de Agricultura' lDdustria 
En lo que ge refiere a los costea de 
producción nacional, las Cámaras de 
Comercio e Industria, las Agrícolas, 
las Mineras y demás entidades colabo-
radoras de la Junta Consultiva de 
Aranceles y Valoraciones, así como to-
oas las entidades corporativas económi-
cas, tengan o no representación en el 
»eno de dicha Junta Consultiva, pro-
porcionarán a sus electores los cuestio-
narios correspondientes a su industria 
respectiva, con arreglo a los modelos 
oficiales publicados en la "Gaceta" el 
día 24 de enero de 1932, pudiendo in-
troducir las modificaciones que estimen 
pertinentee con arreglo a las modali-
dades específicas de cada industria. 
E s obligación de todo productor, al 
concurrir a la información abierta, re-
mitir a la Cámara o entidad colabora-
dora respectiva, en el plazo citado, los 
coetes de producción correspondientes 
a todas las mercancías por él produci-
das, y si éstas, por su gran variedad, 
fuesen en número excesivo, habrán de 
enviarse siempre los costes de las que 
normalmente se produzcan, y dentro de 
cada una, las correspondientes a las ca-
lidades máximas y mínimas, puesto que 
no se tomarán en consideración aquellos 
costes que, por referirse a calidades ex-
cepcionales y no venir acompañados 
de los que corresponden a las otras 
mercancías producidas,, tiendan a fal-
sear el valor promedio de la partida en 
que estén clasificadas. Los cuestiona-
rlos deberán presentarse firmados y se-
D E REALIZACION 
LA SERENIDAD OE FRANCK BOCK 
A raíz del estreno del "film" "Cazan-
do fieras vivas", de la R. K. O., que pró-
ximamente presentará en Madrid la ca-
sa S. 1. C. E . y de su éxito definitivo, un 
redactor cinematográfico se entrevistó 
con Franck Buck, el admirable realiza 
dor de este "film" e inquirió detalles so-
B A R C E L O 
presenta m a ñ a n a , L U N E S 23 , 
el mejor "film" de Granowsty 
L a s m a l e t a s 
d e l S r . 0 . F . 
L a comedia grotesca que 
despierta m á s interés 
S E L E C C I O N E S F I L M 0 F 0 N 0 
bre la filmación de "Cazando fieras vi-
vas". 
—Desde hace muchos afios—le dijo el 
Taleroso cazador—ha sido para mi una 
Ilusión el poder llevar a la pantalla cual-
quiera de mis correrías por las selvas. 
Solamente el cinematógrafo podía con-
servar un documento de tal valor a tra-
vés del tiempo, y por lo mismo, cuando 
se me dieron los medios para satisfa-
cer mi deseo, me propuse hacer algo que 
•obresaliera, en mucho, de lo que hasta 
ahora se había filmado. 
T a sabe usted que mi única profe-
•lón es la de cazar fieras vivas, para 
luego Irlas entregando a diferentes co-
lecciones zoológicas, de las que recibo 
los encargos. Muchas veces me piden 
ejemplares rarísimos y tengo que per-
manecer meses y meses en la selva bus-
cando los parajes donde creo que puedo 
encontrar algún animal de la especie 
que me piden, hasta conseguirlo. Por 
¿lio puedo vanagloriarme de conocei 
palmo a palmo toda la selva, sin que 
exista un pie de terreno Inexplorado por 
mí Sin embargo, puedo decir que jamas 
he sentido una emoción tan enorme co-
mo la experimentada al presenciar una 
™ h a entre un enorme tigre Y una pi-
tón que mide diez pies de largo. A pe-
sar de estar yo acostumbrado a estas 
d i e s d f uchas entre animales feroces 
aquél a me Impresionó de tal modo que 
rn dudé en llevarla a mi "film . Las 
So^'bttlaTse Acaban con una ^ 
Infernal, hasta que W P ^ ! ? 
roscarse en el tigre y hacer tan fuerte 
M U C H Í C H S O E 
U N I F O R M E 
B0 ee una película más. sino un 
"film" ixeepclonal y apasionante. 
LUNES 23, EN 
P R O Y E C C I O N E S 
Hados en su caso por el productor o 
apoderado. 
Se encarga, especialmente a las Cá 
maras oficiales y entidades oorporati 
vas-económicas antes citadas, no sólo 
la distribución de los cuestionarlos, si-
no, además, una labor de cooperación 
efectiva que contribuya al mejor resul 
taxlo de la Información abierta. A es 
te efecto, las Cámaras de Comercio e 
Industria, Agrícolas y Mineras, de 
acuerdo con la labor de cooperación a 
la Administración pública impuesta por 
sus respectivos Reglamentos, cuidarán 
de que por parte de los productores 
interesados se presente el mayor nú-
mero posible de valoraclons a las par-
tidas que corresponden a las diversas 
producciones de su demarcación, cui-
dando asimismo de que se ajusten a lo 
indicado anteriormente respecto al cos-
te promedio efectivo de los productos 
comprendidos en las correspondientes 
partidas del Arancel, censurando los 
cuestionarios recibidos y rechazando 
aquéllos que, por sus errores o estri-
dencias, no proceda admitir. Las Cá-
maras podrán encargar parte de este 
trabajo a las entidades o corporacio-
nes económicas especializadas que se 
ofrezcan a prstarlo en el sector de pro-
ducción que les corresponde, debiendo 
procurarse, mediante la gestión orien-
tadora y controladora de unos y otros 
organismos, que las mercancías de ca-
da demarcación y sector productor es-
tén representadas por un número su-
ficiente de cuestionarlos, y que del con-
junto de éstos resulte el coste prome-
dio ponderado de las mercancías com-
prendidas en cada partida arancelarla. 
Cuando por la carencia o Imperfección 
de los cuestionarlos recibidos, su mucha 
variedad, gran disparidad o por no co-
rresponder a una debida ponderación 
entre los tipos normales de producción 
lo estimen oportuno, las Cámaras o en-
tidades colaboradoras podrán acompa-
ñar a los costes Individuales admitidos 
los teóricos o tipos que los datos por 
ellos controlados y su competencia, 
dentro de cada especialidad, les sugiera. 
Las Cámaras oficiales y demás enti-
dades colaboradoras remitirán a la Sec-
ción de Política arancelria (Negociado 
de Valoraciones), en el ministerio de 
Agricultura, Industria y Comercio, en 
el plazo de tres meses, los cuestionarlos 
que hayan admitido. 
hubiera ntomado billetes, si el ferroca-
rril hubiera sido de mayor tamaño, pues 
se tartaba de un modelo en miniatura 
del "tren Rosa", destinado a adornar en 
la película "Se fué mi mujer", que se 
estrena mañana en "Asteria", el despa-
cho de Henry Garat. 
L o s s e r v i c i o s d e l a 
T r a s a t l á n t i c a 
Por virtud de tina orden del ministe-
rio de Marina, aparecida en la "Gaceta' 
de ayer, la Compañía Trasatlántica con-
tinuará prestando, como hasta ahora 
los servicios correspondientes a las li-
neas números 1, 3 y 4, con los mismos 
buques que las sirven en la actualidad, 
y percibirá las siguientes primas por 
milla navegada: 
Línea número 1.—A razón de 69.867 
millas al semestre, a pesetas 36,60 por 
milla, 2.557.132,20 pesetas; línea núme-
ro 3, a razón de 39.276 millas al semes-
tre, a pesetas 40,40 por milla, pesetas 
1.586.750,40; linea número 4, a razón de 
68.604 millas al semestre, a pesetas 
29,23 por milla, 2.005.294,92 pesetas. 
E n total, a razón de pesetas al semes-
tre, 6.149.177,52. 
Estos servicios se prestarán poT la 
Compañía Trasatlántica a título preca-
rio de Interinidad y mientras' otra cosa 
no se acuerde por el Gobierno, quien po-
drá hacerlos cesar todos o parcialmen-
te, cuando lo estime oportuno, sin obli-
gación de Indemnizar por ningún con-
cepto. 
L a Compañía percibirá las primas por 
milla navegada, por mensualidades an-
ticipadas, con obligación de Justificar 
los servicios prestados en el plazo má-
ximo de tres meses, y viene obligada a 
tener asegurados de todo riesgo, por su 
cuenta, todos los buques afectos a es-
tas líneas y a mantenerlos en el debido 
estado de entretenimiento y conserva-
ción. 
En cuanto no se haya previsto espe-
cialmente en este Convenio las relacio-
nes entre la Compañía y el Estado, se 
regularán por las cláusulas del contra-
to celebrado en el año 1910. 
C L A S E S P A S I V A S 
L a Dirección generaJ del Tesoro ha 
acordado que el día 1 de febrero próxi-
mo se abra el pago de la mensualidad 
corriente a las Clases activas y pasivas 
que perciben sus haberes y consignacio-
nes en Madrid, en las provincias y Te-
sorería de la Dirección general de la 
Deuda y Clases pasivas. 
L a asignación del material de los res-
pectivos Centros oficiales se satisfará 
sin previo aviso el día 7 del mismo mes. 
E L D E B A T E - - Alfonso X I , 4 
L a a c e i t u n a , a 3 4 p e s e t a s l o s c i e n 
k i l o s e n C a t a l u ñ a 
Baja la ternera en Barcelona. No se anima el mercado triguero 
B A R C E L O N A , 21.—Aceites: L a ca- nlcos de 96/97°, a 245; Idem de vino . —•wv.». ca-
racterística de este mercado ea de pre 
dos flojos y poca demanda. 
Los molinos 
* » » oo/ o \ j , a a£ um uicuuca vcuua i 
Los olinos y prensas hidráulicas 75°. a 215. Todo pesetas el hectolitro 
trabajan activamente, molturando las Alfalfal Primera, de 9.00 a 9.50: S( olivas cosechadas, que se pagan alrede 
dor de 34 pesetas loa cien kilos, con 
regular demanda, ya que dan buenos 
rendlmientts. 
Algarrobas: Flojea la oferta vende 
dora, no obstante haber mejorado bas 
tante estos últimos dias los precios. 
Cacaos: El último cargamento que de 
este colonia) se ha recibido de Fernan-
do Poo ha sido despachado a los mia-
mos precios que venían rigiendo has-
ta ahora, al bien ae han hecho algunas 
conceaionea encaminadas a deapachar 
más rápidamente el cargamento. 
Cafés: Los predoa de evte. produc 
to han mejorado algo en origen, a 
pesar, de los destrozos que, volunta-
riamente ae han hecho en el Brasil; 
pero de momento en nuestra plaza ri-
gen las mismas cotizaciones que ya te-
ñí amoa reseñadas. 
Ganado: E l precio de la ternera ha 
disminuido algo debido a la baja que 
han experimentado eatos diaa loa cue-
rea, y también por haber abundante 
exlatencia de ganado en la plaza. Para 
la carne en canal siguen todavía loe 
mismos predoa que ya tenemos Indi-
cados. 
Trigos: Por lo que se refiere a los 
trigos, varia muy poco la situación de 
hace días, ya que la oferta, muy acti-
va, ae interesa con deseo de vender, 
pero los compradores solamente acep-
En tanto que 
« « « 
Aceites: De oliva: Corriente bueno, 
a 182,60; Idem superior, a 191,30; da-
se fina, a 217.39; Idem Idem extra, 
226,10. 
De orujo: Verde 1.', de 100 a 104,35; 
Idem 2.*, a 100; amarillo L* , de 121.75 
a 130.45; Wem 2.*, de 100 a 104,35; fer-
mentado, a 78,26. 
De coco: Blanco, a 125; cochln, a 
165; Palma, a 170. 
123. Todo pesetas loa den kilos. 
O» A pCŴWCMJ tVW mmmm-̂ wm, * » 
Alcoholes: Rectificados de industria Yaúco. eapedal, de 935* a 945; Idem 
de 96/97°. a 254; Idem de residuos vi Idem superior, de 910 a 920; Idem Ha-
de 96/97°, a 276; deanaturallzadoa de 
88/90°, a 140; aguardientes de cana le 
Alfalfa: Primera, de 9,00 a 9.50; ae 
gunda, de 8.00 a 8,50. Todo pesetas lof 
t kilos aobre vagón Barcelona. 
Algarrobas: Negra Vinaroz, a 48; 
Idem Caatellón, a 48; Matafera añeja 
a 43; Rojas, a 46; Mallorca, a 34; Ibl-
za, a 34. Precios en realea por 42 kilos 
Almendras: Mallorca, propietario aln 
trozo, a 410; Idem escogida, a 420; Lar-
gueta, a 450; Esperanza, a 430. Todo 
pesetas los cien hilos. 
Almendrones: Fuertea, a 110; Mo-
llar, a 160. Todo peaetaa los cien kiloa 
Alpiste: Andalucía, de 53 a 55 peae-
taa los c.en kiloa. 
Alubias: Castilla selectas, de 122 a 
128; ídem corrientes, de 112 a 118; Ma-
llorca, de 92 a 94; Valencia, de 90 a 
100; Prat. de 95 a 100. Todo pesetas 
los cien kilos. 
Arroz: Bomba, de 116 a 120; Idem 
Calasparra, de 125 a 130; selecto, de 
62 a 63; matizado, de 60 a 62; Benllocb 
cero, de 55 a 56. Todo pesetas los den 
kilos. 
Avena: Extremadura, de 32 a 32,50 
Todo pesetas los cien kilos. 
Azafrán: Selecto, a 250; superior es-
tado, a 240. Todo pesetas el kilo. 
Azúcar: Miel, de 136 a 137; tercia-
do, de 141 a 143; centrifugo remolacha, 
de 145 a 147; quebrado claro, de 146 a 
148; blanquillos, de 148 a 150; granltoF 
superiores, de 150 a 152; plaquetas, de 
178 a 180; cortadillo, de 186 a 189. To-
do pesetas los den kiloa. 
Bacalaos: Superior, a 106; extra, a 
97; primera, a 92. Todo pesetas los 60 
kilos. 
Cacaos: Guayaquil Arriba, de 670 a 
680; Idem Balao, de 650 a 660; Fernan-
do Poo 1.°, de 485 a 495; Idem 2.', de 
470 a 480; Idem 3.', de 455 a 465; ídem 
4.°. de 440 a 450; Caracas 1>, de 815 a 
825; Idem 2.°, de 720 a 730. Todo peae-
taa toa den kilos. 
Cafés: Moka extra, de 930 a 940; 
De linaza: Crudo, a 116; cocido, a Idem Lomberry, de 860 a 870; Puerto 
Rico, caracolillo, de 925 a 935; Idem 
L a s g r a n d e s c o m e d i a s 
"BOMBAS E N MONTECARLO" es 
Una producción Ufa plena de fantasía, 
de movimiento y de gracia. Su música 
es agradable y su fotografía espléndida. 
Las escenas en que el marino Craddock 
amenaza bombardear Montecarlo son 
magníficas. Aquella que reproduce el 
pánico que se apodera de los habitan-
tes de la población es grandiosa. For 
mldable por su ajustado movimiento y 
por su realismo. Kate von Nagy y Jean 
Murat, en sus papeles protagonistas, rea-
lizan una admirable labor. 
"BOMBAS E N MONTECARLO" se 
estrenará... 
L o s aciertos de la U F A 
E s un "fil" opereta de la mejor clase. 
Música bonita, enredo gracioso y una 
presentación suntuosa. L a reconstruc-
ción de loa Interiores del Casino de Mon-
tecarlo está hecha con absoluta fideli-
dad. Sobresale la escena en que el te-
rror se apodera del pueblo de Monte-
carlo ante la inminencia del bombardeo. 
MARTES, T E R C E R E S T R E N O 
$ E < C * E T 0 5 
A 
Qn documental "Columbla", expli-
cado en castellano. 
Ultimas exhibiciones de 
"LA CASA D E LOS MUERTOS" 
presión que P ^ ^ ^ f i l m ^ ^ d r á n 
f i X Í a d 0 o ^ S a s menos'teírorifl. 
verse otras LU™A* RA{MAN v un león, 
cas, como la de " " ^ ^ i natural y 
etc., todas f""ctf ^ad^fsSncia. lo que a sesenta metro^de^^^^ 
suponía para MI J L . nuestra sere-
constante. pero *racJf0s * "0Ug pudieron 
nldad todos «^os momen os P ^ ^ 
mlrable. 
U n t r e n e n j m < < S t u d í o , , 
No se tiene idea del número y de la 
variedad de accesorios J ^ Í J ^ r Con 
Bltar ^ / ^ t ^ í e s l ó n Se " S ? fué mi 
motivo de '* * X mtroduclr en el "es-
tudlo un ptpptera. comotoras, valonea ^ee^a-Garat COn-
Meg ^ 0 " ^ a r v i [ l a ^ yaquel lujoso 
r o n C e n * de muy buena gana 
L a Interpretación es excelente, desta-
cando la bella actriz Kate de Nagy y 
Jean Murat. Este último en el papel del 
capitán Craddock está Insuperable. 
Pronto será su estreno y su éxito In-
discutible. 
Lfl S A U Ü S E L E G A N T E O E NIZA 
Un nuevo "cinc" de pran lujo se va a 
Inaugurar en Niza: "El Forum". Está 
situado en el Paseo de loa Ingleses, el 
barrio de los grandes hoteles. 
" E l Forum" es una creación de M. Fa-
raud, que es una de las personalidades 
más salientes del "cine" francés. 
Será capaz para 1.400 localidades; de-
coración y mueblaje, han sido particu-
larmente cuidados. " E l Forum" es el mas 
elegante y mejor "cine" de Niza. 
L a s m a l e t a s d e l S r . O . F . 
Su realizador Alexis Granowsky ha 
dado al "cinema" con esta obra una Idea 
magnifica. Es una comedia grotesca, si-
tuada en un pueblo como hay tantos 
atrasados e incultos, a donde misterio-
samente llegan unas maletas, según 
cuentan los que siempre cuentan en todo 
nueblo de un multimillonario. Y estas 
E S s hacen la mhravllla.de conver-
ür el pueblo y de... proporcionar al d i 
rector e intórpretcs su mayor ^xito L a 
exhibirá doMle el próximo lunea 23, "ci-
ne" Barceló. 
E l p r i m e r e s p a ñ o l q u e p r o y e c t ó u n a p e l í c u l a 
En 1895 don Eduardo Cimeno fué a París a buscar el "cine". 
L a primera proyección la realizó en Bilbao. Para vencer la 
competencia hizo la primera película española: una salida de 
misa del Pilar, que recorrió España 
Apenas tiene el cinematógrafo trein-
ta afios de vida entre nosotros, y ya 
se fantasea acerca de sus primeros pa-
sos en Espafia, como si se tratara de un 
hecho prehistórico. 
Nosotros sabíamos que aun vlve^-
y vivirá muchos afios-'el primer espa-
ñol que proyectó una peiloula en E»-
pafia, y fué el primer explotador deJ 
cinematógrafo—en aquellos Uempos el 
nuevo Invento conservaba íntegra la 
pedantería científica del nombre—y a 
él nos hemos dirigido. 
E s este hombre don Eduardo Jimeno, 
duefto del "cine" "Proyecciones". Ara-
gonés que no ha perdido las maneras de 
la tierra: afabilidad y campechanla; 
sesenta años bien llevados; hombre cor-
pulento, recio y fuerte. Bigote a la mo-
da de entonces, pelo crespo, cejas po-
bladas, todo gris, ojos vivos, que brillan 
cuando habla de los tiempos heroicos 
del "cine", y en ellos y en los adema-
nes, amplios y rápidos, la fuerza y el 
optimismo Inteligente del hombre que 
ha luchado mucho y ha triunfado al 
fin. Todo es sencillo y lógico explicado 
por él. 
Habla ya en la familia—nos dice— 
una predisposición a los espectáculos. 
Mi padre, empleado con catorce mil 
reales en el Ayuntamiento de Zaragoza, 
estaba encargado de la concesión de te-
rrenos a los feriantes y a los dueños de 
barracas de atracciones que acudían a 
las fiestas. Hablaba con ellos, se ente-
raba de las condiciones de los negocios 
y gozaba del afecto de todos. Se llama-
ba como yo, mi hijo más pequeño es 
el tercer Eduardo Jimeno que anda en 
esto. 
Llegó la otra República; hubo in-
fluencias, presiones y disgustos en el 
Ayuntamiento, mi padre se cansó, y un 
buen día abandonó.el destino, y con una 
colección de figuras de cera, muy bien 
hechas, se lanzó por esos mundos. 
La sorpresa del "cine" 
E l año 1895: la casa Lumlére, para 
dar a conocer su Invento, instaló en la 
Carrera de San Jerónimo, esquina a 
Ventura de la Vega, un cinematógrafo 
de mala muerte. Entramos—dice des-
lumhrado Jimeno—mi padre y yo, y el 
efecto que nos produjo fué Indescripti-
ble. Aquellas películas, "DI baño de 
Diana". "Batalla de Nieve", de tres mi-
nutos de duración, nos dejaron maravi-
llados. Salimos a la calle, y sin decirnos 
una palabra, volvimos a entrar; esta 
vez hablamos dándonos codazos, co-
mentando lo que serla aquello ante un 
público grande. 
E r a el día de San Pedro; a los dos 
días salimos para París, con treinta 
mil pesetas cambiadas en francos, v 
sin saber una palabra de francés, ni si-
quiera la dirección de la casa Lumlére 
En París nos echamos a la calle, dis-
puestos a encontrar el cinematógrafo 
a toda costa... y venga andar. De pron-
to—el señor Jimeno se levanta para 
contarlo—, veo proyectada en una pan-
talla, en el balcón de un entresuelo, una 
bailarina de cancán. No sé cómo, subi-
mos, llamamos y no nos contestaron; 
pensando volver, salimos cabizbajos, pe-
ro el "cine" nos perseguía. Entramos 
en el "Gran Café", y en uno de sus lo-
cales funcionaba un cinematógrafo. E l 
Lumlére, con sus "Baños de Diana" y 
su "Batalla de nieve". Con Inmenso es-
tupor supimos que la casa no vendía 
aparatos hasta el añ» siguiente. 
No quedaba más esperanza que la 
casa de la bailarina de cancán, y allí 
volvimos. 
Aquello temía todas las apariencias 
de una agencia de timadores., Debían 
ser unos vivos, que con alguna'Idea de 
los trabajos de los Lumlére hablan 
construido un aparato. Poco psicólogos 
debían ser, cuando durante tres dias 
que duraron las negociaciones, no adi-
vinaron loa deseos furiosos que tenía-
mos de comprarlo. Nos pidieron quince 
mil francos, que se pagaron en el acto; 
hubiéramos dado el doble. 
E l señor Jimeno nos enseña el apa-
rato: un cajón de' madera tosco, con 
un mecanismo, de metal pesado y rechi-
nante, y un obturador que parece una 
hélice de trasatlántico laminada. 
El "cine" en España 
No vimos más en París. Aquel mis-
mo día, a Espafia. E n Miranda nos se-
paramos, mi padre a Valladolid, y yo 
a Bilbao, a buscar local donde exhibir 
aquella maravilla. Lo encontré yo en 
un anejo del teatro Arriaga. Me im-
provisé como electricista, monté el arco 
voltálco como Dios me dló a entender, 
y a probar la primera de las seis pe-
lículas que nos habían dado con el apa-
rato. A las pocas vueltas de manubrio, 
rota. Aquello era tan duro, que no ha-
bla película que resistiera. 
Con más cuidado pasamos las otras, 
y a abrir. E l público salla maravillado 
diciendo que aquello era extraordina-
rio, pero con los ojos como tomates, 
llorando y dándose cada restregón, que 
yo pensaba que ni uno solo volverla. 
Cómo oscilaría, que un ingeniero se en-
caró con nosotros porque pensó que se 
movía el soporte. 
Las películas se rompían a cada mo-
mento. Un frasco que nos habían dado 
con líquido para pegarlas, se habla de-
rramado en el camino. Empecé a pedir 
recetas, y me dieron tantas, que me 
hice amigo de todos los drogueros de 
Bilbao. 
Al fin, ¡qué sabia yo entonces de la 
acetona!, inventé un procedimiento: si 
se rompía durante la proyección, las 
unía con un alfiler, luego las pegaba 
con cola y servían hasta que, al cris-
talizar la cola, saltaba. • 
Quiero un cinematógrafo 
luego esta misma pieza, perfecdonada 
por uno de mis ayudantes, fué adquiri-
da por la casa Pathé. 
Películas al revés 
También hice otro descubrimiento: el 
de proyectar las películas al revés. E l 
manubrio del aparato sólo podía girar 
hacia la derecha, si se daba a la Iz-
quierda se desembragaba automática-
mente, yo lo sujeté con una cuña de pa-
pel y proyecté la película—los famosos 
'Bafios de Diana"—. E l efecto fué tan 
cómico que no dudé en proyectarla al 
fin del programa. NI con una película 
de Charlot se han reído tanto. 
De Burgos a Santander. No encon-
tramos otro local que un gran almacén 
de carbón en la Alameda baja. Hice en 
él uc barracón y para cada una de las 
secciones habla más coches que a la 
dallda de la ópera. Después a Bilbao. 
Primera película española 
Así se trabajó un año entero. Un año 
de desesperación, de pegar películas, de 
ver a la gent? restregarse los ojos y 
derramar lágrimas. MI padre se cansó, 
al fin; yo, no; yo esperaba el cinema-
tógrafo Lumlére, tenia fe y no hacia 
más que hablar de él; debí hartarlo, 
porque un día, enfadado, me dijo que 
lo tendría; yo pensé que era una frase. 
No tuve en cuenta en aquel momento 
que era aragonés. Sin decir palabra, se 
fué a Lyón; al bajar del tren preguntó 
por la casa Lumlére, le dijeron que 
era en Lyón Perrasse, y allá se fué 
Llegó cuando salian los obreros, se di-
rigió a varios, que no le hicieron caso, 
y decidido a salirse con la suya, se puso 
en lá verja, enseñando linos billetes y 
gritando, como un chiquillo en un ba-
zar: ¡Quiero un cinematógrafo! ¡Ven-
go a comprar un cinematógrafo! 
A uno le dló por fijarse en él y quiso 
atenderlo. Lo entró en las oficinas, cuan-
do todo el mundo se iba, y consiguió, a 
fuerza de tozudez, que se le vendiera 
un aparato en dos mil francos. No se 
detuvo en la capital, comió en la esta-
ción y en el primer tren volvió a Es-
paña. 
Yo, que estaba en Burgos, salí al 
tren, avisado por un telegrama: Mi pa-
dre, casi me tiró la caja en el andén y 
siguió su camino sin preocuparse de na-
da más. 
Dos inventos 
Don Eduardo se anima otra vez. Aque-
llo era otra cosa; suave, claro, fijo..., 
daba gusto. Yo había arrendado un lo-
cal en el palacio de los condes de Eer-
berana, en el patio había una posada, 
pues entre trajinantes, arrieros y mo-
zos de muías, subió a ver el "cine" todo 
Burgos. AHI modifiqué, con unos trozos 
de gamuza, una de las piezas—ahora 
todos los aparatos tienen la gamuza—, 
MI éxito fué tan grande que tentó a 
muchos. Vivanco, Antonio de la Rosa, 
que con su fantasía llamaba al "cine", 
en los anuncios, el "Lenti-plastimimo-
coll-serpentegraf". L a competencia se 
hizo dura. E n las fiestas del Pilar tema 
casi enfrente a Vivanco. Si yo daba do-
ce cuadros, él anunciaba dieciséis; la 
lucha era tremenda y había que ganar-
la. Como los primitivos aparatos ser-
vían lo mismo para proyectar que para 
impresionar, se me ocurrió hacer la pri-
mera película que se ha sacado en Es-
paña. Con el aparato nos habían dado 
algunos rollos de película virgen; mon-
té una, como Dios-me dió a entender, 
me escondí tras uiAjuiosco de la plaza 
del Pilar, enfóqué la puerta, y al salir 
la gente comencé a rodar. Nadie se fi-
jó en mí, nadie se paró; pasaban todos 
ante el objetivo con la naturalidad del 
mundo. 
La revelé a la buena de Dios, recor-
dando unas fórmulas: quince litros de 
baño virador, quince de fijador, quince 
de agua y yo manejando la película con 
unas virutas. Después he hecho mu-
chas que no me han salido tan bien co-
mo aquella. Saqué el positivo y la anun-
cié; el primer oía no fué mucha gente, 
pero cuando se corrió por Zaragoza que 
se veia a fulaniLa y a zutanito, aquello 
fué una locura: no hubo competencia 
posible: lo grande es que el mismo éxito 
tuvo fuera dé Zaragoza, se conoce que 
al público, aquello del Pilar, le daba 
una impresión de verdad fotográfica, 
fuera de todo amaño posible. 
D?spués vino la competencia en la 
producción de películas: la casa Gau-
mont producía unas fantásticas, ilumi-
nadas a mano, que los viejos aficiona-
dos recordarán: "La cremación y el su-
plicio", y " E l diablo en el convento"; 
luego, las películas más largas, exigie-
ron explicadores. Yo los tuve también. 
Un día se despidió el nuestro. Para un 
criado de Daroca que iba conmigo, el 
que se proyectara en silencio, era algo 
asi como una deshonra, y sin decir na-̂  
da, en cuanto se hizo el oscuro, el hom-
bre se lanzó a Improvisar, con gran re-
gocijo del auditorio, la explicación más 
pintoresca que jamás se ha hecho so-
bre Aladino o la "lámpara" maravi-
llosa, como decía con su acentuación 
baturra. 
Recorrí todo el Norte y Levante, has-
ta Valencia. En Madrid estuve en la 
Glorieta de Bilbao, luego en el 125 de la 
calle Fuencarral, en los solares de Ga-
llo, de triste recordación. Voté para 
sonrojar1 a don Luis Mazzantlní, y lo 
primero que hizo fué obligarme a gas-
tar más de diez mil pesetas de enton-
ces tm arreglar el escenario. A los po-
cos días se vendieron los solares y me 
echaron de allí. 
Película de estudio y 
clenda. de 875 a 895; Palembaiig, de 
745 a 755; Pasíllas, de 730 a 740. To 
do pesetas los cien kilos. 
Canelas: Ceylán extra, a 10.15; Wem 
1» a 9,20; Idem 2.*, a 9,00; ídem 8., 
a 8,90: Idem 4.'. a 8,80; Qullllngs, a 
8,10; Rasuras Ceylán, a 7,75. Todo pe-
setas el kilo. 
Carbones: Asturianos para Industrias 
Ubres. Cribado, a 85; galleta, a 85; 
granza, a 72; menudo, a 64. Todo pe-
setas la tonelada métrica, puesta so-
bre carro muelle. 
Ganado: De procedencia gallega. Ter-
nera, a 3.55; buey y vaca, de 2,75 a 
2,85; carne en canal (precios de tasa 
fijados por el Ayuntamiento). Terne-
ra, a 3,70; buey y vaca, a 3,00. Todo 
pesetas el kilo. 
Garbanzos: Saúco, de 165 a 180; Ma-
rruecos, de 60 a 65; Mejicanos, de 110 
a 170; Andalucía, de 60 a 101. Todo 
pesetas los cíen kilos. 
Habas: Mahonesas, de 65 a 70 pe-
setas los den kilos. 
Jabones: Extremadura o Andalucía, 
de 53 a 53.50; Extranjeros, de 49 a 50 
Todo pesetas los cien kilos. 
Harinas: Fuerza, de 80 a 85; extra 
local, de 67 a 67.50; corriente local, de 
64 a 64.50; extra Castilla, de 66,50 a 
67; corriente Castilla, de 62 a 64. Pese-
tas los cien kilos. Harinilla número 4. 
de 24 a 25; segundas, de 18.50 a 19. 
terceras, de 16 a 16; cuartas, de 14,50 
a 1 Pesetas los 60 kilos. 
Huevos: Fayum, a 16; Mazagán, a 
24; Ibiza. a 24; Mallorca, a 30; Mahón 
a 28; Ampurdán. a 28; Vlllafranca, a 
40. Todo pesetas el ciento. 
Lentejas: Salamanca, de 115 a 125; 
Andalucía, a 100. Todo pesetas los den 
kilos. 
Maíz: Plata disponible, a 41,50 pese-
ta^ los den kilos. 
Paja: Corta, de 4,0( a 4.50; larga 
de 3.00 a 3.50. Todo pesetas los cuaren-
ta kilos, sobre vagón estación Barce-
lona. 
Trigos: Candeal Castilla, de 46,50 a 
47; Mancha, jeja, a 46; Aragón, de 47 
a 49; Navarra, de 46 a 48; Urgel. a 
46; Extremadura, blanquillos, a 46; ídem 
crucher, a 46; Lérida, a 47. Todo pe-
setas los cien kilos sobre vagón esta 
clón Barcelona. 
Vinagre: Doradlllo corriente, a 30; 
Idem añejo, a 8u; Prior corriente, a 40; 
ídem añejo, a 80; clase corriente cinco 
grados, a 30; ídem seis grados, a 35; 
ídem siete grados, a 40. Todo pesetas 
el hectolitro. 
Vinos: (Precios facilitados por la 
Asociación de Almacenistas y Expor-
tadores de vinos) Panadés blanco, a 
2.55; Unto, a 2.45; rosado, a 2,45; Cam-
preparé entre bastidores un montón de 
chatarra; en el momento del choque, se 
tiraba de una cuerda y la chatarra cala 
con estrépito espantoso. L a realidad era 
tal, que el público gritaba, y luego se 
volvía loco aplaudiendo. 
Por fin. el 5 de marzo de 1911 Inau-
guré el "Proyecciones" de la calle de 
Fuencarral, donde hemos estado vein-
tidós afios, que han sido de lucha. Se 
le atacaba porque era de madera, y en 
cuanto ocurría, alpo en un teatro, se 
arremetía contra él sin pensar que era 
el que mejores condiciones reunía, por-
que estaba aislado, no tenia más que un 
piso y para su pequeña valla habla ca-
torce puertas. Pero el público estaba 
con nosotros. 
Hacemos algunas preguntas al señor 
Jimeno; ¿PrevIÓ usted la Importancia 
que habla de adquirir el "cine"? 
Se sonríe. —Algunos más jóvenes que 
yo. sin haber estado dedicados a él. sin 
mis diez y ocho años de operador, di-
cen que si; yo. no, acaso porque lo co-
nocí demasiado nifio. Pero sí cuando 
pagaba a céntimo el metro me dicen 
que se Iba a pagar lo que pagamos aho-
ra... 
— Y en este momento, ¿qué espera 
usted? 
—Creo que Europa reconquistará 
eJ cinematógrafo; será lento, pero ga-
nará al fin... se da aquí una finura de 
valores que no está sólo en el dinero. 
A propósito de dinero, ¿cuánto ha 
ganado con el "cine"? 
Un gesto ambiguo. ¡Psch, para Ir ti-
rando! 
Esta frase, en el despacho de uno de 
los mejores cines de Madrid, resulta 
poco convincente. E l lo nota y rectifi-
ca: —Para Ir viviendo; después de to-
do, esto viene a sor mi vida. 
Y Ir es. y porque su vida es el "ci-
ne", lucha y esfuerzo; Iniciación y pro-
paganda resulta tan de justicia el ho-
menaje de gratitud y de reconocimien-
to que le preparan los dneiastas espa-
ñoles. 
Jorge D E L A C U E V A 
L o s e d i f i c i o s d e C o r r e o s 
y T e l é g r a f o s 
^ i 
E n la "Gaceta" de ayer se publica UDA 
orden del ministerio de la Gobernación 
por virtud de la cual se crea, dependien-
te de la Subsecretaría de Comunicacio-
nes, una Junta de Construcciones, Alqui-
leres, Obras y Conservación de edificios, 
Integrada por el subsecretario, como pre-
sidente; los directores generales técni-
cos de Corraos y Telégrafos, el oficial 
mayor, el arquitecto, el ingeniero Indus-
trial y el abogado del Estado de dicho 
departamento y un funcionarlo técnico 
de Correos o Telégrafos, que actuará de 
secretarlo. 
Intervendrá la referida Junta en cuan-
tas cuestiones afecten a la construcción, 
reparaciones, reformas, alquileres y con-
servación de los edificios para ambos 
servicios o para uno cualquiera de elloa. X 
L a tramitación de los asuntos corres-
ponderá a la Secretarla de la Junta, a . 
la que pasará toda la documentación, 
del Negociado de Construcciones, que. , 
quedará suprimido. 
Los actuales Negociados de locales de 
Correos y Telégrafos pasarán a ser dos " 
Secciones de la Secretaria de la Junta. . 
Los cargos de secretario de la Junta , 
y jefes de las Secciones recaerán: el 
primero, en un funcionarlo de Correos, 
y los otros, en funcionarlos de Correos * 
y Telégrafos, respectivamente, todos ' 
ellos de los Cuerpos técnicos y deslg- , 
nados libremente por d subsecretario. 
Para los trabajos de la Secretarla y-
sus dos Secciones, se asignará personal 
de los Cuerpos administrativos de Co- • 
municaciones. 
IIÍI: 
L o s t e l e f o n e d e E L D E B A T E 
s o n : 9 1 0 9 0 , 9 1 0 9 2 , 9 1 0 9 3 , 
9 1 0 9 4 , 9 1 0 9 5 y 9 1 0 9 6 
película sonora 
Un catalán apellidado Marro, Ideó ci-
nematografiar un choque de dos trenes 
de juguete; el efecto era extraordina-
rio; creo fundadamente que era la pri-
mera película hecha en "estudio" que 
se lograba en España; verá usted cómo 
también fué la primera película "so-
nora". Yo uní el trozo de Marro a una 
vista del ferrocarril de Cliamonlx, 
T I V O L I 
MAÑANA L U N E S 
P a r í s - M e d i t e r r á n e o 
con A N A B E L L A y J E A N MURAT 
Hoy, a las 11 y 30 de la mañana 
segunda sección de 
C I N E E S T U D I O 3 3 
" E l gesto en la pantalla" 
" C I N E S T U D I O 3 3 " 
SEGUNDA P A R T E , a las 11,30 del 
domingo, 22 enero de 1933. en el "cine" 
Tivoli. " E L GESTO D E LA PANTALLA" 
PROGRAMA 
Primero. "HUtnria de los trece". Pe 
licula italiana del 1910. interpretada poi 
Lyda Borelll (exclusivas Enrique de Cas-
tro). 
Segundo. "Don Juan Tenorio" (en 
siete minutos), película española del 1912. 
(Exclusivas Ernesto González.) 
Tercero. "Puños de acero". Película 
del Oeste por Leo Maloney (Cinaes). 
Cuarto. "Historia de un duro", ensa-
yo al margen del gesto por el realizador 
español Sabino A. Micón. 
Quinto. "Suerte de perro", la espon-
taneidad del gesto en los Irracionales 
(Paramount.) 
Sexto. " E l Colegial", por Busted Kea-
ton. (Artistas Asociados.) 
po de Tarragona, blanco, a 2,60; tlnto^ 
a 2,60; Cuenca de Barbará, blanco, a . 
2,55; Priorato, tinto, a 2,65; Igualada, 
blanco, a 2,55; tinto, a 2,45; rosado, a 
2,55; Martorell, blanco, a 2,60; tinto,-
a 2,50; rosado, a 2,60; Mancha, blanco, 
a 2,60; Mistela blanca, a 3.00; Miste-" 
la tinta, a 3.15; Moscatel, a 3,25. Todo 
pesetas por grado y hectolitro y mer-
cancía puesta en bodega del cosechero. 
Yeros: País, de 40.00 a 40,50; Ex-> 
tranjeros. de 41 a 41,18. Todo pesetas 
los cien kilos. 
B a l a n c e d e " f i l m s " e n 
C h e c o s l o v a q u i a 
L a revista de dnematógrafo 'T/lnteiv 
natlonale Fllm-Schau", de Prs-ga. publi-
ca la estadística de las películas cenau- , 
radas y puestas en circulación durante 
el año 1932. 
De la cual resulta que Checoslovaqul*: 
F I G A R O 
Mañana segunda semana de 
M e r c a d o d e m u j 
S E N S A C I O N A L P E L I C U L A 
jammmmmmmmmmmmmmmmm 
ha producido 17 películas durante el año 
pasado. 
He aquí la estadística de películas Im-
portadas en Checoslovaquia: 
Alemania 77 
América M 57 
Francia 20 
Polonia 5 
Rusia m 4 
Italia 4 
Hungría 3 " 
Austria 2 
Suecia y Dinamarca 2 
Total 167 
Que con las 17 Indígenas hacen un 
total de 184 películas. 
L a m á s l i n d a m u ñ e c a 
Rubia, menudlta. frágil; tal es Anny 
On^|p. ¿me cuenta hoy con cientos de 
miles de admiradores. 
Y es q ü ^ o n pocas las "estrellas" de 
la pantalla que como ella, se hayan for- J 
mado, artísticamente hablando, natural-
mente, tan a la vista del público. 
Todos recordamos sus primeros pasos/1 
casi vacilantes, en el "cine" mudo, y to-
dos hemos visto cómo ha ido avanzan- | 
do, cada vez con mayor fiereza, hasta' 
triunfar e Imponerse, pero Imponerse de*4, 
tal forma que ahora su nombre va slem-^ 
pre unido al éxito. 
Y es que en esta mujercita tan menu-
da hay una actriz muy grande, una ac-;. 
trlz que domina toda la gama escénica, , 
asimilado el carácter del personaje queí 
se le confía, por complicado que sea, y ' 
haciendo sentir, como ella siente, al es-Ü 
pectador. M 
Una prueba concluyente de esta afir-* 
maclón. que está en el ánimo de todos.ij 
es la creación que realiza en "Pájaro 
B I L B A O 
I.NO MAS G U E R R A S ! ! 
Ayer como hoy. hoy como ayer, 
sigue pensando emocionado el pu 
bllco que a diario aplaude el her-
moso "film" 
R e m o r d i m i e n t o 
Entrará mañana lunes, con el car-
tel de "No hay billetes en su ter-
cera semana". 
de noche", la fastuosa opereta de Slrauss, 
realizada por Pathé-Natan, bajo la di--; 
rección de Cal Lamac y Pierre Billón/'' 
que muy pronto nos dará a conocer la" 
Casa M. de Miguel. í 
(ALFONSO X I . Z T E L E F O N O 1GG06) 
A las | (esprrial) 
Primero, a pala: 
A r a q u i s t a i n y B e g o ñ c s 
_ contra 
Z á r r a g a y A b a s ó l o 
Segundo a remonte: 
I r i g o y e n y L a r r a ñ a g a 
contra 
O s t o l a z a y Z a b a l e t a 
So dará un tercero 
Dimu.^u „„ oe eatro de ltía3 ( 1 2 ) L L D E B A T E 
LISTA DE LA LOTERIA 
E l S O ^ ^ o r > F A Y E R 
P R E M I O S M A Y O R E S 
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C E N T E N A 
207 261 265 269 271 303 819 366 
388 403 434 435 459 528 575 622 
678 703 738 750 800 823 850 852 
870 889 908 919 931 936 965 
MIL 
036 045 069 083 114 132 146 151 
276 278 305 348 414 420 421 429 
465 484 490 536 566 660 662 683 
704 729 747 787 885 891 905 928 
959 962 
DOS MTL 
068 104 128 130 147 207 239 241 
315 337 350 361 378 382 470 497 
649 669 725 761 812 835 923 931 
T R E S MTL 
154 193 220 226 228 820 824 408 
475 495 537 544 603 664 748 759 
861 873 881 891 905 925 926 930 
995 
CUATRO M I L 
052 054 132 141 149 188 191 193 
219 265 274 280 320 821 338 855 
433 456 498 514 524 579 617 631 
683 685 704 800 817 827 831 940 
CINCO M I L 
112 138 139 140 149 156 204 217 
227 278 296 298 331 339 348 351 
446 457 487 574 729 745 767 778 
870 875 893 901 915 933 942 973 
S E I S M I L 
048 159 167 215 232 245 259 265 
300 326 333 362 401 447 572 602 
702 750 807 814 833 867 886 897 
S I E T E M I L 
088 079 105 124 125 172 195 212 
250 255 288 289 333 342 353 379 
475 535 562 568 571 585 590 605 
689 733 800 853 870 882 886 919 
958 984 
OCHO M I L 
129 164 226 228 304 404 433 454 
507 535 555 690 635 642 689 744 
766 780 801 817 820 905 973 981 
N U E V E MIL 
021 072 107 115 129 132 137 183 
275 317 334 392 402 420 424 479 
549 560 580 623 700 748 768 810 
930 934 935 943 950 970 973 985 
DIEZ MIL 
068 098 109 150 156 201 218 217 
356 423 444 502 515 541 564 642 
759 772 773 775 815 816 866 877 
936 941 952 964 971 
O N C E M I L 
036 037 055 090 104 117 134 183 
258 291 292 304 362 376 422 442 
688 751 784 791 793 808 833 849 
930 952 956 982 995 
DOCE M I L 
043 073 202 219 241 250 252 264 
330 395 422 449 463 476 505 521 
584 602 604 628 703 715 778 787 
880 970 976 984 
T R E C E MIL 
111 152 189 235 240 296 316 894 
460 478 479 491 501 531 543 657 
591 605 606 652 655 669 689 733 
794 834 850 862 935 971 
C A T O R C E MIL 
025 030 046 057 066 126 148 202 
323 340 354 374 378 381 417 453 
498 536 678 733 792 816 876 908 
938 950 964 993 
Q U I N C E M I L 
227 229 256 258 274 282 316 335 
418 426 443 447 520 560 584 588 
661 667 682 738 755 790 833 866 
962 971 
DIEZ Y S E I S MIL 
030 046 062 092 117 134 140 142 183 198 
199 213 296 310 315 323 829 358 372 398 
409 442 457 567 587 621 681 688 703 704 
735 759 765 782 784 797 804 813 816 819 
848 868 869 932 947 979 
DIEZ V S I E T E Mil-
014 034 076 077 088 139 219 263 268 296 
299 305 306 316 322 342 346 347 375 883 
399 419 421 422 444 453 455 488 506 517 
627 717 757 758 782 790 813 935 979 997 
DIEZ V OCHO Mil. 
001 038 070 130 149 218 231 254 266 281 
294 300 316 349 350 395 410 415 425 460 
461 479 513 567 583 606 653 654 656 671 
678 698 733 794 811 820 889 896 971 972 
DIEZ Y N U E V E MIL 
005 066 084 106 117 151 212 256 280 282 
285 332 365 372 382 405 414 435 447 449 
452 457 460 472 474 480 495 515 523 527 
589 623 631 694 721 811 842 885 909 936 
935 946 976 987 
V E I N T E MIL 
009 030 062 070 078 118 142 173 195 212 
253 268 338 385 395 421 465 470 53á 575 
580 583 613 615 650 759 800 816 858 929 
964 
VEINTIUN MIL 
003 023 049 084 110 128 151 154 234 259 
308 842 370 390 419 420 444 445 470 512 
549 607 626 718 756 765 773 918 919 954 
993 
VEINTIDOS MIL 
030 045 080 114 215 244 361 368 380 393 
451 466 490 503 617 628 640 641 682 704 
814 818 836 837 848 863 872 884 943 952 
970 
V E I N T I T R E S MIL 
042 045 088 100 102 139 152 161 176 182 
188 226 240 250 252 282 297 321 330 406 
433 443 444 497 506 566 587 625 691 715 
739 774 796 813 855 869 885 913 954 
V E I N T I C U A T R O MIL 
028 080 094 117 131 134 182 183 191 206 
232 272 330 362 377 380 426 475 481 488 
515 529 549 559 678 583 598 618 661 671 
714 722 738 800 814 844 867 879 893 925 
926 940 
VEINTICINCO M I L 
009 059 101 104 145 175 182 210 216 249 
272 276 295 299 345 362 381 399 411 442 
444 495 523 527 528 548 577 584 634 655 
679 681 699 702 710 806 807 865 880 883 
914 922 926 
V E I N T I S E I S MIL 
051 076 081 097 226 253 269 287 289 
361 365 387 402 426 442 445 455 609 
522 554 572 592 651 662 680 684 782 
829 858 864 887 898 899 907 943 952 
992 
V E I N T I S I E T E MIL 
645 679 739 740 748 
859 867 871 875 934 
T R E I N T A V 
008 011 024 041 042 
153 158 170 193 203 
331 349 363 389 405 
520 559 625 636 712 
794 808 823 834 844 
T R E I N T A Y 
809 811 819 842 844 
936 937 978 990 992 
S I E T E MIL 
089 111 128 142 152 
219 232 261 284 286 
408 439 465 468 491 
716 739 747 757 785 
881 891 928 970 978 
OCHO MIL 
027 028 067 073 096 144 174 178 190 193 
219 221 225 230 293 295 340 350 351 358 
374 408 447 450 503 508 518 527 545 568 
597 676 715 717 719 730 737 809 810 823 
834 836 873 885 924 926 936 950 966 
T R E I N T A V N U E V E MIL 
057 065 130 171 185 191 194 242 246 273 
276 280 302 316 321 378 393 424 450 467 
478 479 498 523 531 540 577 588 604 623 
624 646 666 672 693 709 751 753 770 802 
810 812 818 830 839 843 854 892 920 979 
998 
CUARENTA MTL 
005 006 010 013 044 088 102 143 144 159 
196 199 212 296 313 324 349 368 379 380 
391 409 435 471 518 526 539 545 553 564 
598 609 617 676 680 727 739 765 767 776 
785 829 837 891 901 904 943 950 976 
C U A R E N T A 
002 004 011 017 022 
096 102 116 119 155 
222 249 259 263 274 
360 374 397 400 423 
558 565 570 599 631 
692 719 725 731 739 
892 934 943 953 988 
Y UN MIL 
041 043 060 074 080 
185 204 216 218 220 
296 299 300 301 311 
455 460 464 516 549 
659 676 678 685 691 
808 821 860 887 890 
993 
C U A R E N T A V DOS MIL 
014 026 037 041 046 054 080 094 102 117 
141 155 177 201 260 266 289 312 325 346 
365 383 402 404 405 410 430 431 464 471 
472 543 553 587 595 625 638 645 660 694 
712 715 721 723 777 784 790 819 824 832 
841 846 850 851 855 884 917 924 925 927 
936 953 956 973 
• i i M i i i i y i i f f l ^ 
L O T E R I A N . o 1 3 . ' í 
Adminiirtradora, Consuelo de Lustonó. 
Remite a provincias y extranjero. 
S a n a t o r i o C R E D O S 
Tuberculosl*. _ Pensione* mMIcas 
Aremw de San Pedro (Avila) 
D I R E C T O R H 6 T E L 
La<rgas experiencias, vastos conocimien-
tos. Idiomas: Italian. Alemán, Inglés, 
Francas, Español. Emprenderla dirección 
gran Hotel en España. Escribid: Propie-
tario Hotel Béausejour. Florencia (Italia) 
H E R N I A S 
Desaparece con tratamiento C A S C O 
Mayor, 19. Teléfono 93788. 
• • • • • • 
Jiimiii imiimmiii i i i imiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i^ 
I CASA-PALACIO I 
E Se alquila o vende. 22 gran- = 
= des dependencias y vastas re- S 
E caudaciones dentro de quinta = 
5 murada. C e r c a de 20 h e c t á - 5 
E reas de buenas t ierras de = 
E sembradura. S i tuada dentro E 
E de la ciudad de Lisboa y po- E 
E seyendo todas las condicio- E 
E nes deseadas para convento E 
o colegio de religiosas. 
Dirigirse a 
I E s t r a d e d e B e m - i 
| f ¡ c a y 4 4 2 I 
L i s b o a - P o r t u g a l 



















































024 041 069 700 084 094 110 
194 208 223 249 284 304 308 
394 402 412 668 670 606 642 
667 691 704 712 754 760 766 
901 905 942 964 
VEINTIOCHO MIL 
013 109 143 154 169 176 189 
218 220 264 270 279 293 296 
369 371 392 416 423 445 456 
557 563 589 602 625 724 740 
884 890 901 930 947 
V E I N T I N U E V E MIL 
060 061 068 069 103 162 165 
286 304 311 323 327 337 380 
484 492 495 548 667 580 591 
786 844 854 860 871 876 877 
T R E I N T A M I L 
086 101 114 126 139 166 196 
240 264 257 319 324 331 350 
436 463 519 522 689 602 677 
782 808 848 887 972 977 978 
T R E I N T A Y UN MIL 
068 072 074 078 086 111 126 
268 321 327 347 394 402 427 
620 546 548 561 697 624 634 
689 690 695 703 730 746 759 
836 842 845 869 895 934 983 
T R E I N T A Y DOS MIL 
052 062 081 150 177 206 216 
340 341 367 368 370 377 386 
410 461 496 605 624 632 668 
732 766 812 829 848 849 850 
904 908 909 943 949 961 958 
T R E I N T A Y T R E S MIL 
095 109 128 140 177 179 183 
302 316 331 337 347 388 444 
604 531 665 675 680 591 614 
734 763 776 780 796 803 804 































T R E I N T A Y CUATRO M I L 
038 103 147 149 153 164 182 209 213 
378 405 418 437 486 511 635 663 678 
739 761 799 859 888 920 946 963 966 
990 
T R E I N T A Y CINCO MIL 
062 065 105 121 123 152 159 187 170 
251 291 301 333 355 383 400 438 442 
447 477 538 552 569 572 626 787 816 
866 880 891 932 952 957 963 974 979 
T R E I N T A Y S E I S MIL 
011 013 023 052 066 068 077 097 101 
124 125 138 205 232 274 321 368 398 
415 473 496 501 559 594 600 606 633 
IIIIIIIIIWIIIIIIIIWIIIIIIIIIIIIIIMW 
jiiminiiiimiiiinimfiiiiiiiNiiiHiiiHiiNiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiHíHiHniHii^iiiiiiiiiiiiiiiiiiL 
ICASA SERNA | 
Grandes gangas en máquinas de escribir todas marcas. Máqul- E 
na« fotográficas, "cines", pianos, gramófonos, escopetas y ar- E 
tlculos de viaja, 
| H o r t a l e z a , 7 m o d e r n o ( r i n c o n a d a ) . T e l . 1 0 2 9 0 | 
9 ( a n t i g u o ) 
S I N S U C U R S A L E S 
liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiii^ 
- . I D E A L Dr- CAMPO Y. PURGANTE preven-
L I M O N A D A tlvo y curaüvo de la G R I P E Farmacias 
l l l l l l l 
L a casa más barata, mejor calidad. Cons-
truoción propia. M. C E R E Z O . GOYA, 29. M U E B L E S 
[ B O M B A S E N . . . | 
q u í es t i 
U n d i s p o s i t i v o q u e r e g u l o a u -
t o m á t i c a m e n t e l a f u e r z a q u e 
n e c e s i t a e n c o d a m o m e n t o 
e l a p a r a t o , c o n s i g u i e n d o a s i 
q u e é s t e , t e n i e n d o s e i s l á m -
p a r a s , d é u n r e n d i m i e n t o 
m a y o r q u e l o s d e o c h o 
l á m p a r a s . 
E s t a c u a l i d a d l a t i e n e e l 
a p a r a t o s u p e r h e t e r o d i n o d e 
s e i s l á m p a r a s 
RtprwtnfonfM «xcluiivo» poro Etpaña ! 
V I V O , V I D A L Y B A L A S C H 
I N G E N I E R O S 
BARCELONA i Calle Cortes, 589 
(tntre Balme» y Rbla. Calaluño) 
MADRID: Paseo Recoletos, 16 
Exposición, C. Recélele*. 1 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programa* para hoy: 
MADKlü, UnlAn Radio (E . A. J . 7. 
424,3 metros».—De 8 a 9. «La Palabra> 
14, Campanada». Señales horariaa. In-
formación teatral. Orquesta: «Espafiav 
«Confesión:». «La bruja>, «Czardas nú-
mero 6», «Laifarteranas», <Granada>. 
«Sevilla», «^orre bermeja». «El princi-
pe Carnaval», «I found you».—19, Cam-
panadas. Música de baile.—19.30, «Api-
cultura práctica». Música de baile.— 
21.30, Campanadas. Scftales horarias 
«Pasatiempo lírico».—22, «La prometida 
del zar» 24, "ampanadas. Cierre. 
RHdlo Kspafta.—De 17 a 19: Sintonía 
Concierto de banda. Cosas de Ninchl 
Música de baile. Cierre. 
BARCELONA.—7.15, Cultura física.— 
7.30 a 8, cLa Palabra».—8, Cultura fí-
sica.—8,15 a 8,45: «La Palabra».—H, 
Campanadas horarias. Servicio Meteoro-
lógico.—13. Discos.—13.30, Información 
teatral. Discos.—14, Sección cinemato-
gráfica. Sexteto: «La princesa del cir-
co», «Margaritlfla», «Loa bebedores de 
manzanilla», cAragonesa». «La Doloro-
sa», «Ortega».—15, Sesión radiobenéfi-
ca.—17,30, Sesión agrícola. Retransml-
f n parcial de h ópera del Liceo.—21, 
Programa del radioyente.—22, El cuen-
to «Una lágrima original».-22,45. Sec-
ción de ajedrez.—23. Fin. 
D A V E N T R T NATIONAL.—18, Lec-
tura y pasajes de la Biblia.—20, Servi-
cio religioso.—20,45, L a semana de la 
buena causa. — 20,50, Noticias. — 21,05. 
Concierto: «Pompa y circunstancias», 
«Guillermo Tell», «Invitación al vals», 
«Lohengrin», «Selección de arias y ópe-
ras de Gilbert», «Serenata», «Canción 
adormecedora», «En el cielo», «Donde 
yacen los corales», «Pieza para instru-
mentos de cobre y tambores», «Memo-
rias melodiosas». «Dios salve al rey».— 
22,30. Epilogo. Cierre. 
TOULOU8E.—19, Orquesta argenti-
na.—19.15, Informaciones de última ho-
ra.—19.25, La Jomada tolosana.—19.30 
Melodías. — 19,45, Orquesta vienesa.— 
20.15, Arias de óperas cómicas: «Cava-
lleria rusticana», «Wertter». «Carmen». 
20.30, Recital de acordeón—20.45. Con-
cierto por solistas.-21, Concierto: Las 
últimas melodías.-21,30, Concierto or-
questal: Arias de operetas: «Victoria y 
su húsar». «La viuda alegre», «El país 
de la sonrisa».—21,45, Concierto: «Su 
alteza el amor», «Estaré sola después 
de media noche», «Delfina». Concierto 
por pequeños conjuntos.—22,15, Perió-
dico hablado.—22,30. La media hora del 
radioyente Inglés.—23, La media hora 
del radioyente marroquí: «Romeo y Ju-
lieta», «La canción de mi corazón», 
«Canción de la primavera», «Benvenuto 
CellinI», «Bajo los puentes de París». 
«Marcha de la consagración».—23.30. 
Balalaikas y canciones rusas.—23.45. 
Recital de órgano.—24, Boletín meteoro-
lógico. Noticias.—24,05, Orquesta sin-
fónica: «Sinfonía núm. 39», «Danzas 
sinfónicas».—24,30, Cierre. 
« • • 
Programas para el día 23: 
MADRID, Unión Radio { E . A. J . 7) 
11,45, Sintonía. Calendario astronómico 
Santoral. Recetas culinarias.—12. Cam-
panadas. Bolsa. Bolsa de trabajo. Infor-
mación de oposiciones y concursos. Pro-
gramas del día.—12,15, Seftales hora-
rias.—14, Campanadas. Señales horarias 
Boletín meteorológico. Información tea-
tral. Orquesta: "Tristezas gitanas". "Ml-
nuetto". "Paisaje", "Mitad y mitad" 
"Bella Sylvia". "Matrimonio de enanos" 
"Blow-hot", "Puente Genll".—15.55. In-
dice de conferencias.—19, Campanadas 
Bolsa. Programa del oyente.—20,15, No-
ticias.—20.30, Cierre. 
Radio E s p a ñ a . - D e 17 a 19: Sintonía. 
Concierto de violln y plano. Peticiones 
de radioyente». Música de baile. Cierre. 
De 22 a 0,30: Sintonía. Programa sor-
presa. Crítica taurina. Música de baile. 
Noticias de última hora. Cierre. 
BARCELONA.—11. Campanadas hora-
rias. Servicio Meteorológico.—13. Discos 
13.30. Información teatral. Sexteto: "AJ 
fln solos". "Serenata". "Claveles de E s 
paña". " E l cantar del arriero". "Curro 
Vargas", "Los voluntarlos". Bolsa del 
trabajo.-lñ. Sesión radiobenéflca.--16,15 
Telefotografla.-lS, Concierto: "Herodia-
de", "Meditación", "Un baile de másca-
ras", "Serenata", "Canto apasionado". 
"Sonata núm. 2".—19, Programa del ra-
dioyente.—19.30, Cotizaciones de mone-
das.—20. Discos. Noticias.—21, Campa-
nadas horarias. Servicio Meteorológico. 
Cotizaciones de mercancías, valores y 
algodones. — 21,05, Semana cómica. — 
21.15. Sardanas. "Mariñada". "Marine-
ra", "Rosada d'lstlu", "T'estimo". "A 
En Pep Ventura", "Somnl gris".—22, 
Emisión a cargo de una estilista argen-
tina.—22.30. Música rusa: "Flor de nie-
ve", "Je me souvlens du solr", "Danzas 
persas", "Himno al sol". "Prés du ber-
ceau", "Canzonetta".—22,30, Bailables.-
23, Noticias.-24, Hn. 
DAVENTRlf NATIONAL. — 19,10. 
Conferencia sobre el reumatismo.—19,30, 
LA VIDA RELIGIOSA 
niA 22-Domingo ID después de la Epifanía.—Santos Vicente dláe.; Ana»-
. K mnn • Oronolo v Víctor, mrs.; Oaudenclo, oh., y Domingo, ab„ cfs. 
Ü S a ^ dWlno del domingo Ul después de la Epifanía, con rito 
semidoble y color verde. 
irnl.tobi de San Pablo a los Romanoa (12. 16-21).—Hermanos: No seáis sabios 
a J S í ^ O j l A naffi volváis mal por mal. procurad .1 bien no .61o anta Dios, 
ílno ant^todos loa hombre. SI e. poalbla. vivid en paz. cuanto esté de vu^tra 
I r t e con t«lo« los hombres. No o. vengué!., querido., .ino dad larga, a la Ira; 
^ r l t T e s t á Mía es la venganza, yo daré lo merecido, dice el Señor. An-
^ L T T t o T S w S » ta enemigo, dale de comer; .1 ü e n . .ed. dale d. beber; 
ooroúr'e í to hacondramontonao-éS carbonea de fuego .obre .u cabeza. (Es 
d ^ r h a S l que se arrepienta.) No aea. venddo del mal, .Ino vence con el bien 
al S u é n e l a del Santo Evangelio, ««gún San Mateo (8. l-lS).-Cuando bajó del 
monte le fueron siguiendo numerosa, turba.. En eeto un leproso, acercando... 
radorabaV le decíf: Señor, si quieres, me puedes limpiar. Y Jesús, alargando la 
mano *e tocó, diciendo: Quiero, sé limpio; y en seguida quedó limpia lepra. 
T i l dijo Jesús: Mira, no lo digas a nadie, .ino vete y 4 I ^ O t e , y 
presenta i . ofrenda que mandó Moisé., para que le. . i rv . de testimonio (d. prue-
h« riV oue estás curado). Y cuando entró en Cafamaum. se le acercó un centu-
í ó n l n v ^ d o T e diciendo: Señor, mi chico está en cama baldado en mi casa y 
«Sre temiblemente Y le dice Jesús: Yo Iré y le curaré. Pero repuso el centu-
rión y le dijo: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa; sino dilo de 
palabVa. y mi chico .anará. Porque, aun yo, eso que estoy sujeto a otra autori-
dad tengo soldados a mis órdenes: y digo a éste vete y va^a otro ven y viene; 
y a mi Isclavo, hazme esto, y me lo hace. Oyendo e.to Jesu., .e admiró, y dijo 
a los aue le seeuían- De veras o. digo que ni en Israel he encontrado una fe 
ran g ^ d e YoTs aseguro que van a venir muchos d. CWtBU 7 d i C ^ j U U ^ y 
van I sentarse con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de ^ e M M . En cajnblo. 
lo. hijos del reino serán echados a la. tinieblas exteriores; allí será el llanto y 
el crujir de dientes. 
C u l t o s p a r a h o y y m a ñ a n a 
Adoración Nocturna.—San Ildefonso. A 
las 10, solemne Tedéum. Lunes, S. Pedro 
y San Pablo. 
Ave María.—A las 11 y a las 12, misa, 
rosario y comida a 40 mujeres pobres, 
que costean, respectivamente, don José 
María Linares y don N í c a l o Revllla. 
Lunes, a las 11 .y a las 12, comidas a 
40 mujeres. 
Cuarenta Hora* (Parroquia de S. I l-
defonso).—Lunes, parroquia de S. Ilde-
fonso. 
Corte de María.—De Valvanera, San 
Ginés. De la Piedad, S. Millán. Lunes. 
De la Soledad, S. L Catedral (P ) , San 
Marcos (P.), parroquia de la Paloma 
(P.). De la Concepción, iglesia de las 
Comendadoras de Santiago. 
Parroquia de las Angustias.—A las 12. 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia de S. Antonio de la Florida. 
A las 8, 9, 10, 11 y 12, misa rezada. A 
las 9, comunión general para la Aso-
ciación de la Milagrosa y Sagrada Fa-
milia. A las 5 de la tarde, ejercicio a la 
Milagrosa. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11,30, misas cada media hora; a la. 8. 
misa parroquial con explicación del Evan-
gelio. 
Parroquia del Carmen. — A las 8,30, 
misa de comunión para la V. O. T. de 
Nuestra Señora del Carmen; a las 11, 
misa en honor de Santa Rita de Casia. 
A las 6 de la tarde. Exposición, rosario, 
Conferencias sobre Santo Tomás d e 
Aquino.—20. Variedades.—21, Noticias.— 
21,20. Conferencias. — 21,35, Concierto 
orquestal y de plano: "Obertura, scher-
zo y Anal". "Concertó para plano núme-
ro 3 en do menor", "Los pájaros".—23. 
Música de baile.—24. Cierre. 
L A N G E N B E R G . — 18.05, Conferencia 
sobre Stendhal. — 18.30. "¿Debemos te-
mer la técnica?", conferencia. — 18,55, 
Comunicados.—19. Concierto de obertu-
ras: "La muda de Portlci", "Una noche 
en Granada", "El secreto de Susana", 
"El baile de la Opera".—19.30. Concier-
to orquestal y vocal.—20,30, Concierto de 
música de baUe y marchas.—21,05, Ul-
timas noticias. Comunicados. Informa-
ción deportiva.—21.30. Música de cáma-
ra.—22. Jazz.—23, Cierre. 
ROMA.—19,10, Crónicas deportivas.— 
19,15, Noticias deportivas.—20, Señales 
horarias. 'Comunicados eventuales. Dis-
cos. Noticias deportivas.—20,45, Velada 
de música ligrera.—22,55, Ultimas noti-
cias. Cierre. 
TOULOÜSE.—19, E l cuarto de hora 
del turismo.—19,15, Información de úl-
tima hora.—19,25, L a Jornada tolosana. 
19,30, Canciones. —19,45, Concierto or-
questal: Arias de operetas.—20, Frag-
mentos de óperas cómicas: "Carmen", 
"Mignon". "Thais".—20,15. Concierto de 
acordeón.—20,30, Música militar—20,45. 
"Fragmentos de óperas: "Tannbauser", 
" E l príncipe Igor", "Fausto".—21, Con-
cierto: "Marcha militar núm. 1", "Ro-
samunda", "Berceuse", "La muchacha y 
la muerte", "Inquietud", "Momento mu-
sical".—21,30, Concierto.—22, Orquesta 
vienesa. — 22,15, Periódico hablado de 
Africa del Norte.—22,30, La media hora 
del radioyente marroquí.—23, Concierto: 
"Yo soy el pájaro", "Carmen", "Tú no 
eres la primera", "Herodias". — 23, L a 
media hora del radioyente Inglés.—24, 
Boletín meteorológico. Noticias.—24,05, 
Música de baile.—24,30, Cierre. 
MILAN.—18, Discos.—18,25, Comuni-
cados del Enlt.—18,30, Señales horarias. 
Comunicados eventuales. Discos.—18,30, 
Concierto de orquesta.—19, Periódico ha-
blado. Boletín meteorológico. — 19,30, 
Música de cámara: "Trio en re menor". 
20,30, Comedia en un acto.—21, Concier-
to orquestal.—22, Periódico hablado. Cie-
rre. 
sermón, procesión por el interior d«l 
templo y responso. 
Parroquia del Carmen (Carretera ds 
Aragón, 40).—A la. 9 y a las 11, misa 
rezada. 
Parroquia de Sta. Cruz .— Ultimo día 
de la novena a la Sagrada Familia.—A 
las 8,30, misa de comunión, y a las 10, 
la solemne y panegirice por don Maria-
no Moreno. A la. 5,30 de la tarde, Ex-
posición, estación, rosarlo, sermón por .1 
señor Moreno, novena, bendición y re-
serva. 
Parroquia de 8. Ildefonso (Cuarenta 
Horas).—Novena a su Santo Titular.—A 
las 8, Exposición. A las 4 de la tarda, 
solemnes víspera, con asietencia del ve-
nerable cabildo de señores curas párro-
cos de Madrid. A la. 5, Exposición, es-
tación, rosario, sermón por don Rogelio 
Jaén García, novena, Santo Dios, Mimo 
Credidi y reserva. 
Parroquia de S. Miguel. — A la. 8, 9, 
10, 11 y 11,30, misas; a la. 8, explica-
ción del Evangelio; 10, misa mayor; 11, 
la de los Colegios; 11,30, misa para los 
obreros con explicación doctrinal. 
Parroquia de Ntra. Sra. del P i l a r -
Cultos en honor del Santo Niño de Pra^ 
ga. A las 8, comunión general, predi-
cando don Mariano Benedicto; a las 9,30, 
misa de los cateciemo. y sermón por el 
señor López Comín; a las 10, explicación 
del Santo Evangelio y sermón por don 
Mariano Benedicto; a la . 12, .armón 
doctrinal por el señor Benedicto, y a las 
5 tarde, rosario. 
Parroquia del Pnrísbno Corazón ds 
María.—A las 6,30, 8, 9, 10 y 11, misa.; 
en la de 8, explicación del Evangelio, 
y en la de 11, la doctrinal. 
Agustinos Reicoletos (P. Verga ra, 85). 
Desde las 6,30 hasta las 12, misa de me-
dia en media hora; en la de 10, plática 
catequística, y en la de 11, explicación 
del Evangelio. A la. 9, misa en honor 
de Santa Rita de Casia, y por la tarda, 
ejercicio de la Santa, con sermón y ado-
ración de su reliquia. 
S. Antonio de Padua (Duque de Sex-
to, 7).—De 7 a 12, misas de media en 
media hora. 
Buena Dicha.—A las 8, misa de comu-
nión general en honor de Nuestra Se-
ñora de la Merced, y por la tarde, ejer-
cicio; a las 9, misa y exposición del 
Evangelio, y a las 10, misa con plática 
apologética. 
Calatravae.—A las 10,30, misa en ho-
nor de Santa Rita, y a las 6,30 de la 
tarde, ejercicio con Exposición, rosario, 
estación, sermón, himno y reserva. 
Concepclonlstas Jerónlmas (Lista, 29). 
A laa 6,30, 9,15, 10 y a las 12, misas re-
zadas. De 9 a 12, Exposición. 
Jerónlmas del Corpas Christl (vulgo 
Carbonera.).-Novena a Ntra. Sra. de las 
Tribulaciones.—A las 5 de la tarde, es-
tación, santo rosarlo, wrmón por don 
Rafael Sanz de Diego, novena, reserva 
y salve. 
San Manuel y San Benito.—A lae 8,30, 
misa de comunión para las asociada, ds 
loa Talleres de Santa Rita; por la tar-
de, a las 5, rosario, sermón, bendición y 
reserva. 
DIA M. Lunes. —S a n ndefonso, Ara-
obispo de Toledo; Stos. Juan y Raimun-
do de Peñafort, cfs.; Severiano, Clemen-
te, ob., y Agatángelo, mrs., y Sta. Eme-
renciana, vg. y mr. 
L a misa y oficio divino .on de 8 Il-
defonso, con rito doble de primera clase, 
con octava y color blanco. 
Parroquia de las Angustias.—A la. 7, 
misa perpetua por los bienhechores de la' 
parroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11, misas cada media hora. 
Parroquia de S. Ildefonso (CuarenU 
Horas).—Continúa la novena a S. Ilde-
fonso. A las 8,30, comunión general; a 
las 10,30, misa solemne y .ermón a car-
go de don Rogelio Jaén. A las 5 de la 
tarde, Exposición, estación, ro.arlo, ser-
món por don Rogelio Jaén García, no-
vena, Santo Dio., salmo Credidi y re-
serva. 
Santlgimo Cristo de 8. Glnée.—Al ano-
ohecer, ejercicios de rosario, medltacióa. 
sermón y preces. 
Santísimo Cristo de la Salud.—De 10 a 
12 y de 6 a 8 tarde, Exposición de S. D. M, 
s e a 
(Este periódico se publica con censo. 
ra eclesiástica.) 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 70) 
B . D E B U X Y 
CUANDO SE HA MENTIDO 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n expresamente hecha pa ra 
E L D E B A T E por E m i l i o Carrascosa) 
entrar, «ano y salvo, en el pequeño puerto natural 
que formaba la base de la muralla. Acababa de atra-
car con relativa facilidad, y ahora, una vez amarra-
da la canoa, «ubla la escalera del embarcadero, fijos 
loa ojos en la roja luz de la linterna que habla guia-
do y alumbrado su ruta. 
Cuando llegó a la terraza, donde María Magdalena 
aguardaba rígida, inmóvil, como un centinela, Esteban 
parecía tan tranquilo, tan sereno, tan dueño de sí, 
que la Joven no pudo comprender el porqué de los 
temores que hasta hacía poco la habían asaltado; era 
ella la que se sentía cansada, llena de fatiga, sacu-
dida por un extraño temblor, ni más ni menos que 
si hubiera sido ella la que acababa de afrontar los 
«eligros del furioso oleaje del mar. 
- E s t á b a m o s esperándole a usted -le dijo al gran-
j e r o - ; pero Madorlta ha tenido necesidad de acudir 
al lado de su t ía. 
- H e tardado en vol.ver más de lo que pensaba y 
desde luego, más de lo que habr ía deseado- rep l . có 
Esteban- : mi hermano René me ha detenido; estaba 
inquieto, como siempre, por la ausencia de su mujer 
1 l lge « p l i c a - r e s p o n d i ó con acento ensoñador, como 
hablara consigo misma, la señorita de Dav lgnan- , 
Juana es necesaria en Ramathuelle..., donde se la tie-
ne que echar mucho de menos... 
—Mucho más que en la Limosna florida, desde lue-
go—concluyó Esteban Mansegur—. Hace tiempo que 
estoy convencido de ello, y también lo estoy de que 
ya no me pesa, antes al contrario, que Juana prefirie-
ra el castillo a la granja el día que pudo elegir en-
tre ambas cosas... 
Se interrumpió en seco, y tras .unos instantes de re-
flexión, añadió: 
—Yo hubiera deseado, eso sí, y nada más que eso, 
que Juana le llevase a mi hermano un corazón más 
generoso, menos interesado. 
Esteban y María Magdalena se dirigieron hablando 
hacia la casa, en dirección a la puerta del comedor, 
por cuyas rendijas se futraba una débil claridad. En 
torno de ellos y a su paso, los grandes rosales, cui-
dados con tanto esmero por Madorita, inclinaban sus 
ramas, saturadas por la humedad de la bruma y bajo 
el roclo salino; las rosas exhalaban un o l o r débil, 
apenas perceptible. 
Una inefable dulzura, una especie de caridad fer-
vorosa, llenó de pronto el corazón de María Magda-
lena, hasta hacía poco presa de la ansiedad y de la 
confusión que la presencia de Juana Mansegur le ha-
bía producido. En cambio, la presencia de Esteban, 
el sonido de su voz. bastaron para poner en fuga el 
enjambre de misteriosos diablillos que al conjuro de 
las palabras de Juana hablan surgido en todos los 
rincones de la granja de la Limosna florida. 
Ahora todo era paz. En la granja y en los corazo-
nes de sus muiadores. 
X I I 
¿ P o r qué no? 
Sin duda fué también la visita de Juana Mansegur 
lo que habla reanimado la actividad malintencionada 
y burlona del viejo reloj de la granja; aquella noche 
sonó de una manera tan frecuente, dejó oír con tan-
ta Insistencia su campana, y el acompasado golpe de 
su péndulo, y el chirriar de todo su complicado me-
canismo, que turbó diez o doce veces el suefio de 
María Magdalena. 
La joven, ya despierta de una manera definitiva, re-
nunció a dormir; la vecina máquina relojera conti-
nuaba en su pesada broma de imitar todos los ruidos 
Imaginables: estrépito de puertas que se abren y se 
cierran, idas y venidas de personas apresuradas y..., 
sí, ¡hasta gemidos modulados por una garganta hu-
mana! María Magdalena no se engañaba: a sus oídos 
acababa de llegar un lamento, el grito ahogado de al-
guien que se quejara. 
Un tanto inquieta, sentóse sobre la cama, repitién-
dose, para tranquilizarse, que en todos aquellos ex-
traños rumores que venían a turbarla no habla otra 
realidad que la del embrujado reloj, que ensayaba sus 
maleficios. Se había equivocado tantas veces... Sin em-
bargo, nunca los ruidos le habían parecido tan dis-
tintos como ahora. 
Pero no era ella sola la victima; alguien más de-
bía de estar desvelado; en el piso inferior se oían pa-
sos, de eso no podía caberle la más pequeña duda 
y. ¡oh!, era también de abajo de donde llegaban los 
lamentos. 
L a señori ta de Davignan saltó del lecho y se vis-
tió rápidamente, sin dejar de aguzar el oido. T a ves-
tida, salló de su cuarto, y apenas puso el pie en la 
escalera comprendió que en la casa ocurría algo ex-
traordinario y anormal. E n las habitaciones del pri-
mer piso habla luz, y aunque los quejidos hablan ce-
sado ahora, se ola el rumor de una conversación. Un 
instante después reconoció la voz de Madorita, que 
era una de las personas que hablaban. 
Un presentimiento la hizo dirigirse apresuradamente 
hacia el cuarto de Ja señora Palombe, en el que pa-
recía condensarse la agitación que reinaba en la casa. 
Las dos puertas de la estancia, que daban una al pa-
tinillo y otra al corredor, estaban abiertas de par en 
par, con lo que se establecía una corriente de aire 
que azotó el rostro de María Magdalena. No bien la 
señorita de Davignan entró en la habitación, Mado-
rita corrió a ella, como quien sale al encuentro de un 
auxilio inesperado del que se tiene urgente necesi-
dad; pero en seguida se detuvo, con gesto descora-
zonado. 
—¿Qué sucede, MadoriU?—preguntó con ansiedad 
María Magdalena—. ¿Quién está enfermo? 
— L a tía—respondió la niña con apiadado acento—, 
la pobre tía... 
Madorita tenía alterado el rostro; sus ojos estaban 
preñados de lágrimas, que se desprendían de sus pár-
pados y surcaban las mejillas; era la primera vez 
que María Magdalena la veía descompuesta, temblo-
rosa, falta de aquella serenidad que era la nota dis-
tintiva de su carácter entero. 
La señora Palombe no estaba en la cama, sino en 
un sill*n que habla sido colocado cerca de la puerta 
del patio. Sus rasgos fisonómicos, terrosos ya, se Iban 
descomponiendo más cada vez; la enferma se deba-
tía entre los brazos de Esteban, y sus labios, ávidos, 
pedían aire, el aire que le faJtaba para respirar, el 
aire que no llegaba a sus pulmones semiahogados ni 
a su pecho anheloso, con hervores de disnea 
Se trataba, evidentemente, de una de aquellas vio-
lentas crisis de asma que María Magdalena no des-
conocía, porque aquejaban con frecuencia a su tía de 
Harnevllle y durante las cuales había cuidado a ia 
señora de Heroux, lo que le había hecho adquirir 
cierta práctica en cuanto a los medios a que debe 
recurrirae en tales casos. Al primer golpe de vista 
la señorita de Davignan comprendió que la enferma 
estaba mal, muy grave, acaso en peligro de muerte 
— E l aire que se respira aquí es demasiado húme^ 
do—declaró con el tono autoritario de quien sabe lo 
que se dice—; es preciso cerrar las puertas. 
—No quiere la tía—respondió Madorita sollozan-
do—; es ella la que ha mandado abrirlas. 
—Pues la perjudica mucho; el aire brumoso satu-
rado de humedad, le oprime los pulmones más toda-
vía y hace difícil la respiración. Abaníquenla ustedes 
- o r d e n ó María Magdalena-, porque con ello se le 
proporcionará algún alivio. Y desde luego se requie-
re la presencia de un médico; hace falta ir a bus-
carlo en seguida. 
María Magdalena dirigióse a la puerta que daba 
acceso al patinillo y la cerró con sus propias manos 
sin que la detuviera la mirada suplicante que habían 
clavado en ella los ojos dilatados, desorbitados por 
la angustia, de la señora Palombe. 
— Y a se me ha ocurrido a mí que debía venir un 
médico -g imió Madorita-, pero el de San Jerónimo 
es muy viejo y está demasiado achacoso para que 
pueda aventurarse a hacer la travesía t a l y como 
está el mar. 
Y añadió, señalando una mesa sobre la que habia 
una buena cantidad de medicamentos: 
- A q u í están todas las medicinas que en casos co-
mo éste ha prescrito el doctor, pero ignoro dónds 
pueden hallarse las recetas, que guarda la propia tía, 
y no sé a ciencia cierta qué es lo que hay que darle 
para que se le alivie el aiogo... ¡Oh, Dios mío mié 
contrariedad! ' 
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Re» . A u e n o l a de Publicidad. 
Avenida Pl , Mar i fa l l . 7. 
QUIOHCO Glorieta de Bilbao, e*. 
«I'ilna a Carranza. 
S i n a u m e n t o d e p r e c i o 
A B O G A D O S 
* T £ ~ ? Car(lPnal, abogado. Consulta, trea-13.52. (5) 
A G E N C I A S 
HKTKC.TIVES privados, vigilancias reser 
vanís imas. Informes garantizados, divor-
cios. t .Carmen, 30, principal. Teléfono 
JFlete.̂  Cervantes. 19. Teléfono 13280. (8) 
C ^ R * I J I C A Q I O N B 8 Penales, xMtlmas vo-
luntades, nacimiento, expedientes matr i -
moniales, consulados, exhortos, presen-
tación documentos. Agencia Andia. Far-
macia, 6. (!m 
A L M O N E D A S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés , 8,90. Carrera San Je rón imo, 8. 
( V ) 
A ^ M Í ^ X I S I ) A Procedente de un Palacio ac 
Oljón. Venta urgente con rebajas, mag-
nifico» muebles, porcelanas, armaduras 
bargueflo», arcones, sillones, cornucopias 
ibrerJas, comedor, tapices nudos, gramo-
la, Infinidad muebles, objetos. Olózaga. 
2. principal derecha. (3) 
H Ü E B L X S , cuadros antiguos, a rar ías , al-
tari librería^ cinco metros. Puebla. 19. 
(10) 
M I EBLES ba ra t í s imos ; muchís imos mitad 
precio. Matesanz. Estrella, 10. (7) 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarios, si l lerías, pianos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. Le-
ganitos, 17. (20) 
M I EBLES Gamo. Los mejores y mAs ba-
ratoe. San Mateo, 3. Barquillo. 27. (4) 
M U E B L E S todas clases, b a r a t í s i m o s ; ca-
mas doradas. Valverde, 26. (S) 
L1QUIDÁCION por balance, toda clase 
mueblés , bara t í s imos , alcobas, comedo-
res, desde 400. Luchana, 33. (8) 
L I Q r i f i A N S E armarios y camas doradas. 
Ronda Conde Duque, 7, principal 2. (8) 
A L M O N E D A urgente, por ausencia, toda 
clase de muebles. Chinchilla, 8. (4) 
r U í í K N T E . comedor, dormitorio jacobino, 
cama., dorada, colchones, abrigos, trajes 
paisano. Hermosllla, 73. (5) 
l IK íENTE, alcoba jacobina, comedor, ar-
mario tres cuerpos, otro ropero, cama 
dorada, muchos muebles. P a r d l ñ a s , 17. 
entresuelo. Í5) 
r n G E X T E . Pocos días Hotel Cecll. Pre-
ciados, 4. Abs t énganse traperos, corre-
dores. (B) 
A L Q U I L E R E S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popel ín 
Inglés, 8,90. Carrera San Je rón imo, 8. 
( V ) 
H O T K L Chamartln, frente San Rafael, 425 
mensuales. Telófppo ?4859. ( T ; 
EXTERIOR, 7 habitables; calefacción cen-
tral , gas, ascensor, contiguo Templo Con 
cepción, 55 duros. Goya, 34. (16) 
ESPLENDIDO piso, grande, «oí, calefac-
ción central, 375 pesetas. VelAzquez, 106. 
(T) 
PRIMERO, ocho habl tacione». 180 pese-
tas. Apodaca, 3. (3) 
T I E N D A , a lmacén, 60 metros, 90 pesetas. 
Tienda con vivienda, 90 pesetas. Pilar, 
49. Final Torrijos. (4) 
C l ARTOS muy baratos, todo confort. A l -
tamirkno, 42. ( A ) 
( l ARTOS, tiendas, muy baratos. Hermo-
sllla, 124. ( A ) 
HERMOSO, amplio entresuelo. Plaza de la 
República, 2. (A) 
OFICINAS, estudio, exterior, confort, cua-
tro habitaciones. Moya, 8, plaza Callao. 
( T ) 
ASCENSOR, teléfono. Hermosllla, 51. I n -
teriores, muy ventilados, desde 60 pese-
tas. (E ) 
CASA lujo, 8 amplias habitaciones, bafio. 
ascensor, montacargas, calefacción cen-
t ra l , 200 pesetas. Velázquez, 103. (V) 
CASA nueva, baño, ascensor, teléfono, ca-
lefacción central, 225 y 260 pesetas. Blas-
co Garay, 18. ( V ) 
E X T E R I O R E S . 100 y 125; Interior, 65. te-
léfono; ascensor. P a r d l ñ a s , 17. (11) 
OFICINAS, luz y limpieza incluidas, 75 pe-
setas. P ¡ Margall . 18. (7) 
PIANOS alquiler, diez pesetas. Plazos. 
Compró fonógrafos. San Bernardo, 1. (7) 
18 hermos í s imo; 14 cuatro balcones, gas. 
Cartagena, 9. Mar t ínez Izquierdo, 10. 
(Metro Becerra). (3) 
E X T E I U O R , 7 piezas, 23 duros. Inter ior . 
13. M a r í a Molina, 50. (3) 
PRECIOS'OS bajos, once, trece duros; dos. 
tres, balcones, gai . Mar t ínez Izquierdo. 
10. (Metro Becerra). (3) 
CVARTQ. todo confort, calefacción Inclui-
da. 42 duros. Vlr iato, 20. (2) 
CTARTO, siete habitaciones exteriores, ba-
fto, gran terraza, 32 duros. Vlr ia to , 22̂  
HERMOSO bajo, oficinas, sociedad, 50 du-
ros. Barbierl , 3. (T> 
BONITO piso, muy asoleado, 42 duros. Pla-
za Olavlde, 4. ( ™ 
CAMA dprada, 45 pesetas. Lavabo placa, 
16. Puente Pelayo, 35. . ( 1 ) 
A L Q U I L A S E magnifica tienda, a lmacén , 
gran Industria. Concepción Je rón ima , S. 
(3) 
MODERNISIMO, buena orientación, cale-
facción central, baño, gas. teléfono, 3CU. 
Semisótano, 86. Velázquez, 65. U ) 
LIMOSOS pisos, tres baños, garage, U-OOO 
pesetas. Principe Vergara, 38. (T) 
AMPLIOS salones, baratos, propios « p o -
sición, Industria, comercio. Principe Ver-
gara, 88. ( r ) 
CUARTOS desalquilados, pisos amu»blH-
dos. lopal^s. despachos, verdadera Ulwr-
macíón. Fuencarral, 88. O ' 
A L Q U I L A R I A local industria, si posible 
con vivienda. Barr io Pozas. R a z ó n : Te-
léfono 18934. i16) 
E X T E R I O R , Mediodía, todo confort, junto 
Alfonso X I I , pesetas 200. Alberto Bosch 
17. ( n ) 
B I KV piso confortable, económico. Paseo 
del Prado. 12. (4) 
PISO amueblado. Confort. Dos baños . 
Veinte habitationes. Zurbano. ¿L 1 He-
fono 3(fe29. ( l ' 
I I E K M o s o pi.io soleado, chaf lán , nueve 
hnbiUcionoM, diez balcones, casa «'n 
teriore?, todo lujo. Lista, 84. 
I I EKMOSO Interior soleado 4 habitaciones, 
baño, gns. nscensor. Larra , 9. (•»•) 
A L Q U I L O Ablento, hermoio corral, galH-
ntro. agua Losoya, fio pesetas. P w n t « 
VolLecap. I n f o r m a r á n : Mcndlvl l , 41. (1M 
PISO entresuelo, próximo calle Mayor, 
cua r to ' de baño, nueve piezas, «•azon. 
Felipe I I I , 9, re lojer ía . W 
ESCORIAL, hermoso hotel. Jardín, capilla, 
caletKc^lón, fsrage. Antonio Maura, u.^ 
TOKR El .ODONES: AUjullHse hermosa fin-
ca monte, casa confort. Romanone.i. i . 
1 a 4 y 8 a 10. (á} 
E X T E R I O R siete habitables, baño , 25 du-
ros. Valiehermoso, 32 (antes 40). (3) 
CASA gratis, amueblada, cént r ica , loy poi 
limpieza oficina; sólo una o máx imo, dos 
mujeres mayores, cincuenta años, h m r a 
disimas y solventes. Escribid detallando 
edad, oficio, medios de vida, e tcé te ra 
D E B A T E , número 28.224. (T) 
BONITOS interiores 43. 40 pesetas. Maria-
no F e r n á n d e z , 8. Cuatro Caminos. (5) 
M A G N I F I C A tienda, dos huecos, só tam. 
y casa -hab l t ac lón . 50 duros. Alcalá. 1S7 
esquina Ayala. (16) 
A L Q U I L A S E tienda dos huecos, vivienda 
250 pesetas mensuales. Piso hermoso, ba 
ño. 200. Plaza San Gregorio. 11. (T) 
EXTERIORES, calefacción. 90 pesetas; 
tiendas. Paseo Marqués Zafra, 16. pró-
ximo Manuel Becerra. (E) 
MOTEL, calefacción, en lo mejor Al to Per-
dices. Teléfono 60234. Caatellana, 10. (E) 
A L Q U I L O local para industria con vivien-
da. 100 pesetas, y piso con jardín , baño, 
terraza, 150. Glorieta Navacerrada, 1. 
Vil la Carmen. Madrid-Moderno. (2/ 
PISO Independiente, hotel estrenar, 9 ha 
bita clones Jardín, terraza, lavaderos, bo 
dega, 65 duros. Narváez , 40. (16) 
r i R N D A S espaciosas, dos escaparates; só 
t años habitables, agua, luz, 60 duros 
N a r v á e z . 40. (16) 
P i s o mejor, sitio barrio Salamanca, siete 
balcones, amplias habitaciones, entrada 
Independiente, propio academia, colegio 
análogo. Precio ventajoso. Teléfono 34204 
(4) 
A U T O M O V I L E S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés , 8.90. Carrera San Je rón imo. 8 
(V) 
AUTOMOVILES ocas ión : Vendo, compn 
y cambio, toda clase de coches modernos: 
tengo magnificas oportunidades para la 
venta. Villanueva, 19. (T) 
LOCAL. Paseo Delicias, para 8 coches, 120 
pesetas. R a m ó n Cruz, 31; m a ñ a n a s . (7) 
ESCi;p;LA choferes "La Hispano". Conduc-
ción mecán ica . Citroen, Ford. Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia, 
4. (2) 
\ U T O M O V I L I S T A S : Accesorios, lubr i f i -
cantes, neumát icos , taller recauchutado. 
Marsan. Castel ló. 14. Madrid. (T) 
¡ ¡ ¡ C U B I E R T A S ! ! ! Reparac ión y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes. Invar. Alberto Aguilera, 18. (3) 
A L Q U I L E R automóvi les lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar Aya-
la, 13, moderno. • (20) 
RECAUCHUTADOS Akron. Los mejores 
de E s p a ñ a . Alberto Aguilera. 3. N e u m á -
ticos ocasión, todas medidas. (21) 
V E N D A su coche r áp idamen te . Compre sin 
Intermediarios. Listas Autocas lón . Pr in-
cipe, 4. (5) 
C U B I B B T A S que se salgan de las llantas 
se garantiza la reparac ión . Santa Feli-
ciana, n ú m e r o 10. (21; 
AC( ESORIOS eléctricos, au tomóvi les , acu-
muladores. Mayor surtido. Vicente J i m é -
nez. Leganltos, 13. . (11) 
NEUMATICOS, ocasión, los mejores. Santa 
Feliciana, 10. Teléfono 36237. (21) 
N E l'.M ATICOS: constantemente estamos 
liquidando géne ros ; hoy unos, m a ñ a n a 
otros, pero siempre tenemos mercanc ía 
de las mejores marcas, a precios excep-
cionales. Hay precios ba ra t í s imos en 
30 % 5. 32 % 6, 34 a 7, 13 x 45. 14 x 45, 
14 x 50. 4, 40, 21, 4,50-21, 4,50-20, 4,75-19, 
5.50-18, 740 X 140, 895 x 150, 765 x 105, 
7,00-21. Contado y Crédi to . Vendemos m á s 
y m á s barato que nadie. Sagasta, 15. Re-
presentaciones: C. de Salamanca, S. A. 
(3) 
P A R T I C U L A R , vende Graham-Paige, 6-15 
conducción Interior, perfecto estado. Aya-
la, 30. (T) 
E N S E Ñ A N Z A conducción au tomóvi les , mo-
tocicletas mecánica , , cincuenta pesetas 
Escuela Automovilistas. Alfonso X I I , 56. 
(2) 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! E l m á s barato de Es-
paña . Casa Codes. Carranza. 20. (21) 
C I T R O E N , conducción B 14 particular 
2.500. Avions 7 caballos, conducción. Fer-
nández Ríos, 18. (3) 
FORD, Sedan, vendo. Núftez Balboa, 40. 
Hotel . (3) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés , 8,90. Carrera San Je rón imo, 8. 
(V) 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé . Los mejores. Se arre 
glan fajas de goma. Relatores. 10. ' le ié-
fono 17158. (24j 
¡ S E Ñ O R I T A S ! Los mejores teñidos en bol-
sos y calzados, colores moda, alargados 
y ensanchados. "Ebrox". Almirante , 22. 
(24) 
M E D I A S suelas, tapas caballero, cosidas. 
5 pesetas; señora . 3.50. Calle de Mediodía 
Grande, número 22. (T) 
C O M A D R O N A S 
ANA Mateos, profesora partos, practican 
te trabajo, con especialista. Hospe-iaje."-
embarazadas. San Bernardo, 3. principal 
Teléfono 96873. Consulta económica . Ot 
siete % ocho. (5) 
ASUNCION Garda, profesora acreditada, 
consultas, hospedaje autorizado embara-
zadas. Consulten provincias. Felipe V, 4. 
(2) 
COMADRONA practicante. Francisca Ra 
rnlrez. Hospedaje embarazadas. Hermo-
sllla, 44. (6) 
PAZ Iscar. Hospedaje embarazadas. Telé-
fono 95181. Fuencarral, 28. (8) 
PARTOS. E s t e f a n í a Raso. Asistencias em-
barazadas, económicas . Mayor, 42. (11) 
S I S I N I A Mar t in , antigua comadrona con-
sulta diaria. Corredera Al ta , 12, pr inci-
pal. (9) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen. 33. Teléfono 96871. (2) 
C O M P R A S 
M A Q U I N A S de coser, pago bien, aunque 
es tén e m p a ñ a d a s . Velarde, 6. Teléfono 
90743. (22) 
A V I S O : no deshaga ni malvenda sus a l -
hajas, objetos plata, oro, sin ver lo mu-
cho que pagamos. Pez, 15. "Ant igüeda-
des", 17487, y Prado, 3. 94257. (21) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, aparatos 
fotográficos, g ramófonos , discos, máqui -
nas escribir, coser, papeletas Monte. 
Fuencarral, 93. Teléfono 19633. (20) 
A L H A J A S . Papeletas Monte, objetos oro. 
plata, antiguos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz. 7. P l a t e r í a . 
(2) 
COMPRAVENTA, alhajas, ocasión, anti-
guas y modernas, oro, plata, platino, pie-
dras finas, la casa que paga m á s . Dol-
dán . Preciados, 34, entresuelo. Teléfono 
17353. t11) 
A T E N C I O N : Compro muebles, ropas, ob-
jetos plata, oro. m á q u i n a s coser y escri-
bir, monturas, correajes, oastones de 
mando, voy a domicilio. Teléfono 7599.,1. 
Gullón. W 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga mAs 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo primero. (20) 
COMPRO mUébl*», objetos, paso domici-
lio, rápido. Teii iouo 52816. (5> 
COMPRO oro, plata, papeletas del Monte, 
muebles. Valverde. 26. Muebles. Teléfo 
no 13166. t8] 
PAPEL, libros viejos. Quien mejor paga 
"El Maño". Cuesta Santo Domingo, 18 
« B A J E S , muebles, objetos, pago Inmejora-
biemente. Recoletos, 12. Lecher ía , re lé -
fono 55788. Adolfo. W 
P A R T I C U L A R , compra muebles óble los 
ropas/ libros. Teléfono 71143. M.guel. (8) 
M 4 0 r i N A S coser, antiguas modernas, 
compro, pafo bien. Augiipto F i g w r o a M . 
Teléfono »:H173. 
M T O í i R A L O S do personalidades célebres 
compro. Antonio Maura, 12. t ^ 
SELLOS caucho, compro utensilios fabrl 
caclón. Ofertas escritas. Muñoz. San V I 
cente, 6, principal izquierda. (8) 
COMPRARIA libros y manuscritos a par-
ticular para creación gran biblioteca 
Apartado de Correos 960. Madrid . (T) 
COMPRO obligaciones Ciudad Lineal . Men 
dlola. Carrera San Je rón imo, 32. tienda 
(T) 
CEDO habi tación a caballero o señora for 
mal, único, sin. Ventura Vega, 13, ter 
cero derecha. (T) 
C O N S U L T A S 
CURACION radical y en pocos d ías de las 
enfermedades de la piel, por c rón icas que 
sean, el enfermo nada paga hasta des 
pués de curado. P ídame folletos gratis 
Desengaño, 16. por ter ía . (3) 
ESPECIALISTA venéreo, sífilis. Once-una, 
cuatro-nueve. Obreros, económica. Fuen 
carral 59 (Entrada: Emil io Menéndez 
Pallar 'és, 2; antes Santa B á r b a r a ) . (10) 
C A S T I L L O - Agüera , médico odontólogo 
Velázquez, 22. Consultas: 3 a 6. (4) 
F A M I L I A naturista, con casa adecuada, 
cuidarla enfermo admirablemente. Teló-
fono 19498. (3) 
SECRETAS, urinarias, sexuales. Consulta 
particular, cinco pesetas. Hortaleza, 30, 
moderno. (5) 
A L V A R E Z Gut iér rez . Consulta vías urina 
r ías , venéreas , • l l l l l s , blenorragia, estre-
checes Preciados, 9. Diez-una, siete-nue-
ve. (3) 
D E N T I S T A S 
D E N T A D U R A S (especialidad en) Alvarez. 
dentista. Magdalena, 28, primero. Telé 
fono 11264. (8) 
D E N T I S T A Cris tóbal . Plaza del Progreso, 
16. (T) 
E N S E Ñ A N Z A S 
TELEGRAFOS. Correos. Hacienda. Comer-
cio, repasos oficiales. Taquimeca, i ' i an -
cés. "Academia Astrea". Jovellanos. 5. 
Teléfono 15815. I T J 
K A C H I L L E R A T O , p reparac ión oposiciones, 
cultura general. Clases Individuales 
Montera, 4. principal. (10) 
E X C E D E R E I S a vuestros maestros estu-
diando Taqu ig ra f í a Garda Bote. Ferra/.. 
22. (24) 
I D I O M A S . Inglés , f rancés , a l emán , I tal ia-
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 
A C A D E M I A Domínguez . Policía, Bachille-
rato, Taquigra f ía , Mecanograf ía , alqui-
lo m á q u i n a s examen, Contabilidad, Idio-
mas. Alvarez Castro, 16. (20) 
PENSION y e n s e ñ a n z a para niños estu-
diantes. Bachillerato. Estrella, 3. Colegio. 
(20) 
A Y U D A N T E S , Aparejadores, Delineantes. 
Clases especializadas, correapondencia. 
Academia Vulgl . Barco, 20. Madrid. (4) 
CORREOS. Telégrafos . Glasea tarde, noche. 
Mar ín . Colegio León X I I I . Claudio Coe-
11o. 59. (3) 
SESORITA francesa ( P a r í s ) , diplomada, 
lecciones, enseñanza ráp ida . Alcalá , 98 
(moderno). (T) 
SESORITA Inglesa, profesora de Londres, 
da lecciones. Alcalá . 183. Teléfono 58170. 
(T) 
I D I O M A S . Exxmlne en cualfliiler l ibrer ía 
eficacísimos Métodos "Parejo". Innecesa-
rio Profesor. (T) 
A C A D E M I A Palmes. Bachillerato. Derecho 
Magisterio, Policía, Es tad í s t i ca , Catastro, 
e tcé te ra . Internado católico, 6 pesetas. 
San Bernardo, 2. Teléfono 19236. (5) 
CORREOS y Telégrafos . Academia Velllla. 
Especializada en estas preparaciones, 
siendo el director y sus 10 profesores Je-
fes de Correos o TeK^ntfus. Magdalena 
1. • ' (7) 
COLEGIO Español . Calle Recoletos, 21, pr i -
mero. Teléfono 59113. Pá rvu los , ambos 
sexos. Primera enseñanza , señor i t a s . 
Clases especiales. Gran confort. ( T ; 
A L E M A N , francés , italiano, clases part i -
culares, económicas por señor i t a alema-
na. Sandoval. 2, duplicado. (A) 
A L E M A N , preparac ión especial diplomá-
ticos, estudiantes, personas de cultura, 
por profesor diplomado. Universidad de 
Berlín. Teléfono 58268. (T) 
CON T A R I L I D A D prác t ica . Lecciones eco-
nómicas , domicilio. Ayala, 92, primero 
(antes 68). ( T ) 
ESCUELA Artes decorativas, clases en-
cuademac ión , para señor i t a s . M a r q u é s 
Santa Ana, 32. Teléfono 10609. (10) 
ESCUELA Artes decorativas, repujado, 
cuero y metales pirograbado, batlk lacas 
japonesas, e tcé tera . Profesora domicilio. 
Marqués Santa Ana, 32. Teléfono 10609. 
(10) 
A C A D E M I A Central. Corte y Confección, 
sistema Hoyos. Carrera San Je rón imo. 3. 
Ciases desde 6 pesetas mes. (3) 
I D I O M A S , comercio, contabilidad, taqul-
mecanografla, p reparac ión completa, pro-
fesor especializado. Chinchilla, 4. (5) 
CLASES particulares, m a t e m á t i c a s , deli-
ncación, mecánica , electricidad. Técnico 
titulado. Rousseau. Atocha. 96, tercero 
(4) 
MOTORISTAS Fomento, Ayudantes Agro-
nómicos, agentes pesca. Luso. Apartado 
781. Madrid. (5) 
MAESTRA, educar niños, p repa rac ión ba-
chiller, f rancés , Madrid, provincias. Re-
ferencias. P a n l i ñ a s , 22, cuarto derecha. 
(T) 
PREPARACION asignaturas Derecho. Pro-
fesores especializados. Sr. Barredo. Ca-
racas, 13; 1 a 4. Teléfono 32126. (T) 
CLASES particulares. Primera enseñanza , 
gran practica y excelentes informes. Ca-
lle Benito Gut iér rez , 4, primero. Señori-
ta Echarle. (T) 
NECESITAS?; maestro, bachiller, sepa 
f rancés perfección. Escr ib id : Mesón Pa-
redes, 90. ( T ) 
INGLES, a l emán , profesor diplomado, ca-
tólico. Método nuevo sensacional. Peña l -
ver, 5, tercero. ( A ) 
SESOR y señor i t a alemanes dan lecciones 
en casa y domicilio. Lis ta , 62. Teléfono 
51922. (E) 
E S P E C I F I C O S 
L O M B R I C I N A Pelletler. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices, 15 cén-
timos. (») 
D E N T I C I N A , primera, m á s antigua, 60 
años , original Pablo F e r n á n d e z Izquier-
do. "El Niño" cura dent ic ión. Laborato-
rio San Justo. 5. Farmacias, Drogue r í a s . 
( V ) 
GRIPE, para evitar y curar las consecuen 
das de la gripe, purificar la sangre y to 
nlí icar el organismo, la lodaaa Bellot. 
Venta en farmacias. (2) 
GLUCOSURIA. Mejora el enfermo con 
Glycemal. Gayoso. Monreá l . Fuencarral, 
40. (T ) 
F I L A T E L I A 
M I L sellos diferentes, pesetas 10. Juan Se-
deño Vargas. San Juan de Dios, 30. M á 
laga. ( T ) 
COMPRO sellos corrientes E s p a ñ a . Colec-
ciones Armando Gómez. Hernando Co-
lón, 9. Sevilla. ( T ) 
PAQUETE sellos diferentes. Pidan Usía 
gratis. Gálvez. Cruz, 1. Madr id . (21) 
COMPRO colecciones sellos Europa. Amé-
rica, Oceanla y Aéreos . Fernando Rodrí-
guez. Antonio Maura, 12. (2) 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
VENDO hotel con huerta y dependencia, 
45 ki lómetros Madrid, p róx imo Sierra, 
Apartado 10.034. (D) 
DISPONGO veinte a veinticuatro mil du-
ros, compra cnaa o hipoteca. Sin Inter-
mediarlos, por carta: M. González Pé-
rez. Canelas, '¿. ContinenUil ( A ) 
i ' A R C L L A S Alto Perdices, agua, luz, tele 
fono, au tobús . 0,80 pie. Teléfono 50234 
( £ ) 
GRANJA avícola "La Fontarrona", con v i 
vlendas, sin estrenar, en Pozuelo, mucho 
campo, espléndida s i tuación, yendo ur-
gentemente. Puede adquirirse en 27.500 
pesetas, con fadlldadea. Teléfono 87. Po-
zuelo. (2) 
OCASION. Casa céntr ica , rentas antiguas, 
seguras. Desembolso 360.000 pesetas. Ren 
ta libre, 40.000. Apartado 12.213. (6) 
PROPIETARIOS de (Incas rnatluas. Hojas 
Impresas para declarar finca* afectadas 
Ley Reforma Agraria, modelo oficial, ex-
celente papel, se venden a diez cénti-
mos cada hoja en "Oficina Técnica Mo 
derna". Castel ló, 12. Madrid. (6) 
MEJOR sitio Aravaca, vendo hoteles, par-
celas, contado, plazos, agua, alcantari-
llado. Escribid: Laguno. Preciados, 62 
Anuncios. (5) 
D I R E C T A M E N T E en den mi l pesetas 
Hotel . Olivos, 14. Metropolitano. (A) 
COM PRA-venta, permuta admin is t rac ión 
fincas. Ernesto Hidalgo, agente colegia 
do. Torrijos, 1. (3) 
PINGAS rús t icas , compro y cambio poi 
casas en Madrid. Br l to . Alcalá , 94, Ma-
dr ld . (2) 
F INCAS rús t icas , compro y cambio poi 
casas en Madrid. Br l to . Alcalá, 94. Ma-
dr id . ' (2) 
F INCAS rús t i cas y urbanas, solares com-
pra y venta "Híspan la" . Oficina la m á s 
Importante y acreditada. Alcalá. 16. (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
VlvNOO en 50.000 pesetas, garage, con 
16.000 pies, dando facilidades. Teléfono 
13346. (24) 
COMPRO fincas 1.000.000 de pesetas, pa-
gando por crédi to hipotecario, bien ga-
rantizado. Teléfono 13346. (24) 
PROPIETARIOS rús t icos . Casa toda alqui-
lada, doy por rús t ica . Aguilera, Monte-
ra, 15. Anuncios. (16) 
H I P O T E C A S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés , 8,90. Carrera San Je rón imo, 8 
(V) 
MACO hipotecas r áp idas con Banco, com-
praventa, cambio fincas. Blanco. Dato. 
10. (Gran Vía ) . (5) 
HIPOTECAS hago primeras y segundas. 
Señor Brl to. Alcalá . 94. Teléfono 563^1. 
Madrid. . (2) 
\ KNDO o permuto casa barrio Salamanca, 
hipoteca Banco 240.000 por solar o casa 
para derribar de Igual valor. Teléfono 
13346. (24) 
DOY 250.000 primera directamente. Cata-
lina. Florida. 1». a 10-12; 2-4. Teléfono 
31354. I T ) 
SOBRE casa Madrid. Urgeme. 11.000 duros. 
>rlmera hipoteca, trato directo. Alamo. 
;. Pe luquer ía . (2) 
NECESITO 28/14 mi l duros, hipoteca, casa 
rentando 6.000. Bizarro. 9. Torres. (4) 
H U E S P E D E S 
PENSION "Cantábr ico" . Recomendable a 
sacerdotes y familias, desde 7.50. Cruz. 
8. (20) 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes. 
Confort. Desde siete pesetas. Mayor. 19. 
(20) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Injrlés. 8,90. Carrera San Je rón imo, 8. 
6 (V) 
í ' E D E S E habi tación, con. sin. Carrera San 
Jerónimo, 81, moderno, segundo, aseen 
sor, calefacción. (A) 
CASA tranquila, dos amigos. Individuales, 
baño, calefacción. Mart in Heros, 35. (2) 
UALCON. ca-sa serla, familiar, d is t inguí 
da precios moderados. Santa Engracia. 
5. ' n n > 
PENSION Torio. Viajeros, p róx imo Sol.; 
Gran Vía. Teléfono. Carmen, 31. (20) 
PKNSION C a b a ñ a l . Confortable, donde 
mejor se come, desde siete pesetas. Car-
mea, 14. (3) 
V E G E T A R I A N O S , naturlastas. simpati-
zantes, pensiones adecuadas, cernidas 
sueltas. I n f o r m a r á n : Teléfono 19498. (3) 
CENTRICAS pensiones, ocho pesetas. Mi -
guel Moya. 4. Concepción Arenal, 3. (2) 
H A B I T A C I O N , casa particular, pensión o 
sin. Orellana, 10. (T) 
PENSION Rodríguez. Especialmente para 
familias, con o sin pensión. Pens ión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Calefacción, baño 
Avenida Conde de Peña lver , 16. (T) 
P K N S I O N Nueva Bi lba ína . De 7 a 10 pe-
setas. Todo confort. Espoz y Mina, 17. 
(23> 
PENSION Ellas, todo confort, cocina se-
lecta Alfonso X I . 4, tercero derecha. 
Palacio de E L D E B A T E . (T) 
PENSION confort, calefacción, precios mó-
dicos. Inmediato "Metro" Goya, Na rváez , 
19. ÍT) 
ESTARLES. 5.50 a 8.75. confortabi l ís imos, 
frente Palacio Prensa; estudiantes, fami-
lias, gabinetes dos, tres amigos, calefac-
ción. Hotel Baltymore. Miguel Moya, 6 
segundo. (11) 
P A R T I C l LAR cederla habi tac ión confort, 
para una o dos personas. Francisco Ro-
jas, 5, segundo. (B) 
M A T R I M O N I O estable en casa particu-
lar, familia honorable, sitio céntr ico a 
Sol. desea gabinete confort, con derecho 
a cocina. Escr ibid: T o m á s Mar t egué . 
Montera, 44. segundo. Restaurant Sím 
Luis . (T) 
R E S T A U R A N T E , cocina casera, cuatro 
platos, garantizados, 2,50. Preciados. 29, 
entresuelo. (T) 
H O T E L Anglo. Dato, 11. Gran Vía. Con-
fortable, económico, prefiere católicos. 
t23) 
PENSION completa, 7 pesetas, sitio Inme-
jorable. Preciados, 5, primero izquierda. 
(T) 
HOSPEDAJE, trato Inmejorable desde 4.50. 
Pez. 19, tercero derecha. (2) 
E N familia, trato esmerado. Ideal para 
estables. Corredera, 19, principal. (Junto 
Lara ) . 14) 
A D M I T E S E caballero, con, sin, conforta-
ble, teléfono. Caballero Gracia, 18, segun-
do Izquierda. (T) 
TODO confort, gabinete, despacho, hués-
ped único, sin, i n f o r m a r á n : Fuencarral. 
27. (4) 
ESPLENDIDA, soleada habi tación alcoba 
gabinete, uno, dos amigos, únicos . San-
ta Engracia, 64, entresuelo centro. Tran-
vía puerta. (4) 
CASA muy formal, hermosas habitaciones 
estables, con o sin. Barquil lo, 4, segun-
do. (10) 
CONEORT, sol. Individual, amlgoa, cale-
facción, teléfono. Gaztambide, 8, segun-
do izquierda. (2) 
PENSION Castillo. Arenal, 23. Catól ica, 
muy económica, calefacción. Teléfono 
11091. (T) 
CONPORT. Calefacción central. Covarru 
bias, 9. (6) 
E S P I . K N OIDA pensión confort, económica, 
h . un i r iones, sólo dormir. Carrera San 
Je rón imo. 15, principal. (7) 
ESTABLES, confort, económicos. Reina. 15 
tercero izquierda. (10) 
F.N casa señorial , p róx ima Cibeles, fami-
lia distinguida, ofrece pensión señor i ta 
o caballero, preferentemente extranjero. 
Teléfono 83836, (H) 
A M P L I O elegante gabinete, con, sin. Pla-
za Santa Ana, 3, principal. (11) 
DOS amigos formales desean pensión en 
fami l i a : Escribid detalles: S. Mar t ínez . 
Montera, 15. Anuncios. (16) 
M A T R I M O N I O , señora, señori ta , hermosa 
alcoba exterior, soleada. Goya, 49. (4) 
PENSION 4,50; habiluoión sola, 35, baño 
Pelayo, 42, primero Izquierda. (6) 
G A B I N E T E dos alcobas, tres amigos, fa 
mil ia . Reloj, 6, primero derecha. (5) 
R i A L i o pensión. Té tyfo t^ !,:.')2*. Oran Via ' 
Pi Margall. 22, terceros, ascensores, agua* 
corrientes, calefacción, pulcritud, exqui-
sita abundancia. (5) 
PASEO Recoletos, 14, habitaciones, cale-
facción, teléfono, baño, aguas corrientes, 
cocina esmerad ís ima , ascensor. (V) 
CEDO habi tación, una, dos señoras , hono-
rables. Campomanes, 7, tercero. (V) 
SEÑORA honorable, aceptarla en familia, 
una o dos personas. Riego. 10. tercero D. 
(V) 
PENSION Nuestra Seflora d« la Antigua, 
hab i tac ión confort para matrimonio o dos 
amigos, ascensor, calefacción, cuarto de 
baño. Paseo del Prado. 12, primero Iz-
quierda. Teléfono 10394. (23) 
F A M I L I A honorable, admit i r la dos esta-
bles, baño, ascensor, para informes. Nar-
váez, 21, tercero exterior derech^. (T) 
P A R T I C l ' L A R . habitaciones confort, con, 
sin. sacerdote, 2. 3 amigos o matrimo-
nio. Marqués Urqutjo. 19, tercero dere-
cha (Arguelles). (T) 
HERMOSO gabinete. Conde Peña lve r , 17, 
principal Izquierda. (T) 
NECESITA habi tac ión soleada, comida sa-
na, en casa de solo una a tres personas 
empleado formal, modesto. Escribid: DE-
B A T E , número 28.478. . (T) 
CASA distinguida inglesa cede habi tac ión 
grande, dos ventanas, matrimonio o dos 
amigos. Confort. Precios módicos. Lagas-
ca, 48, tercero derecha. (T) 
HERMOSO dormitorio, matrimonio 5 pese-
tas. R a z ó n : Fuencarral, 119, segundo de-
recha. (T) 
A D M I T I R I A dós, tres huéspedes , estables. 
Completo, confort. Esmerada cocina. Pre-
cios convencionales. Serrano, 46, pr inci-
pal Izquierda. (T) 
M A T R I M O N I O , dos amigos, estables, 6,50. 
Teléfono. Hortaleza, 76, primero. (A) 
E M P L E A D O Estado 45 desea pensión es-
table, familia particular, religiosa, pró-
ximo Sol. Sr. Mar t ínez . Atocha, 7, por-
te r ía . (A) 
P A R T I C U L A R cede habi tac ión a caballero 
estable. Madrazos, 8, principal derecha. 
(E) 
H A B I T A C I O N exterior, uno, dos amigos. 
Rodr íguez San Pedro, 28, primero A. (3) 
L I B R O S 
ORTOORAFIA Bul lón : Obra premiada, mo-
derna, prác t ica , amena. ¡ Exito extraer 
d i ñ a r l o ! L i b r e r í a s : E s p a ñ a y América . 
(T) 
C A R T I L L A de Automóvi les" , segunda edi 
cióp (Rueda libre, motor flotante, cam 
blos sincronizados...). 1933. (8) 
B I H U O O R A F I A Inglesa anota libro gene 
ral Mant i l la " A l Servicio Religión'1, di 
ciendo. Desde luego es t á a bastante ma-
yor a l tura que algunos libros similares 
traducidos d e l ' i n g l é s y f rancés al espa-
ñol. (T) 
COMERCIANTES banqueros. Empleando 
método "Diferencial" conoceréis diaria-
mente, sin esfuerzo, el resultado de vues-
tros negocios. (T) 
PARA los sacerdotes y religiosos. "ÁUdlen-
cias entre J e s ú s Sacramentado y su M i -
nistro". Tres tomos, 15 pesetas. Para las 
almas piadosas, "Kempls Eucarlstico' 
imi tación de Cristo Sacramentado, desde 
4.50. Recomendadlsimas por el señor Nun 
cío y varios Prelados y superiores de Or-
denes religiosas. P í d a n s e l ibrerías y al 
autor : Don Juan José de Pablo. Mayor. 
2. Soria. (T) 
M A Q U I N A S 
MAQ L I N A S escribir, coser "Werthelm". 
Reparaciones abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peña lve r , 3. (21) 
CASA Ygea. Concesionaria exclusiva, má 
quina escribir "Regina". Superjoya Téc-
nica Moderna. Montera, 29. (T) 
C A S A Ygea. Academia de Mecanograf ía , 
amplios salones; m á q u i n a s superiores. 
Montera, 2». (T) 
( A S A í g e a , Gran taller de reparaciones, 
abonos de limpieza. Montera, 29. (T> 
CASA Ygea. Venta de m á q u i n a s recons-
t i u í d a s , todas marcas. Montera, 29. Su-
cursal : Cruz, 16. (T) 
( A S A Ygea. Venta m á q u i n a s ocasión, pro 
cedentes cambios. Montera, 29. Sucur 
sa l : Cruz, 16. (T) 
OCASION: Las mejores m á q u i n a s Slnger. 
garantizadas. Cava Baja, 26. (V) 
M I LTICOPISTA "Triunfo", Rotativo Na 
clonal. Cuatro modelos diferentes. Morell 
Hortaleza, 23. (21) 
T A L L E R E S repa rac ión toda clase máqul 
ñ a s escribir, teniendo existencia de pie 
zas para todos modelos. Casa Amerua-
na. Pé r ez Galdós, 9. (T) 
M A Q U I N A S Slnger. E l mejor taller de re-
paraciones. Cava Baja, 26. (V) 
M O D I S T A S 
M A R I E . vestidos, abrigos. Especialidad 
trajes bodas y épocas, admito géneros . 
M a r q u é s de Cubas, 3. (5) 
P E L E T E R I A , pieles, desde dos pesetas; ca-
pas desde 30, abrigos, chaquetas ¡ b a r a -
t ís imos ! Bola. 13. (11) 
OFRECESE costurera buena, económica, 
domicilio. Divino Pastor. 20, tercero de-
recha. (3) 
M U E B L E S 
N O V I A S : A l lado de "El Imparclal". Du-
que de Alba, 6. Muebles ba ra t í s imos . I n -
menso surtido en camas doradas, made-
ra, "hierro. (24) 
MI 'EREES, camas doradas, s a s t r e r í a , te-
jidos. 10 meses plazo. San Bernardo. 89. 
(22) 
A M U E B L A D O S , muebles nuevos, c a s a s 
nuevas, todos precios. Detalles: Marqués 
Duero, 1. Teléfono 52608, 33943. 36150. (T) 
CAMAS metal, matrimonio, sommier Vic-
toria. Pesetas, 150. Torrijos, 2. (T) 
O P T I C A 
GRATIS, g raduac ión vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (11) 
( i R A D U A C I O N vista gratis, técnico, espe-
cializado. San Bernardo, 2. (5) 
OPTICAS Arnau. Proveedor Clero. Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra-
duac ión vista gratis, personal comp^ t m 
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones. 




P E L U Q U E R I A S 
P E R M A N E N T E completa, cinco pesetas, 
g a r a n t í a , perfección. No se admiten pro-
pinas. San Bernardo, 40. Teléfono 95583. 
(4) 
P R E S T A M O S 
E A L T A socio pequeño capital, asunto se-
rlo, positivos resultados, propio desarro-
llo, actividad c iniciativas. Escribid: DE-
B A T E , n ú m e r o 28.506. (T) 
DINERO ráp idamen te comerciantes Indus-
triales, módico in terés , facilidades pago. 
Apartado 9.052. (6i 
R A D I O T E L E F O N I A 
M I P . Aparato radiote lefonía venta, repara-
ciones, consultas. Alenza, 24. Teléfono 
36934. (3) 
S A S T R E R I A S 
SASTRERIA Fllgueiraa. Hechura traje, 
g a b á n , 55 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 
(24) 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
F A L T A chica ayudar; durmiendo casa, 25 
pesetas mes. Alcalá, 136. (5) 
C O N motivo nueva ley que obliga seguro 
accidentes trabajo, deseamos nombrar 
representantes en toda Kspaña . Asunto 
Interesante para personas ait ivas de bue-
na posición social, E - rnhnn apartado 568. 
Madrid. (T) 
DESEO .dependiente mucha prác t ica ven-
tas mostrador, l ibrería rellgisa. Escribid 
D E B A T E , 28.245. (T) 
AGENTES de propaganda a comisión 
ra asunto nuevo se necesita. Baile 
3, segundo. 
MUJER falta asistir m a ñ a n a . Informada, 
presentarse de 11 a 1. Lar ra , 11, prl,v" 
ro derecha. Nada por t e r í a . 
SE necesita doncella, muy buena presen-
cia. Lombla, número 5, piso cuarto d c » -
cha; de 4 a 7. 
0 A N A R A ouen sueldo trabajando por 
cuenta en su propio domicilio. Necesito 
representantes. Apartado 7.0K5. Madrid. 
(3» 
APAREJADORES-Delineantes o análogo 
prác t ico en liquidaciones de obras, nece 
sita Empresa Constructora. Ofertas con 
referencias y pretensiones. Apartado 
12.118. (7) 
.tAU-.VK) pesetas mensuales, trabajando mi 
cuenta, propio domicilio, localidades pro 
v iudas (solicito representantes). Aparta 
do 544. Madrid. (5' 
E N S E Ñ A N Z A conducción au tomóvi les , mo 
todcletaa, mecánica , cincuenta pesetas 
Escuela Automovilistas. Alfonso X I I , 56 
(2) 
D e m a n d a s 
M O N C E I . L A S . cocineras, n iñe ras , amas 
e tcé te ra , facilitamos Informadas. Agen 
d a Catól ica . Fuencarral. 88. Teléfono 
95225. (S) 
OERECESE señor i ta española , muy acos 
lumbrada para niños, cocinera y doñee 
Ha. Centro Católico. Hortaleza. 72. Te 
léfono 96200. (T 
C A B A L L E R O , Médico, distinguida faml 
lia, con p rác t i ca comercial, se ofrece pa 
ra secretarlo', administrador, cargo con 
fianza o Clínica. Buenas referencias j 
solvencia. Dirigirse a José Gómez. Con 
de Peña lve r . 8, cuarto D. (B 
OFRECESE practicante farmacia 22 años , 
buenas referencias. Juan Orozco. Real, 11 
Algeclras. (T) 
• E R W E S E para por ter ía , viuda, católica 
muy dispuesta y conducta Intachable 
Sólo tiene una hija, 9 años . Escribid 
D E B A T E , 28.233. (T) 
MATRIMONIO, católico, recomendadlslmo, 
desea por ter ía , conser jer ía , ordenanza, 
e t cé t e ra . Teléfono 95620. (A) 
SEÑORA honorable, culta. Informada, go-
bernarla casa señor, o cuidarla anciana, 
externa. Teléfono 30050. (8) 
M A T R I M O N I O Joven, sin hijos, ofrécese 
po r t e r í a librea. R a z ó n : T r a v e s í a Bailes 
ta. 11. (10) 
OERECESE asistenta Joven, sabiendo plan-
cha y cocina. R a z ó n : Esperanza. 7. (11) 
OFRECESE cocinera formal, sabiendo obl i . 
gac ión . informada. Ferraz, 61, moderno. 
P o r t e r í a . (T) 
SEÑORA viuda cuidarla señora o señor 
Aduana, 23. Pens ión Asturias. Trias. (T) 
OFRECESE chico para botones, oficina. 
J e s ú s , 4, segundo Izquierda. (T) 
I N S T I T I T R I / i alemana busca colocación 
miu ha p rác t i ca niños. Lista , 62. Teléfo 
no 51922. (E) 
A L E M A N A S , Inglés, f rancés , Inmejorables 
referencias, colocación extema, lecciones. 
Salud. 17. Teléfono 10328. (2) 
01 R K C K S E primera doncella, sabiendo cor-
te y costura, buenos informes. Dir ig i rse : 
E. Aguinagalde. Ugarte, 2. Fuenterra-
bla. (T ) 
S E Ñ O R I T A 30 años formal, ofrécese In-
terna para señora , cosa aná loga . Inmejo-
rables referencias, dentro fuera. Paseo 
Santa Mar í a la Cabeza, 12. (2) 
OFRECESE cocinera, doncella, chica para 
todo. Nuevo Centro Catól ico. Larra , 15, 
15968. (3) 
M A T R I M O N I O Joven desea por t e r í a colo-
cación, buenos Informes. Teléfono B24W, 
- . <3J 
S E Ñ O R I T A Isal 
defiar, económi 
dar n iños . H( 
tlverde, ofrécese en-
te inglés, plano, cul-
ila, 51. (3) 
C A P I T A N retirado, disposición general 
g a r a n t í a absoluta, moral, fianza mate 
nal, ofrécese contable, administrador, et-
c é t e r a . Torrijos, 5. Continental. Cédula 
1.099. (T) 
SEÑORITA alemana hablando Inglés, fran-
cés, darla lecciones tardes o a c o m p a ñ a r . 
Teléfono 51961. (T) 
SE ofrece cocinera sencilla o cosa aná lo -
ga. Ventura de la Vega, 16, por te r ía . 
(T ) 
S I N sueldo, matrimonio católico, muy cul-
to, sin hijos. Inmejorables Informes, so-
l ici ta por te r ía en buena casa alquiler. 
Avisos: Garda . Atocha, 157, á t ico Iz-
quierda. ( T ) 
T R A S P A S O S 
N E C O C I O , 10 pasos Puerta Sol, fácil des 
arrollo, 45 años existencias, demostrando 
utilidades. Pombo. Reina. 31. (2) 
> t ' B A R R I EN DO tienda acreditada, poca 
renta. Castel ló. 14. P a j a r e r í a . (5; 
F A R M A C I A , vendo en Madrid. Gómez 
Duque Alba 10. cuarto derecha. Una me.-
dla. tres. (ff) 
P E N S I Ó N todo confort, mejor sitjo Madrid, 
llena, por enfermedad. R a z ó n : Trescru-
ces. 4, lecher ía . (T) 
TRASPASO por enfermedad buena leche-
ría y huever ía . Teléfono 52490. (3) 
10.000 pesetas negocio en marcha, casa 
acreditada, gran local, vivienda con sol 
y cueva para taller. R a z ó n : Sapic Pe-
ligros, 5. (3) 
TRASPASASE acreditada pensión. Mejor 
sitio Madrid. R a z ó n : Valverde, 8, prime-
ro derecha. (lü) 
V A R I O S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés , 8.90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
H A L L E S , maletas, cajas viajantes, arre 
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
E X P E D I E N T E S matrimoniales, certifica 
dos asuntos oficiales, gest ión rápida, eco 
aómica . MendizAbal. 19. (5) 
A F I N A C I O N piano, 4 pesetas. H e r v á s . Ve-
reda Postas. 31. TetuAn Victorias. (E) 
(¡RAN profesora masajes facial, corporal, 
diplomada América. Parla, Teléfono 57006 
(2)* 
soMRREROS fieltro, ocho pesetas; relor 
mas, cuatro, al momento sobre cabeza 
Fuencarral, 28. Caballero Grada, 20. (b> 
t 'HOCOLATK de la Trapa, fabricado en «i 
Monasterio Clsterciense, en Venta de Ba-
ños Depósito para Madrid y su provin-
cia. Segundo Iñiguez. Almacén de Coló 
niales. Zorr i l la , 7. Teléfono 12465. (V) 
lORDAÑA. Condecoraciones, banderas, es 
padas. galones, cordones y bordados de 
uniformes. Principe. 9. Madrid. (23) 
MEDIAS, la casa especializada en arre-
glos. Ríos Rosas. 48. Teléfono 40740. HG) 
ARREGLO, camas hierro metal, colchones 
sommier. Teléfono 72820. Casa Puente 
(D) 
APORTARE 15 000 tienda calzado, preferí 
ble establecer nueva. Escr ibid: Lage 
Mesonero Romanos, 37, principal izquier 
da. (4) 
SEÑORITA teniendo buena profesora de 
Inglés, quiere formar ciase días alter-
nos, 7 a 8. Escribid D E CATE 28.490, (T) 
P A R T I C l L A R confecciona punto a mano 
guantes. Fuencarral, 119, segundo dore-
c ti sti (T ) 
PERSONA catól ica, toda confianza, repaso 
esmerado 2 pesetas; asistenta, 2 50 In 
formes, avisos. Teléfono 93121. ' (jJN 
500 pesetas garantizadas producen buen, 
renta menaual, adminis t rac ión , CftBdlíp. 
ro (,racla, 28. /J^» 
T I N T O R E R I A Católica "El Mosquito" Glo 
riela Quevedo, 7. anticuo (4 n oclerno 
W o n o 3 « M . l ó j o l F i j e , , . . ,Ó, . 
tads. ].,] Mosquito . \ .)t) 
FI .FCTR()M(, . r ( , ,{ES. limpieza, c o n s e r v é 
ción reparac.on, compra, venta. M ^ t o 
les. Cabestreros. 5. Teléfono 71742 (¿0) 
C A B A L L E R O S , camisas, pyjamas, calzon-
cillos reformas, admito géneros . Arroyo. 
Barquil lo. 15. ( T ' 
VINOS puros de v id . Paseo del Prado, 48. 
Selecto tipo Sauternes. Tinto extra. Es-
peciales para misa. Teléfono 71007. (T) 
V E N T A S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popel ín 
Ing lés , 8,90. Carrera San J e r ó n i m o , ^ 
CAFES Plnlllos, chocolates Plnlllos. Hor-
taleza 40 ( 58 antiguo). Teléfono 12002. 
(23) 
M .\ (} t11N A s coser, ualnlcas. bordar, repa-
raciones garantizada*, precios económi-
cos. Augusto Flgueroa, 4. Teléfono 93673. 
(5) 
AS T IL L AS de pino, quintal 4 pesetas. Alon-
so Cano. 60. Teléfono 35850. ( T ) 
(i RABA DOS. an t igüedades , libros, abani-
cos, muebles. Vlndel. Plata Cortea, es-
quina calle Prado. (21) 
- P A J A R E R I A Moderna". La más surtida 
y barata, ver y creer. Cond» Xlquena, 12. 
(24) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray. 27. Cua-
dros decorativos, cuadros, colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. ( T ) 
PIANOS y armonlums. varias marca*. 
Nuevos. Ocasión. Plazos, contado, cam-
bios. Rodr íguez . Ventura Vega. 8. (24) 
MEJOR surtido turcas. 20 pesetas, som-
mlers "Universal", acero. 30 pesetas. En 
fábr ica . Rafael Calvo. 4. Teléfono 35084. 
(T) 
CUADROS, antlglledadea, objetos de arte, 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegaray, 27. (T) 
CAMAS del fabricante al consumidor. Las 
mejores. La Higiénica. Bravo Murlllo, 
48. (6) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popel ín 
Ing lés , 8,90. Carrera San Je rón imo , 8. 
( V ) 
LEÑA para calefacción, 75 pesetas. Valle-
hermoso. 8. Teléfono 35624. (10) 
l 'ONOGRAFOS, 40 por 100 descuento, ca-
tá logo. R a m ó n Cruz. 58. (S) 
LAS m á s finas esencias y "Colonias*, a 
granel las vende "Perfumería Nado-
nal". Bravo Murl l lo . 17. Teléfono 36330. 
Servimos domldllo. (T) 
NOVELAS blancas, de Maryan. Coulomb, 
Vertlol y otros. Valen cuatro pesetas; se 
liquidan a una peseta. Lista gratis. El 
Libro Barato. San Bernardo. 31. (2) 
MAGNIFICA v i t r i na Inglesa caoba, lunas, 
sllloncltos Ingleses, cuadros. Teléfono 
52756. (E ) 
PERROS cachorros lobos 20 pesetas. Fox-
terrier, lulús 10. Conejos gigantes, palo-
mas ladronas, canarios, jaulas. Castel ló , 
14. P a j a r e r í a . (5) 
ASOMBROSA liquidación de pieles a 0,76. 
Los I tal ianos. Cava Baja, 16. (7) 
P U O M M A Madrid, con buena carretera, 
vendo canteras piedra be r roqueña , para 
edificaciones. Apartado 10.034. (D) 
HASTA lunes. Urgente, buenos muebles, 
comedor, alcoba, varios. Don R a m ó n de 
la Cruz. 44. primero derecha. (4) 
A R C H I V O "Erca" acero, sel» departamen-
tos, b a r a t í s i m o . Teléfono 42214. (T) 
E S P L E N D I D A y variada colección de pa-
lomas, canarios blanco-nieve, mixtos d« 
todas las razas; 500 canarios variados. 
Ant igua Casa Garrido. Cuchilleros, 12. 
(T) 
R E M I N G T O N 10 teclado universal, exce-
lente estado, gran oportunidad. GrellaD». 
10, "tercero Izquierda. (T) 
RADÍO cinco l á m p a r a s , alterna, vendo, 
cambio, por continua. Zurbano, 84. (E) 
SE vende baú l camarote y maleta cuero. 
Hermosllla, 34. P o r t e r í a . . (2) 
VENDO sierra cinta, tupi vertical, motor 
eléctr ico, m á q u i n a grueso, perfecto esta-
do, muy baratas. R a z ó n : Modesto La-
fuente, 2, solar. (2) 
RA DIOR ECEPTOR alterna, tres l á m p a r a s 
péntodo, coge extranjero, eliminando, 196 
pesetas. Reloj, 2, por te r í a . (2) 
C A R P I N T E R I A huecos desde cinco pese-
tas, toda clase, excelentes materiales 
cons t rucc ión por oferta. Derr ibo: Sego-
via . 26, bajo Viaducto. (2) 
P I A N O L A S y pianos, los m á s buenos y ba-
ratos. Ocasiones, alquileres. Aeolian. 
Conde Peña lve r . 24. (V) 
A L F O M B R A S , tapices, se liquidan. Lega-
nltos, 1. (20) 
ENCERADORAS, aspiradoras, A. E . G. 
Electrolux, Protox. mitad su valor, i lós-
toles. Cabestreros, 5. (20) 
M A Q U I N A coser, piano, cama dorada, col-
chón lana, espejo, todo seminuevo, ver-
dadera ocasión. Esp í r i tu Santo, 24. Tien-
da. " (20) 
PIANOS Pleyel Erard, nuevos, verdadera 
oportunidad. Fuencarral, 43. Hazen. (4) 
N O V I A S : Colchones y^anas. Plaza Matu -
te, 3, y Goya, 19. P/eclos ba ra t í s imos . 
(7J 
ESTERAS, terciopelos, pasos, tapices coco, 
ba ra t í s imos . Hortaleza, 76, moderno es-
quina Gravina. Teléfono 14224. (4) 
OCASION estufa gasolina, Salamandra. 
S e b a s t i á n Elcano, 9. (3) 
ROLLOS musicales Victoria, ú l t imas nove-
dades. Contado, plazos. Oliver. Vic tor ia 
4- (3) 
L N D E R W O O D como nueva, vendo 550 
M a r q u é s de Cubas. 8. (3) 
CAMAS metal, sommier Victoria, pesetas 
100. Torrijos, 2. v fi) 
CAMAS turcas, desde 22 pesetas. Torrijos 
¿. (T) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popel ín 
Ing lés , 8,90. Carrera San Je rón imo , 8 
(V) 
V I E N A 
PASTELES, pastas, dulces. Vlena Cape-
llanes. Fuencarral, 128; M a r t í n Heros, 35 
(2) 
PAN de Vlena Integral. Vlena Capellanes. 
Atocha, 89; Arenal, 30. (2) 
BOMBONES, caramelos. Vlena Capellanes. 
Alarcón , 11; Génova, 25; Goya, 37. (2) 
1 
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Gran cortesía de Portugal 
Gran cortesía, hoy, la de Portugal. 
Gran cortesía, ayer, la de Francia, al 
rendir honores de mariscal al cadáver 
de Primo de Rivera. Formas conmove-
doras de homenaje a desterrados, a ex-
tranjeros, a caídos; y formas que re-
velan, por eso, su fondo inequívocamen-
te cristiano. Con diferencia de ocasiones 
y regímenes, éstas han sido dos leccio-
nes que la España oficial ha recibido. 
Gran cortesía la de Italia también, cuan-
do los dos aviadores de la Regia Aero-
náutica—el caballero San Martín de 
Toms les sonriera desde el cielo—par-
tieron en la arena del desierto su capa 
con loa pobres cautivos y les dieron to-
das sus provisiones y medicinas. Gran 
cortesía la de Inglaterra, en tantas oca-
siones recientes. Y sentido profundo, 
cristiano y europeo de cortesía, que no 
de Intemperancia, ése de Miguel de Una-
muno en la Embajada francesa, al re-
cordarse a sí mismo, precisamente en 
esta hora, desterrado y extranjero, her-
mano de todos los desterrados y extran-
jeros y capaz de piedad y amor para 
aquellos mismos a quienes combate. 
Civilización es esta piedad y cortesía. 
En los veinte siglos que las ejercitaron, 
fueron, como el concepto de universa-
lidad de la historia—inseparables de 
él—ideas exclusivamente santas, exclu-
sivamente católicas. "Universal princesa 
de la cortesía" fué la santa Iglesia en 
una universal conjura contra la impie-
dad y la barbarie. 
Esos signos que vemos en Francia, en 
Italia, en Inglaterra, en Portugal, son 
restos esenciales en que se sostiene una 
civilización amenazada gravemente y 
que será difícil apuntalar y restaurar. 
Pero la europeídad está ahí, en ese sen-
tido humano—y divino—de la historia, 
más que en la ciencia o en la técnica. 
Fué por obra de cristiandad si las nacio-
nes se llamaron un día, Francia, "la 
dulce"; Castilla, "la gentil"; Italia, "la 
bella" y "merry England", Inglaterra, 
"la alegre", que los caballeros de Fran-
cia decían "la joyeuse Anglaterre". 
Y a pesar de la inevitable opresión de 
melancolía, una "joyeuse entrée", una 
alegre, dulce, bella y gentil entrada es 
ese arribo a playas de Sczimbra, donde, 
como en el más bello romance lusitano, 
se une la emoción de dos patrias: 
"¡Sam vejo térras de Hcspanha 
Arelas de Portugal!" 
suelen decir los portugueses de San An-
tonio de Padua, que es el prototipo del 
caballero, el ejemplo más alto y puro 
de una grande y espiritual escuela de 
hidalguía. 'Bien dijo su maestre y capi-
tán en Cristo, Francisco de Asís: "Nos-
otros somos como caballeros de la Ta-
bla Redonda". E l ápice de la cortesía 
—que no es sino caridad—en éstos es-
tuvo porque fueron—Francisco de Asís, 
el primero, y Antonio de Padua, des-
pués—quienes de la cortesía hicieron 
una flor que perfumaba el mundo y ha-
cía sonreír largamente a los siglos. Ellos 
convirtieron una cosa local, aristocráti-
ca y humana, en una cosa universal, po-
popular y divina. Hallaron un engaste 
de oro para piedras inalterables de vir-
tud. Así, misericordia, justicia, hospita-
lidad, valentía, generosidad, perseveran-
cia, en la cortesía se ajustaron y halla-
ron su armonía de nuevo estilo. Fué una 
pugna Incesante de santidad la de tem-
plar el furor de los bandos y de las cla-
ses, la de poner la cortesía—del "arma 
cortés" de torneo a la tolerancia y a la 
tregua—como un lenitivo sobre los par-
ticulares enconos. Y sólo por esfuerzos 
así, Europa se libró de barbarie y se 
fué convirtíendo en un país habitable 
y humano. Y fué Catalina de Sena la 
que dijo la palabra de oro para los go-
bernantes: "que la perla de la justicia 
está en el corazón de la misericOidia". 
Por eso, hubo de ser un hombre de su 
mismo hábito dominicano y un hombre 
formado, no sólo en la ciencia, sino en 
la santidad — Francisco de Vitoria — 
quien creara el Derecho Internacional, 
el derecho de la cortesía, el más hu-
mano y civilizador de los derechos; el 
de los extranjeros, el de los desterrados. 
Y a decía Francisco de Asís: "Nosotros 
somos en todas partes como deáterra-
dos y extranjeros". Y de ahí le vino el 
sentir una honda hermandad—esa que 
Miguel de Unamuno ha recordado— por 
todos los que andaban en destierro y 
extranjería. Ellos habían de ser los pre-
dilectos de esa humana y cristiana fine-
za, que ha tenido tan buen ejemplo en 
Portugal. 
Pero la cortesía decae en el mundo. 
Inglaterra fué perdiendo alegría; Fran-
cia, dulzura; Castilla, gentileza; Italia, 
belleza moral, y todas juntas, cristian-
dad En Inglaterra se pudo hablar de 
gentes, que luego han reaparecido en 
otros países, «cuya misericordia—si al-
guna vez la practicaron—resultaba más 
glacial aún que su justicia". L a corte-
sía perece en Europa desde sus formas 
públicas y solemnes, hasta sus formas 
domésticas y cotidianas. Wells compa-
ra las entraftables compañías de loa 
viajes antiguos, con la actitud fría y 
reservada, cuando no hostil, que obser-
van entre si los viajeros de un convoy 
moderno. En -algunas naciones, la an-
tigua afabilidad del trato desaparece en 
muchas zonas de la vida social, sobre 
todo con el extranjero. SI se observan 
las causas de tal desastre, se ve que, 
del nacionalismo exacerbado a la anar-
quía, del odio entre naciones al odio 
entre clases, de la rebellón individual a 
la rebelión colectiva, el denominador 
común de esas causas se llama laicis-
mo, se llama subversión contra el pri-
mado espiritual y religioso. A más en-
señanza laica, menos flores de cortesía, 
y también—ruina del amor y la nata-
lidad—menos flores de infancia; deca-
dencia de viril generosidad en todos los 
órdenes. Incremento del egoísmo, mayor 
hostilidad entre prójimos, disgragación 
y divorcio legalizados en todos sus as-
pectos. Si algo queda hoy de europeí-
dad esencial, de cortesía, de caridad, de 
hospitalidad generosa y elegante en al-
gunos países de Europa es a pesar de 
la obra demoledora. Cortesía, sí... E s 
necesario renovar esta gran conjura 
edificante de la cortesía. El la envuelve, 
además, la Ironía más acabada frente 
a la barbarie, 
Rafael SANCHEZ MAZAS 
L l e v a b a c o n t r a b a n d o e n 
u n b o c a d i l l o 
COLONIA, 21.—Un detective estaba 
sentado enfrente de un Individuo en un 
vagón del tren exprés, que marchaba a 
toda velocidad hacia la frontera holan-
desa. E l detective observó a su compa 
ñero de viaje e Inmediatamente concibió 
la sospecha de que aquel hombre trata-
ba de sacar dinero de Alemania de con-
trabando. 
E l detective no sabía qué hacer. Fa l 
taban solamente unos minutos para lle-
gar a la frontera y no podía perder el 
tiempo en divagaciones. Decidido a 
obrar cogió rápidamente un bocadillo 
sumamente apetitoso, que el viajero ha 
bía abandonado descuidadamente en «1 
asiento sobre su gabán. • 
No le había equivocado el instinto 
E n vez de jamón, el bocadillo estaba 
relleno con varios billetes de cien mar 
eos. Un registro minucioso realizado 
en la misma frontera descubrió que en 
el sombrero del compañero de viaje del 
detective iban escondidos otros billetes, 
y que la corbata estaba también fo-
rrada con tan rico papel. 
V a p o r f r a n c é s e n p e l i g r o 
MONTPELLTER, 21.—Hl vapor de 
carga "Tell", que ha encallado en las 
rocas de Paraman, a la altura de Sete, 
se considera totalmente perdido. 
B u q u e i n g l é s a p i q u e 
N U E V A YORK, 21.—El vapor norte-
americano "Marchant" comunica en un 
radiograma que el cargo inglés "Exeter 
City" ha lanzado un mensaje S. O. S. 
declarando que la tripulación se ve 
obligada a abandonar el barco, porque 
éste se hunde con rapidez. 
Noticias recibidas con posterioridad 
dicen que han podido ser recogidos has-
ta 22 de los tripulantes del "Exeter 
City", 
EL N O M I M E l i l O DE GOBERNADOR' p -
"No obstante, V. E . r e s o l v e r á lo que mejor estime". 
MUJERES DE HOY 
Físicamente, tnmblfn Currltn es una 
nnijerclta muy «b» hoy. Rubia, más 
bien alta y dolgada, todo en ella 
es flexible, ahilado; su cutis tiene 
la blancura dol lirio, blancura ideal, 
profanada por el "maquillaje", del 
que ahora casi ninguna mujerclta 
prescinde; y su cuerpo recuerda esos 
inconsistentes filamentos de neblina, 
que las tierras húmedas exbalan en 
Invierno, bajo el cielo gris de los cre-
púsculos, 
Ricardo.—Por lo que veo, has cam-
biado de "carabina". Esta que te acom-
paña no es la de antes, 
Currlta.—No, no es la de antes. La de 
antes, ¡pobre mujer!, era una santa, 
pero le faltaban piernas, 
Ricardo.—¡Cá! ¡No me digas! ¿Es 
ñora resultaba un "plomo" por sus 
muchos años y por el reúma que se 
le habla fijado en los tobillos, y que... 
no era plan. 
Ricardo.—¡La "mondaste"! 
Currlta.—Sintiéndolo muchísimo, por-
que era respetuosa, complaciente, bue-
nísíma, y sabía hacerse cargo... 
Ricardo.—Lo de saber hacerse cargo, 
es una virtud en todo el mundo, pero 
sobre todo en las "carabinas" ¿Y la de 
ahora, qué? 
Currlta.—De piernas, ¡estupenda! Ya 
lo sabía yo. Por eso me la recomenda 
ron; pero, además, la tomé a prueba. 
Ricardo.— ¿A prueba? 
Currlta.—¡Ah, sí! E l primer día que 
salimos "hicimos" no sé cuántas tiendas 
una visita, en el final de Velázquez, de 
allí a Puerta de Hierro, de Puerta de 
posible que las piernas de aquella se-
ñora fueran ortopédicas? ¡Un porten-
to, entonces, porque nadie lo hubiera 
dicho! 
Currlta (riendo).—No seas bárbaro 
Las piernas que tenía, eran suyas. 
Ricardo.—¡Ya decía yo! ¡Pero cómo 
has dicho que no tenía piernas...! 
Currlta.—He querido decir que se 
cansaba, que echaba el bofe, en cuan 
to nos poníamos en plan de andar un 
poco... Me daba más lástima, porque 
hacia lo posible y lo imposible por di 
simularlo. 
Ricardo.—Dándose cuenta, desde lúe 
go, de que si no "movía las piernas" le 
iba a ocurrir lo que ha ocurrido: que 
la despedirías. 
Currita.—¡Claro! Y por eso me daba 
tanta lástima... Pero no tuve más re 
medio que decírselo a mamá, 
Ricardo.—¿Qué le dijiste? 
Currlta.—Pues eso, que la pobre se 
•""iniiiit 
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Hierro a Jesús (era viernes), a meren-
dar luego al "Aquarium" y a casa. 
Ricardo.—Total: diez kilómetros. 
Currlta.—¡Puede! 
Ricardo.—¿Y los resistió?.... 
Currlta.—Sin acortar el paso. Yo la 
observaba, con disimulo, y ¡nada!, dis-
puesta a que hubiéramos hecho de nue-
vo el recorrido. E s una cosa sencilla-
mente ¡ideal! L a "carabina" que me 
hacia falta. 
Ricardo.—Así y todo, puede que aca-
bes por dejarla "para el arrastre", como 
a la otra, porque eres tremenda an-
dando, estás poderosa..,, 
Currlta.—SI, estoy bien. Con la gim-
nasia sueca por las mañanas, el "ten-
nis", el balón después de la ducha, y los 
baños de sol, ¡encantada! 
Rica rdo.—Atlética, 
Currlta.—¡No te quepa duda! A-ma-
má no le cabe en la cabeza nada de eso 
y dice unas "cosas" graciosísimas co-
mentándolo; unas cosas,., fantásticas y 
de lo más divertidas. Recuerda sus 
tiempos, y cómo eran las muchachas 
entonces, ¡y claro!, se pasa la vida 
jurando que las de ahora estamos para 
que nos encierren, 
Ricardo.—Algunas, no creas,,. Estoy 
de acuerdo con tu madre. 
Currita.—Si vamos a eso, también al-
gunos de vosotros,,. Y que en parte te 
muestres de acuerdo con mamá, se ex-
plica, porque tú, aunque no eres de 
aquellos tiempqs, tampoco "sientes" del 
todo los actuales. Por ejemplo: te gus-
tan los versos y tomas en serio el amor 
y otras antiguallas parecidas. 
Ricardo.—Oye, oye,.., que el amor 
ha sido, es y será, una cosa "muy seria" 
y, aunque muy vieja, siempre nueva, 
Currita.—¡Bah! Sí, una cosa que tu-
vo Importancia, pero que hoy sólo la 
tiene hasta cierto punto. L a sigue te-
niendo, desde luego, pero como episodio 
y no como preocupación casi única de la 
mujer y de los hombres. Eso era antes, 
en los tiempos de mamá, para atrás.,. 
Ricardo.—Entonces, para tí el matri-
monio,., 
Currita.—¡Ah, muy bien, me parece 
muy bien! ¿Casarse dices? ¡Muy natu-
ral! Pero, "con naturalidad", sin las 
cursilerías previas de los noviazgos tra-
dicionales, sin los enamoramientos poé-
ticos y demás ridiculeces de antaño. 
Ricardo.—Tú eres partidaria de ca-
sarse "porque sí", o por..,, lo que sea, 
menos por cariño, por ilusión, por amor, 
¿no es eso? 
Currlta.—Admito todo eso, pero sin 
concederle más valor que el que ver-
daderamente tiene dentro de las reali-
dades de la vida. Antes que esas hísto-
rias del amor y de la ilusión, las reali-
dades, que son las que mandan, y deci-
den, y nos hacen felices o desgracia-
dos. Con amor y de ilusiones no se vi-
ve; mejor dicho, con eso sólo, no se 
vive bien. Y lo primero que hace fal-
ta es lo último. 
Ricardo.—Me da pena oírte, oíros, ya 
no eres tú la única chica que piensa, 
siente y se expresa así..,, ¡Sois tantas 
las chicas de ahora en el mismo plan,., 
espiritual! 
Currlta.—Porque somos de.... ahora. 
De unos tiempos que en nada se pa-
recen al pasado. Porque somos unas mu-
jeres distintas, por fuera y por dentro.,,; 
eso es todo. ¿ Qué culpa tenemos de ser 
así? (Transición ) Y vamos a dejar es-
tas "cosas" de que estamos hablan-
do "en serio" hace no sé cuánto tiem-
po... E s muy aburrido, y no vale la 
pena, además. Son "cosas" viejísimas. 
Notas del block 
De la inquietud y temor que sufren 
los que viajan en automóvil por de-
terminadas zonas, da Idea el siguiente 
sucedido. 
En una carretera que cruza una lla-
nura totalmente despoblada en una ex-
tensión de más de veinte kilómetros, 
salían unos hombres a detener loa co-
ches agitando una bandera roja. 
E l conductor de uno de los coches, asi 
que vió la enseña, pisó el acelerador y 
lanzándose como un meteoro, cruzó an-
te los hombres sin hacer caso a los 
gritos que proferían. Apareció otro co-
che y se repitió la escena. E l chofef, 
acometido de furia de hombre-record, 
pasó ante el grupo de gesticulantes que 
hacían flamear la bandera roja. Asomó 
poco después, en las lejanías, un tercer 
automóvil, y el hombre de la bandera y 
sus compañeros se colocaron en medio 
de la carretera, repitiendo las señales 
para que se detuviera. E l cpnductor 
descendió lívido. Los viajeros llevaban 
en el rostro los reflejos del susto. 
Entonces, el hombre de la bandera 
les explicó: 
—No se pueda pasar, porque va a 
estallar un barreno en una cantara, cer-
ca de aquí... 
E l conductor y los viajeros se. reco-
braron. Poco después se oía la detona-
ción del barreno, I 
E l hombre de la bandera exclamó sor-
prendido: 
No sé qué diablos les ocurre aho-
ra a ios conductores, que en cuanto 8« 
les avisa para que se detengan, esca-
pan como liebres.,. 
E l chofer le replicó: 
—Cambie usted el color de la han-
derlta. ¡A ver si consiste en eso!... 
«Sobre menguada parcela de terreno, 
antes y durante el ciclo vegetativo, el 
esfuerzo angustioso y continuado reali-
zado por el productor, muchas de las 
veces como complemento de su vida de 
bracero, frustrado al fin, porque cuanto 
más feliz fué la coincidencia de los fao 
tores de la producción y más propi-
cios se mostraron los fenómenos meteo-
mlógícos para incrementar el rendi-
miento normal del fruto, más ancho el 
campo de acción de la usura y mayor 
actividad la desplegada por loa especu-
ladores, con daño cierto y grave del 
beneficio que corresponde al productor.» 
Bis difícil que acierten los lectores a 
dónde van encaminadas las anterioree 
líneas, que pertenecen al preámbulo de 
un decreto, original del discreto autor 
dramático don Marcelino Domingo. 
Hay que leer dos columnas de la cGa-
ceta> para llegar a esta conclusión: 
"Se crea en Málaga el Comité de la Pa-
sa Moscatel". Lo compondrán doce per-
sonas. Con sueldos y dietas. 
Leído eso de las menguadas parce-
las, del ciclo vegetativo y de los fenó-
menos meteorológicos, se figuraba uno 
otra cosa. Mas sólo era literatura para 
envolver el moscatel, y adosarle el Co-
mité correspondiente, y dejarlo, esta vez 
convertido en verdadera pasa. Doce 
personas, y los funcionarios consiguien-
tes aplastando los racimos,.. 
Bernard Shaw, que se halla dando 
la vuelta al mundo, ha llegado a Bom-
bay, donde ha declarado: 
"La India, como Irlanda, gozará de la 
símpatia de los países extranjeros en 
tanto que sea considerada como una 
víctima de la opresión. Pero dicha 
simpatía se desvanecerá tan pronto coi 
mo una parcela de libertad le sea otor-
gada. Es preciso desembarazarse de esta 
tradición romántica que se llama liber-
tad. Un Gobierno puramente indio se-
ría más tiránico que cualquier Gobier^ 
no inglés. 
A. 
que ya no interesan a nadie... Todo "eso" 
del amor y la ilusión ¡a estas alturas! 
¡Horrible!... Horrible de antiguo y de 
cursi, ¿Sabes de algo más divertido?. 
Ricardo.—¡Oírte a ti!.... 
Currlta (riendo).—¡Qué "mamarra-
cho"! Pero ya ves, eso sí tiene gracia; 
te ha salido un chiste "cien por cien" 
Curro V A R G A S 
Fo l l e tón de E L D E B A T E 
ÍOR DE LA CULÍORÍ 
Por E U G E N I O D ' O R S 
(22 enero 1933) 
OU E NO F U E S E AQUI ANUNCIADO LA OCA-SION J U B I L A R QUE LA F E C H A DE 1933 DA 
A L A GLORIA D E RAIMUNDO L U L I O , es cosa que 
difícilmente nos perdonarla, después de haber visto 
anunciados, en el número de E L D E B A T E de Año 
Nuevo los centenarios de P e r e d a y de Ercilla, de 
Ariosto y de Manuel de Cabanyes, nuestro preclaro y 
querido académico Lorenzo Riber. A Riber se debe la 
mejor biografía de Raimundo Lulío: al modo heroico 
escrita, y llena de elocuencia generosa. Este su ca-
rácter literario, y de literatura togada, es. inevita-
blemente, lo que impone al libro dos limitaciones, que 
son, por un cabo, la ausencia del estudio filosófico 
de las ideas de Lulío—que acaso está aún por hacer: 
filosófico, decimos, en el sentido propio de la palabra 
y en el lenguaje del pensamiento moderno - , y de 
otro cabo, la entrada en los detalles recónditos y hu-
mildes de la intimidad psicológica del personaje. E l 
Lulio de Riber es un héroe sin psicología. Más oscu-
ra queda aún la de las figuras secundarias que estu-
vieron en relación con él, en el drama de la existen-
cía. ¿Imaginamos, por ejemplo, a la mujer de Rai-
mundo Lulio?,,. He aquí con lo que tropezamos en 
el "Cronicón Mayoricense". sentón de noticias y re-
laciones históricas de Mallorca desde 1229 a 1800. pu-
blicados por don Alvaro Campaner y Fuentes, en 1881: 
"Año de 1275", En el año 1275 perseveraba en el 
Gobierno de Mallorca don Pedro de Caldes; ignóranse, 
ñero los Jurados de dicho año". -"Por estos tiempos. 
á venerable siervo de Dios, el Beato Ramón Lull, que-
dando ya desengañado de los deleites que ofrece el 
mundo * los que le siguen, y convertido ya todo en 
de Su amado Jesucristo, ya se hab.a retirado 
L desiertos del monte de Randa a llorar los ex-
^ destués de haber sido paje del Sr. Rey D, Jaí-
cesos dcsPues ae R D> Jaime I I , de cuyo retiro 
me y senescal del Rey J lativa) consta por 
para hacer vida * * * * * * D ¿eáv0 de caldes. a 
^ ^ nca I>icany. mujer de nuestro 
'hacer vida solitaria y contemplativa consta por hacer vma ro de Caldeg a 
e! aecMo J ^ ' ^ ^ y . j   st.x 
^ ^ ^ L u i r e n T " marzo'de dicho afto 1275 
^ ^ I f m o t i de haberse hecho su mar* 
^ w T v * descuidaba de au casa y 
cienda y fué nombrado curador de sus bienes Pedro 
Guacerando, ciudadano de Mallorca, cuñado de dicha 
Blanca, y se constituyó fiador Berenguer Cuch, como 
con más extensión consta en dicho decreto, que se 
halla en el libro de dicho año, de la escribanía de 
Cartas Reales",., ¿Cómo era este personaje que, en 
las líneas anteriores, insinúa su intervención? ¿Qué 
papel tuvo la mujer de Lulío en la vida de éste? 
Diversas posibilidades tientan aquí nuestra fantasía. 
¿Penélope rendida, sin éxito en el truco del destejer? 
¿Xantipa eterna, amargando la vida al eterno Sócra-
tes? ¿O Frau Goethe, sacando en la obscuridad vien-
tre de mal año? ¿O una Condesa Tolstoi, esa irre-
prochable atormentadora, cuyo recuerdo hizo susten-
tar sacrilegamente a Henri de Montherlant la tesis 
de una incompatibilidad entre genio y familia, y de-
cir: "Me estremezco, sólo al imaginar esta posibili 
dad: una dueña de casa que dice: Esta noche vienen 
a cenar LOS A L I G H I E R I , , , " ? 
SO B R E L A S I N F L U E N C I A S L U L I A N A S EN E L SISTEMA DE D E S C A R T E S , hay, sí, un texto ex-
celente, publicado, hace un par de años, por José Ber-
trán y Güell, con un prefacio del canónigo A. Thie-
rry, profesor en la Universidad de Lovaina. Mientras 
llega el amplísimo estudio de toda la filosofía lulia-
na, a que debe aspirarse, estas monografías, escritas, 
según exigíamos, a lo técnico y a lo moderno, son 
tan útiles como estimulantes. El de Bertrán y Güell 
tiene, además, la ventaja de haberse enfrentado en 
seguida con la cuestión central del Sistema. Mientras 
más y mejor consideramos a la figura y la obra de 
Raimundo Lulío, más nos parece justa la fórmala 
encontrada para él, hacia 1918: "Raimundo Lulio, el 
gran impaciente de la Unidad", Esto puede hacerle 
considerar como cabalista, Pero, en un sentido en el 
cual también es cabalista Descartes. Y Leibnitz. Y to-
da una tradición occidental, desde Pitágoras. Se tra-
ta siempre de eliminar la pluralidad, de reducir los 
elementos cualitativos a los puramente cuantitativos. 
Esta, que fué la hazaña de Descartes contra Aristó-
teles, había sido ya antes la de Raimundo Lulio con-
tra Averroes, Y no se trata puramente de una coin-
cidencia de actitud. Bertrán Güell recoge detallada-
mente los documentos relativos al conocimiento d" bu-
llo por Descartes. ¿La Influencia de aquél en éste 
fué directa o bien indirecta, a través de Gómez Pc-
reírn, según cree Chevalier? En una carta a Mer-
senne, Descartes contesta que el sistema luliano sólo 
contiene noticias de que hace poco caso, "Lo que se-
ria para nosotros interesante—dice Bertrán—es co-
nocer la carta de Meraenne." 
GR A C I A S A L F E R V O R HUMANISTA D E L MAR-Q U E S D E L A V E G A D E ANZO, el "Almanaque 
de los Amigos de Menéndez y Pelayo" ve la luz por 
primera vez. Su carácter académico se deja conocer 
en seguida, en la manera de distribuir el año. Aquí el 
"año" es el "curso": así el santoraJ cabalga sobre 
las vertientes de fechas de dos años académicos dis-
tintos. Ornamenta y avalora su indicación un florile-
gio de páginas, extraídas de las obras del Maestro. 
Precede a esta parte otra, que abre el libro, y en 
que se contienen fundamentales y variados estudios 
acerca de aquél y de su obra. He aqui el índice de 
dichos estudios: "La filosofía de Menéndez y Pela-
yo", por Eugenio d'Ors,— "Vida intelectual de Me-
néndez y Pelayo", por Miguel Artigas,— "El concep-
to de patria y el de región en la obra de Moréndez 
y Pelayo", por P, Sáinz Rodríguez.— "Ideas de Po-
lítica de Menéndez y Pelayo", por Angel Herrera,— 
"La universalidad de Menéndez y Pelayo" por Alfon-
so de Querejazu,,. E n la tercera sección, dd Almana-
que se incluyen los Estatutos de la Sociedad, el acta 
de la sección constitutiva y otros textos oficiales, así 
como la convocatoria al "Premio Menéndez y Pelayo" 
y el texto de un Importante mensaje dirigido a la 
Academia de Ciencias y destinado a la promoción de 
los estudios de Historia de la Ciencia en España. He 
aquí, sobre los estudios de historia, una de las pa-
labras fundamentales del Maestro: "La historia pue-
de producir las mismas emociones que la poesía; pero, 
entiéndase bien: por sus propíos medios; los cuales 
en gran parte no pertenecen al arte, sino a la cien-
cia; aunque todo, en último término venga a concu-
rrir al gran arte, al arte de composición". Otro de 
sus pensamientos de clave: "Para España, la época 
dichosa y el período feliz no fué la Edad Media, tan 
ensalzada por sus devotos, sino aquel sigio en que el 
entusiasmo religioso y la inspiración casi divina de 
los vates se aunó con la exquisita pureza de forma, 
traída en sus alas por los vientos de Italia y Gre-
cia", Aviso a los Bardaieft de vario calibre. Más pa-
labras, para terminar, de Menéndez y Pelayo, Pala-
bras actuales como nunca: "...Y entretanto los cató-
licos españoles (doloroso es decirlo, pero estos son 
días de grandes verdades) distraídos en cuestiones es-
túpidas, en amargas recriminaciones personales, ve-
mos avanzar con la mayor indiferencia la marea de 
las impiedades sabias, y corromper cada día un alma 
joven, y no acudimos a la brecha, cada dia más abier-
ta, de la Metafísica, ni a la de la exégesis bíblica, ni 
a la de las ciencias naturales, ni a la de las ciencia* 
históricas, ni a ninguno de los campos donde aiyuie-
ra se dilatan los pulmones con el aire generoso üo la? 
grandes batallas!" 
T OS NUMEROS 2 Y 3 D E L A " R E V I S T A E S P A -
- L ' ÑOLA D E A R T E " , que publica la "Sociedad E s -
pañola de Amigos del Arte" no desdicen del primero, 
recibido con tan legitima satisfacción en nuestros me-
dios cultos. L a unidad de tono, a través de las distin-
tas materias, empieza a conseguirse, en esta revista, 
como se ha conseguido en las similares del mundo: 
el arte antiguo, interpretado según el espíritu mo-
derno; el arte moderno enfrontado según las leyes 
estéticas perennes y analizado con gravedad; lo ex-
tranjero sentido como propio; lo nacional referido sin 
espíritu de campanario. Entre nosotros, la costumbre 
venia siendo otra. Casi no había sobre el arte anti-
guo más que fárragos de paleógrafo, ni sobre el arte 
moderno mas que crónicas de periodistas. E n los nú-
meros que referimos, compuestos de trabajos, cada 
uno de los cuales merecería mención, destacamos, por 
•tratarse del descubrimiento de un manuscrito inédito, 
el de F , Julián Zarco Cuevas, agustino y académico 
de la Historia, en que se da cuenta del tratado "Ima-
gen o espejo de las obras de Dios", del pintor Fray 
Juan Andrés Riszi, y que se encuentra en la Biblio-
teca de El Escorial. Muy importante es también, por 
su valor sintético y su alcance ideológico, la biografía 
de Honoré Daumier. "el Miguel Angel de la Demo-
cracia", escrita por Raymond Escholier, conservador 
del "Museo Víctor Hugo", de París, y a cuyo texto 
precede en la Revista la siguiente introducción: " E l 
.Arte jamás ha florecido bajo las tiranías". Así em-
pezaba la un día, entre nosotros, famosa Historia 
de la Pintura de don Francisco Pi y Margall. E r a 
•un poco exagerado. Pero no lo parece menos, cierta 
tendencia de la que en crítica moderna artística a la 
presencia de no sabemos qué espíritu de refinamiento 
quintaesenciado, que parece excluir de ciertas horas 
de la Cultura, toda Intervención del espíritu popular. 
.¿No sería más exacto decir que ciertas formas de 
arte se compadecen mejor que otras con la prepon-
derancia de determinados factores políticos? Ni la 
•joyería puede ser equiparada en este sentido con la 
caricatura, ni la litografía necesita de iguales dispo-
siciones que la pintura al fresco. Sin esclavitud no 
hubiera habido Pirámides; sin libertad, no se conce-
-bman el carácter y la obra de Honoré Daumier Aca-
•bamos de citar la litografía y la caricatura; añada-
•mos ciertas variedades del dibujo, añadamos tales es-
pecialidades notorias de la arquitectura utUítaria y 
civil. ¿Quién no advierte el clima favorable que para 
este conjunto representa la vida de un pueblo donde 
entró en ebullición lo democrático? Cabrá considerar 
•como de calidad m.nor, el linaje de belleza a que es-
.tas manifestaciones artísticas pueden alcanzar Pero 
Ja posición del género no implica necesariamente co-i 
•rrespondencía en la calidad del artista. "De hombr» 
a hombre, va cero", es frase que se escucha en algu-
nos trances. "De artista a artista, cero", podría de« 
círse en otros. Si se tienen en cuenta algunos as-
pectos especiales, por ejemplo, el de la potencia | 
grandeza constructivas en el dibujo, de Honoré Dau-
mier a Miguel Angel, va cero también. Estas consi-
deraciones no son supérfluas, cuando entramos a re-
correr, conducidos por guía tan experto y competenta 
como Raymond Escholier, el itinerario biográfico f 
-estético del genial caricaturista. Ni tampoco pare-
cerá supérfluo nada de lo que tienda al mejor cono-
Cimiento de éste, en la patria de Francisco de Goya, 
ia quien puede llamarse artísticamente su padre, ni la 
ide cierto grupo escogido de dibujantes que tienen 
mucho de prole suya y cuya obra colectiva (¡qué do-
Jor, para esa tarea colectiva, que nuestro don Félix 
Boix haya desaparecido!), a lo largo de la última 
etapa del siglo XIX, bien habrá algún día que estudiar.*» 
/ ^ J R A N C A R A C T E R T A M B I E N , como carácter, est« 
Honoré Daumier, Con su vieja alma republica-
na y con el patrimonio de filosofía heredada de su 
padre y tomada del "Contrato Social", toda su vida 
fué un servicio activo a los ideales "avanzados y hu-
manitarios", a los cuales no renunció jamás, y que 
defendió siempre a su manera, "es decir-escribe E s -
cholier-, tomando la ofensiva." Pero, más alto aúa 
que sus "ideas", hablaba su antiguo y noble instinto» 
su calidad temperamental de buena raza, la gentU 
leza de su propio modo de ser, irritado a la vez con-
tra todo lo Injusto y contra todo lo moralmente feo. 
Así pudo verse cuando, contra las novedades jurídi-
cas de 1848 que, sobre divorcio y feminismo volvie-
ron locas en Francia tantas cabezas, lanzó sus dos 
formidables series satíricas tituladas "Bas-Bleus" y 
"Divorceuses", "Estas irregulares—escribe Escholier— 
inspiran a Daumier una de las páginas más bellas y 
más atrayentes. E n un jardincillo contiguo a una mo-
desta casa de campo dos "Divorceuses", una fuerte y 
gruesa, peinada a lo chino, la otra delgada, con los 
cabellos a lo sauce llorón, miran con un desprecio 
soberano a una madre joven que juega con un peque-
ñ u e l o . . . C u á n t o s seres embrutecidos y atrasados hay 
todavía en Francia!, exclama una de las "Divorcieu-
ses"—. "He aquí a una mujer que, en nuestra hora 
solemne se ocupa neciamente de sus hijos!",.. Tam-
poco Daumier. que realizó contra Luis Felipe lo más 
importante y acerbo de su obra satírico-política, quisa 
seguir caiicaturíziudole, cuando el Rey estuvo caído, 
"El mismo lápiz se me resiste a hacerlo", decía, 
M. N. T. R , / 
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